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A ñ a d i d o por el mismo A u t o r en esta ú l t ima 
ediccion otras muchas curiosidades. 
E N MADRID : A ñ o de 17,91. 
E n la Imprenta de DON JOSEPH DOBLADO , calle de 
Bar r io -Nuevo , donde se hal lará. 

P R O L O G O . 
J C / L gran cumulo de especies , que abraza la 
Historia General , y el crecido numero de sus 
Autores son motivos poderosos, que repetidas 
veces retrahen á varias personas de la continua-
ción , y progresos en Estudio tan útil , y nece-
sario ; como también á otras las ocupaciones de 
sus tareas diarias no les permiten el tiempo dila-
tado aunque indispensable, á el mismo fin. Para 
proporcionar el deseo de unos , y otros , se han 
publicado algunos compendios j pero advirtien-
do que estos por su volumen solo pueden desfru-
tarse sobre la mesa , he formado en beneficio de 
el Público la adual Obra mas acomodada: logran-
do así siempre dár suficiente instrucción, satisfa-
cer qualquiera curiosidad , recordar alguna espe-
cie , ó conseguir respuesta á lo que se desee con 
toda pronti tud, y brevedad. Por lo mismo no 
ofrezco noticias nuevas, (pues entonces sería i n -
ventar , ó fingir) sí hacer presente de este modo 
útil lo sucedido en los i S . Siglos, y que con pro-r 
iigidad refieren los muchos Autores , que se han 
registrado, citándose los comunes , para que fá-
cilmente se halle la especie , si se necesita mas 
extensa. 
L a Descripción franquea un exádo epítome 
* ^ del 
del Éstabíecimíento, Gobierno, Situación, y quan-
to notable comprehenden los Imperios , Reynos, 
Repúbl icas , y demás Estados de Europa i siendo 
bastante expresivo el de España , y Madrid an-
tiguo , y moderno : cuya distinción hacen preci-
sa, y justa el amor , e indeleble conocimiento de 
los asuntos de la Patria 5 y la Chronología por ca-
da Siglo manifiesta breve , y cumplidamente los 
Soberanos que hubo en e l , y a un mismo tiempo 
su conduda, y duración: (lo qual se advierte por 
varias cifras, y su llave se halla al principio del 
Tomo segundo) á qüe se siguen los acaecimientosy 
y cosas mas singulares de el en todas materias, 
que con facilidad se encontrarán en la Tabla A l -
phabetica. 
Su comprobación se da en los Autores que allí 
van señalados por Letras, percibiendo la correspon-
dencia, y orden numeral de ellas en el Indice que 
existe al principio del Tomo segundo. A todas 
las quales abreviadas Notas ha inducido el princi-
pal objeto que se lleva de no abultar la Obra , y 
constituir mas fácil su manexo; no intentando en 
esta segunda impresión suspender el trabajo , res-
pedo del favor franqueado por el Público en el 
despacho de la primera : antes si insta eficázmen-
te á proseguir en e l , y procurar, según se ha he-
cho , la enmienda , y adiccion de muchos pun-
tos advertidos después , como precisas 5 entre los 
que 
que se juzgó oportuno el de dar una Descripción, 
aunque breve , de los Rey nos , y Provincias de 
esta Monarquía , con sus Ciudades , y Villas mas 
principales. 
Ultimamente esta idea se reputará parecida á 
otras, y aunque no es estraño , quando algunos 
conspiran á un propio intento por igual principio, 
que sean semejantes los medios 5 sin embargo re-
flexionado , y hecho el debido cotejo , se hallará 
la particular diferencia en su comprehensíon Hi s -
tórica Chronologica, variedad de noticias , me-
thodo , y resumen , que dexo al juicio prudente 
de los bien intencionados. 
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AUTORES, Q U E E N T R E OTROS, 
se han tenido presentes para la 
Descripción Geográfica, 
Ahraham Ortelto , Theat. mágnum Orbís . 
Padre Román, Repúblicas del Mundo. 
Mariana, Morales, y Garihay, Historia de España. 
Rodrigo Méndez de Si lva , Población General de 
España. 
Quintana-Dueñas, y Gil González, Grandezas de 
Madrid. 
Garma Salcedo, Teatro universal de España. 
Estrada, Población General. 
Trincado , Compendio Histórico. 
Pancorbo, Flor del Mundo» 
Murlllo, Geografía Histórica. 
La- Croix, Geografie universelle. 
Diccionaire de Moreri, y de Cornetlle, 
E l Geográfico de Echard. 
Salmón , Stato d' i l Mondo. 
Padre Timoteo da Termine, Cronistoria d4 i l Mon-
do , &c. 
Schclstrat , Opus Geogr. 
Cepeda , Resunta Historial de España. 
Los Compendios del Atlas por Afreden , y Cam~ 
pillo. 
Girón y Método Geográfico fácil. 
Sahbatiery Diólion pour lc inteligence des Auteurs 
clasiq. Grecs, & Latins. 
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DESCRIPCION E N G E N E R A L 
D E L A 
E U R O P A . 
EL Mundo habitado «te halla dividido hoy en qúa-» tro partes , que se denominan Europa , Atía* 
Africa, y America ; pero la mafor atención no^ debe 
llevar U primera \ pues aunque es la mis reducida, lo-« 
gra el preeminente lugar , distinguiéndose , y sobresal 
lleudo entre las otras en la abundancia , y amenidad 
del terreno : en lo limado , y sutileza del ingenio de 
sus moradores, uso , y manejo de fina política, gene-* 
r a l , y ventajoso Comercio , aplicación, y desempeño 
de todis las ciencias, artes, y exercicios; y en fin, so-
mos obligados á conservar en memoria las noticias da 
Europa, por ocupar una porción de ella , y tener con 
sus individuos nuestro principal trato , é interés. En 
quanto al origen , y etymologí i de su nombre , asegu-
ran los Poetas haberle adquirido de la hermosa hija: 
de Agenor , Rey de Fenicia , y hermana de Cadmo , la 
qual, siendo objeto amorosa de Júpiter , se transtor-r 
mó éste en Toro, la robó, y conduxo á la isla de Cre-
ta : y los Historiadores hacen el caso verdadero , refi-
riendo, que Asterio, en la guerra que tuvo con los Fe-
nicios , se apoderó de la persona de Europa; y trans-
portada á aquella misma Isla , casó con ella j y que á 
" cau-
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causa de llamarse Júpiter , por la dulzura , y bondad 
de ánimo, y el Navio en que fueron Toro, se fomentó 
la Fábula. Su Figura hay quien la representa como un 
Dragón, y otros, como de una Dama sentada , siendo 
España la cabeza , el cuello las Provincias de Latiguea 
doc , y Gascuña, el resto de Francia el pecho,los bra-^  
zos la Italia, y la Gran Bretaña : el vientre la Alema-i 
manía : el hombligo la Bohemia : y lo que falta del 
cuerpo las demás Provincias, y Reynos. 
Su situación, quasi toda en la Zona templada, go* 
2a de temperamento, y clima mas suave , y moderado 
que las otras, y de un ayre sano, y puro : el terrem 
es fértil, y productivo de quanto pueden apetecer, y 
necesitan los naturales para su conservación. E l nume-i 
ro de estos se calcula prudencialmente en 100. millo-* 
nes, bien que alguno le reduce á solos 30. L a compre-
hension de sus extremos se halla entre el grado 3 5. al 
73. de latitud, y de el p. al 9$. de longitud, y asi se 
estenderá como 1100. leguas de largo , desde Portugal 
hasta el rio Obio en la A s i a , y cerca de poo. de ancho 
desde Suecia á Grecia. Sirvenla de confines al Oriente 
el Archipiélago , los Estrechos de Ga l ipo l i , Constan-
tinopla, y de Caifa, los Mares de Zabache , y Negro, 
y el rio D o n , ó Tañá i s , que la dividen de la Asia : al 
Norte el mar Hiperbóreo, ó Glacia l : al Poniente el 
Occeano que la separa de la America, y al Mediodía 
el mar Athlantíco , el Estrecho de Gibraltar, y el M e i 
diterraneo, que la apartan- de la Africa, Tiene muchos, 
y grandes Rios , los mas caudalosos el Folga (que es 
el mayor de Europa) y el Tañáis en Moscovia : el Da-
nuvío, y Rhin en Alemania: el Rhodano en Francia : 
el Pó , y Tiber en Italia : el Tajo, Duero, y Ebro eO 
España: el Vís tula , y Nieper en Polonia. 
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De los Montes los mas eminentes son los Alpes i 
que separan la Italia de Francia, y Aiemania; y los 
Pirineos , que dividen á Francia de España. RXVesüvh 
en el Reyno de Ñapóles es señalado por sus incen-< 
dios de fuego , y cenizas, que á veces arroja con gran 
exceso; y lo mismo se refiere del E tm en Sicilia , y el 
BcU en Islandia. 
De Lagos los mas famosos el Ladoga, y Onega eñl 
Moscovia : el M e k r , y Wener en Suecia : el de Gine-( 
bra , ó Leman en los Suizos: el de Constanza en A l e -
mania ; y el que hay en el Ducado de Milán , llamado, 
el Lago mayor. 
De Estrechos los mas especiales son el de GibraI-< 
tar, que dá la comunicación á los Mares Occeano , 
Mediterráneo: el de Sund en Dinamarca, que sirve efe 
entrada al mar Báltico: el de Dardanelos, antíguamen-* 
te el Helesponto: el de Constantinopla, en otro tiempo^ 
el Bosforo Tracio : el Faro de Mscina; y el de Calesa 
De Promontorios , ó Cabos de mayor nombre, sott. 
el de Finisterrue en España, el de S. Vicente en Por-* 
tugal, el de Nood-men en Noruega, el de Scaguien en¿ 
Dinamarca , y el Matapan en la Morca. 
De los Golfos los mas distinguidos son el de Vene^ 
cía , ó Mar Adriático , el de Lepanto en la Moréa , el1 
de Atenas, ó de Egina , y el de Salonic , ó ThesalotiH 
ca en la Grecia. 
Los Isthmos famosos son el de Corintho en l aMon 
rea, el de Jutland en Dinamarca, y el de Precop en U 
Tartaria Crimea. 
^Las Lias mas principales son las Británicas perte-< 
necientes á Inglaterra: la delslandia, y Zelandia á D i -
namarca, la de Gothiand á Suecia, la de Sicilia á Ñ a -
póles, la de Cerdeña a Saboya : Mallorca, Menorca,c 
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Iblza á España: Candía al t u r c o ; y Malta á la OrdeQ 
de Sati Juan. 
Y Tas Penínsulas mas considerables son la Moré^ 
del Turco, la Crimea (en lo antiguo la Táurica de 
Chersoneso) de los Tártaros 5 la Jutlandia ( antes 1$ 
Cimhrka Chersoneso ) de Dinamarca. • 
En Europa la Religión mas dominante es la Chris^ 
tlana, que se divide en tres Ramas, ó Comuniones: la 
primera, y principal es la Santa Iglesia Latina, llama" 
da Católica Apostólica Romana , cuyo nombre ultima 
le tomó para distinguirse la Iglesia Latina , ú de Occw 
dente de la de Oriente : su Cabeza es el Sumo Pontifí-* 
ce, que reside en Roma , y la siguen España, Francia, 
Portugal, Italia, Saboya, Cerdeña, Polonia , y graiv 
parte de la Alemania, de Ungria , de Flandes , y de 
los Cantones Suizos. L a segunda es la Iglesia Griega, 1 
ó Cismática, por estar separada de la Romana Latina, 
llamada Iglesia del Oriente. Cuenta once principales 
Sefías, estiendese en la Macedonia, Valaquia, Tracia, 
Grecia, Moldavia, Esclavonia, Islas del Archipiélago, 
Servia, Lithuania , y Moscovia. Esta ultima tiene su 
Patriarca , que reside en Moscou, y las otras sujetas 
al Gran Señor, reconocen como tal al de Constantino-» 
pía. Y la tercera Comunión es de los Protestantes , ó 
Hereges , porque defiende muchas opiniones que la 
Iglesia Romana Católica ha condenado por contrarias 
á la verdad Evangélica : contiene varias Seclas; y las 
mas notables son cinco, la Lutherana, seguida en las 
tres Coronas del Norte (de la que son cabeza los Pri-* 
mados de Upsal , Copenhague , y Bergen ) cambien en 
parce de Alemania : algunos de los Cancones, y para-* 
ges de Polonia, y Transilvania. 
L a Calvinista, que se observa en Holanda, parte 
de 
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He los Suizos , y Alemania ácia el Rhíñ , én otras de 
Polonia, Ungria , y Transilvania : advirtiendose , que 
en Inglaterra la llaman AngUcana presbyterana: enEs^ 
coá^Puritana; y en Francia la denominan los Católi-
cos la Hugonote, y pretendida reformada. Estas dos 
Sedas Lutherana, y Calvinista tienen muchos Sobera-
nos , y Repúblicas; pero las tres siguientes (hijas , ó 
derivadas, como otras de los Protestantes) están tole-
radas por algunos parages s la Anabaptista en diversas 
partes de Alemania, de las Provincias Unidas , y P o -
lonia: la Socin'tana^  que es piiblica en esta, y en Tran-
silvania ; y la de los Quedaros , ó Tembladores ( por-
que se conmueven quando dicen hablan con D i o s , é 
juzgan que profetizan á su modo) se halla permitida en 
Inglaterra. 
L a Se&a Mahometana comprende otras setenta y 
dos , que se reducen á dos principales, la de Ornar , y 
la de Alí , sus Comentadores , cuya Cabeza (y que so-
lamente la tenia la primera) se llama el Muftl^ y la 
signe el Gran Señor, y todos los Dominios que posee 
en Europa , como es parte de la Grecia. Albania, Ma-< 
tedonia , &:c. 
E l Paganismo, ó Idolatría ocupa bastante porción 
'delmundo, incluyendo varias Sedas, y no dexa en lo 
tocante á Europa de haber alguna observancia ácia la 
extremidad Septentrional, en los países pertenecientes á 
Suecia, Dinamarca, y Moscovia, aunque parte de ellos 
ha empezado á abrazar el Christianismo 5 y en fin la de 
los Judios, ó Mosaica, que tuvo antiguamente el nóm-
b r e l e Religión de los Hebreos , ó Israelitas , que se 
dividió después en , y Samaritana (dicha asi, 
porque subsiste en Samarla, e inmediaciones á la Tier-
ra Santa) una , y otra sin embargo de estenderse par el 
A 3 mun-
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inuncío, en todas partes es despreciada, Según la maldi* 
cwn de ]esu-Christo, toleranla por lo respetivo á Eu^ 
ropa, en diferentes parages de Alemania, I tal ia , y 
Francia, y en muchos de Holanda , Polonia , y Tur^ 
«juia Europea. 
Entre las muchas Universidades que hay en Euro-* 
pa , quatro son las mas insignes, y logran del t i t u lo , / 
nominación de Generales del mundo , y son la Parí-* 
shnse, ú de París en Francia : la Qxoniense, ú de OX-Í 
ford en Inglaterra: la Bononknse, ú de Bolonia en Ita-í 
lia 5 y la Salmanticense, ü de Salamanca en España. 
Los Idiomas de Europa se comprenden baxo de tres 
iorigenes, ó fuentes : la Latina, lengua muerta, se sir-
Ve de ella la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es 
tomun á los Doctos; pero corrompida se habla en Es-
paña , Italia, y Francia : formándose después de estas 
mismas otros dialedos , como de la primera la Valen-' 
thna*, &c. de la segunda la Veneciana , &c. y de la ter-
cera el Patues , &c. L a Esclavona (que es el antiguo 
Hyrico) es familiar en Constantinopla, y el Gran Cay-^ 
ro; y corrompida ha producido la Rbutemca, que se ha-
bla en Moscovia : la Dalmática en Ungria , y Trarn 
silvania; y la Boemica , y Polaca, con otras que cor-i 
ren en la Valaquia, y Moldavia , y la pequeña Tarta-
ria. L a Germánica, ó Alemana tienen tres dialedos 
principales, que son el Teufónico, el Saxon, y Dinii-
w?arques: de los que corrompidos han salido otros, 
como el Inglés , Flamenco, Sueco , y el de la Noruega, 
y Suizos. Igualmente la Lengua Griega, también muer^ 
ta , pero menos corrompida que la Latina, logra de di-
versos Idiomas en varias Islas del Archipiélago , l l 
Acaya, Morca (que es el Peloponense de los antiguos, 
y donde se ha conservado mejor) en los demás Esta-
dos 
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Hos del Gran Señor, y República de Venecia. Asimis-
mo la Arabe en estos últimos parages , y la Tartaria 
se praaica bastante. Finalmente , algunos juzgan que 
es lengua matriz, y de las primeras del mundo el Bas~ 
cuence, ó Bascongado , y fue de los antiguos Cánta-
bros , cuyo uso se halla reducido á la Vizcaya, é i n -
mediaciones de los Pirineos, E l Señor Emperador Car-
los Quinto, y primero de España decía , que de las 
lenguas vulgares de Europa, eran propias la Italiana 
para hablar á las mugeres : la Francesa á los hombres: 
la Ahmana á los caballos: la Inglesa á los pájaros ; y 
la Española á Dios ; y que los Alemanes hablaban co-
mo carreteros : los Ingleses como n iños : los Italianos 
como amantes: los Franceses como Señores; y l o s £ x -
fañjles como Reyes. 
En Europa hay diferentes Soberanos-.los principa-
les son, un Principe Eclesiástico, que sobre todos me-
rece el mayor aprecio, y distinción , que es el Sumo 
Pohtifice, Cabeza visible de la Iglesia Católica Apos-
tólica Romana y aunque no sea grande la extensión 
de su Dominio, se hace considerable por ser su patri-
monio. Tres Emperadores , el de Alemania, el de R u -
sia , ó Moscovia , llamado el Czar, y el de Turquía, 
que se denomina el Gran Señor, Doce Reyes? el de Es-
paña, el de Francia, el de Portugal, el de las Dos Sí-
cilias, el de Inglaterra, el de Polonia, el de Dinamar-
ca , el de Suecía, de Ungria , de Bohemia , de Prusia, 
y de Cerdeña : un Archiduque de Austria , y un Gran 
Duque de Toscana. Igualmente ocho Repúblicas : las 
quatro mas poderosas , y apreciables que las otras : de 
bs primeras son la de Véncela, las Provincias Unidas, 
o Estados de Holanda, Genova , y los Cantones Sui-
zos ; y de las segundas Ginebra, Luca, San Mar ín , y 
Ragusa. A 4 ¿ \ 
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E l Gobierno también es de diverso modo, pues en 
quanto á los Monarcas , unos son hereditarios , y ab-
solutos , como el de España , Francia, Portugal, las 
Dos Sícilias , Cerdeña , Prusia, y Dinamarca: el Czar 
de Moscovia, y el Gran Stñor , y aun éstos le logran 
despóticamente. Algunos hereditarios , pero no abso-
lutos, pues dependen de las Leyes, Consejos, 6 Cama-
ras de la tierra, qual es el Rey de Inglaterra ; y otros 
son ekdivos, y limitados por las Constituciones , Es^ 
tablecimientos, ó Dietas, como el Emperador de Ale^ 
manía , el Rey de Suecia , y el de Polonia. 
En las Rspublicas %\xms se gobiernan en Aristocra* 
cía i (por les Nobles) como Venecia, Holanda, y par-j, 
te de los Cantones : otras en Democracia (por el pue-
blo) como algunos de estos Cantones , y de los Griso-. 
nes ; y en fín, hs hay también que tienen el Gobierno 
Jrhto-Democrattco^ó mixto (por la Nobleza,y pueblo) 
como las ocho Provincias Unidas, y los Cantones de 
Zurich , y Schafusa. Por ultimo, entre las varias d i -
vísiores que se hacen de Europa, la distribuyen algu-
nos ( y cuyo método seguiremos) en diez y seis partes: 
colocando qu^tro al MedtGdia, conviene á saber : Es-
pana, Portugal, Italia, y la Turquia Europea ; ocho 
al mrd'o^qvc son: Francia , los Países Baxos , los Sui-
zos , Alemania , Bohemia , Ungria , Polonia , y Pru-^ 
si a ; y cuatro al Norte , esto es : las Islas Británicas* 
Dinamarca, y sus Estados , Suecia , y Moscovia. 
DES-
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de Europa. 
E S P A n A . 
ESte Reyno, que juntamente es el mas Occidental, f Meridional de Europa, se halla situado en la Z o -
na Septentrional templada , á los nueve y veinte y dos 
grados de longítud,y treinta y seis y quarenta y quatro 
de latitud, dividiéndose al Mediodía de Africa , por el 
Occeano,el Estrecho de Gibraltar (en otro tiempo de 
Cádiz, 6 Hercúleo) y el Mar Mediterráneo : este mismo 
le termina aXOriente: una larga linea de montes,llama-
dos los Pirineos, tiene al Norte, que le separa de Fran-
cia Acornó también el Occeano Cantábrico, ó Mar de 
Vizcaya;y al Poniente le finaliza el Occeano Occiden-
tal , ó Athlantico. Su mayor extensión de Levante a 
Occidente , desde Perpiñan hasta el Cabo de San V i -
cente, en el Algarve, será de doscientas sesenta y qua-
tro leguas •, desde Creus á la Punta de Tarifa , ciento 
noventa y seis; igual distancia al Puerto de Mongia 
en Galicia ; y su latitud desde el Ferrol hasta el Cabo 
de Gata , Reyno de Granada, ciento y sesenta ; y de 
circunferencia seiscientas quarenta y dos leguas. E l Ay-
re generalmente es bueno , y saludable i bien que en 
partes se experimenta demasiado caliente : su terreno 
por lo común fecundo , y ameno ; pero á proporción 
poco cultivado ; goza de todos géneros de frutos nece-
sarios para la vida. 
Abundaba España en hierro, estaño, plomo, oro, 
cobre, y especialmente en Platay por lo que y su gran 
comercio, asi por tierra, como por mar, después de 
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la venida de los Fenicios es famosa en las Sagradas Le* 
tras con el nombre de Tarsh. N o conseguía menos fe-
cundidad en caballos hermosos , lanas exquisitas, (uno 
y otro , quanco la seda aun al presente se estiman muy 
particularmente en teda Europa) paños, lino , lienzos 
delicados, cuya invención atribuyen á los Españoles, 
cera, miel , pescados salados, escaveches, cecinas,&c. 
bellota, sal, y pez : tinturas de purpuras, grana, y Ber-
mellón : esparto de que empezaron su uso para los N a -
vios , y hoy se ha renovado haciéndose telas y texidos 
excelentes : cebada, trigo , pasas, higos, &c. Logra-
ron singular aprecio en Roma las espadas, y cuchillos 
de España, especialmente de Toledo j y los vasos de ce-
ra , cobre, y , hierro. 
No solo traficaban en dichos frutos, granos, y gene-
ros, sino es también en otros que conducían quando yá 
amigos de los Romanos, á Italia, beneficiando lo fér-
t i l de su propio terreno con varios Canales, y mante-
niendo por medio de numerosas, y fuertes Naves un CO' 
mercio muy floreciente: gozaban para el de grandes Em' 
parios, ó Lugares celebres, como Cartagena, Cordova, 
Malaga, Sevilla, Cádiz, 8cc. solo la renta de Cardos de 
cada una de aquellas dos primeras Ciudades llegaba á 
el año su ganancia á 2. millones 250^, reales. Asimis-r 
mo les producía sumas riquezas la Pesca de los creci-
dos Congrios , Cerices, Múrices , ó Purpuras , Mure-
nas , Polypos, y Atunes que se criaban, y cogían en 
sus Mares. 
Hay hoy dia muchos vinos exquisitos , señalada-
mente el de Peralta, Tudela , Malaga, Mont i l l a , Pe -
dro Ximenez, Malvasía , Rivadavia, Torrente , Mos-
catel , Valdepeñas , y otros de la M a n c h a : / r ^ . r de-
licadas , actyte especial 3 y yerbas medicinales. Tiene 
bos-
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bosque* enteros de miaera , minas de hierro , cobre, 
azogue , bermellón , plomo , estaño : de Oro, y PíatA 
las Jnconcraron los Antiguos , refiriéndose que en una 
que habia acia el Cabo de Palos mantenían siempre 
los Romanos quatrocientos trabajadores , y la que es-
taba inmediata á los Pirineos producía mas de dos mil-
escudos cada dia á An iba l , con otras en distintos pa->-
ra^es , y aun por tiempos posteriores , y modernos se 
han hallado algunas , como las que descubrieron de 
plata, y azogue en Guadalc¿na!, é. quitro leguas de 
Llerena. No logra menos fertilidad en Piedras precio-
sas , y canteras señaladas. 
Cria unos Caballos (y los mas famosos la Andalu-
cía) que por su hermosura , y brios se hacen particu-
lares , y en ligereza sin segundos , lo que motivó á de-
nominarlos hijos del zeíiro • y los Toros de Jarama, 
Castilla , y Mancha son tan fuertes , y bravos , que 
parecería increíble su resistencia , y arrogancia, no 
manifestarse en las fiestas publicas oue celebran los; 
Españoles con singular inclinación , valor, y lucimien-
to. Como también las Muías de la ultima Provincia 
referida se han estimado, y aplaudido siempre por ga-
llardía, corpulencia , y aguante. 
Las^Costas generalmente abundan de Pescados, y 
en especial se cogen muchos , y abultados atunes en el 
Occcano inmediato á Guadalete : el Coral cerca de la 
tmbocadura del Ebro : las Sardinas en toda la Costa 
meridional del Mediterráneo: ostras , salmones , y ba-
llenas de una grandeza extraordinaria en el Occeano 
Cantábrico; y aun los Ríos subministran sobradamen-
te otros géneros de Pescados. 
Los Rios mzs considerables de España son seis : 
I . el Hebró, ó Hyberius que naciendo cerca de Espi-
no-
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nosa i junto á Asturias, corre 110. leguas, pites p a § | 
por Frías , Logroño , Calahorra, Tudela , Zaragoza, 
Caspe, y Tortosa , en cíonde se mete en el Mediterrá-
neo. II. el Tajo , ó T(ígus que tiene su origen en los 
Montes de Albarracin , gira 120. leguas , recorriendo 
á Zurita, Fuentidueña, Aranjuez , Toledo, Talavera, 
Puente del Arzobispo, Aímaraz , y Alcántara , entra 
en Portugal, y vierte sus aguas en Lisboa al Mar O c -
ceano. III. el Duero , 6 Duriüs , toma el principio 
en una Laguna vecina á Soria , va al Burgo de Osma, 
S^n Estcvan de Gormaz , Simancas , T o r o , Zamora, 
visita á Portugal por Miranda, y se arroja en Oporto 
al Occéano , habiendo caminado mas de 120* leguas. 
I V . el Guadiana , ó Ana logra la especialidad de que 
nace inmediato á las Salinas, no lexos de las Sierras 
de Alcaraz , y de Montíel en ciertas Lagunas, gira con 
el nombre de Rodeira al descubierto por Calatrava, 
Puebla , y Palacio del Rey , regando abundantemente 
ocho leguas , y junto á Manzanares se introduce deba" 
oco de turra , sin llegarse á percibir en el transito de 
otras siete , hasta que cerca de Daimíc l , no lexos de 
Arenas, vuelve á descubrirse, y renacer la Laguna l la-
mada los Ojos de Guadiana , cuyo nombre toma : en-
cima de este natural Puente pastan ordinariamente mas 
de loy. cabezas de ganado , y es sitio sobrado pa-
ra poner en batalla un grande Exercito; después pasa á 
Medellin , Mcrida , Badajoz, y Castro Marín en Por -
tugal , y por Ayamonre Puerto de Algarve se emboca 
en el Occeano, quando yá ha corrido mas de 90 . le-
guas. V . el Guadalquivir , ó Beth , empieza en Sier-
ra Segura, anda 6^- leguas tramitando porBaeza, A n -
dujar, Cordova , Sevilla , y San Lucar de Barrameda 
para derramarse en el Occeano. V I . el Miño, ó M i -
nius 
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mus por el bermellón que cria , adquiere su principia 
en los Montes que hay entre Lugo, y Mandoñedo, cer-
ca de Castro del Rey , gira 35- leguas por Lugo, Oren-
se , y T u y , e inmediato á la V i l l a de la Guardia en-
tra'en el Occeano. Todos estos Ríos , á excepción del 
primero (que cruza de Norte á Mediodía) logran el 
furso de Levante á Poniente. 
Los Montes de mayor nota son los Pirineos, Sier-
ramorena, Moncayo , Sierra nevada, la de San Loren-
zo en la Rtoja, el Cerbero, y el Canónigo en Catalu-
ña. Tiene excelentes, y saludables Baños para diversas 
enfermedades en Sacedon , Leclesma> Arnedíllo , to-
siendo muy celebradas al mismo efecto las Aguas mi -
nerales de Tr i l lo , el Molar 3 Sacedon , Humera , A n -
tequera , &c. 
Aunque es común opinión que Tubal, quinto hijo 
de Jafet, y nieto de Noe , fue el primer Fundador de 
España, hay sin embargo autoridades muy clásicas, y. 
razones bien eficaces para dar esta gloria á Tharsis s 
hijo dejaban, y nieto del referido Jafet. DIcese que 
el nombre lo recibió de H'upano , Rey antiguo suyo, 
ú de otro llamado Pan , y de aquí Pania, y después 
Hispan/a. Los Griegos la denominaron Hesperia , á 
causa de que el Lucero de la tarde , en latín Héspero, 
viene á tener su ocaso en esta Provincia; y los Roma-
nos Iberia, por el Río Ebro ; finalmente, de la propia 
voz , y ser los principales Pobladores los Celtas , re-
saltó llamar á los Españoles Celtiberos. 
Con motivo de la fertilidad, y buen temperamen-
to del terreno, ó por la fama, según otros, que se es-* 
parció de sus riquezas, noticiosos de haber corrido ar-
royos de plata , y oro en un incendio que ocasión n-011 
algunQs pascóos, derretidas las venas dé los Montes 
Pi-
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Pirineos (llamados asi de la palabra Griega P/Ví, que 
significa fuego) vinieron á España, además de los Cel-
tas, los Rodos, Fenicios, y Cartagineses. Estos se apo^ 
deraron, valiéndose del agrado, y política, de las partes 
inmediatas á Africa; y ayudados de la gente del País, 
resistieron algunos años con gran valor las formida-
bles fuerzas de Roma, e intentando rendir á los de Sa, 
gunto (hoy Morviedro en Valencia} poniéndolos un 
penoso, y dilatado sitio : al verse estos (hecha la maa 
vigorosa defensa, y sin esperanza de que los socorrie-
se aquella con quien tenia alianza, y por cuyo motivo 
era el encono) en el ultimo extremo, se entregaron, 
quanto poseían , y la Ciudad á las llamas , queriendo 
pereciera todo , venciéndose á sí mismos, antes que á 
manos del Enemigo ; pero los Romanos , después de 
una obstinada guerra, los pusieron en precisión de 
volverse á Cartago, en donde al fin el gran Sclpion los 
acabó de destruir ; y sucediendo mas adelante la glo-
riosa rendición de Numancia (ahora Soria) vino á et 
dominio de Roma quasi toda España; pues enteramen-» 
te no lo consiguió hasta el tiempo de Augusto Cesara 
sin que bastase la astucia , y poder de \d. República, ní 
el valor de los Gobernadores, y Generales que envia-1 
ba á ella para debilitar el esmerzo, y animosidad con 
que sus Naturales los presentaban repetidas batallas, 
quedando vencedores siempre que tenian Caudillo há-
bil , y guerrero , como lo acreditaron baxo el celebre 
Vírlato, y prudente Sertorio, 
Llevado de tan distinguido valor , y fidelidad con 
que se portaban, escogió JW/o Cesar para Soldados de 
su Guardia , entre todas las Naciones del mundo , á 
los Españoles, la que siempre mantuvo cerca de sí, 
hasta que intentando no tener miedo , la retiró , y de 
allí 
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allí á poco tiempo fue asesinado, como también el 
Emperador Otfaviano Augusto para el propio resguar* 
do, é inducido de iguales modvos, hizo elección, y sa-
có de las Tropas Españolas una Compañia compuesta 
únicamente de naturales de Calahorra, y su tierra : asi-
mismo Juba, Rey de Mauritania, para defensa de su 
persona escogió Españoles. Igualmente estos fueren los 
primeros Soldados Estrangeros que tomaron los Roma-
nos á sueldo; que obtuvieron Consulado, y Triunfos que 
consiguieron la Dignidad Imperial, y asi los Grandes 
Trajano, Hadrian?, yTheodosio ; que abrieron escue-
las de Oratoria en Roma con salario publico, COTÍO 
QuintiUano ; y que los encomendaron los Emperado-
res su Cesárea Biblioteca, eligiéndolos por Maestros 
de los Principes : de donde salieron ilustres Oradores, 
Poetas, y Jurisconsultos. 
Pasados algunos años , y quando empezaba á de-
caer el Imperio Romano , entraron en España , coma 
en otras Provincias de e l , varias Naciones barbaras, 
y entre, ellas los Vándalos > que hicieron asiento en 
Andalucía , y de su nombre se llamó Vandalia , y los 
Suevos en Gal ic ia ; y echando fuera á los primeros los 
Godos , que truxeron en el año de 412. por Cabeza á 
Ataulfoy casado con Placidia, hermana del Emperador 
Honorio, quien le cedió Como en dote la España: per-
maneció asi dividida , hasta que Leov'gildo , sucesor 
de aquellos, en el siglo sexto venció á los Suevos , y 
quedaron con el dominio de ella solamente los Godos, 
siendo su ultimo Rey Don Rodrigo , el qual , enamo-
rado de la hermosura de Flor inda, la violentó ; y no-
ticioso el Conde Don Jul ián, su padre , que se halla-
ba en Africa , por vengarse , facilitó á los Moros la 
entrada en España, y con efedo vino gran multitud 
de 
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de estos , los que venciendo en la Batalla de Xerez, ü 
de Guadaltte, á Don Rodrigo , se apoderaron de todo 
su Rey no en el año de 714. 
Muchos Chrhtianos se retiraron á lo fragoso de 
los montes , y uniéndose después en distintos parages, 
aclamaron por Caudillo, ó Rey á aquel en quien fun-^  
daban esperanzas de su dirección i y gobierno para ser 
defendaos, y restaurados. Entre estos se señaló un 
nieto de Chindasvindo, Rey que fue de los Godos, lla-
mado Don Pelayo , el qual, por la victoria que obtu* 
vo contra los Moros en Cobadonga » y otra mas com-
pleta en Santa Cruz de Sella, hasta arrojarlos de U 
Ciudad de León , vino á dar principio ilustre á el es-" 
tablee i miento de esta Monarquía* 
Los sucesores, imitando tan heroyco vaíof, y ztA 
rogancia , fueron á impulsos de su esforzado anímdj 
y zelosa piedad, prosiguiendo las conquistas , y con-i 
tando por millares las victorias, solo se hallaron sa« 
tisfechos de sus empresas, quando vieron que era úni-
ca en España la Religión Católica, y estaba extermn 
nado de todos sus Dominios el nombre de Moros , y 
demás sectas ; y aun procuraron , y consiguieron nue-
vos mundos en que plantificar aquella: tales han sido 
los Alfonsos, Ramiros , Ordoños , Bermudos , Fernán* 
dos y y Felipes , acompañando también á el logro de 
estos triunfos i numerables Capitanes , á quienes la fa-
ma se ha esmerado en celebrar, y eternizar los nom^ 
bres de Gonzakz, Fernandez , Cid , Cordova , Cisns* 
ros , Cortés, y P'z^ro, 
En fin, establecido año de 1478* el Tribunal de 
la inquisición (que solo permite el Catolicismo) salie-
ron^ de España el de 1492 (el mismo en que fue des-
cubierta la America) 170^. familias de Moros, y 
dios, 
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dios , y se acabaron de expeler enteramente desde el 
año de i(510. á 2. que fueron echados pooy. per-
sonas de la misma raza, y sin ayuda de estraños die-
ron á los Moros 3700. batallas que otros suben á 5jf. 
Esta cuidadosa inclinación , y vigilancia particular 
de España por la religión ha premiado el Cielo en 
muchas ocasiones , auxiliando los Exercitos con su-
periores alientos, y entre otras fue visto , y peleo 
por los Españoles el Apóstol Santiago en un cavailo 
blanco año de 844. en la batalla de Clavija ^ ven-* 
ciendo Don Ramiro I. á Abderamen, Rey Moro de 
Córdoba, y 5oy. de ellos ; y á milagroso impulso se 
juzga igualmente la de las Navas d¿ Tolosa, en que 
perecieron 200^. de estos 5 y solo hubo 2 5. muertos 
de los Chriscianos. 
Es opinión común, que el proprio Santo traxo en 
el año de 37. viniendo á predicar á España, una ima-
gen de Maria Santisima (estando aún en la tierra) 
que había fabricado Nicodemus* y colorido .y. Lucas, 
la que colocó en Madrid, hoy intitulada nuestra Se-
ñora de la Almádena; y después pasando á Zarago-
za , se le apareció Maria Santísima , para que fuese 
adorada en el milagroso Pilar, baxado del Cielo por 
los Angeles: deforma que España, fue la primera en el 
mundo que la consagró Templo; y ahora logra, á ins-
tancia de la tierna,y suma devoción de nuestro Cató-
lico Monarca,y Señor D. Carlos II í. en virtud de Bu-
la de Clemente XIII , expedida en el año de 1761. , 
por especial Patraña, y de las Indias á María San-
tísima Señora nuestra, en el Mysterio de su Furísi-
ma Concepción, por cuya defensa , y verdad en mu-
chas Iglesias 3 Universidades, Congregaciones, ofi-
^ cíos. 
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cios, y Pueblos, y aun todo el Reyno son obligados 
yá de antiguo á hacer juramento en su entrada, y ad-
misión ; y este Patronato es juntamente con el que 
tiene adquirido muchos años há el Apóstol Santiago 
en memoria de los expresados favores , mereciendo 
también el de conservar el precioso tesoro de el Cuer-
po del mismo Santo en la Iglesia Catedral de lar 
Ciudad de su nombre, con la mayor magnificencia, 
siendo visitado de infinitos Naturales, y Estrau-
geros. 
Y por igual motivo de zelo, y propagación de 
nuestra Santa Fe , sin consentir en sus Estados otro 
algún Dogma, goza el Rey de España el titulo de 
Católico (que significa universal) concedido por Pe~ 
lagio l í , á Recaredoy año de 58.9., que después le re-
pitió el Papa Zacarías en el año de 745. á Don Alj 
fonso I. y le ha perpetuado Akxandro VI* en Feri 
nando V . y succesores. 
Finalmente, á el propio fervor , y causa puede 
atribuirse la grade unión, y vasta extensión, que es-
tos mismos Monarcas han conseguido de sus DomH 
nios, viniendo á poseer mayor terreno, que otro al-! 
guno Soberano del mundo, que se hallan en sus qua-
tro partes, y componen la sexta de toda la tierra 
descubierta, por lo que se dixo: que en aquellos ja-
más llegaba á su ocaso el Sol: que este Planeta era 
quien solamente podía medirlos con su curso ; y que 
desde la conquista de las Indias , á todas horas , y 
en todo el orbe se está alabando á Dios , cele-í 
brando M i s a , y los demás Oficios Divinos déla 
Iglesia, 
En tiempo de las persecuciones que padeció esta, 
dio 
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díó nspaña muchos hijos suyos que sufrieron por la 
Fé católica rigorosísimos Martvrios, llegando en 
Zaragoza á ser tantos que se señalan de innúmera-' 
bles ; y en la calamitosa Era de los Arabes igual-
mente le toleraron no pocos con igual constancia 
aun en edades muy tiernas : mereciendo particular 
atención la de contarse mas de 10. Españoles que han 
sido Fundadores de diferentes Ordenes Religiosas 
que se han extendido por todo el Orbe para elexerci-
cio de las virtudes,mayor culto divino, y conversión 
de millares de Infieles, coadjuvando en el mismo 
tiempo á el ardiente celo , y fervorosa vigilancia de 
los Obispos^  y Prelados Ecclesiasticos que se han es-
merado en las egemplares costumbres, y en la forma-
ción de Concilios para la mejor disciplina , y arreglo 
de la enseñanza Christiana. Bien grande es el nume^ 
ro que procreado España de sugetos Eminentes en 
Armas, y Letras, no solo quando la poseían los RXM 
manos, según se ha insinuado , sino es también pos-
teriormente , y sobre todo Ilustres en Santidad. 
Los Dominios, que el Rey de España posee hoy, 
son toda ella (á excepción de Portugal, y Algarbe) 
la Isla de Mallorca , y Menorca, e Ibiza : sobre las 
Costas de Africa Oran , el Peñón / las Alucemas, 
Mel i l l a , Ceuta, y Cananas: en Asia las Islas M a -
rianas, y las Filipinas ; y en America la Nueva E s -
paña , y nuevo México, toda Tierra firme , el Perú, 
Chile, Tucumán, Chiapa, Paraguay, la Plata, Isla 
Españob, la de San Juan, Puerto Rico, Cuba,San-
to Domingo, y otras , con la Luisiana nuevamente 
cedida por el Rey Christianisimo. 
En la Cronología se relacionará el tiempo de las 
B a umo-
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uniones. Conquistas, y Soberanos que ha habido et\ 
España, cuyo Gobierno es Monárquico , y heredita-i 
ría la Corona: el inmediato Sucesor se intitula Prin-
cipe de Asturias desde el año de 1388. que en las 
Cortes de Bribiesca se nombró y fué jurado el Infan-
te Don Enrrlque, hijo de Don Juan el I. y hasta el 
adual el Sr. Don Carlos Antonio se numeran veinte 
y quatro. Generalmente se habla en España el Idío-, 
ma Castellano i llamado también Romance , por ser 
dialecto de la Lengua Latina, usada en Roma quan-* 
do esta Provincia empezó á entrar en su dominio: es 
abundante, dulce, fluido , magestuoso , y sublime, 
muy proprio para mandar , y orar. 
Los Españoles logran de perfecta estatura , son 
ga)lardos en la disposición , y lucimiento , graves, 
polí t icos, detenidos en discurrir bien l(í> que han de 
han de executar ; pero constantes en proseguir, y 
acabar sus resoluciones, valientes, pundonorosos, su-
fridos en las adversidades, y riesgos, sobrios en el 
comer, y beber, aplicados á las Artes, y Ciencias, y 
amantes acérrimos de sus Reyes, y Religión Ca^ 
tólica. 
Las Mugeres son bien parecidas, muy garbosas, 
agraciadas, y de pronto entendimiento, afables, ca-
ritativas , y de una compostura, y recato grande en 
sus acciones. 
L a Grandeza de espíritu, constancia, generosi-
dad, y valentía de los Españoles en todos tiempos 
ha sido publicada, y aplaudida, aun por los Estran-
geros antiguos , y modernos , expresando que eran 
sin disputa los mas Belicosos entre todas las Nacio-
nes : que desnudos se habilitaban para los Comba-
tes 
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tes, siendo sus divertimientos las Amas : á cuyo 
exercicio con egemplos , y persuasivas excitaban sus 
hijos , trayendolos á la memoria el esfuerzo de los 
Ascendientes : que son arrojados para la muerte en 
las Peleas, y apetecen las fatigas de la Guerra , á la 
que entraban cantando en ella : sufren extremada-
mente la sed , hambre, y qualquiera incomodidad: 
diestros en las estratagemas militares , y dispuestos 
á morir por el honor sin conocer el miedo, ni menos 
le tienen en guardar todo secreto^  y confianza: obser-
vantes de la amistad : explendidos con los Estrange-
ros: fieles á sus Señores, y moderados en la comida 
y bebida: en fin que España es la que produce los 
va lentísimos Soldados y excelentes Caudillos y eloquen-
tisimos Oradores, grandes Poetas y xeSáúmos Jueces, 
y admirables Principes 5 habiendo siempre y pun-
tualmente correspondido á la fama antigua que ha 
ennoblecido la Nación» 
E l numero de habitantes de España llegará á 
ocho millones : se cuentan al pie de ^oy. Poblacio-
nes y 140. Ciudades , y mas de 24^. Templos* Tiene 
un cuerpo de Tropas bastante numeroso , y un A r -
mamento de Marinería muy respetable. Hay seis O -
denes Militares : el de Santiago , llamado el Noble* 
el de CaUtrava el hermoso, el de Alcántara el Rico* 
(cuyos Maestrazgos se agregaron enteramente á la 
Corona el año de 149?. con permiso Pontificio) el 
de Montosa , el de San Juan in Hierusalem, y el in-
signe del Toisón de Oro y de que es Gefe, y Sobera-
no el Rey: como también la nueva Real distinguida 
Orden Española de Carlos III. que ha erigido y se 
compone de 45. Grandes Cruces, y 200. Caballe-
^ 3 ros 
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ros Pensionistas: aquellas tienen 14. Conventos de 
Religiosos, 20. de Monjas, 295« encomiendas, 
y 48. Prioratos. Cinco Religiones Monacales de Be^ 
n í t o s , y Bernardos, Basilios, Cartujos, y Gero-
nymos: diez y seis Mendicantes , y quince Regula-i 
res, todos en 17. Conventos de hombres, y 1^24. 
de mugeres. Doce Academias Reales. Diez y ocho 
Universidades', entre ellas las mayores Salamanca, 
Val ladol id, y Alcalá: ocho Arzobispados, y quaren-
ta y siete Obispados: tiene diferentes Tribunales, los 
Superiores son los Reales Consejos de Castilla , con 
su Cámara , y Sala de Alcaides de Casa, y Corte: el 
de Guerra , Inquisición, Indias, Ordenes, y Hacien-
da: \2r\2s Juntas, como las de Comercio, del T a -
baco , de la Unica Contribución , &c. L a Comisa-» 
ría General de Cruzada, y el Tribunal del Real Pro-
tomedicato , que residen en Madrid. En Pamplona 
hay un Consejo, que se titula Supremo. Dos Chan* 
tillcrtas, en Valladolid, y Granada ; y nueve Au-
diencias , en la Coruña, Sevilla, Ov iedo , Cana-
rias , Cádiz, Aragón, Cataluña , Valencia, y Ma« 
Horca. 
En tiempo de los Romanos, y antes de la veni-
da de J. C. distinguieron á España con los nom-
bres de Citerior , y Ulterior : esta comprehendia lo 
que se contiene de la parte de acá del Hcbro ácia 
Poniente , y aquella quanto se halla de la otra vali-
da después fue dividida en tres Pretorias, ó Provin-
cias llamadas Lusitana , Bettca y Tarraconense-, mas 
adelante la repartieron en cinco , añadiendo la Gali-
siense, y Cartaginense; y luego la Bal le arica : aho-
ra consiste en trece Reyms i seis Provincias; dos 
Vrin* 
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Principados, y dos Señoríos, que con sus Ciudades, 
y mas notables Villas son. 
MADRID CORTE DE TODA LA MONARQUÍA Y 
RESIDENCIA DE SUS REYES. 
1. R E Y N O D E C A S T I L L A . 
CASTILLA LA Burgos, Capital» 
Vieja, Valladolld. 
Osma. 
Segovia. 
Calahorra. 
Avila. 
Santander» 
Soria. 
Frías. 
í Logroño. 
V Naxera. 
RIOTA J Santo Domingo. 
} Arnedo. 
/ Haro. 
V Navarrete. 
Laredo. 
Brivíesca, 
Medina del Campo. 
Agreda. 
Peñafiel. 
Tordesillas. 
Olmedo. 
Sepulveda. 
Almazan. 
Aranda de Duero, 
Cuellar. 
B4 Ber-
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Berlanga. 
Castro-Xeríz. 
2. C A S T I L L A L A N U E V A , Y REYNO 
de TOLEDO. 
I. ALCARRIA. Toledo, Capital. 
Sigíienza. ;a 
Guadalaxara. 
Alcalá de Henares. 
Oran. 
Illcscas. 
Talavera de la Reyna* 
i . SEñoRiO DE Molina, 
C i fuentes. 
Medina-CoelL 
Atlenza. 
Chinchón. 
Torrelaguna, 
Brihuega. 
Escalona. 
Manzanares (el Real de) 
II. Provincia. Cuenca, Capital, 
SIERRA. Huete. 
Moya . 
Requena. 
Utiel . 
IIT. Provincia. Ciudad Rta\, Capital. 
MANCHA. Alcázar. 
Baxa. Almagro, 
Mora. 
Ocaña. 
Consuegra. 
Ca-
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Calarrava. 
Alcázar de San Juan-
Infantes. 
Almodovar. 
Manzanares. 
Alta. . • • San Clemente , Capital. 
Ucles. 
Belmonte. 
Santa Cruz de la Zarza, 
Tarancon. 
Villanueva de la Xara. 
3. R E Y N O D E L E O N , 
León , Capital. 
Salamanca. 
Astorga. 
Zamora. 
Ciudad Rodrigo. 
Falencia. 
Medina de Ríoseco. 
Toro. 
Simancas. 
Lcdcsma. 
Benavente. 
Sahagun. 
Carrion. 
Ponferrada. 
4. R E Y N O D E A R A G O N . 
Zaragoza, Capital. 
Huesca. 
Balbastro, 
Jaca. A l . 
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Albarracin. 
Teruel. 
Tarazona* 
Calatayud. 
Daroca. 
Alcañiz. 
Borja. 
Fraga. 
Monzón. 
Benavarre. 
5. R E Y N O D E N A V A R R A . 
I.MERINDAD DE Pamplona , Capital» 
Puente la Reyna. 
ÍI. . . DE . . . . Tudela. 
Cascante. 
Corella» 
III. . . DE , . . . Estella. 
Viana. 
IV. . DE . . . . Sangüesa. 
Roncesvallcs* 
y . . .DE . . . . Olíte, 
Tafalla. 
A N D A L U C I A 1 . 
I. 
6, R E Y N O D E S E V I L L A . 
Sevilla , CapHaL 
Cádiz. 
Puerto de Santa María» 
Carmena. 
Medina Sidonia. 
Arcos. San 
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San Lucar la mayor, 
San Lucar de Barrameda« 
Ecija. 
Xerez de la Frontera» 
Avamonte. 
Moguer. 
GIbraltar. 
Algeciras. 
Tarifa. 
Puerto Real. 
Utrera. 
Palma. 
Niebla. 
Osuna. 
Estepa, 
IT. Lebrija. 
R E Y N O D E C O R D O V A . 
Cordova, Capital, 
Montil la. \ 
Bu j alance. 
Lucena. 
Cabra. 
III . Priego. 
8. R E Y N O D E J A E N . 
Jacn , CcipitaL 
Baeza. 
Ubeda. 
Andujar. 
Alcalá la Real. 
Cazorla. 
P. K E Y -
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I V . 
). R E Y N O D E G R A N A D A . 
Granada, Capital* 
Malaga. 
Guadix. 
Almería. 
Baza. 
Santa Fe. 
A l h ama. 
Loxa. 
Mot r i l . 
Purchena. 
Velez. 1 
Almuñecar. 
Antequera» 
M ar v ella. 
Huesear, 
Ronda. 
Vera. . 
Mojacra. 
l o . R E Y N O D E V A L E N C I A . 
Valencia , Capital. 
Segorve. 
Oríhuela. 
Alicante, 
Gandía. 
D •nía, 
San Felipe. 
Xljoná. 
Peñiscola. 
Hel-
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Helche. 
Morvicdro. 
Ontiniente. 
iim R E Y N O D E G A L I C I A . 
Santiago, Capital* 
Cor una. 
Orense. 
Mondoñcdo. 
Lugo. 
Tuy. 
Betanzo. 
Ferrol. 
Pontevedra. 
Rivadeo. 
Bayona. 
V i g o . 
12. R E Y N O D E M U R C I A . 
Murcia , Capital. 
Cartagena. 
Lorca. 
.Villena. . 
Chinchilla. 
Caravaca. 
13. R E Y N O D E M A L L O R C A . 
Palma , Capital. 
Alcudia. 
1. P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S . 
ASTURIAS DE Oviedo , Capital, 
G I -
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Gijon, 
ASTURIAS DE Santillana. 
San Vicente de la Barquera. 
3. P R I N C I P A D O D E C A T A L U N ^ 
Barcelona , Capital, 
Tarragona» 
Gerona, 
Lérida» 
Tortosa, 
V i c . 
Urgel. 
Solsona» 
Cerbera^ 
Manresa. 
Mataró. 
Balaguer, 
Cardona, 
Puig-Cerdá. 
I V . P R O V I N C I A D E E X T R E M A D U R A , 
Badajoz , Capital, 
Plasenda. 
Corla, 
Merida. 
- . Llerena» 
T n i x i l l o . 
Xerez de los Caballeros. 
Medellin. 
Caceres. 
Alcancara, 
Zafra. ., ' 
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V I Z C A Y A . 
* l E L S E Ñ O R I O . 
Bilbao , Capital. 
Orduna. 
I T . Durango. 
5. P R O V I N C I A D E G U I P U Z C O A . 
San Sebastian , Capital. 
Fuente rabia. 
Tolosa. 
I I I . Mondragon. 
6. P R O V I N C I A D E A L A B A . 
V i t o r i a , Capital. 
Triviño. 
T)e todos los quales se dará con el mismo orden 
una breve, y substancial noticia. 
L a Capital de España es Madrid, hermosa V i -
l la en Castilla la Nueva, Corte ordinaria de sus Mo-
narcas , colocada en sitio elevado , á los 10. grados 
16. minutos de Longitud, 40. grados, y 30. minutos 
de Latitud. Algunos atribuyen su fundación á el 
Vnnz'vpz Osno-Bianor hijo de Tiberino , Rey de 
los Latinos, y Toscana , muchos años antes de 
Christo , y mas antigua que Roma, dándola el nom-» 
bre de Mantua, por la Reyna Manto su Madre: díSr 
pues en tiempo de los Romanos , también se llamó 
Carpentana ; y Majoritum; y en el de los Moros 
Maderii} que interpretan Madre de Ciencias; ó Mar 
dr i t i 
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lugar vistoso : asimismo Viseria , ó Ursaria, á cau-» 
sa de abundar en Osos , y que de aquí tienen origen 
las Armas, que hoy usa de uno de estos , levanta^ 
das las manos á un verde Madroño , en Escudo pla-
teado , con orla de siete Estrellas en campo azul, 
timbrado de Corona, la que concedió el Señor Car-> 
los V . año de i 544. á instancia de D . Juan Hurta-
do de Mendoza, Procurador de esta V i l l a en las 
Cortes de Valladolid, 
En el año de 720. según se refíere, Gradan Ra* 
mireZy Caballero de Madrid, la recuperó de los Sar-
racenos ; y habiendo antes degollado á sus ¿?;;¿w, 
porque si salía vencido , no cayesen en poder de 
aquellos, quando volvió victorioso, las halló sanas* 
arrodilladas en oración á una Imagen de María San^ 
tisima, de quien eran muy devotas; y hay tradición 
la condiiKO el Apóstol San Pedro , y sus discípulos 
Atanasio, y Theodoro la labraron Capilla en el 
campo , que por estar lleno de Atochares, tomó el 
nombre ; y el dicho Gradan, para memoria del gran 
Milagro , fabricó otra en el sitio donde hoy existe, 
con el Convento de Padres Dominicos, Mas adelente 
volvió esta V i l l a al dominio de los Moros , del que 
fue sacada por D.RamIro,segundo Rey de León, año 
de í?j2. y siendo perdida otra vez , la recuperó 
Alonso V I . en el año cíe 1083. 
E l Gobierno antiguo de Madrid consistía en Es-
tados de Caballeros Escuderos,y de Pecheros, ó Ho-
mes buenos, los que juntándose, nombraban justicia, 
por sí en virtud de el Fuero que llamaban Viejo , el 
qual concedió de nuevo Alonso el Xí . con algunas 
facultades , á 2. de Mayo, Era de 1377. (que cor* 
res-? 
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responde á el año 1359,) y después ó mismo Mo-* 
narca, en Carta Rea l , ó Privilegio * despachado á 
6. de Enero Era 1384. instituyó el Regimiento > re-< 
ducido á doce sugetos que señala, los que habían de 
entender en el Gobierno Económico, y político de 
la V i l l a , eligiendo el Rey cada año dos Ale alele i 
ordinarios de los que aquellos le propusiesen » y en 
quienes residían la jurisdicción c i v i l , y criminal* • 
Suscitadas posteriormente varias disputas entre 
los Regidores, y Caballeros Escuderos , sobre pre-
tender estos la entrada en el Ayuntamiento } para 
elección de oficios, y otras cosas: se cometió el 
ajuste por el Señor Don Juan el I L en Cédula 
de 11. de Octubre de 1453. al Licenciado Alonso 
Díaz de Monta'vo, Oidor de su Real Audiencia , el 
que habiendo venido á esta V i l l a , pronunció senten^ 
cía en 7. de Enero del año siguiente á favor de los; 
Regidores, baxo la calidad de que no hiciesen las 
eleciones entre s í , ni en alguno de sus familiares, ni 
otra persona, que no fuese Caballero Escudero, pa* 
ra los empleos que lo requería , y expresa , con la 
forma que debía observarse , turnando por las Par* 
roquias. Y á causa de oceurrir nuevas diferencias, el 
día 6. de Septiembre de 1477.se juntó el Concejo 
de la V i l l a en la Cámara de la Claustra de la Igle-
sia de San Salvador (que era donde entonces se for-
maba) presidido del Señor D . Juan de Bobadilla su 
Corregidor, y el Estado de los Caballeros, y el de 
Pecheros , los quales, ante el Escribano del A v u n -
tamiento , y algunos testigos , celebraron una Q / j H 
eordia , en que con arreglo á la Sentencia, particu-
larizaron el orden , y método que debía guardarse 
C ea 
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en las Elecciones annuales de los oficios pérteneden-i 
tes á los Caballeros , expresando ser dos Alcaldías, 
Alguacilazgos , y Fieldades , una Mayordomia, U 
Guia , Procuración General, y de Cortes , y seis 
Caballerías de Monte , repartidos por tandas en las 
doce Colocaciones, ó Parroquias, hechas dos qua-. 
drillas: la una comprenden Santa Marta, S. Nico~ 
las, San Juan y y S. Miguél de Sagra , Santiago, 
Santa Cruz, S* Sebastian , y San Andrés', y la otra, 
San Justo, S. Miguel de los Otoes, ó Oteos, S. Sak 
vador , S. Martin , S. Pedro, y S* Glnés : cada uno 
gozaba el año de la tanda de los oficios , y al s i -
guiente pasaba ésta á la otra: L o que se observó al-
gún tiempo ; y últimamente habiéndose experimen-i 
tado variedad , y perjuicios se mandó por el Real 
Consejo de Castilla en dos de Mayo de 1768, entre 
otras cosas, que Madrid eligiese anualmente el día 
de San Miguel 2 9. de Septiembre (que es en el que 
se han celebrado siempre las Elecciones) uno de los 
Caballeros Escuderos, que sirviese el empleo de Pro-
curador sin sueldo alguno, el que no pudiera ser 
reelegido , afreglandose en todo á lo prevenido en 
dicha Sentencia del Señor Montalvo , y á las Leyes 
del Reyno, con observancia rigurosa de las tandas 
de Parroquias, huecos, parentescos, y solvencias. 
Hoy se compone el Ayuntamiento de Madrid , de su 
Ilustre Corregidor, quarenta Regidores, dos Secre-i 
tarios, y otros Ministros subalternos; se intitula la 
muy Nobles Coronada V i l l a de Madrid-.Tiene Ferm 
con ocho días de Franco, que empieza á 21. de Sep-
tiembre, por Privilegio del Señor Rey Don Enrique 
I V . , concedido año de 146$. Mercado los Jueves, 
X 
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y se Halla ésenta de Pechos : Aquí se han celebrado 
diferentes Cortes, ó Jmltas de Reynos ^ en las que 
logra la V i l l a de Voto ; como también un Concilio 
por el Cardenal Legado de la Santa Sede Don Ro-i 
drigo de Borja , sobre varios puntos de Disciplina 
Ecclesiastica, en 1473* Algunas veces se ha inten-< 
tado erigir Silla Episcopal, y nunca llegó á efecto, 
por embarazos que se encontraron» Goza Madrid de 
Jyrgs puros , hermoso Cielo , y exquisitas Aguas: 
Está situado en el Centro de España , como que á 
tres leguas hay un lugar llamado Pintó » y de los 
Latinos Puntum^ á causa de hallarse en su medio; 
por cuyos motivos muchos Reyes la han juzgado 
cómoda para asiento , y residencia 5 y últimamente 
el Señor Don Carlos I. aunque con mayor resolu-
ción el Señor Don Felipe I L año de 1560. la estas 
blecieron en ella con su Corte , donde ha permane-, 
eido t á excepción de cinco años, desde el de 1601. 
á 606* que estubo en Valladolid. 
« E l R i o Manzanares pasa inmediato, trae e l 
origen de una fuente distante media legua de la 
iVilla de Manzanares ^  de donde recibió el nombre, 
á causa de bañarla con sus ondas , y conduciéndose 
por el Real Sitio del Pardo á Madrid ^ entra en e! 
Jarama cerca de un Lugar llamado por este motivo 
Vacia Madrid : de suerte que desde su nacimiento 
trasita diez leguas: sobre el qual se ven fundados 
los dos grandes, y magníficos Puentes ; el de Sego~ 
v ía , que tiene nueve ojos , y seiscientos noventa y 
cinco pies con su calzada de largo , y treinta y dos 
.de ancho , costó doscientos mil ducados en el año 
de 15 84. y el de Toledo con quatro fuentes , nueve 
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Arcos, trescientos ochenta y cinco pies de latitud, 
y de ancho treinta y seis, fue acabado en el de 1720, 
Junto á este se ha empezado en el año de 1770» a 
formar un Candi, para el beneficio común , con va-
rios Molinos, Puentes, Arboledas, y Plantíos á un 
lado , y otro de él en toda su extensión hasta Aram 
juez. 
Se extenderá Madrid en süs extremos mas apar-i 
tados, como una legua, y tres por la circunferencia; 
está rodeado de Tapias, que se ván fabricando bleti 
fuertes de c a l , canto, y ladrillo, con diez y seis 
Puertas , de las quales la de Recoletos , Pozos , y 
Campana nuevamente construidas de piedra , y en 
especial la primera, son muy vistosas ; pero la de 
Alcalá concluida el año de 1778. con dos fachadas, 
ó caras , tres entradas , y dos postigos; como tam-i 
bien otra junto á el Parque de el Real Palacio, que 
llaman de S. Vicente que se concluyó año de 1775* 
son singulares en la magnificencia, y primor. Tiene 
esta V i l l a quinientas y trelta Calles, muchas de ellas 
espaciosas , anchas , y empedradas de nuevo , todas 
aseadas, y limpias , desde que se labraron Pozos ert 
que esconder la inmundicia vertida antes á las mlsn 
mas; iluminadas en las noches de todo el año con qua-< 
tro mil y quatrocíentos /aw/^ hermosos, repartidos 
en simetría; cuyos notables beneficios , (allanadas 
dificultades, que siempre hablan impedido su logro) 
se deben , entre otros Infinitos, y grandes , á la su-< 
ma magnanimidad que resplandece en nuestro A u -
gusto Monarca, y Señor Don Carlos III, y al parti-
cular agrado con que se esmera en la utilidad co-f 
mun, y lucimienco de la Corte, mediante sus Reales 
Or-j 
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Oráenesdé 14. de Mayo de l y ó l , y 15. de Sep-í 
tíembre de 1755. 
Hay en Madrid veinte y quatro Plazuelas, 
treinta Fuentes públicas , con estatuas , y pilones 
de piedra ; ocho mil Casas, la mayor parte airas, 
pintadas por de íii . ra , y con Balcones de hierro, 
«sumpmosos Edificios, sobresaliendo el Real Palacio, 
obra tan superior, que solo le falta el acabarla para 
acabar de numerarla , por sus circunstancias , entre 
las maravillosas del mundo: En frente de el se ha-
lla la Real Armería para custodia de gran numero 
de antiguas, fuertes y exquisitas Armas de todos 
géneros; el Buen-Retiro , y Casa de Campo, siros 
Reales, deliciosos , y amenos : la Casa de Correos, 
las de Aduana, y Tabaco concluidas en el año de 
1 ydp. L a real Casa que en el de 1774. junto á la an-
tecedente ha franqueado S. M . para las funciones de 
la Real Academia de las tres nobles artes, y ense-
ñanza de los jóvenes que á ellas se dedican ; como 
también se demuestra en la misma un Gabinete de 
Historia Natural con muchas y varias curiosidades 
pertenecientes á el proprio estudio. E l Pósito de T r i -
go, ó halondfga» el Saladero, el Quartel de Guardias 
de Corps'j los de Españoles,y Waloms, &c. L a Plaza 
Mayor, ifuiica biea alabada, y sí admirada de todos, 
alcanza de largo quatrocientos y treinta y seis pies, 
de ancho trescientos y treinta y quatro, y en circui-
to mil quinientos y treinta y seis, tiene ciento y 
quarenta Casas, seiscientos y quince Balcones de 
hierro , la habitan setecientos vecinos ; y quando se 
executan en ella Fiestas de Toros , caben sesenta 
mil personas : fue concluida su fabrica en el año 
C 3 de 
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de 1619. costó novecientos mil ducados *. ha pade-
cido dos Incendios, uno en el de 1632. por la facha-
da de la Zapatería , y otro por la de la Real Pana-
dería año de 1672. G*^ t79^ * ^ ' ¿ ¿ / ¿ ¿ t^ /o. 
Tiene Madrid hoy las mencionadas Parroquias^ 
y por haberse separado la de San Sebastian de la de 
Santa Cruz, son trece, con seis Anexos , ó Ayudas: 
37, Conventos de Religiosos, y ^o. de Monjas : un 
Beaterío con advocación de San Josef, reedificado 
nuevamente ; la Casa de Santa María Magdalena de 
las Recogidas; y otra llamada Conservatorio baxo 
del Patrocinio de Santa María Egypciaca establecí-
do año de 1771» ambas par^mugeres que quieren 
enmendar sus costumbres > y hacer penitencia: 13. 
Colegios de Niños , y Niñas; 15. Oratorios públi-' 
eos; 20» Hospitales, algunos de estos para la cura-: 
cion de individuos de varías Naciones5 y 13« Her-* 
mitas; de suerte que pasan de 140. las Iglesias, y 
Templos , muchos de ellos grandes , ostentosos , y 
ricos, en donde son innumerables las Funciones Fes-
tivas que al año se celebran con toda solemnidad, 
magnificencia y culto debido, logrando la mayor 
parte de ellas Indulgencias, y Jubíleos que están 
concedidos, y señaladamente el de las 40. horas, 
quasi todas las dichas Iglesias participan 5 siendo 
digno de notarse que solo en la Quaresma se predi-
can en las mismas cerca de 2|f. Sermones, y Platicas 
DoSrínales. ; 
Merecerán siempre especial aplauso, y atención 
la Capilla construida para depósito del Incorrupto 
Cuerpo de S. Isidro Labrador, natural y Patrón de 
esta V i l l a , fundada, y dotada por el Señor Felipe 
I V . 
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J V . a moáo de Colegiata, que se concluyo en i5<?p. 
y tubo ds costa quatro millones. E l llamado antes 
Colegio Imperial, y ahora la Real Iglesia de San 
Isidro , á la qual se dignó el Rey nuestro Señor Con-
ceder se transkdase dicha admirable Reliquia,y las 
de sü Esposa Santa Maria de la Cabeza, por el pia-
doso fin del mayor culto, y mas cómoda veneración 
de los Fieles, lo que se executo solemnemente á 4. de 
Febrero de 1769. y- fueron colocadas en el Altar 
Mayor, amnemando después el numero de Capella-
nes hasta el de 24. También comprehende un Cym-
nasio , ó Aulas de Estudios M iyores , y Lenguas, 
con Cathedris dotadas , que como aquellas se pro-
veen, precedida oposición*, y una pública Biblioteca. 
En el áño de 1771. dispensó S, M . á la Congrc-? 
gaclon de Seculares naturales de esta V i l l a (como 
Hermano M ^ y o r , y Protector de ella, la qual baxo 
del amparo de María Santísima en el ministerio de 
su Purísima Concepción, tributa sus devociones á la 
misma, y sus Patronos S. Dámaso Papa , y S. I s i -
dro Labrador, fundada año de 1752.) la gracia de 
una primorosa Capilla de dicha Iglesia, teniéndola 
concedida la asistentia de su Real Capilla para los 
dias que hace la fiesta á los referidos Santos. 
E l Convento de la Visitación , denominado de 
las ÍS^/W^Í , que fundaron año de 1757, los Señores 
Reyes Don Fernando V I . y Doña Maria Barbara 
(en donde tienen su Panteón) obra insigne , con C o -
legio para enseñanza de Niñas ilustres , &c. E l Real 
Seminario de Nobles, erigido en 1725. para la ins-
trucion de la juventud de esta clase en las Ciencias, 
y habilidades proprias de ella. El suntuoso templo, 
C 4 . y 
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y Convento , que se está construyendo^ de Padres 
franciscos Observantes , &c. E l Hospital .General 
que en el mismo sitio del antiguo se fabrica de nueva 
Planta á fin de que logren los pobres enfermos toda 
comodidad, y alivio en su curación, y convalecencia, 
paraquanto les sea oportunoáel restablecimiento de 
5u salud; á el que se trasladaron los enfermos el dia 8. 
de Septiembre de 1781» La extensión y hermosura 
¿e 5us salas es tan grande que se colocan 72. camas 
por banda en las salas grandes, y 28, en las saletas, 
y se cuentan 1 yo. escalones desde el patio principal 
hasta k última sala, que es el quatro alto. 
Entre las innumerables Reliquias que ademas de 
las prenotadas, se veneran en Madrid, tienen los Pa-
dres Religiosos Trinitarios Descalzos (llamados de 
Jesús Nazareno, por la Soberana Imagen que logran 
baxo de este nombre, y fue rescatada del Presidio de 
laMamora.) E l cuerpo de su Patriarca S.Juan de Ma-
ta ; en el de Calzados el del Beato Simón de Rojas; 
en la Iglesia del Oratorio de San Felipe Neri el de 
S. Francisco de Borja ; en el Oratorio Público del 
Príncipe F h hay uno de los tres divinos Rostros, 
trahido de Roma ; y en la Iglesia del Convento de 
la Encarnación se expone al público todos los años 
en una redoma h Sangre de S. Pantaíeon, liquidada 
en su Víspera y dia 27. de Ju l io , y después peí* 
manece coagulada. • 
- No pueden pasarse en silencio las muchas Co* 
fradías, Hermandades , y Congregaciones que hay 
en Madrid empleadas, según sus respetivos Instituí 
tos>en rendir solemnes cultos al Santísimo Sacramen* 
tOy á Marfo Santísima* y Santos de la Corte Celes-1 
tial, 
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tlal, como también dirigidas para procurar el con* 
suelo, y remedio espiritual, y corporal de los P o -
bres, siendo una de las principales la Real Hermán-* 
dad de nuestra Señora del Refugio , fundada año de 
i ( í t 5 . , á quien está encargada por Real Orden ,de 
1702. la Administración del Patronato del Real 
Hospital y c Iglesia de S. Antonio, vulgo de losPor-
tugueses , á fín de que en el se estableciese ; y el Co-
kgio de Niñas huérfanas que ya había también erigi-
do el de i(55i. la qual se esmera en socorrer á los 
Pobres, aunque estén extramuros, yá por el exerci-
ció de visita regular; yá por la de Sacramentados, y 
Paridas,y yá secretamente á Personas de distinción: 
asimismo conduce los enfermos á los Hospitales en 
Sillas , ó Camillas, según la urgencia , y algunas 
veces sobre sus proprios ombros en las Rondas que 
también hace por las noches para recoger , y alver-
gar los necesitados : lleva las criaturas que exponen 
á las puertas de su Real Casa , ó de qualquisra otra 
parte á la Inclusa : subministra lo suficiente para 
que puedan los pobres enfermos tomar ayres en su 
patria , baños , ,y aguas minerales, donde les sea 
oportuno á su salud: costea la remesa de los demen-
tes á Zaragoza , y concurre á los incendios , ruina, 
ó fracaso público» cuydando principalmente siempre 
que es necesario , ó insta del socorro espiritual', to-
do con el mayor celo, y actividad, sin intere's algu-
no ; pues consume en dichos fines piadosos quantas 
limosnas dan los bien-hechores ; habiendo ascen-
dido los gastos helios desde su fundación , hasta el 
año pasado de 1781. á 37. 775522. rs. y 2.9. mrs. 
La Real Hermandad de nuestra Señora de la Es-" 
pe-
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feranza , erigida con Constituciones proprías año 
de 17J4. en la Iglesia de S* Juan de esta Corte, y 
el de 1744. por haber puesto el Señor Felipe V . á su 
cuidado, y gobierno la administración de la Iglesia, 
Casa, y Rentas de Santa Marta Magdalena , de las 
Recogidas tomaron posesión de rodo : dedicándose 
lo primero , á celebrar Misas por la conversión de 
los Pecadores: L o segundo, á tener Misiones en lós 
tiempos mas oportunos del año: Lo tercero, á facili-
tar matrimonios entre pobres que están en culpa , ó 
proximidad de e l la , costeándoles las dispensas , en 
casos necesarios: L o quarto, á poner en recogimiento 
mugeres hasta aseguras sus conceptos ilegítimos, pre-
caviendo la rota públIca,embiandootras á sus Patrias 
con sus parientes, y apartándolas de la ocasión, y es-
cand; le: Lo ^«mí0, á conservar en Clausura á las que 
se quieran retirar de su mala vida, y del muñdo: Y lo 
sexto , á otros exercicios caritativos que desempeña 
fervorosamente, invertiendo las limosnas que recoge 
(por carecer de otro fondo) en quanto puede contri-
buir á la salvación de las Almas. De forma que asi 
se halla en Madrid Casa de Refugio, y alivio de po-
bres enfermos, y necesitados: Real Monte de Piedad 
para remediar urgencias: Recogimiento, en que arre-
pentirse de la mala vida pasada: Hospicio Real,don^ 
de destinados los mendigos, y holgazanes á el traba-
jo proporcionando, con seguridad del sustento , y 
demás preciso , evitan importunaciones , vicios , y 
peligros, y resulta una notoria utilidad pública: co-
mo también muchas Obras P í a s , y Dotaciones em-
pleadas en el común beneficio. Siete Cárceles, y re-
clusiones para personas de ambos sexos , según sus 
estados. Re-
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Residen en esta V i l l a , además de los Consejos, 
y Tribunales superiores (que se han referido en la 
Descripción de España) otros muchos, como la super-
intendencia , Y Juzgado de Correos, y Postas , el de 
Thenier.tes del Corregidor , la Dirección de Rentas 
Generales , y Provinciales : la Auditoria de Guerra, 
desde el año de 1757. que se hizo plaza de Armas, 
&c. Igualmente el de la Jurísdicion Eclesiástica , la 
Nunciatura , Vicaría Arzobispal, Real Capilla, &c. 
Hay las Reales Academias de la Lengua Gaste-' 
llana, fundada año de 1713. De la Historia el de 
1736. L a Medico-Matritense el de 1734. con Jar-
dín Botánico muy especial, ahora nuevamente esta-
blecido junto el Paseo del Prado año de «781 La de 
las Tres Nobles Artes Pintura , Escultura , y Ar* 
mkeBuraú de 1750. L a Latina Matritense en 1755* 
La de Derecho Público , y Real en 1766. y otras 
particulares,. Una Real Biblioteca fundada año de 
1712. para el público aprovechamiento, con mas 
de Soy. volúmenes, y variedad de manuscritos, y 
curiosidades. 
También dos Reales Casas de Moneda *. dife-* 
rentes Reales Fabricas de Paños , Tapices , Naypes, 
China, &c. Buenos, y diversos Paseos : los de mas 
concurso, y freqíiencia el de la Florida , á orilla de 
Manzanares: el de las Delicias ^  que termina en este 
Rio ; y en especial el del Prado , que por orden , y 
solicitud del Excelentísimo Señor Conde de Aranda, 
siendo Presidente del Consejo, dando mayor amplía 
tud, y hermosura á el antiguo, el que sin duda es 
de los mas vistosos, y agradables por su extensión, 
y abundancia de arboles, y fuentes, con la comodi-
dad 
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'dad de desfrutarse dentro de la V i l l a , y reconocér'sí 
desde él bellos Jardines. 
]imto la Puerta de Alcalá se construyó en 1749. 
por Real Orden la Plaza , ó Circo , muy proporcio-
nado para las fiestas, ó corridas de Toros , que se 
celebran todos los años , quedando su produdo , de-
ducidos gastos, á beneficio de los Reales Hospitales. 
iAsimismo tiene Madrid dos Coliseos de Comedias, 
y para el Bayle de Mascara (cuya diversión empezó 
á 20. de Enero de 1757. en uno de aquellos, llama-
do del Principe) se dispuso otro , á fines del mismo 
año , con titulo de AmphHeatro , cerca del sitio que 
dicen de los Canos del Peral, en que sé hace singu-
lar en su genero, por la gran capacidad, bella pers-
pectiva, y disposición : pudiendo caber mas de 6g. 
personas , logrando de quatro Galerías , bastante-
mente anchas , con igual numero de escaleras , que 
" van al espaciosísimo Salón del Bayíe , dos Salas pa-
ra la cena, y refresco ; como también otras distintas 
Oficinas necesarias al mejor arreglo, y comodidad 
de este divirtimiento: pero ha cesado por Real Or* 
den año de 177,5. 
Regulase el Pueblo de Madrid en 501^ , vecinos, 
5 5oy. almas con los transeúntes : que gasta al año 
Sooy. fanegas de trigo, 300y. carneros , 7^. bacas 
120^. arrobas de tocmo(que compondrá 15|j.cerdos) 
sin lo de particulares , y estragero , 34$. de aceyte 
.30$. de velas de sebo , T. 500 .^ de carbón, fuera de 
lo de^  brezo, de piedra , y leña , 4 ^ . de Jabón, 
500$. de vino a poy. de nieve , iSy . fanegas de sal, 
y que ruedan 4^, coches. 
Es Madrid patria de muchos Sugetos soUresa-
lien-
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líéíités en virtud, letras, y armas , comó también 
de inumerables , que han ocupado las Tiaras., y 
l'ronos, y las mayores Dignidades, y Empleos: En-i 
tre todos los quales se señalan á San Melchiades , y 
San Dámaso Papas, San Isidro Labrador , el Vene-; 
rabie Gregorio López , la Venerable María Ana de 
Jesús, &c. Los celebres Literatos, Oradóres, y Poe-i 
tas, D . Juan del Castillo, Tamayo de Vargas, Pa-Í 
ravicino. Guerra, Caramuel, Cerda, Pina , NieremH 
berg, Pérez, Terán, Coloma, Concepción, &c. Lope 
de Vega, Cancercoello, Velez, Pantaleon , Queve-
do, Barbadillo, Bocangel, Moreto , Tirso de Mo^ 
lina , Mato Fragoso , Montalvan , Santos , Caldea 
ron, &c. Los ilustres Vargas , Luxanes, Ramírez, 
Toledos, Girones , Cerdas, &c. El Sr. D , Juan de 
Austria , Los Señores Reyes Phelipe III. Carlos II, 
Luis I. Fernando VI . y nuestro Augusto invicto , y¡ 
amado Carlos III. que Dios guarde» 
No lexos de Madrid hay quatro Sitios Reales, 
en que S. M . y Real Familia se retiran en varias 
temporadas del año, que son el Pardo á la distancia 
de dos leguas: S. Lorenzo , ó Escorial-> y Aranjuez 
de siete : y .y. Ildefonso, ó Balsain de catorce ; los 
quales gozan de bosques dilatados, abundantes de 
caza: Las recientes obras, y edificios que en ellos se 
han construido, y continúan los hace mas opomi-
nos, y proprios para quanto puede apetecerse deli-* 
ciosos, y agradables; siendo singular el quarto por 
sus copiosas aguas , y bellas Fuentes fundadas sobra 
peñas vivas: el tercero por los grandes Jardines, y 
recreos , casas , y calles de nueva planta; y el según* 
do celebre por el Convento de Monjes Gexonymos, 
y. 
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y Templo aclamado octava Maravilla del mundo, 
magniíico en su arquitectura con Real Panteón, y 
Biblioteca y todo Heno de primores, alajas , pinuN 
ras , y reliquias véase año de 15 57. en los sucesos. 
Dista Madrid de Berlín 410. leguas de Constan^ 
tínopla 620. de Copenhague 510, de Florencia 320. 
de Genova 2 50. de la Haya 345. de Lisboa 195. de 
Londres 300. de Luca 280. de Malta 470. de Man^ 
hein 3 3^. de Modena 290. De Munich 3 ?, 7. de Ña-
póles 38 j . de París 250. de Parma 284, de Roma 
300, de San Petersbourg 670. de Stoko'mo $60 de 
Turin 247. de Varsovia 433. de Venecia 315?. y de 
iViena 412. 
R E I N O D E C A S T I L L A . 
LOS Romanos , según la opinión mas común , le pusieron este nombre al tiempo que le conquisa 
taron , inducidos de los muchos Castillos que habia, 
desde donde los naturales esforzaban sus defensas; 
con los que también adornó D. Alfonso VIIT. el es-
cudo de las Armas reales timbrado de Corona,á los 
quales se fueron añadiendo los Leones , y demás di-
visas de ©tros estados, conforme se conseguía su 
adquisición. Tiene por limites á Levante el Reyno 
de Valencia, y Aragón: al Norte el de León, y Viz-
caya ; á Poniente los de Sevilla, Cordova, Jaén , y 
Murcia ; y á Mediodio la Extremadura, alcanzando 
en su latitud desde ésta hasta Aragón 7^. leguas; y 
por la longitud de Murcia á el Occeano Cantábrico 
120, Logra un terreno muy fértil en trigo, cebada, 
vino , ganados , pastos, y quantos frutos pueden ne-
ce-
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cesítarse para la vida. Los principales Ríos que la 
riegan sonelHebro, Tajo, Duero, Guadiana, y 
otros menores, como Jucar, Tajuña, Henares, Gua-
darrama , Jarama , Duranton , Arlanza, Pisuerga, 
Carrion, &c. Comprehende 2 j . Ciudades, de las 
quales en dos que son Burgos , y Toledo hay Silla 
Metropolitana ; y nueve la tienen sufragarea ; como 
también muchas grandes Vi l las , y otros Pueblos* 
dos Universidades mayores, Valladolid , y Alcalá; 
y diez Academias Reales, 
Habiendo padecido con el resto de España U 
desgracia del Dominio agareno, fueron los natura^ 
les de este Rey no arrojándolos vigorosamente has-í 
ta su entero exterminio : iguales pruevas han dada 
siempre del heroico valor que los anima, y no menos 
de sus grandes ingenios , estudios , y aplicación con 
que han resplandecido muchos en las Ciencias , A r -
tes, y Facultades. Su idioma recibió el nombre de es-
tas Provincias, y es el que generalmente se usa en 
toda España , y sus Dominios hablandole aquellos 
con energía, y pureza. Divídese en Castilla la vieja, 
y nueva , á causa de la serie del tiempo en que se 
adquirieron de los Moros. 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
Aquella de que aquí se va á tratar (pues de la otra se hablará mas adelante) confina al Orien-
te con Navarra^Aragonjal Norte con las Montañas, 
Vizcaya, y parte de Asturias ; al Poniente con el 
Reyno de León, y al Mediodía con la otra Castilla, 
separándolas Guadarrama. Será su extensión 75. le-
guas 
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guas de largo ,v 44. de ancho. Regulase por 8. Me-
rindades, ó Territorios muy abundantes en todos 
granos , y frutos , Ganados, lana fina , y vino. 
Tiene una Silla Arzobispal en Burgos , y seis 
Episcopales, en Valladolid, Osma, Segovia, Cala-
horra , Avila, y Santander, y otras ocho Ciudades, 
c igualmente varias Villas muy notables, en todo lo 
qual entra también el País (que de aquellas compre-
heride cinco,) en lo antiguo dicho de los Ruccones, 
por los Latinos Rucconlcci, y hoy Rioja , á causa 
del Rio Oja que la atraviesa , bastante fértil su ter-
reno , á lo menos la parte que cae á Levante en pan, 
vino, aceyte, miel, fruta , y otros géneros , siendo 
los naturales muy dados al comercio. 
En el Siglo IX. , aunque sugeros los Castellanos 
á los Reyes de León , precedido el asenso de D . A l -
fonso II. que lo era entonces , llevados de el fin de 
desarraigar mas vivamente como yá se habla empe-
zado, el Imperio Arave , queriendo re]irse con sus 
proprios alientos, y gobierno , nombraron Jueces 
para lo contencioso , y juridico, y Condes en lo po-
litico , y militar ; los quales, y Sucesores, se distin-
guieron en grandes hechos , e insignes progresos en 
su estado, y fuera de e l , contra los Moros, y otros, 
consiguiendo después la independencia de aquella 
Corona, logrando mas adelante Reyes proprios na-
turales, y al fin el enlaze de ambos Cetros , que hasi 
ta ahora subsiste. 
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B U R G O S . 
ES la Capital, Ciudad que construida en forma de cruz, con fuerte Castillo , buenos Muros, 
siete Puertas , se halla situada á las orillas del Rio 
JLrlanzon que llaman mayor, para dilerencia de otro 
dicho Arlanza; sobre aquel hay tvts Puentes, y el uno 
denominado de San Pablo, se acabó de reedificar año 
de 1773. tiene de largo 222. pies , 7 de anch?3 24» 
con 8. arcos , y grande Plazuela , cuyo coste llegó á 
jooy. rs. Se hace muy dudoso el origen del nombre 
que tiene, y su antigüedad; refieren que fue la famo-
sa Bravium , que después se llamó Mus Burgi. E l 
temple se siente demasiado frió , experimentando 
gruesas nieblas, por la cercanía de las Montañas, y 
en algunos tiempos ha sufrido tremendos terremotos. 
Las calles son estrechas, y desiguales , á excepción 
de las de S. Juan , S. Lorenzo, y del Arzobispo ; y 
la Plaza mayor capáz, y hermosa. Logra de bastan-^ ' 
tes huertas, jardines, y unas campiñas fértiles en tri-i 
go , cevada, frutas, y pesca, especialmente á la par-* 
te del arrabal pasando el Rio , que se dilata en sitio 
ameno de vega, parque , y arboleda donde hay va-
rios Conventos, y Hospitales, siendo el general se-
ñalado por su fabrica, extensión, y dotaciones, has-
ta para hospedar Peregrinos con toda comodidad. 
Aun permanecen en Burgos vestigios de su anti-
gua opulencia , y edificios , entre otros se manifiesta 
el Arco de la Casa en que habitó el Conde Fernán-i 
González , y residencia de los que gobernaban en-
tonces á Castilla , y de sus Jueces : como también 
D son 
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son atendibles el Palacio de los Almirantes de esta, 
el Palacio Arzobispal, la Iglesia Metropolitana que 
mandó edificar el Rey D. Fernando 111. obra insig-
ne , y sumptuosa, en cuyo Altar mayor, todo de 
filigrana se ve esculpida primorosamente la vida de 
nuestro Señor Jcsu Christo , y en las Capillas exis-
ten los Sepulchros de diversos Reyes de Castilla: En 
quanto á su Cabildo , y demás véase año de 1 0 9 5 . 
en los'sucesos. El Convento de Religiosos Agusti-
nos, donde en Capilla propría, rica, y llena de lam-
paras de plata con quatro de oro ; en el Altar se ve^  
ñera la admirable Efigie de un Santísimo Christo, 
echura, según tradición, de Nicodemus, y de suma 
devoción. La Población de esta Ciudad será de 4 2 0 0 . 
vecinos, con 16 . Parroquias , el Colegio de S. NU 
colás fundado año de 1 5 3 2 . por el Obispo D. Iñigo 
de Zuñiga para Teología ; y el de Saldaña , de Ni* 
ñas: 9. Conventos de Religiosos, y 1 0 . de Monjas, 
uno de ellos logra particulares distinciones, y pri-
vilegios ; pero mas especialmente el Cisterciense de 
las Huelgas que fundó D . Alfonso V I H . año de 
1 1 8 7 . á un quarto de legua, denominado Santa Ma-
na la Real, en el que está enterrado aquel, y otras 
muchas Personas Reales , de fabrica muy suntuosa, 
y dilatada extensión , cuya Abadesa goza titulo de 
Hustrisima, quantiosas rentas, y amplia jurisdicción 
en lo espiritual , y temporal sobre varios Lugares, 
y Pueblos: en uno de ellos nació el Venerable Ber-
nardino Obregón , véase año de 1 5 6 7 . 
Es Patrono de Burgos S. Lesmes, Mayordomo, 
y Limosnero que fue de S. Julián Obispo de Cuen-
ca, ambos naturales de la Ciudad, y á dos leguas 
de 
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¿c ella está el Lugar de Fivar , patria , y denomina-
ción, del Cid Campeador Rodrigo Rui-Díaz. Hace 
feria á 2 9 . de Junio , y por armas en Escudo tiene 
medio cuerpo orlado de 1 6 . Castillos , y al timbre 
Corona. Se han celebrado aqui muchos Concilios, 
y Cortes generales , para las que goza de y oto , y á 
causa de cierta disputa que se le ofreció sobre pre-
ferencia con Toledo, en las que hubo en Alcalá año 
de 1349. dixo el Rey D. Alfonso V . de Castilla 
(que las presidía) hable Burgos que yo lo haré por 
oledo, lo que desde entonces , aun se observa, 
sentándose esta aparte. Dista de Madrid 4! . leguas, 
3 j . de León , 24. de Vidoria , 2 3 . de Bilbao, 2 2 , 
de Valladolid, y de Toledo 5 2 , 
V A L L A D O L I D . 
ESTA llamada de los Romanos Ptntia, en Latín Vallisolletum ; por el Moro Ulidy que la pose-
yó , vino á recibir el nombre que conserva , y el de 
Ciudad á merced del Sr. Felipe 11. año de 1 5 9 2 , Es-í 
tá no lexos del Rio Duero en las margenes del P / -
suerga, sobre el que se halla un primoroso Puente 
á que sigue el Espolón de piedra sillería que sirve de 
recreable Paseo, terminando en dilatado campo don-
de hay varios Templos, y Monasterios : también la» 
atraviesa el Esgueva que fertiliza sus alamedas , y 
huertas. Fue poblada , y guarnecida de Murallas 
por el Conde D. Rodrigo González, suegro df 1 Rey 
D. Alfonso VI . de León , su suegro ; ó según otros 
por el Conde D. Pedro Anzures que erigió una Igle-
sia Colegiata, después hecha Catedral, véase año de 
D 2 1595" 
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1 5 9 5 . cn los sucesos ; fábricarnuy vistosa, como 
asimismo lo son las de ocros edificios que tiene so^ . 
bresaliendo el Convento de Dominicos, el de Fran-; 
ciscos, y el de S. Gregorio de Benedictinos; el Pala-
cio del Rey , fabricado en el referido año; el del 
Duque de Benavente, el del Conde de Salinas , &c. 
Se hace admirable la gran Plaza que dicen del Cam-
po de la Magdalena, y mucho mas la mayor y en que 
se celebra feria á 29. de Septiembre, en medio de la 
Ciudad, con 5 0 0 . portales, i g . ventanas, y anchuo-
sas galerías , también la del Zacatín , y la reducida 
llamada del Ochavo por su figura redonda: la Real 
ChancHltru que su Jurisdicción alcanza de Tajo ar-
riba ; cuyo primer Presidente fue el Señor Arzobispo 
de Sevilla D. Alfonso de Fonseca, véase año de 1572. 
La Universidad formada en el de 134^. y el Tribu-* 
nal de la Santa Inquisición. 
Cuenta0 con los yá expresados hasta 44. Conven-
tos de ambos sexos; 16, Parroquias ; 10. Hospita-
les; 13. Hermitas , y varios Colegios, el principal el 
mayor denominado de Santa Cruz , fundado por el 
Señor Cardenal Arzobispo de Toledo D . Pedro 
González de Mendoza en 1214. A mediados del pre-
sente Siglo se estableció aquí una Real Academia 
Geográfico-Histórica de Caballeros de dicha Ciu-
dad: laque tiene loy. Casas, bastantes Calles an-
chas y largas : 6. Puertas , y 5500. Vecinos; usa 
por armas, tres Girones en Escudo pagizo, y campo 
sangriento con ocho Castillos á la Orla. Se han ce-
lebrado en ella algunos , y Cortes genera-
les, para las que logra Voto. Es patria de los Reyes 
Felipe 11. y IV. como también de S. Pedro Regala-
do 
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do, su Patrono ; y en el Lugar de Paredes de la 
Nava ; cerca á h misma nació el celebre Arquitecto 
Alonso Berrugete. Aunque el Señor Felipe 111. la 
eligió para residencia á instancia del Duque de Ler-
ma su Ministro y Pribado, viendo las grandes y 
penosas nieblas que alli se levantan, la volvió den-
tro de cinco años á Madrid.D/VÍ¿Í de ésta 32.leguas: 
55. de Zaragoza : 38. de Alcalá : 31. de Soria: 20. 
de Salamanca, y ocho de Palencia. 
0 S M A . 
'lene su situación en una espaciosa llanura, alas 
faldas de la Sierra , i mmediara á los IIi os 
Duero, Abion , y Ucero: llamóse en lo antiguo 
Oxoma, ó Uxama , siendo en tiempo de los Roma-
nos famosa en opulencia , y Estudios que allí había: 
después quedó destruida á la fuerza del gran Pom-
peyó ; hoy logra de corta Población, pues en la V i -
lla que dicen el Burgo , hace su residencia el Obis-
po , la qual existe á la otra parce en Valle delicioso 
que promedia un Puente, y bello paseo, cercada de 
Murallas, con quatro puertas , algunos Jardines , y 
Huertas : habita ni a 300. Vecinos. Al l i está la Ca~ 
tbedral sufragánea de la Metrópoli Toletana , que 
sirve de Parroquia, véase año de 1083.1111 Conven-
to de Carmelitas, y la Universidad que fundó D. Pe-
dro Acosta Portugués , Obispo que fue de ella en 
1550. Goza de Mercados francos Miércoles, y Sá-
bados, y libertad de Pechos. Sus Armas son Casti-
llo en Escudo de plata , y un Rey encima. Dista 
de Madrid 28. leguas, 17. de Burgos, 40.de Toledo, 
22.de Valladolid. 
D 3 SE-
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S E G 0 V I A . 
'Aliase rodeada del Rio Erestna , y de los AN 
royos Clamores y Frío, al pie de sus Monta-
nas , en extendido, y delicioso Valle con algunas 
Murallas, y 8. Puertas es muy remota su antigüedad, 
dando lugar por lo mismo á varías opiniones ; pero 
aquella, y la Grandeza que tubo, lo califican los 
edificios, y vestigios, que aun permanecen *, uno de 
ellos el celebre Puente de cerca de 40. varas de alto, 
adornado de 159. arcos en dos ordenes , y por tres 
lados : el aqueduBo que siendo de 3$. pasos de lar-
go se afianza en dos Montes que le sirven de remate, 
y 77. arcos por donde se dirije la agua á la Ciudad; 
fabricóse durante el Imperio de Traja no , todo de 
piedras sillares; pero su trabazón , y asiento de unas 
sobre otras tan períVch, e Igual que se mantiene 
por s i , sin el auxilio de cal, ni argamasa alguna : el 
lAkazar , ó Castillo , obra de Arabes, está cubierto 
todo de plomo, y construido sobre una peña, en 
ella se hallan abiertos los escalones para la subida, 
defendiéndola varias Torres fuertes, y en lo interior 
se ven las Salas curiosamente doradas , y embutidas 
las Paredes de Marmol, y Jaspe con otros primores: 
la Iglesia Catedral es muy pulida, fabricada por dis-
posición del Obispo D. Gaspár de Zumga, en qnan-
to á esto , y su Cabildo , véase año de 1^8. en los 
Sucesos. Las reales Casas de Moneda establecidas el 
de 1593. &c. De Orden del Rey nuestro señor se 
erigió aquí poco há una Real Academia , y Escuela 
Militar para la instrucion de los Jóvenes en el Estu-
dio, 
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dio, y Artes pertenecientes á la Artillería , c In-
genieros. 
H i y en Segó vía 27. Parroquias ; 15. Conven-
tos de Religiosos, uno de ellos el de Santa Cruz de 
Dominicos , declarado de primitiva fundación en 
Capitulo General: 10. de Monjas ; 6. Hospitales , y 
diversas Hermítas, y 6^. vecinos. Usa ^ot-Armas la 
Cabeza del gran Potnpeyo sobre su Puente. Venera 
de Patronos á los Santos Frutos , Valentín y Engra-
cia hermanos naturales de ella , y el primero lo es 
también del Obispado, el que es sufragáneo de la 
Silla Arzobispal de Toledo: goza de 3. Ferias al año 
en Febrero, y Junio. Se han celebrado allí algunos 
Concilios , y Cortes Generales en las que disfruta de 
Voto. Cria en sus términos gran numero de Ganado 
que la rinde una lana muy fina y estimada : con la 
que Fabrica preciosos paños y otros géneros , para 
cuyo fin y la de Papel tiene muchos Molinos , Ba-
tanes , y 3. Lavaderos, siendo abundante y fértil 
de trigo, leña , carbón y otros frutos. Ha sido Pa-
tria de Domingo de Soto , Andrés de Laguna , A n -
tonio Pi chande, y Diego Colmenares. A 5. leguas 
se halla la Villa de Santa María la Real de Nieva-, 
donde se venera la Milagrosa Imagen de Nuestra Se-
ñora llamada de la Soterraría , especial defensora de 
Rayos y Centellas , que dicen fué aparecida en un 
Pizarral á Pedro de Buenaventura, Pastor , año de 
1380. y fundando allí Iglesia la Reyna Dona Ca-
thalina muger de Enrique III. y Madre de Don juán 
II. la dotó, e hizo de Patronato Real construyén-
dose después Convento que se dio á Religiosos 
Dominicos , y Real Hospedería. Dista Segovia de 
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Madrid 1 3 . leguas ; 3 5 . de Burgos ; 22. de Toledo; 
18. de Vamdoiid ; y 2. dfl Real SitiQ de San Ilde^ 
fonso, 
C A L A H O R R A . 
Xíste en los términos de Aragón y Navarra, ínw 
mediato al Rio HebroyW bañada del Cidaso , en 
uñ Collado , guarnecida de Muros con 4. Puertas. 
Fue Capital de los Aútrígones ; y aunque aliada de 
de Roma la tomó el Gran Capitán Cartaginés Ani-
baj, después de haber executado sus naturales la mas 
hcroyca defensa, y sufrido tan cruel hambre , como 
aquel mismo advirtió de la referencia que le hizo 
una anciana sola que halló tendida en el suelo , aca-
bando de comer un brazo de persona humana por 
carecer de alimento,y no morirse de necesidad, seguu 
aconteció á todos sus convecinos; esto propio expe-
rimentó posteriormente Afranio Capitán de Pompe-
yo, pues sin embargo ¿je que durante la vida, y con-
ducta de Sertorio ; resistieron la fuerza de sus Ene-
migos , muerto éste á trayeion , vino aquel, y pu-
so rigoroso Sitio á la Ciudad , pero no se rindió sino 
es al ultimo extremo de faltar á los Cercados el 
sustento que sorportaron con tanto valor que se hi-
zo proberbio de la hambre calagarhana. De estos 
y otros sucesos tomó y usa por Armas dos Brazos 
desnudos con espadas, una muger que también tie-
ne la suya desembaynada en la mano derecha, y 
empuñando en la izquierda medio brazo humano 
por la muñeca, y este Lemma, PrevaUum Cartbagi* 
nem & Romam. 
Julio Cesar y Augusto, escogieron para Guar-í 
dia 
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dh de sus Personas 500 . hombres vecinos de esta 
Ciudad. Poseída de Moros se la conquistó Don Ra-
miro I. de León año de 8 4 4 , y en el de 1 0 5 4 . sus" 
citada disputa sobre su Dominio entre Don Fernán-" 
do , y Don Ramiro Reyes de Castilla y Aragón, sé 
comprometió á la suerte de la Pelearé- Cid salió por 
aquel ; y por este Martin Gómez, quien quedando 
vencido, fué agregada á la primera. Tiene ho/i 
2 4 0 0 . vecinos; j . Parroquias; ^.Monasterios de 
ambos sexos ; 8. Hermitas y un Hospital. Es íertí! 
en trigo , vino , aceite , con otros frutos 5 pesca, y 
bastante cria de Ganados. La Iglesia Cathedral su-
fragánea de la Metropolitana de Burgos, logra de 
mediana Arquitedura , y en quanto á su Fundación 
y Cabildo , véase año de 4 5 4 . Venera por Patro-
nos ( que también lo son del Obispado ) á San He-
mererio, y Celedonio hermanos Martyres en el de 
3 0 0 , y á Santo Domingo de la Calzada. Estubo en 
ella el Tribuna! del Santo Oficio hasta el año de 
1 5 7 2 . que fue mudado á Logroño. Goza de Mer-
cado los Jueves , y Feria por 15. días en Mayo. Ha-
sido Patria de Brevicio Capitán famoso del Exer-
cito de Sentónio ; y del celebre Orador Quintilia-
no. Pista de Madrid 46^. leguas : de Burgos y Za-
ragoza 2 2 , y de Tudeía y Logroño 8 . 
A V I L A . 
EN Latín Avulacs una Ciudad fundada en lo alto de un Monte , cerca de las Sierras de P/co, 
sobre el Rio Adaja : defendida de Muros y Torres 
con 10. Puertas : su terreno Ibgra de fecundidad en 
ro-
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todos frutos, semillas , arboles frutales, y viñas: 
tiene Comercio y Fabrica de Paños estimados para 
lo que hay bastantes Molinos , y Batanes. La Fun-* 
dación de ella no se sabe con certeza , solo sí que 
fue Colonia Romana. Se llamó del Rey por la de-
fensa que hízo en favor de Don Alfonso VIII. con-
tra el Exercito de su Padrastro ; y asi pone á quel 
en sus Arrnat á lo alto de una Ventana con una 
Torre y esta dicción Ávila del Rey, timbrado de 
Corona. Cuenta jg. vecinos ; 8. Parroquias entre 
ellas la Cathedral ( véase año de 66.) 9. Conventos 
de Religiosos; 7. de Monjas; 8. Hospitales dife-
rentes Hermitas; Universidad en los Dominicos 
fundada en 1 4 8 2 . y un Colegio llamado de San MI-
llán. Se han celebrado aqui un Auto Gmeral de Fe 
el de 1 4 9 1 . y dos Cortes Generales , á las que asis-
te con Voto. Tiene Mercado los Viernes , y FertA 
á 2 9 . de Junio y 1. de Septiembre. Venera por Pa-
tronos y del Obispado ( sufragáneo de la Arzobis-
pal de Santiago } á San Vicente , Sabina y Cristeta 
Martyres. Es Patria de Santa Teresa de Jesús, de 
la Venerable Doña Maria Vela , del limo. Señor 
Don Sancho de Avila Obispo de Plasencia , del 
Maestro Gil González , y de Sancho de Avila, 
Capitán Insigne en Flandes. Dista de Madrid 16, 
leguas, de Burgos jer. de Plasencia 2 4 de Valladolid 
20 . y de Segovia 10 . 
S A N T A N D E R . 
Cludrá Situada al pie de una Colina en medío del Seno que forma el Occeano Cantábrico des-
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de un cerro á otro mayor , tiene buenas Murallas, 
Fuertes Castillos, Artilleria y Guarnición competen-
te para defensa del Puerto que es muy grande y se-
guro ^ capaz de abrigar con un comodisimo Muelle 
abalizado , una numerosa Flota, ó Armada de 200. 
Navios que actualmente se está mejorando , á la en-
trada de aquel se encuentra la Peña de Mogron, 
es escollo peligroso , y de la parte de tierra hay un 
Foso bien profundo. La Fundación es de ignorada 
Antigüedad , y el nombre dicen le quedo del que 
antes tenia que era San Andrés, Hallándose des-
truida la pobló y aumentó Don Alfonso VIII. de 
León año de 1174. y en el de 1248. paraempre-
hcnder la Conquista de Sevilla , ss construyó aquí 
el Navio que sirvió mucho á dicho logro ; por lo 
que desde entonces usa en sus Armas cierta Nave á 
vela tendida rompiendo una Cadena, El Señor Fer-
nando V i . la dió titulo de Ciudad, y á su instan-
cia puso en ella el Papa Benedióto X I V . Silla Epis-
copal sufragánea de Burgos , agregando su Abadía, 
la de Santillana, y todo el territorio de las Mon-
tañas , véase año 115 5 . Son Paireños del Obispa-
do San Hcmeterio y Celedonio hermanos Martyres» 
Tiene 1200. Vecinos ; 2. Parroquias con la Cathe-
dral, 3. Conventos de Religiosos, el de Geróni-
mos Extra-muros, 2. de Monjas , 2. Hospitales y 
algunas Hermitas. Dista de Madrid 67. leguas, 40. 
de Valladolid de León 27. de Burgos 26, de 
Bilbao 20, y de Laredo 7. 
SO-
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EStá cercada de espesos , é intrincados montes de Pinares, sita en la cima de un collado, te-
niendo el Rio Duero su nacimiento cerca de ella en-
tre sus escabrosas peñas. Su primitiva fundación, es 
muy antigua, y el sentir común la hace la memo-
rable Numancia, Pueblo que conservándose en su 
Gobierno á modo de República, siempre procedió 
con neutralidad, y aunque la convidaron y rogaron, 
tanto en los Partidos de Syla , y Mario, quanto en 
las Guerras de Romanos , Cartaginenses, nunca 
quiso adherirse á alguno, por lo que concluida la 
primera empresa púnica, embidiosos aquellos déla 
gloria con que resplandecía , resolvieron sugetarla; 
pero á los grandes Exercitos que embiaron coman-
dados de los mas celebres Capitanes que tenían, 
los destruyeron y vencieron por espacio de 14. años, 
siendo los Numantinos únicamente 4$. sin muros, 
ni otra defensa que su valor , buena dirección y cons-
tancia contra 40$. Romanos, haciéndolos al fin que 
otorgase una tregua baxo rigorosas capitulaciones, 
á favor suyo. 
Viéndose asi infamada de la que era terror del 
Orbe nombró al Cónsul Scipwn, para que quebran-
tando este solemne tratado , los rindiese áqual-
quiera costa echando el resto del poder ; en su vir-^  
tud probó quantos medios le parecieron asequibles, 
asi de fuerza como de ruego, pero experimentando 
la inutilidad de tales arbitrios, pues peleaban con 
denuedo nunca visto, le destruían notablemente su 
Exer-s 
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Ejercito , 7 quando apurados de la hambre , haciart 
flato sabroso de las carnes y sangre de los Enemigos 
sin perder un punto , su animo , determinó cercar-
los con todo el golpe de sus Tropas: ellos entonces 
uniéndose de un acuerdo los Jóvenes y mas esforza-
dos mataron á los viejos T mugeres , y niños, y for-
mando un montón en la Plaza de quantas riquezas 
poseían, y adornaban los Templos, pusieron//^0 
por todas partes á la Ciudad , y todo pereció en po-
cos instantes, dexando para rendimiento y triunfo 
de los Romanos las pavesas y cenizas. 
No hay noticia de que se poblase hasta el año 
de m p . que Don Alfonso I. de Aragón dio este 
encargo al Caballero Fortun López , que se apelli-
dó Soria , y la Ciudad de un Castillo dicho Orla, 
debaxo del qual vivían algunos Ganaderos , aunque 
otros juzgan que la Hermita de Santa Oria. Su ter-
reno es fecundo de trigo , legumbres y demás frutos 
necesarios; y cria mucho Ganado. Tiene 2$. Veci-
nos entre los que se cuentan 12. familias muy ran-
cias , é ilustres. Fernando IV. expidió Real CcduLt 
mandando que sus Caballeros y Escuderos no pue-
dan ser obligados á salir á Querrá en que no asista 
el mismo Rey , ó el inmediato Sucesor. Hay en 
ella 13. Parroquias siendo Colegiata la de San Pe-
dro : 6, Conventos de Frayles , y 4. de Monjas; 
4. Hospitales, y varias Hermitas. En sus Armas co-
loca un Puente , Torre al medio, y encima una Ca-
beza Real, Corona al Timbre , y orla con la pala-
bra ¿om.Celebra Feria á 24. de Junio y 1. de Sep-
tiembre. Venera por Patrono á San Saturio Anaco-
reta. Se han tenido en ella algunas Cortes donde 
go-
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goza de Voto. Es Patria del célebre Poeta D. Agustín 
de Salazar. Dista de Madrid 33. leguas 5 31. de Va-
Uadolid; 27. de Zaragoza y Aicaiái 13. de Tarazona, 
y 9, de Burgos. 
F R I A S . 
LOgra su asiento sobre una cumbre en los Valles de las Montañas de Burgos, cerca del Rio 
Hebro. Atribuyese su Fundación , á los Cantábros 
Autrigones muchos siglos antes de J. C. Tiene una 
Iglesia Parroquial, y dos Conventos uno de Fran-
ciscos Observantes; y otro de Canónigos Reglares 
de San Agustín. Se compondrá la Ciudad de 200, 
vecinos, que se aplican en la labranza y cultivo de 
sus tierras. Es cabeza de Ducado , por merced de los 
Reyes Católicos concedido á Don Bernardino Fer-
nandez de Velasco 5III. Conde de Haro7 y V11. Con-
destable de Castilla , cuya Dignidad lleva por titulo 
esta Ilustre Casa , y tiene anexa Grandeza de Espa-
ña. Dista de Madrid 54. leguas; 13. de Burgos) 
y 6, de Bribiesca, 
L O G R O Ñ O . 
CApItal del País de la Ríoja; está plantado en delicioso sitio, con vega, huertas, jardines y 
bosques, á las orilla del Rio Hebro, que separa 
á Castilla de Navarra , y de la Provincia de Alava, 
sobre el qual tiene un hermoso Puente de 112. pies 
de largo, 12. arcos y 3. Fortalezas , que en el año 
de 1770. construyo Juan de Ortega. El Arroyo 
Iregua, limpia por medio de conductos las calles, 
que 
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que las hace ser curiosas y aseadas ; las aguas dt 
aquel, y la amenidad de sus campos, la constituyen 
Fértil de legumbres , ganados , aves, pesca , acey-
te , Uno , cáñamo , yerbas medicinales , y quantos 
frutos se pueden apetecer, como también el Comer-
cio que mantiene rica y opulenta. Logra de pulidos 
Edificios ; 8. Fuentes públicas ; 4500. vecinos : 5 , 
Parroquias , la de Santa Maria de la Redonda , Co^ 
legíata con sus Canónigos y Racioneros ; 5. Con-
ventos de Religiosos y dos de Monjas: Estudios de 
Gramática, Retorica, Filosofía, y Moral; un buen 
Hospital: Tribunal de la Inquisición, Mercado Mar-
tes , y Viernes y Feria á 21. de Septiembre. 
Aseguran que en lo antiguo se llamó Briga , y 
después que Augusto Cesar la dio el nombre de Z«-
lio Briga en memoria de su Tio Zulio, aquien otros 
hacen su Fundador. Ocupada de los Moros , se la 
conquistó Don Sancho Abarca Rey de Aragón, y 
Navarra , mas adelante la reedificó Don Sancho 
VIH. año de 12 ?o. Las Armas de esta Ciudad son 
Puente > y j . Lises por orla , que la dió Carlos V» 
en premio y monumento del Triunfo que obtuvieron 
sus vecinos, año de 1521. contra los Franceses, des-
truyéndoles el Exercito que trahían. Es Patria del 
Cardenal Agnrre y del celebre Pintor Juan Fernandez 
Navarrete , el Mudo. Dista de Madr'd 5 4. leguas, 
2 j . de Bilbao. 21. de Burgos , y 14. de Pamplona. 
c 
N A X E R A . 
I U D A D fundada á las orillas del Rio Naxeri-
lla en lo antiguo , y tiempo de los Romanos 
d i -
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dicen se denominó Tihuricium, ó Tricium , tam^ 
bien Arugarium; fue quitada á los Arabes por Or-
dono II. de León , 7 después por Sancho II. de Ara^ 
gon y Navarra año de p 2 3. Algunos Reyes de esta 
la eligieron para residencia haciéndola Capital, y 
se celebraron en ella varias Cortes generales ; como 
asimismo hubo allí Iglesia Cathedral, hasta que en 
j 196. se transfirió á Santo Domingo de la Calzada: 
tiene ly . Vecinos; Parroquias ; 2. Conventos de 
lleligiosos, y ©tro de Monjas ; y Feria á 2p. de 
Septiembre. Venerase un Cmclfixo que refieren , ser 
hechura de Nicodemus; siendo Patrono de la Ciu-
dad San Prudencio Obispo, y sus Armas se reducen 
á dos Castillos, y en medio el Puente que hay sobre 
dicho Rio; este la provehe de gustosa pesca, y el 
íerritorio abunda en trigo, vino, frutas y otros gé-
neros. Es cabeza de Ducado que hoy existe en la 
;Casa de Maqueda , ambos en la del Duque de Ar* 
tos , y tiene anexa Grandeza de España. Dista de 
Madrid 53. leguas, 37. de Bilbao , 17. de Burgos; 
y 4. de la Calzada, Haro y Logroño. 
A 3. leguas de dicha Ciudad , y en los Montes 
llamados D i s teñe ios, está el famoso y antiguo San-
tuario de Nuestra Señora de Vahañera de Monjes 
©enedidinos , cuya Milagrosa Imagen hallada den-
tro de un Roble , ha sido siempre de especial devo-
tion en aquella Comarca y fuera de ella. Quasí á 
igual distancia , en la falda de dichos Montes ácia 
Oriente existe el célebre Monasterio de San Milián 
de la Cogulla, también de la misma Religión, que 
por su hermosura, y magnificencia puede compecii 
con el mas suntuoso de ¿spaña; en el se Venera eí 
Cucr^  
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Cuerpo de San Millán en una rica y bella Arca 3 y-
otras muchas Reliquias. 
S A N T O D O M I N G O 
de la Calzada. 
Aliase ésta Ciudad en una espaciosa llaniira,so-
bre el Rio L ^ / m j , con Puente primoroso, que 
según tradición edificó Juan de Ortega en 1170 ; de-
fendida de MuraUaSjTorres y 5. Puertas; como tam-i 
bien provista de fecundos campos en trigo , vino, 
fruta, y ganado. El principio de su fundación se 
reduce á que habiendo el Rey Don Alfonso V I . de 
León concedido cierto Sitio á Santo Domingo pa-«, 
ra construir una Iglesia á Nuestra Señora, y muer-
to á los 3. años , en el de 1109. estando allí Sepul-i 
tado su Cuerpo , se pobló toda aquella Comarca á 
instancia de D.Alfonso VI I , y después se hizo una 
Calzada'. ( de que recibió el nombre ) mas adelante 
se puso Silla Episcopal transferida de Naxera ; pero 
por disputas que ocurrieron, quedó año de 12jó", 
en Colegiata, compuesta de 4. Dignidades , 8. Cano-
nicatos , y 8. Racioneros. La Ciudad pone en sus 
Armas un Arbol verde cruzado de una Hóz entre 
un Gallo y una Gallina. Tiene 1400. vecinos, una, 
Parroquia 3. Conventos de Religiosos ; 2 de Mon-
jas, un Hospital. Mercado los Sábados, y Feria á 
20. de Marzo. Dista de Madrid 48. leguas, de Lo-
groño, 8, de Burgos 1 j .y 22. de Pamplona. 
ALB~ 
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ALFARO. 
EXíste en la Rioja, á los confines de Castilla y Navarra, cerca del Rio Alhama, y del HebrO) 
por el que en lo antiguo subían los Navios hasta 
ella misma , y de aquí quieren algunos que tomase 
el nombre que entonces tenia de Varia en Vascuen-^  
ce Naves : logra de un territorio muy fértil, Heno 
de jardines , huercas y arboledas, surtida de toda 
clase de frutos , manteniendo decente Comercio, que 
uno y otro la hacen rica y agradable ; hay en esta 
Ciudad 1600. vecinos, una Parroquia, 4. Conven-: 
tos, los dos de Franciscos Observantes, Monjas de 
la Concepción, y de Canónigos Reglares de San An-
tonio Abad. Es Patria del R. P. Don Fray Josef 
Ruíz del Sotilloy General que fué , y Sugeto muy 
distinguido de la Religión BenedióHna. Dista, de 
Madrid 46. leguas, 32. de Burgos , 1 2 . de Logro-; 
ño 3 7, de Agreda , y 4. de Calahorra y Tudela. 
ARNEDO. 
Tiene su situación entre dos Cerros Inmediatos á el arroyo llamado Cidracos, que desemboca en 
el Rio Hebro : son famosos los Campos de esta Ciu-
dad por las muchas exquisitas frutas que producen, 
y abundancia de vino , aunque poco trigo. Tiene 
una Parroquia con advocación de San Cosme , y un 
Convento de Monjas Franciscas. La Población es 
corta , pues llegarán á 200. sus vecinos Se halla/ 
corresponde á la Casa de Velasco Duques de Frías. A 
dos 
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Hos Leguas en el Lugar de Arnedillo , están los cé-
lebres y saludables Baños de este nombre. Dhta de 
Madrid 49. leguas ; de Agreda 10. ; de Alfaro j 
de Logroño 4. y de Calahorra t» 
H J R 0 . 
Villa igualmente 'del territorio Riojanó , bañádi de los Rios Hebfo y Tajo que la abastecen dú 
buena Pesca ^ y fertilizan sus Campiñas d> trigo, 
vino, y demás mantenimientos, como también la 
proporciona uno y otro para el logro de bastante 
numero de Ganado ; rodeanla fuertes Murallas ; y 
tendrá 700. vecinos en ^.Parroquias, y un Convento 
de Religiosos Agustinos, Dicen la Fundó Fuman* 
halnez Juez que fue de Castilla ^ y rehediiicada poi* 
Don Lope Díaz de HaíO en el Siglo XtT.; hizo des-
pués gracia de ella el Rey Don Juan IL á Don Pe* 
dro Fernandez de Velasco , hoy en sus descendientes 
Duques de Frías, en cuya Casa subsiste logrando 
de la Grandeza de España que está anexa , siendo 
Cabeza de Condado de que se titulan los Primogéni-
tos de aquella. Usa por Armas un Castillo entre del 
Leones. Dista 57» leguas de Madrid , 1 j . de Burgos 
y 7. de Logroño, 
N J F J R R E T E . 
TAmblen es Villa del País de la Rioja en Logra* ño , esta colocada sobre un Collado , defendi-
da de un Muro,y en lo alto un Castillo. Afirman que 
la dio el nombre por ser Frontera á Navarra el Rey 
£ a Do
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Don Alfonso IX. de León , quando la mandó Fun3* 
dar año de n y p . concediéndola muchos privilegios: 
tiene 4 . Puertas: 2. Parroquias, un Convento de Ke-
ligiosos Franciscos , y 500. vecinos. Siendo su ter^ 
reno bastante fecundo en trigo , aceyte 5 vino, fru-
tas, y Ganados, Las Armas de su Escudo se compo-
nen únicamente de una Campana. Dista 56". leguas 
de Madrid ; 18. de Burgos; 16, de Pamplona 5 y 2. 
de Logroño. 
L A R E D O. 
' Xiste puesta en sitio muy alto cercado de Pe-
_j ñascos, á la Costa de las Montañas de Burgos, 
defendida de fuertes Murallas con Puerto ancho y 
seguro del Mar Cantábrico , y razonable Muelle: 
aquí logran sus vecinos de gran Comercio de la mu-
cha Pesca que hacen y remiten á toda España prin-
cipalmente Besugos á Madrid , que son apreciados; 
y asimismo es fértil su campiña en fruta agria y dá 
algún vino. Fue fundada ; según se refiere por los 
Godos , y después la mandó poblar Don Alfonso 
IX. de León por los años de n 74. La habitan 400, 
familias en una Parroquia, y hay dos Conventos de 
Franciscos, y Beatas Recoletas. Adornan sus Ar-
mas en Escudo Quartelado , con un Castillo , A r -
bol , Navio , y una Ballena. Dista 68. leguas de 
Madrid, 27. de Burgos , y San Sebastian , 1 3 . 
Vidoria, 12. de Bilbao, y 36. de Oviedo, 
BRI* 
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B R I F I E S C A 
"T 7111a Capital del País de Bureva-, cuyo terreno 
V aunque escabroso , no impide para que logre 
de buena planta de figura quadrada con 4. Puertas: 
y sirvió de modelo á la Fundación que hicieron los 
Revés Católicos de la Ciudad de Santa Fe. En lo 
Antiguo aseguran se llamó Berduvlesca ; y en latín 
Virovesca ; tiene 400. vecinos, una Parroquia Cole-
giata , de la que es Cabeza el Arcediano del mismo 
Titulo , Dignidad de Burgos 5 y un Convento de 
Monjas Franciscas. Su territorio consigue bastante 
fertilidad en trigo, frutas, y algún vino. El año de 
1388. se tubicron en ella Cortes Gen "rales de los 
Reynos , y Don Juan 1. dispuso que los Primogéni-
tos, é inmediatos á la Corona se intitulasen y fue-
sen jurados Principes de Asturias. Dista 48. leguas 
de Madrid, 20. de Bilbao y 7. de Burgos, 
M E D I N A DEL C A M P O , 
J^N Latín Víttymna Campestrrs , es una Villa 
\ \ consistente á las margenes del Rio Zarperdiel 
en sido llano , pero propenso á nieblas ; como asi-
mismo su terreno muy fc'rtil en trigo, vino, y frutas; 
cria, de Ganados con buenos pastos y abundante ele 
Anguilas que aquel la provehe. Fue Residencia de va-
rios Reyes que la concedieron muchos Privilegios; 
entre otros Don Juan II. sobre la Provisión de em-
pleos de la República *, por lo que en sus Armas, 
Campo azúl de 13. Róeles añade el Lmma , Ni el 
E j Fa~ 
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Papa Beneficio, ni el Rey Oficio ; y Don Femando 
V . y Dona Isabel erigieron y dotaron en una de las 
14. Parroquias cue hay , la Colegiata llamada de 
San Antoim con Abad y diícrentes Dignidades, Ca-
nónigos y Racioneros: entonces lograba de median 
na población , hoy reducida á ly , vecinos, 8. Con-
ventos de Religiosos , 6. de Monjas, |y 4. Hospi^ 
tales. Tiene Mercado los Jueves, y Feria á 15. de 
Febrero. En medio de la Plaza Mayor se ve una be-
lla Fuente con la Estatua del Dios Neptuno. Es Pa-
tria del célebre Filosofo Pereyra ; de Fernando I. 
Rey de Aragón , y de Ferdinando I. Emperador de 
Alemania. A 4 . leguas se halla la Villa de Madrigal 
famosa por haber nacido en ella el limo. Señor Don 
Alfonso Madrigal, Obispo de Avila ; véase año de 
1455. y el P. Fr, Juan de Pineda Franciscano, HIs-1 
toríador. Dista 2 7. leguas de Madrid, Burgos y 
León; 13. de Zamora, 12, de Salamanca y 8« de 
.Valladolid. 
A G R E D A . 
rllla á las faldas del Moncayo y en el ultimo ter* 
mino de Castilla ácia Aragón y Navarra; se 
halla cercada de buenos Muros y Castillo. Dicen fue 
rehedificada por el Gobernador Romano tiberio 
Sempronio Craco nombrándola Gracurus : y de los 
Moros la recuperó el postrero Don Alfonso V I L de 
Castilla y I. de Aragón; sus campos son amenos y 
producen trigo, frutas, y semillas: gozando una 
Dehesa cerrada parabs muchos Ganados que allí 
pastan de las mejores y mas grandes merinas de Es-
paña, Como también comercia m lo§ Paños de sus 
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Fábricas : llegará su población á 800. vécínos en 6, 
Parroquias, con 2.-Conventos de Religiosos , y uno 
de Monjas : buen Hospital y varias Hermitas. Pone 
por Armas un Toro manteniendo en las bastas una 
Mitra , y al medio cierta forma de Hostia , adorna-
do de esta dicción Tiberio Cesar Augusto hijo del 
Divino Augusto. Dista \p, leguas de Madrid , 21. 
de Pamplona : 18. de Zaragoza, 9, de Soria, y 
4. de Tarazona. 
P E Ñ A F l E L . 
Tiene su situación esta Villa á las orillas del Rio Duraton , sobre el que hay dos Puentes , no 
lexos del Duero , con Mediana elevada Fortaleza, 
murallas y cinco Puertas : Fue sacada de poder de 
los Moros por el Conde Don Sancho García año de 
1014; c hizo merced de ella el Rey Don Felipe 
III. erigiéndola en Marquesado á Don Juan Tellez 
Girón II. Duque de Osuna, en cuya Casa perma-
nece Comprebende 600, vecinos. 4. Parroquias, 2, 
Conventos de Religiosos, uno de ellos Dominicos 
que fundó en el Siglo X I V . el Infante Don Juan 
Manuel, adonde dispuso se colocase su primorosa 
Librería y obras que habla escrito : otros 2. de 
Monjas, 2. Hospitales, y algunas Hermitas. Sus 
campos gozan de mucha fertilidad de todos granos, 
y los Quesos que alli se hacen son muy apetecidos 
y nombrados: hay FerU ¿id. de la Ascensión , y 
Mercado los jueves. El Escudo de las Armas que 
usa en campo dorado , se compone de un Castillo, 
León , 3, Girones de Oro sobre Rojo , al timbre 
E 4 Co-
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Corona, y encima un Caballo. Dista 5 5. leguas de 
Madrid , 14 . de Burgos j 1 3 . de T'crc?, y 8. de V&. 
lladolid, 
T O R D E S I L L A S. 
E Stá á la raya del Reyno de León , bañada del t Rio Duero , para cuyo tránsito tiene un her-
moso Puente de 10. Ojos; defendida de algunas 
Murallas. Lucilo Sil a DléLidor Romano , refieren 
que la fundó baxo el nombre de Turris Sillana, 
hay 850. vecinos, 6. Parroquias , un Hospital, Pa-
lacio muy lindo, y 4 . Conventos de Religiosos y 
Monjas : su terreno es bastante fecundo en trigo y 
otros frutos. Lleva la Villa por Armas en Escu-
do de color azul un Peñasco batido de las Ondas 
entre dos llaves doradas. Dista 32, leguas de Ma-
drid : 23. de Lcon : 20. de Burgos : 1 1 . de Zamot 
ra t 6. de Valladolid, y Toro, 
O L M E D O . 
V illa consistente en la Ribera Oriental del Rio Adaja y confinante con el Reyno de León : no 
se alcanza la antigüedad de su fundación ; solo se 
sabe que la pobló de nuevo el Rey Don Alfonso V I . 
de Castilla : goza de abundancia de granos, vino, 
Ganados, y aves especialmente de Pobos : tiene 450« 
vecinos; 7 . Parroquias; 2. Conventos de Religiosos, 
5. de Monjas y 2. Hospitales. En el Escudo de sus 
Armas sobre un Castillo se descubre un Olmo ver-
de , dos Leones sugetos á su Tronco , y por tymbre 
una 
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una Estrella con 4. Flores de Lis. La han hecho ce-
lebres las Batallas que allí se dieron entre Portugue-
ses y Castellanos ; véase año de 1445. Dista 25. le-
guas de Madrid ; 29. de Burgos , 1 5 . de Falencia, 
11. de Segovla , y de Valladolid. 
- , o 
S E P U L V E D A . 
EN lo antiguo Villa grande , se halla al pie de un áspero Monte, y en la Union'de los Ríos 
Duraton y Castilla; conserva algunas de las fuertes 
Murallas que tubo, y siete Puertas. Dicen era el 
País de los Aret acos ; y después de varias veces 
que fue poseída de los Sarracenos , la adquirió el 
Conde Don Sancho García año de 1014. expidien-
do á favor de sus naturales un particular Fuero que 
tomó el nombre de ella , confirmado posteriormen-
te ; y se establece en uno de sos Privilegios , que 
los Moradores no paguen de muros adentro 1 riburo 
alguno. Logra de Campiñas krtiles en trigo , ga-
nados , frutas v otras semillas 5 caza bastante , y se 
cogen buenas Truchas. Tiene 300. vecinos, 12. Par-
roquias , 2. Hospitales; y Feria á 29. de Junio. 
Por Armas lleva un Castillo entre dos Llaves. Poco 
há que en unas Excavaciones que allí se hicieron, 
fué encontrada porción de Anillos Equestres de Oro 
del tiempo del Emperador Augusto. A . 3. leguas 
está la Villa de Pedraza de la Sierra, memorable por 
haber sido su Fuerte Castillo custodia del Principe 
Don Francisco Delfín de Francia, y su hermano Don 
Enrique que dió en Rehenes su Padre Francisco 1. á 
Carlos V . y I. de España , quando capituló su lí-
ber-
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bertad después de la Batalla de Miravel, en quí 
fué hecho Prisionero. Véase año 1525. Dista St* 
pulveda 22. leguas de Madrid : 28. de Burgos, y 
5?. de Segó vi a. 
0 A L M A Z A N . 
SE ve esta Vil la colocada en Lugar elevado á las orillas del Rio Duero, sobre el que tiene her-
moso Puente guarnecida de Murallas , y 7 . Puertas: 
amplióla Don Alfonso V i l . en el Siglo XII. , á cau-
sa de los muchos Bosques, Alamedas y Sotos que 
hay en su recinto : como también hace buenas co-
sechas de trigo, cebada , frutas y otras semillas y 
legumbres: abundando en Ganados, Aves y Caza: 
sus vecinos llegarán á 500 ; con 8. Parroquias , 3. 
Monasterios, un Priorato Premonstratense , una 
Encomienda del Orden de San Juan , 2. Hospitales 
y suntuoso Palacio, Pone en sus Armas una Higuera; 
logra de Mercado to dos los Martes, y de Feria á 
25?. de Junio. Reverencia por Patrona á Santa Isa-
bel : en una de sus Iglesias se venera la Cabeza del 
Proto-Martir San Esteban, Reliquia que regaló Ma» 
xímiliano II. Emperador de Alemania , á Don Fran-
cisco Hurtado de Mendoza IV. Conde de Monteagu-
do , quien fue titulado Marques de esta Villa por 
merced del Señor. Felipe II. Es Patria de Don San-
cho , hijo del Rey Don Pedro ; y de Diego Laiñez 
Theologo célebre que asistió al Concilio de Trento. 
Dista 29. leguas de Madrid, 23. de Burgos , 10. 
de Agreda y 6, de Soria. 
ARE-
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A R E V A L O . 
Villa á Islada de los Ríos Adeja y JrevaWh, puesta^  en sitio igual ; muy amena y fecunda 
de trigo , vino , Ganados, Pesca , A ves, y trucas. 
Venera por Patrono á San Viótoriano Martyr, cuyo 
cuerpo guarda en una de sus Iglesias: tiene 8. Parro-
quias , 4. Conventos de Monjas , y cinco de Rcl i -
gio$os,síendo el de Franciscos fundación de su Patriar-1 
ca ; y en el de Trinitarios obra primorosa , está una 
Imagen de Nuestra Señora de la Sol dad , á quien 
mira con grande devoción el Pueblo : este se 
compone de 500. vecinos ; sus Armas hay un hom-
bre armado c¡ue sale de cierto Castillo á caballo sin 
riendas. De el poder de los Moros la sacó primero 
Don Alfonso el Católico; y después en 1088. Don 
Alfonso V I . Rey de Castilla : aunque estubo poste-
riormente en Dominio de algunos Señores , la agre-
gó Don Fernando V . á la Real Corona. Fué Patria 
del limo. Señor Don Rodrigo Sánchez Obispo de 
Zamora, Calahorra y Palencia. D/Vid 22. le sus de 
Madrid , ? j . de León y Burgos , 1 5 . de Salamanca 
y de Tordesillas. 
A R A N D A D E D U E R O . 
E halla á las margenes del Rio que la distingue 
de otras de su nombre , sobre el qual tiene fa-
bricado un agradable y fuerte Puente ; que ambos 
pone esta Villa en el Escudo de sus Armas con dos 
Leones y encima una Fortaleza ; rodeanla Murallas 
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y 4 . Puertas: Dá su terreno en abundancia t r ^ 
vino. Ganados, Caza, y coge bastante Pesca. Cuenta 
I Vecinos en dos Parroquia s , una de ellas Colé, 
giata , 2. Conventos de Religiosos , e igual numero 
de Monjas : hay Mercado ios Jueves. Dicese , que 
por haberla reedificado á los años de 217. el Du-
que Armdko la puso su nombre ; y que la pobló de 
nuevo Ordoño I. Rey de León en 8<51. Aquí el 
de 147.?. hizo juntar un Concilo el limo. Señor Don 
•Alonso Carrillo , Arzobispo de Toledo para refor-
mación del Clero. Dista 28. leguas de Madrid > 14. 
de Burgos y Valladolid ; y 9 . de Osma. 
c u E L L A R. 
(.UE en lo antiguo se dixo Collenda , és Villa 
' morada y con Castillo, fecunda en trigo , vi-
no , ganado, y Caza. El Cónsul Romano Tito Didio 
la puso un apretado Sitio , pero sus naturales la de-
fendreron valerosamente hasta que después de 9. me-
ses , inducidos de las promesas de aquel, se entrega-
ron baxo de honrosas Capitulaciones, y no cumplien-
do alguna á todos los hizo Esclavos. Enrique IV. 
celebró aquí Cortes; expediendo merced de ella á 
Don Beltrán de la Cueba su Privado I. Duque de 
Alburquerque y Felipe IT. h constituyó cabeza de 
Marquesado á favor de los Primogénitos de la mis-
ma Casa , donde hoy subsiste. Lile va por Armas 
una Cabeza de Cavallo. Tiene 700. Vecinos; 12. 
Parroquias; 6. Conventos de Regulares de ambos 
sexos ; un Colegio para Estudiantes fundado año de 
142^. por D . Gómez González : Mercado los Jue-
ves 
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ves , y Feria 32 5. de Julio. Dista 22. leguas cte 
Madrid j 23. de Burgos y 10. de Segovia. ) 
V E R I A N G A 
¡Oza su asiento en sinio alto á las orillas del 
_J" Rio D»íro , resguardada de Murallas , y 
Castillo. Dicen que en tiempo del Emperador 
Valeriano se fundó , ó reedifico dándola en ob-
sequio del mismo el nombre de Valeriana. De los 
Moros fue sacada por D . Femando I. de Castilla, y 
después á causa de haber buelto á poder de aquellos, 
se la quitó D . Alfonso VII . de León. Esta Villa es 
cabeza de Marquesado, titulo que Carlos V . conce-
dió á D. Juan de Tobar, Condestable de Castilla en 
cuya casa permanece ; y en ella tienen un buen Pala-
cio ; como también hay dos Parroquias la una Co-
legiata llamada de Santa María , erigida año de 
1514. con Abad, cinco Dignidades, y bastante nu-. 
mero de Canónigos, Racioneros , y Capellanes : un 
Convento de Monjas: 400. Vecinos, y Feria á 21. 
de Febrero. Las Armas son un Oso sobre una Col -
mena con Morrión , y una punta de espada que sale 
por el lado. Sus campos subministran suficiente tri-
go , otras semillas, y ganados. Aquí pasó el estraño 
caso á que dieron lugar los Temos del Cid : véase 
año de 1 0 9 6 , en los Sucesos. Dista 25. leguas de 
Madrid, 10. de Burgos, <?. de Soria, y 2. de Osma* 
CAS'. 
DESCRIPCIÓN 
C A S T R O X E R f Z . 
V illa fundada, según juzgan algunos, con nom^ bre de Castrum Casáis en tiempo de Julio 
Cesar , ó por el ; en una eminencia guarnecida de 
fuerte Castillo, y otras defensas : tiene 7. Puertas, 
450. Vecinos, 5. Parroquias , una de ellas Colegiata 
en que hay x'Vbad, 3. Dignidades, y varios Canoñi-
gos, y Racioneros: 2. Conventos de Religiosos, y 
Monjas Franciscas. Al l i inmediato se halla el Real 
Hospital, Iglesia y Casa Conventual de la Orden 
de San Antonio Abad, fundada en 11¿\6. cuya En-
comienda es una de las dos mayores de ella ; véase 
año de 10^5. en los Sucesos. Adorna esta Villa sus 
Armas colocando en medio del Escudo un Castilloi 
hizola Cabeza de Condado D. Juan II. de Castilla, 
confiriendo su Titulo á Diego Gómez de Sandoval; 
y mas adelante los Reyes Católicos, á D. Alvaro 
de Mendoza. Su terreno goza de abundancia de gra-í 
nos, vino , ganados, y caza. Celebra Feria á 25. de 
Noviembre. DJsta 46'. leguas de Madrid ; 27. de 
León ; 6, de Burgos, y 5. de Palencia. 
C A S T I L L A L A N U E V A , 
y Reyno de Toledo* 
lene por limites al Norte la otra Castilla : al 
Oriente los Reynos de Angón , y Valencia: 
al Mediodía el de Murcia, y la Andalucía; y á Po-
niente el de León, y Extremadura. Coraprehende j . 
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Países, ó Provincias; la Alcarria , voz que significa 
en Arabe llanura y y vá Inclusa en Castilla la nueva: 
la Sierra , y la Mancha , en que hay 8. Ciudades, 
una de ellas Toledo, con Silla Metropolitana , que 
se titula Primada de las Españas, y la mas grande, y 
rica de la Monarquía : dos Episcopales Sigüenza, y 
Cuenca; una Universidad mayor en Alcalá, y otras 
menores; como también varias Villas, y Lugares muy 
notables , contándose entre aquellas la de Madrid 
Capital de todo el Reyno, según se ha referido. En 
lo antiguo eran conocidas estas tierras con el nom-
bre de Campos Carpentanos, y celebre por las gran-
des Batallas, y empresas que consiguieron sus natu-
rales contra los Romanos, en donde estaban esta-
blecidos , ó en sus inmediaciones los Okaldes , Ore~ 
taños, ArevacoSy Consabrmos, Lamltanos , Icedita-
nos, y otros, cuyos sitios difícilmente se pueden 
puntualizar, pero créense por exemplo que los tres 
primeros son hoy los de Ocaña, Calatravá, y SH 
güenza. Bañanla los Rios Tajo, Guadiana , Jarama, 
Henares, Jucar , Tajuña , &c. Abunda respetiva-
mente , y conforme á la calidad de los terrenos , en 
granos, vinos excelentes, aceyte , miel , cera , aza-
frán, ganados con buenos pastos para estos; y mon-
tes que producen leña, carbón, y caza, no carecien-
do de quantos frutos se necesitan para la manuten-
ción , apetito, y regalo : sobre lo qual , y demás 
véase lo que genéricamente se ha expresado de Cas-
tilla» 
g0 DESCRIPCIÓN 
T O L E D O . 
T-j S la Ciudad principal de suReyno, se halla pués-3 
ta alas orillas á á K i o T a j o en situación alta 
de collados, y una roca, rodeada de Murallas anti-
guas, con cinco Puertas, á los 41. grados de latitud, 
14. grados 20. minutos de longitud : goza de bellas 
huertas, 6 cigarrales, y paseos : buen temple , y 
ayres saludables , pero de calles angostas, y costa-
neras. El terreno produce bastante copia de trigo, 
vino , fruta , y legumbres. En quinto al tiempo de 
su fundación y nombre , hay mucha variedad de 
opiniones, atribuyéndola ú Tubal, Tubleto, y cier-
tos Hebreos conducidos por Nabucodomsor , Ua-Í 
mandola Tokáoth^ 6 á dos Cónsules Tolemon y Bru~ 
to. Lo mas averiguado es haber sido Colonia Roma-
na, Plaza de Armas, y Cámara Imperial de Augus-
to Cesar con Circo Máximo , Templo de Hercules, 
Amphiteatro, y Casa de batir Moneda. Leovigildo, 
dexando á Sevilla la hizo Corte , ó Regia Ciudad, 
y continuaron los Sucesores. Después los Moros por 
Rey de ésta , y su tierra á Abderramen , de cuyo 
dominio Arabe, durante cerca de 400. años , la sacó 
Alfonso V i . llamando el Emperador , y ella por lo 
mismo Imüeriüh sobre su conquista, restauración de 
la Cathedral, y demás , véase año de 37. en los Su-
cesos. Entonces la dieron de Akayde á Rodrigo 
Ruiz Díaz el Cid , y Armas en Escudo dicho Mo-
narca sentado en Trono , Espada á la mano derecha, 
el Mundo sostenido con la otra y al Timbre 
Corona. 
Tam-? 
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También tubo Sinagoga de Judíos , qüe consa-
gró S. Vicente Ferrer en Iglesia titulada Santa Maria 
la Blanca, en que hoy están recogidas mugeres. Aun 
duran algunos vestigios y Fabricas que demuestran 
la remota grandeza y explendor de Toledo, entre 
otros sus AqueduBos, Teatro , el Puente de Alean-
tara, el Alcázar, &c. de exquisita arquitectura. La 
Jglesia Cathedral es grande, capáz y sumptuosisima, 
de piedra fina blanca, extendida en longitud á 387. 
pies castellanos , y cerca de 200. en ancho, con 8. 
Puertas principales, 5. Naves y 60. Altares , varias 
Capillas , de las que se llevan la general atención la 
de nuestra Señora del Sagrario, su Camarín y trans-
parente ; la de los Reyes nuevos; la de la Reyna Do-i 
ña Catalina; S. Pedro y Muzarave fundada por el 
Cardenal Cisneros , véase año de ropi . en las qua-
les y la mayor hay muchos Sepulcros de Personas 
Reales , como también en lá que llamar! del Ochavo 
gran cantidad de Reliquias, manifestando entre ellas 
la Piedra en que puso Maria Santísima sus sagrados 
pies, quando baxó del Cielo la Casulla áS, Ildefon-^ 
so. Asimismo son innumerables las Reliquias qus 
dicha Iglesia Cathedral atesora, mereciendo notarse 
la Custodia de plata sobre dorada, con labor primo-
rosa de filigrana, que pesa 40. arrobas: Una librería 
y archivo en que se guardan apredables Monumentos 
de la antigüedad de las Iglesias de España : Bi--
blias , Misales, &c. El Arzobispo goza de tratamien-
to de Excelencia , titulándose Primado de las Espi-
nas , &e. mantiene allí un Tribunal llamado de la 
Gobernación , y Vicario general. 
Además de los referidos son edificios magníficos 
V el 
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el Convento de S^Jaan de los Reyes', el Hospital de 
de Niños Expósitos 9 las Casas de Ayuntamiento ; el 
Hospital de afuera, y el Palacio Arzobispal: La ma-
quina hydrauíica,ó artificio que para subir laagua 
a la Ciudad (respeto de no haber dentro de ella 
fuentes, y beber el Pueblo del Rio recogida en al-
gibes) se bizo por Juanelo Turriano de orden de 
Felipe 11« se halla hoy destruida. Tiene Toledo 5 ^ 
vecinos; T5. Plazuelas con la de Zocodover; 27. Par-
roquias (las 6. por haberlo sido también de los 
Christianos en tiempo de los Moros, se llaman 
Muzaraves) 16. Conventos de Religiosos; 25.de 
Monjas , y otras Iglesias; 14. Hospitales, y Reco-
gimientos de pobres , en los que se cuenta el deno-
minado del Nuncio para los dementes : Universidad 
con Cátedras de Teología, Cañones, Leyes, Medici-
na , y Filosofía : 6, Colegios entre los que hay dos 
para Estudiantes, y uno de Escribanos: 4. Cárceles 
públicas Tribunal de la Inquisición, de la Real 
Hermandad y otros Juzgados. Fabricas y Telares 
de Seda , Vayetas y Jerguillas , y dos Alfarez de 
géneros de barro. 
Goza de Feria á 15. de Agosto, y Mercado los 
Jueves de voto en Cortes, y asiento separado de los 
demás á causa de la competencia con Burgos , con-
forme alli se expresó: donde se han celebrado algu-
nas , y muchos Concilios. Venera por Patronos á 
Santa Leocadia Virgen y Martyr, S. Eugenio y 
S. Ildefonso sus Arzobispos, habiendo nacido en 
Toledo aquella y éste : asimismo Santa Casilda, S. 
Hermenegildo y Christoval, Martyres; el Presiden^ 
te y Prelado de la propria el Señor D . Diego Covar-
rm 
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rubias, D. Antonio su hermano; Alonso de Covar-
rubias Padre de los dichos , Juan Bautista de Tole-
Jo , Blás de Prado y Juan Bautista de Monegro, to-
dos 4. celebres Arquitectos y Pintores: Pedro Cha-
cón , Luis de Cerda y Salmerón, famosos Literatos: 
el Insigne Garci Pérez de Vargas, y Gerardo Lobo, 
Poeta y Militar señalado. Dista 12. leguas de Ma-
drid; 60 . de León; 55. de Valencia 5 22. de Sego^ 
via; y 14. de Alcalá. 
: 
t S I G U E N Z A . 
Ciudad colocada á los 41. grados 6. minutos de latitud, 15. grados y 12.minutos de longitud, 
en Sitio elevado y fuerte sobre el Monte Atíenzaych-
cuida de varios cerros,no lexos de los términos Ara-
gón, ni del origen del Rio Henares (antes Tagonius) 
que pasa al pie de ella ^ y naciendo en campos abun-
dantes de eno recibe el nombre. Se halla también coa 
Murallas y Castillo , ó Alcázar que sirve de Palacio 
Episcopal: (5. Puertas; 3. Fuentes públicas; y l y . Ve-
cinos: Experimenta un clima frió, húmedo y destem-
plado , llegando su mayor dia á solo 15. horas y 
un quarto; como también el terreno es áspero y des-
igual , que hace á sus calles costaneras y penosas: 
pero muy fértil y las cercanías , en trigo , vino, ga-
nados, lena, legumbres, y otros frutos, e igualmen-
te á proposito para Salinas que las tiene, y fomenta 
de Orden de la Real Hacienda por el gran numero, 
y valor que producen. No hay noticia positiva dz 
su antigüedad, atribuyéndola unos á Hercules, otros 
F 2 a 
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á los Griegos Almunides, antes de la venída de J. C. 
y que habiéndose después despoblado , hicieron eu 
esta asiento los pocos que se libertaron de la memo-
rable Sagunto, diciendola Sigont'ia , ó Serguntia* 
sin que falte quien la equivoque con aquella. Mas 
adelante la constituyó celebre la defensa, que execu^ 
taron sus naturales para guardar cierto Deposito de 
los Celtiberos , no obstante el singular empeño y, 
esfuerzo del Exercito de Catón Cónsul Romano. 
Poseída por los Moros la conquistó el Rey D. 
Alfonso V I . , y restituyéndola Silla Episcopal que ha-
bla, el Arzobispo de Toledo D. Bernardo puso de Pas-
tor sufragáneo de esta Metrópoli, á otro de su nombre, 
véase año de 5 8p. á cuya Mitra se annexó el Señoría 
de la Ciudad, según ahora le disfruta COH varias pree-
minencias , y la de elegir los dos Alcaldes de ambos 
Estados. Entre todos los edificios que adornan á aque-
lla, se lleva la atención por su magnificencia la Igk* 
sí-a Cathedral, venerándose allí el Cuerpo de Santa 
Librada, Patrona, y del Obispado , y las Reliquias 
de sus 8. Hermanos Martyres: En la Capilla de San 
Pedro está la única Parroquia á quien sirve de An-
nexó la hermosa Hermita de nuestra Señora de los 
Huert s: hiy dos Conventos de Religiosos, Geróni-
mos, y Franciscos ; uno de Monj as Claras ; y varios 
Oratorios, ó Capillas públicas: 2. Hospitales j 9» 
Hermitas : 4. Colegios , y Universidad erigida año 
de ^go.eneldeS. Antonio, que se denomina grande, 
y fundación del Arcediano de Almazamy Canónigo, 
de Toledo Juan López de Medina año de 1^7 2.el que 
há producido hombres Eminentes, Tiene Feria á 4. 
de Octubre, y Mercado Miércoles, y Sábados. Hay 
Fa i 
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fabricas de Vayetas; usa por armas en Escudo par-
tido de arriba abaxo un Castillo sobre peñas á mano 
derecha, y á la izquierda cierta Aguila coronada te-
niendo asido en sus uñas un hueso. Aquí estubo el 
Tribunal de la Santa Inquisición, que se transfirió á 
Cuenca. Anualmente se halla muy adelantada la 
construcion de un buen Hospicio para el recogi-
miento de Pobres. Ha sido Patria del Cardenal D . 
Pedro Helgueta,, del Jurisconsulto y Escritor Matías 
Lagunez, y otros Sugetos Insignes. Dista 21, leguas 
de Madrid y Cuenca, 8 3. de Barcelona , 60 . de Bur-
gos , 33. de Toledo, y 30. de Zaragoza. 
G U A D A L A X A R A . 
Tiene su situación en una altura , y terreno des-igual, rodeada de Murallas ya destruidas á los 
40. grados 3^. minutos de latitud, 14. grados y 50. 
minutos de lon-gitud, y á orillas del Rio Henares , el 
que se pasa por un bello Puente. El temperamento es 
algo incomodo conforme á las estaciones anuales: 
gozando su campo de fertilidad en trigo, vino, aceyte, 
ganados, hortalizas , y otros frutos : un Monte de 
encinas para carbón, y al rededor algunas huertas, y 
casas de recreo. Logra de bastante antigüedad : en 
tiempo de los Romanos, según dicen , s" llamo A r -
riaca.y y de los Moros Guadafaxara : A estos se la 
ganaron primero el año de S8(?. D . Alfonso?!!!, de 
León, y mas adelante el VI . á que asistió portándo-
se singular y valerosamente un primo del Cid llama-
do Alvar Fañez de Minaya \ por lo que le pone la 
Ciudad en sus Armas montado á caballo llevando 
F j Pen-
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Pendón blanco en la mano derecha , con cruz encar-
nada, y Corona al Timbre. Es Capital de Provincia, 
donde reside el Intendente de la Real Hacienda: aquí 
se estableció año de i j i p . por el Varón de Riperdá, 
Ministro que fue de esta, en virtud de Orden del Se-
ñor Felipe V . una Fabrica de paños finos primorosos 
y Sarguetas, obra de mediana arquitedura; como tam-
bién merece particular estimación la del Palacio del 
Duque del Infantado; (que por ser Alférez mayor de 
Guadalaxara,y su Alcalde perpetuo de Padrones con-
curre á el el Ayuntamiento para efeduar las Elecciones 
de Alarifes, y Veedores de todos los oficios) el Panteón 
famoso que la misma ilustre Familia tiene en el Con-
vento de Religiosos Franciscos; las Casas Consisto-
riales de la Ciudad, y otros Edificios. 
Logra titulo de tal desde el año de 1460. y Vo-
to en Cortes: dos Ferias á 1, de Marzo , y 25. de 
Noviembre : Mercado los Martes : 1800. Vecinos: 
10. Parroquias: 6, Conventos de Religiosos , 7. de 
Monjas : un Hospital , y varias Hermitas : Plaza 
mayor quadrada y pulida; otras 6, menores: 5. Fuen-
tes públicas , y algunas calles anchas y derechas. 
Aquí nació S. Gregorio su Obispo , quando estaba 
la Silla Episcopal antes de trasladarse la que hubo 
en Compluto, ó Alcalá) S. Félix Martyr : el Carde-
nal Arzobísoo de Toledo, y Patriarca de Alexandría 
Don Pedro González Mendoza: Antonio del Rincón, 
Pintor celebre &c. A 4. leguas de esta Ciudad se ha-
lla el Convento Benedictino , y famoso Santuario de 
nuestra Señora de Sopetram y á 6. la Villa de Sace-
don . donde están los Baños saludables para curar 
af.dos de pecho, hypocondricos y otros. Dista 1°-
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leguas de Madrid: ^2 . de Barcelona: 42. de Zarago-
za: 25. de Avila: 18. de Toledo, y 1 j . de Sigüenza. 
A L C A L A D E H E N A R E S . 
Ciudad consistente á las margenes de este Rio* referido en Sigüenza que la hace diferenciar de 
otras del mismo nombre, cerca del Sitio antiguo di^ 
cho Compluto , ó Compludo donde antes estaba, que 
aun subsisten algunas cortas señales , y á el que se 
pasa transitando aquel por medio de una Barca. El 
temple (que está á los 40. grados y 30. minutos de 
latitud; 14. grados y 32. minutos de longitud)es 
frío, humsdo y sugeto á nieblas en el invierno , y 
ardiente demasiado en el verano : el terreno, y sus 
campiñas goza de fecundidad, y sería mayor si á pro-
porción se cultivase. Este Pueblo obtuvo grande in-^ 
cremento con la erección de la Universidad que en 
ella fundó á fines del Siglo X V . el Cardenal D. Fr. 
Francisco Ximenez de CisneroSy poniendo Cátedras no 
solo para las Artes y Ciencias, sino es también de 
Lenguas, que la injuria de los tiempos, y diminu-
ción de sus rentas há hecho perder la subsistencia 
de estas, y otras como la Música , Astronomía, 
Náutica, &c. Fue su primer Rector el célebre, y 
dodo Pedro del GÍW/W, Obispo después deUtica.Lo 
material de su Fabrica-, y la del Colegio mayor, conti-
guo intitulado de San Ildefonso, que se concluyó año 
de 1555. es muy buena de Piedra;y asimismo los j . 
Patios y Claustros llenos de Columnas en que se ha-
llan las Aulas , como aquel, y su fachada tienen mas 
idea, y está todo labrado con bastante arte: no menos 
F 4 que 
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que la Jgksh del proprio Colegio, en cuya Capilla 
mayor se halla el Sepulcro de marmol del referido 
insigne Fundador , obra de sumo mérito i igual-, 
mente se hace recomendable la pública Librería pot 
la copia y estimación de los Volúmenes que encierra, 
á que se há agregado poco há un exquisito Museo, 
Aquí se imprimió de orden y desvelo de dicho 
Cardenal la famosa ^/¿/w Poligota llamada Cow2/;/«-
Ume concurriendo á su composición Antonio Lebri-
ja, Diego López Zuñiga, Juan de Vergara , y De-
metrio Ducas. para el griego y latín: Fernando Pin-
ciano , Alonso de Zamora, Pedro Coronel, y Alon-
so el Medico para el Hebreo y demás lenguas orien-
tales. La Iglesia Magistral (de este nombre única en 
España) se halla fabricada, y su Coro al uso, y 
modo gótico, es sumptuosa, y grande; hay allí bue-
nas pinturas, y á la espalda del Altar mayor una Ca-
pilla pequeña en que se veneran > los Santos Niños 
Justo, y Pastor, natürales,y Martyrizados en Alcalá, 
con la Piedra donde le padecieron , que los há ele-
gido por Patronos : tiene su Abad; 4. Dignidades, 
36. Canónigos , que todos deben estar graduados 
de Dodores ñor dicha Universidad en Facultad Sa-
grada ; 18. Racioneros en la de Maestro de Artes, y 
orros Capellanes y sírbíentes. A este mismo Templo 
se han llevado, después del estrañamlenro de los Re-
guiares, las 24» Santas Formas que se mantienen 
incorruptas , y se entregaron año de 1 5 ^ . á juan 
Juárez individuo que fue de dicha Orden extinguida, 
expresando las hablan robado de tres Copones varios 
Moriscos. Hay otras Iglesias de particular arquitec-
tura, entre las que se cuentan las que ocuparon di-
chos 
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chos expulsos; la de Agustinos Recoletos, y Sacris-
tías de una y otra, las Religiosas Bernardas , la de 
Santa Maria de jesús , de PP. Franciscos que en una 
de sus Capillas se guarda el Cuerpo de San Diego, c 
inmediato al mismo Convento está el Colegio lla-
mado Mayor, de Religiosos de la referida Orden 
Seráfica. 
En el año de 1114. la Conquistó á los Moros el 
Arzobispo de Toledo Don Bernardo á sus expensas, 
y esfuerzo proprio batiéndolos desde el Cerro nom-
brado de Vera-Cruz, hasta arrojarlos del Castillo 
que los defendia , dicho Alcalá la Vieja > por lo que 
quedó sugeta aun en' lo temporal á la enunciada 
Metrópoli. Goviernala un Corregidor que señala el 
Arzobispo, y en Sede-Vacante el Rey. El Vicario Ecle-
siástico , que alli reside lo es General de todo el 
Arzobispado. Goza titulo de Ciudad desde el año 
de itjSy. con voto en Cortes , donde se han cele-
brado alguna , y varios Concilios. Lleva por Ar -
mas un Castillo á ouien bate las Aguas de su Rio: 
Tiene 2$. Vecinos. 8. Puertas; dos Plazas: Par-
roquias; 17. Conventos de Religiosos; 8. de Monjas; 
un Beaterío de Franciscas; 19. Colegios ; 58. Igle-
sias ; 4. Hospitales ; <5. Hermitas; 4. Fuentes públi-
cas y calles algunas muy buenas ; Cárceles , 4. 
Tribunales ; un Palacio Arzobispal grande , capáz y 
magnifico en su Arquitcclura, aunque hoy se halla 
bascante de teriorado. Feria en Agosto, y Noviem-
bre , y Mercado los jueves. Es Patria de sugetos ce-
lebres ; y sus Escuelas los há producido innumerables 
eminentes en Letras , que algunos de ellos concur-
rieron al Santo Concilio de Trente. Dista 6, leguas 
de 
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de Madrid ; 4. de Guadalaxara; 14. de Toledoj 
y 45. de Zaragoza. 
O R J N. 
QU E los Moros llaman Gmxarán , y en Latín Icosium , es Ciudad de la jurisdicion de la Si-
lla Arzobispal de Toledo , motivo que induce á ha-
cerse aqui mención. Está situada parte en un llano, y 
parte en la pendiente de una Montaña escarpada , á 
un tiro de piedra del Mar Occeano, Costa de Africa 
en Berbería , Reyno de Tremecen frontera á Carta-
gena , cerca de Mazalquivir: con Puerto capaz , y 
fuerte, guarnecido de Murallas, Castillos , Artille^ 
r ía , Tropa, y demás oportuno á su defensa: 2. 
Puertas;iin buen Hospital; 2. Conventos de Religio-
sos, Dominicos y Mercenarios: y a.300.Vecinos; sien-
do sus calles angostas. Ganóla á los Moros el Car-
denal Cuneros en el Siglo X V I . que consagró la 
Mezquita mayor en iglesia baxo el titulo de Santa 
María de la ViHoria que es la Parroquia, y puso por 
Alcayde á Pedro Navarro. Se ha visto acometida 
después varias veces de los Sarracenos, y con pode-
rosa Armada la conquistaron en 1708. cuyo Domi-
nio tubo hasta que volvió posteriormente á la Real 
Corona, véase año de 1509. y 1732. en los sucesos: 
Reverencia por Patronos á Nuestra Señora de la Pe-
ña de Francia, y San Bernardino de Sena. Dista 80. 
leguas de Madrid ; 70. de Toledo ; 50. de Argel, 
y 20. de Tremecen. 
JLLBS-
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I L L E S C A S. 
HAliase esta Villa en extendido llano que Anti-guamente dicen se llamó lllascuris y Titule i a'. 
ocupada de los Moros, fue restaurada por Don A l -
fonso VII . año 1083. Estuvo en poder y pertenen-
cia de los Obispos de Segovia , y al presente en h 
Real Corona. Tiene 1400. Vecinos : 3, Parroquias: 
un Convento de Religiosos Franciscos y otro de 
Monjas de la misma Orden. Coje medianas cose-
chas de trigo y otros frutos. Aquí se venera con su-
ma debocion de los Fieles de toda la Comarca la 
Imagen baxo la advocación de la Caridad , que di -
cen ser una de las dos que tenia en su Oratorio San 
Ildefonso Arzobispo de Toledo: también refieren que 
cerca de esta Villa se apareció al Rey Don Alfonso 
IX. de León año de 1170. un Angel para reprehen-
derle y apartarle de cierto ilicito amor que profe-
saba á Raquel hermosa Judia. Dista 6. leguas de 
Madrid y Toledo ; i<5. de Segovia j y de Mora, 
T A L A V E R A . 
EN lo Antiguo Talahriga , y Elbura Talahrka, está en agradable Valle, con Murallas, Torres, 
y vestigios de un buen Alcázar. Los Romanos la 
constituyeron Coloniajf poseída de los Arabes la ga-1 
nó el Rey Don Alfonso VI . cediéndola á la Iglesia 
Arzobispal de Toledo; después se incorporó á la 
Real Corona ; aunque transfiriéndose mas adelante 
al dominio particular de Doña María, muger de A l -
fon-
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fonso XI, ( en cuyo tiempo obtuvo por lo mismo 
la denominación de la Reyna ) vino también luego 
á el de Doña juana Manuel , casada con Enrique 
II. y esta propia la donó al Arzobispo Don Gómez 
de Toledo, quedando desde entonces en dicha Me* 
tropoütana, que pone en ella un Vicario Genera^ y: 
Juzgado para el Gobierno de los asuntos Ecclesiás-
ticos. Goza de buen temperamento, y fertilidad en 
trigo , vino , aceyte, y otros frutos: hay mus 
bricas exquisitas de bayetas , estameñas, y Telas de 
lana y seda de mucha estimaciomcomo también otras 
de Loza y barro 6 vidriado fino que la hacen seña-
lada y rica. Tiene dos Ferias en 25 . de Mayo , y 
38. de Noviembre ; 4$. Vecinos; 7. Parroquias una 
de ellas Qolkglata, que estableció año de 1 2 1 1 . el 
Arzobispo Don Rodrigo Ximenez, con 4 . Dignida-
des y 1 2 . Canonicatos; 6. Conventos de Religio-
sos; 5. de Monjas ; 6. Hospitales , y varias Hermi-
tas , sobresaliendo en magnificencia y primor la de-
dicada á Nuestra Señora del Prado , Patrona de la 
Villa á quien tributa todo el Pueblo grande devo-
ción , y por Pasqua de Resurrecion hacen Solemnes 
y famosas Fiestas baxo el nombre de Mondas, á que 
asiste numeroso gentío de las Comarcas. Las Armas 
que usa se reducen á un Castillo con dos Leones. En 
el año de 1 4 5 8 . tubo en ella el Cardenal Cisneros un 
Synodo, en que se decretaron varios puntos miles, y 
convenientes á la disciplina Eclesiástica. Ha sido 
Patria del célebre Historiador de España Juan de 
Mariana y del Arzobispo de Toledo Don García de 
Loaisa, también Escritor. Dista i<?. leguas de Ma-
ond; 4 4 de Badajoz; 29. de Guadalaxara, y 12 . 
de Toledo. J ^ Q -
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M O L I N A . 
Villa situada en medio de dos Sierras cerca déla Raya de Aragón , batida de las aguas del Rio 
Gallo , e inmediata al Tajo que ambas la proveera 
de apreciable Pesca : especialmente de grandes Tru^ 
chas i quales eran dos que se presentaron á Felipe I V . 
en i . de Septiembre de 1535. y ambas pesaban 32, 
libras. Rodeanla algunas Murallas con 7. Puertas, 
y un Castillo. Fue el antiguo Mediolum de los Cel-
tiberos , y es Capital de un Señorío que se compone 
de 4. Sexmas, denominadas del Campo , la Serrana, 
el Pedregal, y la Serranía , comprehensivas de 85. 
Villas, y Lugares : há tenido diversos Dueños ; el 
que unió á la Real Corona Sancho IV. de Aragón 
(que ovigmili denominación de e'ste) pero en fuerza de 
cierto convenio la restituyó en 1375. Logra de muy 
buenos pastos para Ganado Merino', que cria en co-
pioso numero , y cuyas lanas llevan el mayor apre-
cio por lo finas y exquisitas : como asimismo son 
fértiles sus campiñas en trigo,otros frutos y en carnes. 
Hay en Molina, 5. Parroquias ; con un Cavild ) de 
25. Beneficiados, su Abad, y constituciones Ponti-
ficias , gozando el Privilegio de celebrar Miytines, 
y Misa en la noche Vípera de Nuestra Scfñora de 
la Concepción ( Patrona de la Villa ) se iun se 
executa en la de Navidad, siguiendo una Solemne 
OBava de Sermones, y festividades; tiene asimismo 
un Convento de Franciscos, que fue de los Templa-
rios donde está enterrada la Reyna Doftal ÉláHca', 
otro de Monjas del mismo Orden Seráfico ; un Bea-
te-
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tcrio Invocación de Santa Librada ; un Oratorio de 
San Felipe Neri: 2. Hospitales ; 6, Hermitas , y 
1100. Vecinos. Pone en sus Armas sobre Escudo 
azul y roxo partido jdos ruedas de Molino platea^ 
das, y un Brazo armado con un Anillo dorado en el 
dedo: Celebra Feria , el día 1. de Septiembre; y ob-
tuvo Privilegio de los Reyes , Católicos confirmado 
por Felipe IV. para no ser enagenada de la Real 
Corona. Gobiérnala un Corregidor de Letras, Capi-
tán á Guerra y 24. Regidores. Dista 32. leguas de 
Madrid ; 44. de Toledo ; 21. de Zaragoza , y 12. 
de Sigucnza. rm / ; 
C I F U E N T E S. 
CUyo nombre se je pusieron los Romanos que la fundaron , por sus 100. Fuentesconlas^jue 
forma un Rio de bastante agua ; existe plantada en 
una hermosa llanura , y fértil campiña en trigo, ce-í 
bada y otros frutos. Es Cabeza de Condado titu-
lo que en recompensa de los distinguidos servicios 
y proezas de D. Juan de Silva, AUerez Mayor del 
Keyno de Toledo contra los Moros en la Conquista 
de Granada, le confirió Enrrique IV. año de 1455. y 
tiene anexa Grandeza de España. El Palacio y For-
taleza se hallan muy deteriorados. Hay 2 Hospita-
les: 4. Hermitas: una Parroquia dedicada á S.Salva-
dor, y dos, Conventos de Dominicos y Franciscos: y 
en el que fundó para Religiosas de la Tercera Orden 
Seráfica , el Infante D. Juan Manuel á mediados del 
Siglo XIV. se venera el Cuerno de San Blas Obis-
po y Martyr, ( no es el Armenio ) el qual en tiem-
T0 
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po de las Persecuciones que padecieron los Christla-
nos, se retiró á una Hermíta, media legua de dicha 
Villa, donde hacia penitencia, 7 para huir de dichos 
rigores , se refugiaba en cierta Cueva subterránea d i -
latada, donde hoy hay Casa Oratorio de PP.de S.Fe-
lipe Neri, subsistiendo la Boca de aquella en la Igle-
sia. A dos leguas se hallan las famosas Aguas Mine-
rales de Trillo y muy oportunas para curar Opilacio-
nes, abrir las vías , y otras enfermedades. Dista 2 1 , 
leguas de Madrid 5 1 5 . de Cuenca j 1 0 . de Atienza; 
y 6. de Siguenza. 
M E D I N A - C O E L 1. 
/ ^ U E estando poseída de los Moros , siendo su 
V¿ Señor principal Ce Un la llamó asi, y el primer 
nombre provino de la palabra que en Lengua Arabe 
significaba Villa ó Ciudad : hallase en la eminencia 
de un Collado no lexos del Kio Ja lón , defendida de 
Muros y Castillo : logrando sus campos de copia de 
pastos,ganados, caza, con razonable cosecha de trigo, 
y otros Granos. Tiene 3 0 0 . Vecinos; una Parroquia 
Colegiata erigida en virtud de Bulas Apostólicas año 
de 1 5 ^ 3 . compuesta de Abad , que goza de Báculo* 
y Mitra 6. Dignidades, y varios Canonicatos ; un 
Convento de Religiosos , 2. de Mojnas, y un Hos-
pital. Conquistóla á los Sarracenos Alfonso VI . y 
después nuevamente Alfonso I. de Aragón en 1124* 
El de 13*58. obtuvo Real merced titulándose Conde 
de ella Don Bernardo Fóx de Bearne , y los Reyes 
Católicos año de 1 4 9 1 . la erigieron Ducado á favor 
de su Posehedor Don Luis de la Cérda aque se halla 
ane-
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anexa Grandeza de España ; cuya Ilustre Casa, tie-
ne allí un gran Palacio, y Tribunal con Presidente, 
4. Oidores, Físcál, y Ministros subalternos para 
dirección , y gobierno del Estado, como también 
un Corregidor y 6. Regidores. Celebra Feria á 6, 
de Septiembre y lleva por Armas un hombre á Ca^ 
bailo, en la mano lanza, y mirando al Sol. Dista 26, 
leguas de Madrid y Zaragoza ; 37. de Toledo j y 
5. de Siguenza, 
A T I E N Z A . 
Villa que tiene su asiento en elevado Sitio , cer-cada de Murallas, y Castillo. Según dicen al-i 
gunos fue fundación de los Romanos con nombre de 
Nondagusta : estubo en el dominio de los Mgros, 
hasta que el Conde de Castilla Don Sancho la Con-
quistó en 1012. pero recobrándola ellos después, 
vino á ser adquirida pocos años adelante por Don 
[Alfonso VI , Cogense en sus campos bastante nume-
ro de trigo, cebadas y otras semillas; hay buenos 
pastos, abundancia de Ganados, y Caza ; sobre todo 
ricas Salinas. Tiene 400. Vecinos , 5. Parroquias, 
un Convento de Religiosos , 2. Hospitales , j . Her-
mitas, dos Ferias al año y Mercado los Martes; 
componiéndose las Armas que usa , de diversos Cas-
tillos y Leones. Dista 20. leguas de Madrid, 31. de 
Toledo i 15. de Cuenca, y 4. de Siguenza. 
cmn* 
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C H I N C H O N , 
Villa plantada en un Cerro y defendida de Casti-llo , que se halla deteriorado. Su fundación, 
se cree muy Antigua. Es Cabera de Condado, que 
después de haber tenido varios Dueños, y del Señor 
Duque ultimo de Parma pasó á poder del Señor Don 
Luis, su hermano, ambos Serenísimos Infantes de Es-
paña. La campiña que goza abunda en fecundidad 
entre otros frutos de vino, aceyte , cáñamo , legum-
bres , y Hortalizas , las que produce principalmente 
su amena y dilatada Vega , señalándose en Melones 
famosos. Tiene también Fabrica de Paños, 1600* 
Vecinos, 2. Paroquias, una que llaman nueva , en 
el Sirio alto titulada de Nuestra Señora de la Piedad? 
y la otra que dicen vieja ó en antigua el baxo , que 
es la Iglesia Mayor , con la Advocación de Nuestra 
Señora de Gracia, Patrona de la Villa : 2. Conven-
tos de Religiosos Agustinos , y Monjas Franciscas: 
un Hospital y varias Hermitas. Las calles aunque 
algunas anchas, todas costaneras. Dista 6. leguas de 
Madrid; 3. de Aranjuez; p. de Guadalaxara, y ip . 
de Toledo. 
T O R D E L J G U N A . 
EStá sita á las orillas ádKloJardma, cercada de fuertes Muros Castillos y Torres, con una La-
guna grande^e la qual y aquellas recibió el nombre. 
Tiene dos Molinos arineros, y otros dos de aceyre, 
muchas y amenas Huertas, Alamedas y Jardines» 
G atra 
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atravesándola el Arroyo Malacuera , sobre el que 
hay dos Puentes de piedra sillería de solo un ojo. Su 
terreno es fértil en trigo , cebada, vino , aceyte y 
otros frutos: comprehende 500. Vecinos en una Par-
roquia llamada de Santa Maria Uzgáúcna. , Pairona 
de la Vi l l a : un Convento de Religiosos Franciscos, 
y otro de Monjas de la misma Orden; una iglesia, 
Oratorio de nuestra Sra. de la Soledad , muy ador-
nada, á quien tiene suma devoción el Pueblo ; y 5, 
Hermitas. Usa por Armas un Castillo con Laurel, 
y la Insignia del Toyson : goza de Feria á 21. de 
Septiembre, y Mercado los Lunes. Conservan una 
preciosa Reliquia de Santa María de la Cabeza , Es-
posa de S. Isidro Labrador, que nació en esta Villa 
según la opinión común; y también ha sido Patria 
del Gran Cardenal Arzobispo de Toledo y Gover-i 
nador de España D . Fr. Francisco Ximenez de Cisne-
ros. A dos leguas de esta Villa s y media de la Ca-
brera se halla el Desierto y célebre Convento de 
San Antonio, y allí cerca el áspero sitio , hoy faH 
moso por la vida solitaria y Penitente que hacen dos 
Hermltaños: como también á otras dos leguas , y 
7. de esta Corte está el Lugar del Mólartcuyz Fuente 
del Toro^  de aguas minerales son muy provechosas 
para varias enfermedades. Dista 9 . leguas de Ma-
drid ; 20. de Toledo i 6. de Alcalá y 4. de Guada-
laxara. 
E S C A L O N A . 
Villa consistente á las margenes del PJo Alber-che ,el que tiene un hermoso Puente , guarne^ 
cida de Murallas y fuerte Castillo, y cinco Puertas. 
Di-t 
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Dken que en lo antiguo se denominó Escalón , y fue 
Conquistada á los Moros por D.Alfonso VI . año de 
1 0 8 0 . pero después habiendo conocido varios 
Señores , en los que se cuentan muchas Personas 
Reales, recayó en un Descendiente de la Casa de 
Acuña , Gran Maestre de la Orden de Santiago lla-
mado Don Juari Fernandez Pacheco , Marqués de 
yillena por merced de Enrique IV. erigiéndola en 
Ducado año 1469.cn cuya Familia subsiste con Gran-
deza de España; y conserva allí un Tribunal-, 6 Au-
diencia para expedición de los negocios del Estado 
por ser Cabeza de él esta Villa : la qual logra de 
campos bastantes fecundos en trigo , aceyte, vino, 
caza y ganados : Tiene 8 0 0 . Vecinos : 4 . Parro-
quias la una Colegiata con advocación de Santa Ma-
ría, que dicen depende inmediatamente de la Silla 
Apostólica por Bula de Paulo V . año de ido8. com-
puesta de Abad, 4 . Dignidades y varios Canóni-
gos. Un Convento de Religiosos Franciscos , otro de 
Monjas ; 2. Hospitales i y algunas Hermitas ; siendo 
magnifico el Palacio Ducal que hay en ella , y una 
Capilla donde se guardan 75. Cuerpos de Santos, que 
obtuvo por gracia Pontificia Don Juan Fernandez 
Pacheco , estando de Embaxador de España en Ro-
ma á principio del Siglo pasado. Celebra Feria el 
Domingo de Lázaro , y Mercado los Jueves : usan-
do por Armas en Escudo Rojo, Castillo de Oro y 
Escalera plateada sobre el Puente de su Rio. Dista 
H-leguas de Madrid, 1 1 . de Talavera y 8. de To^ 
ledo. 
G 2 M A N -
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M A N I A N ARES. 
HAliase esta Villa situada cerca del Puerta de Fu enfria, y una legua de el de Guadarrama» 
cuya fundación ó nuevo establecimiento se atribu-
ye á varios Vecinos de Segovía en el Siglo XIII. en-
tre la qual Ciudad y Madrid han sido largas y fuer-» 
tes las disputas ocurridas, haciendo cada una suya 
y de proprio Dominio la jurisdicción y pertenencia 
de aquella ; y á causa de que el Rey Don Alfonso 
XI. la puso y otras cinco Villas baxo de su patro-
cinio , la creó Capital de todas ellas con el titulo de 
el Real de Manzanares, comprehensivo de la de 
Colmenar Viejo, la de Guadarrama , sita al pie deí 
Puerto de su nombre, donde empieza Castilla la, 
Vieja ; la de Galapagar , Guadalix y Porqueriza. 
Mas adelante hizo donación Don Juan I, de este 
Señorío á Pedro González de Mendoza su Mayordo-
mo Mayor; y después Don Juan II. le erigió en 
Condado á favor de los Sucesores de aquel, Marque-
ses de Santillana , que al presente existe en la Casa 
de los Duques del Infantado. Tiene dicha Villa 200. 
Vecinos , y una Parroquia. A un quarco de legua 
está la hermosa Hermica de Nuestra Señora de Peña 
Sacra ; á quien tributan gran devoción las Gentes de 
los Pueblos in:nediatos. Dista 7. leguas de Madridi 
y 2. de Colmenar Viejo. 
FRO-i 
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P R O F I N C I A D E L A S I E R R A 
de Cuenca. 
LLámase así á causa de la aspereza de su sítua-í cion llena de altas y en marañadas Monta-: 
ñ a s , Bosques y Selvas, donde se crian elevados y 
espesos Pinares , con otros arboles , frutas , semir 
lias , y granos ; fuera de cebada y trigo , de que es 
escasa ; pero no de Minas de plata, azogue , pío-; 
mo y hierro : Hallase entre Castilla, Valencia y 
Mancha. La riegan los Ríos Jucar , Huesear, Tajo, 
Cabrieí, Guadalaviar&c. Comprehende el Obispado 
de Cuenca-» (uno de los 4, mayores de España en ren-
tas ) 32. leguas de largo , y 29. de ancho : muchas 
Villas , Lugares y 2. Ciudades j la de Cuenca es U 
Capital i plantada á los 4. grados 10. minutos de la-
titud, i 5. grados y 50. minutos de Longitud , en tm 
Collado sobre una alta CLimbre,cuya subida y entrada, 
se hace fatigosa, y sus calles estrechas y en cuesta; 
bien que las riberas ofrecen todo recreo y delicia, 
con Jardines, Huertas y Arboledas que tienen ; Ba-
ñanla los RiosJW^ y Huesear^  abundantes de Pes-
ca especialmente Truchas , y Barbos ; transportán-
dose por las aguas del primero , la gran cantidad de 
madera y leña que hay en los Montes y Sotos cir-
cunvecinos ; no siendo menos sus campos en granos, 
miel, ganado, y caza : todo lo qual contribuye 
para el beneficio y adelantamiento de las Fabricas de 
Paños, Barraganes y otras establecidas allí. El ayre 
y temple , aunque benigno en el Verano , se experi-
menta muy rigoroso en el Invierno* 
G1 hoi 
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Logra de 9. Fuentes; 8.Puertas ; j . Puentes so-
bresaliendo el de S. Pahlo por su Arquiteanra , for-
taleza y eleracion ; un Castillo , obra de Arabes de 
suma resistencia , Casa de Moneda ; Tribunal de la 
Inquisición ; 3. Colegios y Seminario con dotación^ 
para Cátedras de Teología , Moral y Filosofía ; 7. 
Conventos de Religiosos; d. de Monjas; 13. Her-
mitas ; 14. Parroquias entre ellas e n la Plaza Mayor 
la Iglesia Cathedral, edificio de especial mérito y 
arte , á cuya alta Torre se le añade una Giralda de 
4. varas: su Altar Mayor es exquisito , c igualmen-
te la Capilla de nuestra Señora de los Remedios , la 
del Espiritu-Santo , por vn Ecce-Hcwo , y la que 
llaman de los Caballeros, en que hay cierto primoro-
so Esqueleto de Marmol. En este mismo templo sé 
veneran los Cuerpos de San Saturnino , San Pompe-
yano, San Feliciano y San Julián su segundo Obis-
po, y Patrón de toda la Diócesis : siéndolo de la 
Ciudad San Matheo Apóstol y Evangelista. Esta 
goza de Voto en Cortes : Feria á 5. de Septiembre: 
Mercado los Jueves, y se la regulan 2y. Vecinos. 
Refiérese que los Romanos la hicieron Colonia 
y se nombrava G m ^ : de los Arabes la Conquisto 
Don Alfonso VJ. pero por haberla ellos recuperado, 
tubo de nuevo que ganarla Don Alfonso IX. resta-
bleciendo allí la Silla Episcopal, que estaba en Va-
Icsa , véase año de 1177. en los Sucesos. Trahe por 
Armas en Escudo Roxo una Estrella plateada sobre 
dorado Cáliz , y al timbre Corona. Ffa sido Patria 
del Cardenal Don Gi l Alvarcz Carrillo de Albornoz, 
Arzobispo de Toledo ; Don Pedro Gómez de Albor-
noz j Don Francisco Mendoza ; del Padre Zamora, 
• • Fran-
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Franciscano que asistió al Concillo cíe Trento , de 
Luis Molina, y del Señor Val en zuda Velazquez, 
Juris-Consulco, y ambos Escritores. Dista 24. leguas 
de Madrid y Alcalá; 25. de Toledo ; 21. de Siguen-i 
za y jo. de Valencia» 
H U E E 
GI U D A D á la que muchos hacen fundación d é los Antiguos Celtiberos , algunos Siglos antes 
de la Venida de J. C. llamándola Opta ; des-
pués ampliada por Julio Cesar , añadió su nombre á 
aquel: y en fin los Moros Hueta , ó Luna , el que 
dieron también á un Castillo que tubo famoso á cau-
sa de su fortaleza , yá destruido , como asimismo lo 
están las Murallas que la guarnecian, y que mani-
fiestan sin embargo lo que la estimaban y cuidado 
de su conservación ; á estos se la Conquistó D . A l -
fonso V i . año de 1080; hallase puesta en Sitio igual 
y llano , á los 40. grados 20. minutos de Latitud, 
15. grados 36. minutos de Longitud , bañada del 
Rio que dicen Mayor y del Arroyo Caudas en el que . 
trabajan varias Ruedas de Molino y Batanes, produ-
ciendo su terreno bastante trigo , vino, lino , le-
gumbres y otros frutos, principalmente Azafrdm 
tiene cria de ganados; buenas huertas y caza : 600. 
Vecinos; 10. Parroquias; 4. Conventos de Religio-
sos ; 2, de Monjas; 2. Hospitales, y diversas Her-
mitas. Don juan II. de Castilla.la dió titulo de 
Ciudad , y Cabeza de su Partido y la gobierna un 
Corregidor de Letras ; poniendo en las Armas un 
León rapante, y media Luna Africana. Está baxo el 
G 4 Pí t -
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Patrocinio <3e Nuestra Señora de las Mercedes. DhtA 
15. leguas de Madrid; 9- & Cuenca; y 5. de Guada-, 
laxara. 
M O T A . ' 
EXiste á la Raya de los tres Reynos de Castilla, Aragón y Valencia , en un alto , guarnecida 
de fuertes Murallas y Castillo , y cercada de encum-
brados Pinares. Habiendo caído en el Imperio Sar-
raceno , asistieron á su Conquista, que se discurre 
fue por los años de 8jo., varios Caballeros origina-
rios de Galicia, y entre ellos Alvaro de Marino, el 
que arrimando una Escalera al Muro y acometién-
dole con todo esfuerzo enarboló el Estandarte 
Christiano , y seguida la acción por los demás que 
le acompañaban se hicieron Dueños de la Villa, 
con cuyo motivo y memoria se apellidó "con el nom-
bre de esta, y puso en sus Armas una Escala, según 
lo recuerda cierta copla antigua.Los Reyes Católicos 
la Crearon año de 1480. Titulo y Cabeza de Mar-
quesado á favor de D.Andres de Cabrera, concedién-
dole el de 1500., en remuneración de un gran Servi-
cio , el privilegio de que se diera á los Descendien-
tes en el mismo Estado , la Copa en que el Rey be* 
ba siempre el día de Santa Lucia ; hoy se halla en 
la Casa de los Marqueses de Villena, Duques de Es-
calona. Goza dicha Villa de bastante cosecha de tri-
go , cebada , cria de ganado , pastos para ellos , y 
de gran produdo de Madera que dán sus muchos 
Bosques y Montes: tiene 200. Vecinos ; 6. Parro-
quias ; 2. Conventos ; uno de Religiosos Franciscos 
Obser-
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Obsítvanres, y otro de Monjas , y un Hospital, 
coceando en el Escudo ds sus Armas la Fortaleza 
que la defiende A dos leguas está el celebre Santuario 
de nuestra Señora de Teje ra de Religiosos Trinita-
rios Calzados cerca del Río Henares , donde con-
serva un buen Mol'no de Papel. Dista 3 5. leguas 
de Madrid, n . de Cuenca , s i . de Valencia, 7. de 
ydel y 40. de Zaragoza 
R E S U E N A . 
Villa en los términos de Castilla para el Reyno de Valencia, con un Castillo Antiguo y Fuer-
te , á onllas del Rio Oliam que desemboca en elja-
car , y fertiliza su amena Vega, gozando asi de 
fecundos y abundantes frutos y granos ; como tam-
bién abasteciendo á varias vellas Fuentes, de las que 
la mas primorosa es la llamada de Rósateme: andan 
siete ruedas de Molinosi tiene una Fabrica de gene-
ros de Seda,y los Montes producen buenos Pastos,ma-
deras y Caza. Hay q¡. Parroquias, con un Arcipreste, 
que son San Salvador, Santa María y San Nicolás: 5, 
Conventos, uno de Religiosos Franciscos Observan-
tes , extramuros , otro de Carmelitas Calzados (el 
primero que hubo en España) y un Monasterio de 
Agustinas Recoletas: Hospital ; Colegio donde se 
enseñan primeras Letras y Gramática : Feria á 8. de 
Septiembre ; Mercado los Miércoles. Tiene 1500. 
Vecinos; llevando por Armas un Hui^io, y dos Lla -
ves ; y de Patrono reverencia á San Julián Martyr. 
En esta Villa nacieron los Venerables Padres Here-
dia, Prior de los Carmelitas Descalzos, y Fray Gi l 
Fer-
l o ó DESCRIPCIÓN 
Fernandez de la propria Religión de los Observantes. 
Dista 41. leguas de Madrid , 12. de Valencia , 20. 
de Cuenca y 9. de Moya. 
U T I E L . 
ESrá puesta en el comedio de dos hermosas lade-ras, ó campiñas con su cerca de Murallas , y 
en lo mas alto un Castillo: es de fundación antigua, 
y ha conocido dos Señores , hasta que sus vecinos 
en tiempo de Don ]uan I. se eximieron y libertaron, 
agregándose á la Real Corona ; Don Pedro el Jus-
ticiero por su fidelidad la confirió el titulo de M . 
N . y L . lo que fue confirmado por Felipe V . año de 
1707. en remuneración de la heroyca defensa que 
hizo á un Exercito de Austríacos. Tiene xy, veci-
nos ; una Parroquia baxo el titulo de Santa M^ria; 
Convento de Religiosos Mercenarios Descalzos: 
Hospicio para Franciscos Observantes; buen Hospi-
tal; 10. Hermitas; un Colegio de San Salvador con 
Capellán y Maestro que enseña primeras letras, y 
Gramática á los niños, y Maestra para las niñas , el 
que fundó y dotó el Dodor Don Gouzalo Muñoz* 
primer Canónigo Penitenciario de Cuenca , natural 
de dicha Villa: gobiérnala un Corregidor de Letras, 
y 4. Regidores : goza de Mercado los jueves. Vene-
ra por Patronos á la Soberana Imagen de jesús Na-
zareno , y á nuestra Señora del Remedio: sus Armas 
se adornan de un Castillo de oro en campo rojo , y 
dos Estrellas de plata á los lados. Logra de una Ve-
ga muy amena, y campos fértiles en pastos, vino, le-
gumbres , todo genero de ganados, y granos, cáña-
mo, 
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jno, lino , azafrán y colmenas con rica miel y cera. 
A dos leguas de ella se halla el celebre Santuario de 
dicha nuestra Señora del Remedio, á quien tienen 
mucha devoción los Pueblos comarcanos. Ha sido 
Patria de Fray Francisco y Josef Galve , Religiosos 
Franciscos Descalzos, aquel Martvr en el Japón , y 
este Confesor del Gran Duque de Toscana, y Escri-
tor Escolástico: del V . Fr. Rodrigo Siguenza : del 
E)o¿tor Moya y el Maestro Pedro Requena Catedrá-
ticos celebres en Alcalá. Dista 40. leguas de Madrid; 
18. de Cuenca; 14. de Valencia ; 2. de Requena, y 
48. de Zaragoza. 
PROVINCIA DE LA MANCHA 
N lo antiguo dicen se denominó Mantea y L¿í-
minítanus Ager\ cahe en la parte Meridional de 
España , confinando á Oriente con la Sierra , y Rey-
nos de Valencia y Murcia ; al Norte tiene el de To -
ledo ; al Poniente está la Extremadura , y al M e -
dio dia la Andalucía. Sus campos producem mucho 
trigo, buenas carnes y ganados ; en especial muías 
famosas, vinos exquisitos , azafrán, y aceyte ; pero 
se halla escasa de agua, no obstante regarla losRios 
Tajo, Guadiana, Jucar, &c. y conseguir su naci-
miento en ella el Guadarrama y Segura. Las Ordenes 
Militares de Santiago , Calatrava y San ]uan gozan 
allí de grandes y'ricas Encomiendas con los principa-
les Conventos. Divídese en baxa y alta j de la prime-
ra es Capital CIUDAD R E A L , y Cabeza de su Par-
tido ; dicha en Latin Philip polis : plantada en una 
llanura hermosa, al resguardo de Murallas y varias 
Tor^ 
TO§ DESCRTÍCÍON 
Torres, y 6. Puertas; arca del Rio Guadiana^ á loj 
3 9 . grados y 4 0 . minutos de Latitud, 14 . grados y 
10. minutos de Longitud. Time t^oo. vecinos ; 3. 
P arroquias; 5. Conventos de Religiosos; }. de Mon-
jas; 6. Hermitas; algunos Oratorios; 3 . Hospitales; 
un Colegio, y E tudios de Gramática ; una fí"^ 
mandad llamada Vieja, cuyodestido sedirije á ase^  
curar los Caminos de Salteadores , gobernándose en 
ciertos casos con sus peculiares Constituciones , y 
en los demás por las Leyes del Reyno : 1 0 . Plazas, 
siendo la mayor nueva y muy pulida ; y de las di-
versas Fuentes que hay las dos llamadas del Empe-
rador y Congosto,\ogr¿n la virtud de curar sus aguas 
las obstruciones. 
Dicen fue fundada por Don Alfonso el Sabio año 
ie 1 2 6 2 . de donde la provino el nombre de ViUdr 
Real, poniendo en el Escudo de Armas , orlado de 
1 o. Torres, al propio Rey en Trono con espada y 
un Mundo en la mano, y este Lemma Sigillum Con-
eilii Villa regalis ; y aunque Don Juan I. en M 8 ^ . 
concedió el Título , y Señorío de ella á León V . Rey 
de Armenia , después de la muerte bolvió á la Coro-
na. El de 1 4 2 0 . mereció que Don Juan II. la hiciese 
Ciudad. En ella esrubo el Tribunal de la Inquisi-
ción , transFerido á Toledo en 1 4 8 5 . ; y la Chanc'f 
lleria que fue mudada el de 1 5 0 5 . á Granada. Goza 
de campos bastante fértiles en trigo, vino, ganados, 
miel, aceyte , zumaque y alcaparras Frbricas de 
cordovanes y suelas : Feria á 1 5. de Agosto, y ve-^  
ñera por Patraña á Maria Santísima, baxo déla ad-
vocación del Prado. A 1 3 . leguas está la Villa de 
Almadén , en Latin Cetrovtx donde hay la primera 
Mi-
BE E SI» ADA. íop 
Mina de Azogue descubierta en Europa y mas rica, 
que dicen vale al real erario un millón de pesos ; a 
cuyo trabaxo se destinan los delinquentes , teniendo 
siempre por Gobernador un sugeto de distinguido 
mérito. Dista 19. leguas de Madrid; 18. de Toledo; 
7. de Almagro y 27. de Cordova. 
A L C A H A Z . 
Ciudad sentada en un alto , defendida de buenos Muros , Castillo y 8 Puertas, sobre el Rio 
Guardamena que logra su origen cerca de ella, y una 
Vega muy fecunda y deliciosi, á los 38. grados y 
38. minutos de latitud , 15. grados y 42. minutos 
de longitud, siendo el terreno abundante en trigo y 
otras semillas ; como también en ganados particu-
larmente potros famosos ; y mantiene Fabricas de 
paños, palmillas, estameñas y vayetas. Conquistada 
á los Moros por Don Alfonso V I H . año de 121 
tomó de su nombre el de Alphonsia , agregándola á 
la Dignidad Arzobispal de Toledo, de la que la sa-
có y puso en la Corona el Rey Don Pedro, llamán-
dose como en tiempo de los Araves, que la denomi-
naron según al presente : siendo sus Armas en cam-
po rojo un Castillo y dos Llaves enlazadas en una 
Cadena, y por orla de aquel estas dicciones Caput 
Extremadura , & clavis totius Híspan'¿e. Celebra 
Feria á 7. de Septiembre , y reverencia de Patrono 
a San Ignacio Obispo , y Martyr : tiene 500. veci-
nos ; una Plaza mayor hermosa : 6, Plazuelas : 4. 
Fuentes públicas : 5. Conventos de Religiosos: 2. de 
Monjas: 8. Hermitas, y Estudios de Gramática 
TIO D E S C R I P C I Ó N 
Latina y Moral, Aquí reside un Vicario general del 
Arzobispado de Toledo para las dependiencias de el, 
y su territorio señalado. Se hacen ce'lebres algunos 
edificios de la Ciudad, como los Arcos por donde 
se conduce á ella la agua; las Torres del Relox ; las 
Casas de Ayuntamiento; la Iglesia de Trinitarios; el 
Presbyterio de Franciscos Observantes, &c. Ha sido 
Patria de la famosa Doña Oliva del Sabuco. Dista 
40. leguas de Madrid , 10. de Ciudad-Real, 27. de 
Murcia, y 43. de Valencia. 
A L M A G R O . 
CAbeza del Campo de Calatrava , y residencia en lo antiguo de los Gvznázs Maestres de esta, 
donde tenían un suntuoso Palacio. Dicen fue funda-
da por los Romanos con el nombre de LemÜla Ger~ 
mamrunr. Existe en un sitio llano, abundante de 
trigo, caza, aves, gmados y especialmente muías y 
machos ce'lebres, con otros fruros.Tíene AU. vecinos: 
2. Parroquias: 4. Conventos de Monjas; los mismos 
de Reí igiosos, y en el de Dominicos Universidad 
erigida ano de 15 5 2 . ; una Fuente llamada Nava, 
cuyas aguas son de mucho beneficio para el mal de 
Piedra ; y Feria famosa á 24. de Agosto, y otra á 
25. de Marzo. Pone la Villa en sus Armas la Cruz 
de dicha Orden de Calatrava. Aquí nació el Doaor 
Gaona, Catedrático de Prima de Teología que fue 
de Alcalá , y de conocido mérito por su Literatura. 
Dista 30. leguas de Madrid , 19. de Alcaráz , 3. de 
Ciudad-Real, y 4. de Calatrava. 
M0~ 
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M O R A 
E halla sita en una explanada , guarnecida de 
Castillo: ganóla á los Moros el Rey Don Alfon-
so V I . año de 1086., y en el de 1178. hizo dona-
ción de ella Don Alfonso IX. á la Militar Orden de 
Santiago; cómo también Felipe III. la erigió en Ca-
beza de Condado, dando su titulo , por recompensa 
de disdnguidos servicios j á Don Francisco de Ro-
jas y Guevara, que subsiste en sus Descendientes, y 
logran de Grandeza de España. El terreno de dicha 
Villa es fértil en trigo, vino , ganados y caza ; ha-
biendo sido muy estimados los Cuchillos que allí se 
labran. Tiene 800. vecinos; una Parroquia; un Con-
vento de Religiosos Franciscos; 6. Hermitas : Feria 
á (5. de Agosto; y sus Armas en Escudo de oro tiene, 
cinco Estrellas azules , con Orla de Jaqueles de éste 
color y aquel. Dista 15. leguas de Madrid, y 5, de 
Toledo y Consuegra. 
0 C A Ñ A . 
CApital que según refieren algunos fue de su par-tido , y territorio poseído, de ciertos antiguos 
Españoles que se decían Olcades , y de donde dis-
curren la provino el nombre : se halla situada en es-
paciosa llanura, con sus Murallas. Conquistóla á 
los Moros el Rey Don Alfonso V I . año de 1106, 
Después estubo en poder de la Militar Orden de Ca-
latrava, quien hizo cesión de ella en 1158. á la de 
Santiago, que la conserva con una Encomienda. Tie-
ne 
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ne 1500. vecinos; 4. Parroquias banta María , San 
Pedro, San Juan , (donde se venera la Milagrosa 
Imagen de nuestra Señora de los Remedios Fatrona 
de la Villa) y San Martin: 3. Hermicas: 5. Coaven-, 
tos de Religiosos Dominicos, Fraiiascus , Aican-
tarinos , Carmelitas Descalzos , y de i>an Juan de 
Dios , con un buen Hospital: 5. de Monjas Domi-
nicas, Franciscas, Carmelitas, y dos cíe Bernardas: 
un Colegio de Gramática ; y dos Palacios de bas-
tante antigüedad: una singular fuente que nunca se 
ha visto seca; surte á todo el Pueblo, y con el so-r 
brante hay un abrevadero para el ganado del Común 
y pasageros, sobrando abundanusimamente para 
tres labaderos todos separados las aguas , y de unos 
y otros sirben á regar después una gran cañada de 
huertas que producen legumbres en suma cantidad y 
especiales espárragos. A i comedio de estas huertas 
se halla otra fuente pública, intitulada la Fieja, con 
dos caños, aunque mucho mas chicos que los de la 
antecedente. Tiene Feria á 8. de Septiembre, y Mer-
cado los Jueves. El terreno es fecundo en trigo, ce-
bada, vino, y aceyte ; y se íabrican allí Cantarillas 
y Alcazarras de barro blanco para enfriar agua ; co-^  
mo también jabón duro ; y trabajan buenas medias 
de estambre. Por Armas tiene un Ovalo plateado. 
Coronado, y asido de dos Leones, en inedío de di-
cho Ovalo coloca un Castillo , y á un lado de el 
una O y á el otro una C. Aquí se han celebrado va-
rias Cortes generales. Han nacido en ella el fuerte, y 
famoso Céspedes: Don Alfonso de Cárdenas,ultimo 
Maestre de Santiago: el ilustrísimo Señor Don Bus-i 
tos de Villegas : el Hermano Lego Josef de la Ma-
dre 
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dre de Dios, Carmelita Descalzo que murió en Ma-
drid año de 1 7 7 3 . &c. A dos leguas está la Villa de 
Yepes celebres por sus exquisitos vinos y aceyte. 
Dista 9. leguas de Madrid ; 8 . de Toledo ; 2. de 
Aranjuez ; 2 0 . de Ciudad-Real y Almagro, y 1 7 . de 
San Clemente. 
C O N S U E G R A . 
V illa plantada entre los Ríos Tajo y Guadiana aunque distantes, á las faldas de una Sierra, 
con dos CascllloS. Dicen que antiguamente se llamó 
Consahurum , y tomada á los Moros por Don A l -
fonso VI . año de 108 j . la cedió Don Alfonso i X . 
en el Siglo siguiente á la Orden de San Juan , po-
blando á sus expensas los Lugares de la Jurisdicion 
de que se compone aquel Priorato : gozan las Cam-
piñas de él fecundidad en trigo, vino, aceyte , ga-
nados , y otros frutos, con bellas fuentes que ha poco 
tiempo que se han construido , sin carecer de algu-: 
ñas Minas de Plata, Cuenta 1 y. vecinos \ 2 . Parro-
quias; un Convento de Religiosos ; 2 . ele Monjas,y 
2. Colegios. Tiene Feria á 2,1. de Septiemb"e. Usa 
por Armas en Escudo verde una Fortaleza adorna-
da del Hábito de dicha Orden , y al Timbre una 
Corona. Es Patria del P. Moralcda , célebre .Reli-
gioso Franciscano. Dista 2 0 . leguas de Madrid, 1 0 . 
de Ciudad-Real, Ocaña y Toledo. 
C A L A T R A V A . 
EN donde se halla el Convento que es Cabeza de la Militar Orden de este nombre: está puesta 
en un collado á las orillas del Rio Guaáian'a , . y en-
H tra-
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trscb de Sierra Morena (por el color del terreno dk 
cho en lo antiguo Montes Murlianos , y que el ge^  
neroso ánimo del Rey nuestro Señor Don Carlos III, 
há mandado poblar). Refiérese que en el Imperio de 
Treboniano Galo año de 255. hicieron asiento en 
esta Villa varias gentes Alemanas llamándola Oreto, 
en latín Orctum , de que resulta algún Vestigio en 
su Puente sobre el Rio Jabalón que pasa cerca, con-
forme á la Inscripción que conserva. Los Godos tu-
bieron en ella Silla Catedral, siendo su primer Obis-
po Andronio año de 589: y los Arabes la denomina-
ron Calatrab. A estos se la conquistó Alfonso VIH. 
en 1147. concediendo su Mezquita á Raymundo 
Arzobispo de Toledo, quien se la alargó á la Orden 
de los Tmplarios, y mas adelante vino á la que por 
haber tenido aquí principio, recibió el nombre de la 
misma, véase año de 115 5. En el de 1194. después 
de una heroyea defensa que hicieron los Caballeros 
y naturales, fue tomada por los Moros cruelmente, 
y aquellos pusieron el Convento en Salvatierra, y 
luego en Zurita ; al fin recuperándola Alfonso TX. 
en 1212. la restituyó á dicha Orden , quien edificó 
el Convento, permaneciendo arruynada la Villa. To-
do su terreno es fértil en trigo , vino y pastos bue-i 
nos para los muchos ganados que cria. Dista 34. len 
guas de Madrid; 20. de Toledo; 6. de Ciudad-Real,, 
y 4. de Almagro. 
ALCAZAR D E SAN J U A N . 
\
Jllh consistente en dilatado espacio no lexos de 
la Rivera del Guadiana, en el que hay cons-
truid 
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truídos varios Molinos para fabricar pólvora, á cau-
sa de la abundancia de Salitre que en sus inmedia-
ciones produce el terreno, útil y á proposito para 
dicho genero; sin que dexe de ser fértil por otra par-
te en medianas cosechas de trigo, vino y otros fru-
tos. Afirman algunos que en tiempo de los Romanos 
se denominó Murum, y en el de los Moros Alcázar, 
á quienes conquistada hizo Don Alfonso IX. dona-
ción de ella y sus cercanías á los Caballeros del Or-
den de San Juan , los que la constituyeron Cabeza 
de todo el Partido , y residencia del Gobernador 
que nombra la misma. Tiene 1400. vecinos en dos 
Parroquias llamadas de Santa Maria, y Santa Quite-
ña , cuyo Prior es de la propria Orden, y elegido 
por ella : 2. Conventos de Religiosos , Trinitarios 
Descalzos y Franciscos , el que se hace notable por 
su bella arquitectura , y haber celebrado en él mu-
chos Capítulos Provinciales: otros dos de Monjas, 
y a'gunas Hermitas.Tiene Feria á 8. de Septiembre. 
Dista t í . leguas de Madrid , 18. de Alcaráz y 12, 
de Ciudad-Real. 
F I L L A N U E V A D E LOS 
Infantes» 
COlocada en hermosa explanada , es Cabeza del discrito de todo el Campo llamado de Montiel, 
perteneciente á la Orden de A'^f/^c^cuyo terreno go-
za de suma fecundidad en grmos, vino y pastos,don-
de hay mucho numero de g mado , principalmente 
Piulas, machos y yeguas : tiene 1800. vecinos , una 
H a Par-
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Parroquia; 3. Conventos de Religiosos Dominicos, 
Franciscos y Trinitarios; 2. de Monjas y varias 
Hermitas. Dista 36. leguas de Madrid , 20. de To-
ledo y 14. de Ciuüad-Keal. 
A L M O D O V A R . 
Villa que se halla á las faldas de Sierra-Morena, en frondoso y bello Valle llamado el Real de 
Andalucía : la guarnece un Castillo, y la hace agra-
dable y amena la Sierra vecina sembrada de azucen 
ñas ; como todo su terreno fecundo en trigo, vino, 
aceyte , ganados y otros frutos ; no faltando Minas 
de plata que se han descubierto: tiene 600. vecinos, 
una Parroquia, un Convento de Carmelitas Descal-
zos de fábrica muy particular, en cuya Iglesia se ve* 
ñera una Imagen de nuestra Señora del Carmen , á 
quien rinden especial devoción los del Pueblo y con-
tornos ; siendo de obra distinguida el Templo que 
han construido para si se verifica la Beatificación del 
V . Maestro Juan de Avila, por ser natural de dicha 
Vi l l a : como también lo fue el P. Martin Gutiérrez, 
y los Venerables Criptana y Juan Bautista de la 
Concepción, Fundador de la Reforma de Trinitarios 
Descalzos. A una legua están las celebérrimas aguas 
de Puerto Llano, y á otra los Baños de Fuen-Calien-
te. Dista 34. leguas de Madrid, 22. de Cordova % 
4. de Ciudad-Real. 
'MAm 
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M A N Z A N A R E S . 
'Xiste en una llanura cerca del Río Azuer , sobre 
el que hay Puents. La conquistaron á los M0-1 
ros los Caballeros de la Orden de Calatrava , en la 
que logran buena Encomienda: sus Campiñas abun-
dan en granos, vino, ganados y otros frutos: tiene 
poo. vecinos ; una Parroquia con pulida y elevada 
Torre; dos Conventos de Reliíiiosos Carmelitas Des-
calzos, y Monjas Franciscas. A 4 leguas se halla la 
Villa de Valdepeñas , célebre por sus vinos, y por 
la Encomienda que hay allí de la misma Orden. Dista 
30, leguas de Madrid , 6. de Almagro y 3. de Ciu-» 
dad-Real. 
S A N C L E M E N T E . 
Illa Capital de su Partido , y de la Provincia 
de la Mancha Altai en sitio llano: la atraviesa 
el Arroyo Rus^ y abunda su terreno en granos y varios 
frutos: tiene algunos buenos edificios; 800. vecinos; 
una Parroquia con Advocación de Santiago, Patro-
no del Pueblo, y cuya Iglesia denominan la mayor; 
dos Anexos llamados de Santa Quitcria y San Sebas^ 
tian; dos Conventos de Religiosos Franciscos, y Car-
melitas Descalzos; tres de Monjas de las mismas Or-
denes y Trinitarias Calzadas; Colegio R-eal de Gra--i 
matica, y tres Hermitas, una de ellas pulida, dedi-
cada á nuestra Señora del Remedio de mucha devo-' 
cion entre los naturales.D/JÍ¿Í 24. leguas de Madrid, 
* j . de Ciudad-Real, 12. de Alcaráz y Cuenca. 
H 3 UCLESJ 
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u c L E s. 
S E halla situada en lo alto de un cerro, con Mu-rallas y Castillo: dicen la aumentaron los an-
tiguos Celtiberos llamándola Urcesa, que mudado en 
¡Relesa vino á quedar en el que hoy conserva. Poseída 
de Moros se la conquistó el Rey Don Alfonso año 
de 1174« i é hizo donación de ella y sus términos 
al primer Maestre de la Orden de Santiago para Ca-
beza de ella ; cuyo Convento es principal Priorato 
que goza en Castilla, como el de San Marcos en León, 
Habrá cerca de 300. vecinos , y dos Conventos de 
Carmelitas y Monjas de dicha Religión. Celebra 
Feria á 25. de Juüo : llevando la Villa por Armas 
en Escudo una Cabeza humana. Es fértil en granos, 
p: s os , ganado y aceyte. Dista 13. leguas de Ma-* 
drid, 12. de San Clemente y 4. de Huete. 
BEL MO NTE. 
E^N Latin Bellomontiumx es Villa antigua , y su j territorio fecundo en trigo, vino y otros gra-
nos. Tiene 400. Vecinos; una Iglesia Parroquia Co-
legiata ; un Convento de Frayles Franciscos , y otro 
de Monjas de la misma Orden. Felipe III. la erigió 
en Marquesado , dando su titulo á Don Bernardo 
Antonio de Sandovah cuyo Señorío se halla en casa 
de los Marqueses de Vlllena. Ha sido Patria de Lu^ 
cas de Iranzu , Privado de Henrique IV. que le 
hizo Condestable y dueño de varios Estados : y de 
los celebres Teólogos Gabriel y Francisco Vázquez. 
Visz 
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pista i 1. leguas de Madrid, 14. de Cuenca y j . de 
San Clemente. 
SJNTA CRUZ D E LA ZARZA. 
Vi l la que se dice fundaron los Romanos baxo el nombre de Vicuscumtnartus: hoy de la juris-, 
diccion del Orden de Santiago , con buena Enco-í 
mienda. Es fertii en vino , azafrán, yerbas y otras 
semillas. Ti-me su asiento en sitio elevado ; 800. 
vecinos; uoa Parroquia; un Convento magnifico de 
Trinitarios Descalzos, y varias Hermitas. Dista, 
11. leguas de Madrid, 16. de San Clemente , 4. de 
Toledo, y 2. de Uc es. 
T A R A N C O N . 
iha á quien baña el Rio Riansares^sohrc el que 
se ve' un mediano Puente : esrá plantada en 
hermosa llanura, y terreno abundante en trigo y ex-
quisito vino. La Iglesia Parroquial es muy bella, 
como también la Hermita de nuestra Señora de 
Rtansares, con la que tienen mucha dtvocion en to-
do aquel termino: hay ig. vecinos, y un Convento 
de Religiosos Capuchinos. Dista 1 r. leguas de Ma-i 
drid, 1 j . de Cuenca , 14. de San Clemente, y 1 j . 
de Uclcs, 
VILLA NUEVA D E LA JARA. 
FlUE conquistada á los Moros por el Rey Don Alfonso V I H . año de 1178. Tiene una Iglesia 
Parroquial, cuya fabrica es magnifica de piedra si-
H 4 lie-
V 
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Hería , y bien proveída de alajas y Ornamentos; 4, 
Conventos de Religiosos y Monjas , el de Carmeli-
tas fundación de la misma Santa Teresa : tiene <5oo, 
vecinos, y sus Campiñas producen mucho trigo, 
vino , azafrán y otros granos. Nació en ella el 
Ilustrisimo Señor Don Francisco Valero Arzobispo 
de Toledo. Dista 30. leguas de Madrid y 6. de San 
Clemente. 
R E I N O D E L E O N . 
COnfína por Occidente con Portugal y Galicia ; á Medio dia con Extremadura ; por el Norte con 
Asturias; y á Levante con Castilla la Vieja : alcan-
zando de longitud 40. leguas, y 5 de latitud. El 
Rio Duero le divide en dos porciones quasi iguales, 
y le riegan también el Camón , Pisuegra, Termes, 
Obregon &:c. Abunda su terreno, aunque montuoso, 
en todo genero de frutos. Tiene muchos y excelentes 
Vinos en Toro, la Nava, Tordesillas, Alaejos &c. 
y Minas de Piedras Turquesas. Allí empezaron los 
Christianos á sacudir el yugo Mahometano , poco 
después de la perdida de España , eligiendo por su 
Monarca , ó Capitán á Don Peí ayo ; y venciendo á 
los Moros, conquistó la Ciudad, Cabeza que es de 
este Reyno , tomando para Escudo de Armas un 
León rapante en campo plateado y Corona Real al 
Timbre. Ordoño 11. se intituló de el, dexando el de 
Oviedo y Gijon. Después en tiempo del Santo Rey 
Don Fernando, se unió á Castilla, véase año de 1230. 
en los Sucesos. Mucha de la principal Nobleza trahe 
de aquí su origen. Los naturales son sencillos, fíeles 
en 
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en los tratos y palabras , aplicados, sobrios en co-
midas y vestidos. Tiene 9. Ciudades, dt ellas en las 
y. Catedrales, una (la de Salamanca) con Umversi-. 
dad mayor; y bastante numero de Villas y Lugares 
de consideración. 
L E O N . 
ES la Capital, está situada á hs orillas del Rio Esla, guarnecida de Murallas, Baluartes y Cas-
tillo, con once Puertas; en territorio muy ameno y 
fecundo en granos, vino,frutas, ganados y pesca; 
pero el temple es algo insano, húmedo y frió. Logra 
de remora antigüedad , atribuyéndose su reedifica-
ción á los Romanos en el Imperio de Galba, otros 
dicen la amplió Ñervo, haciéndola Colonia:, bien que 
algunos dicen fue en tiempo de Trajano por una de 
las Conpañi as Alemanas que de su Orden se estable-
cieron allí, dándola el nombre de Legro séptima Ger-
mánica ; de que se halló memoria en una Moneda 
cuya inscripción expresa Leg. VIL P KOcupida de 
los Moros , la recuperó Don Pela yo, y puso en ella 
su Corte, donde permaneció hasta la agregación á 
Castilla, según se há referido. 
Desde el Reynado de Don Ramiro se celebra una 
Prócesion en esta Ciudad todos los años el dia 15. 
de Agosto , por la Promesa que hicieron los Chris-
tianos de libertar (como lo efectuaron) las 100. Don-
cellas que en tributo ofreció Mauregato á los Ara-
bes , en la que van doce Niñas vestidas curiosamen-
te, danzando y tocando varios instrumentos delante 
de los Estandartes que del mismo Rey conservan 
y llevan. 
Tie 
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Tiene 4^. vecinos; 11. Parroquias; 6. Conven-í 
tos de Religiosos, entre ellos el célebre de San Isi^ 
dto ti Real de Canónigos Reglares de San Agustin 
con un Abad; y el de San Marcos donde reside el 
Prior que es el Ordinario Eclesiástico del Orden de 
Santiago ; 5. de Monjas ; 4. Hospitales , y 9. Her-
mitas : sobresaliendo en magnificencia la Fabrica de 
la ¡ges ta Catedral) sobre cuyo establecimiento y 
otras cosas, véase año de 1002. donde se guardan 
n uchos Cuerpos de Santos , y están los Sepulcros de 
57. Monarcas antiguos , y de un Emperador. Goza 
la Cincad de Foto en Cortes, y de Feria á 6. de Ju-
nio , y sus Armas son en Escudo de Plata un León 
rojo Coronado. Venera á San Froilan Obispo de 
eüa por Patrono> y el Obispado á San Isidoro Arzo-i 
b;sr»o de Sevilla. Aquí se celebró un Concilio año 
de 1124. Ha s'do Patria del Gran Político y Poe-
ta el Conde Don Bernardino de Rebolledo. Dista 
5 5. leguas de Madrid, 5 j . de Burgos, y 27. de San-, 
tander y Oviedo. 
S A L A M A N C A 
Ciudad que tiene su situación entre tres Montes y dos Valles, rodeada de Murallas y 13. Puer-
tas, á orillas del Rio Tormes , sobre el que hay un 
Puente , obra de Romanos fuerte y grande que al-
canza en longitud 300. pasos , á que se halla conti^ 
guo un Camino empedrado que terminaba en Me-
rida^, el que se reedificó de Orden del Emperador 
Adriano, como manifiesta la Inscripción que allí se 
ve. Juzgan algunos fuese fundada esta Ciudad por 
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T'eucro Capitán Griego que en memona de su Pa-
tria Salamina la dio el nombre, y otros dicen se lla-
mó Tacubi y Ermandica , de que proponen varias 
razones : como quiera que sea , sugeta ad Dominio 
Romano la ganó el Grande Anntbal Cartaginés, ha-
ciendo noble de fensa las Mugeres: después la obtuvie-
ron sucesivamente los Godos y Moros;de quienes fue 
por tres veces conquistada , y la ultima á esfuerzos 
del Conde de Castilla Fernan-Gonzalez', adornando 
entonces el Escudo de sus Armas con el dicho Puen-
te y Rio , un A^rbol, un Toro, y Corom al Timbre; 
pero mas adelante añadió en campo de Oro las qua-
tro Barras Catalanas el Conde Don Ramón, suegro 
del Rey Don Alfonso, permitiéndolo este , en cuyo 
poder vino , que la reedificó, labrando la Iglesia Ca-
tedral, véase año de 1088., la que es magnifica, 
como también su elevada Torre , y Galería espacio-
sa que tiene, y delante una bella y grande Plaza, ha-
biendo inmediato otroTemplo muy antiguo que seba-
xa á él por unas escaleras,donde se venera la milagro-
sisima Imagen del Santisimo Christo de las Batallas. 
Hace muy famosa á Salamanca la Universidad 
trasladada desde Palcncia año de 1240., una de las 
tres Mayores de España, y de las quatro Generales 
del Mundo, cuyo titulo obtuvo el de 1^5 5. Hay en 
ella 75. Cátedras para todas las Ciencias y Artes, de 
que han salido infinitos hombres Eminentes. Su 
Maestre de Escuelas tubo principio en 1^4 . Tam-
bién la constituye ilustre los 4. Colegios mayores de-
nominados el de San Bartolomé', vulgarmente el 
Viejo, el de Oviedo , el de Santiago , ú de Cuenca, 
y el del Arzobispo, fundado por el llustrisimo Se-
ñor 
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Fonseca, de que es Patrono la Casa del Duque de 
Alba, como Conde de Monterrey : los 4. de las Or-
denes Militares , y otros 16. que todos han produ-; 
cido gran numero de Sugetos señalados en Literatu-
ra. Tiene también 24. Parroquias; 19. Conventos de 
írayles , y n . de Monjas; 2. Recogimientos de 
Doncellas; 12. Hermitas; una primorosa Plaza ma-
yor de Piedra sillería ; deliciosas Huertas y Paseos; 
fecundos campos en pan , vino , carnes, aves y Fru-
tas : 50. vecinos; Feria á 8. de Septiembre, y Mer-
cado los jueves. Se han celebrado en ella varios 
Concilios y Cortes , en las que goza de Voto : vene-
rando por Patrono á San Juan de Sahagun. Dista 
33. leguas de Madrid, 72. de Santiago, 38. de A l -
calá , 28. de León, 10. de Zamora y 50. de Mérída. 
A s T o R G A. 
E halla resguardada de Murallas, á orillas del 
_ 1 Rio Tuerta y o Astura, en sitio ameno , fértil 
bastante en trigo, vino, ganados, aves y pesca. Di-i 
cese que la fundó un Capitán Griego llamado Jstur, 
los Romanos la hicieron Convento jurídico, y Chan-
cille con los nombres de Asturka Augusta , y As-
tur i um Ctsmontanorum , cuya jurisdicion se exten-
día á muchas leguas, y 12. Pueblos. De los Moros 
la recobró Don Pelayo , y Don Alfonso el Católico 
año de 747 . , mandando construir la Iglesia Mayor. 
Después en el Siglo X. juntó en ella Cortes Don Ra-
miro II., disponiendo llevar allí la Silla Episcopal 
que había en Simancas, y luego se celebrase un Con-
cilio presidido de Salomón Prelado de esta , véase 
año 
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año de 934. Venera la Ciudad por Patrono á Santa 
Marta Virgen , y el Obispado á Santo Toribio Obis-
po. Tiene aquella 600. vecinos ; 8. Parroquias; 4. 
Conventos de ambos sexos; varios Hospitales y 
Hermitas. Feria á 24. de Agosto , y Mercado los 
Jueves. En el Escudo de sus Armas lleva una Rama 
de Roble. Es cabeza de Marquesado por merced de 
Henrique IV. concedida á Don Alvaro Pérez Oso-
rio , Conde de Trastamara, y Villa-Lobos , año de 
1465., á el que está anexa Grandeza de España, 
que hoy pára todo en la Casa Ilustre de Altamira. 
Vista 56. leguas de Madrid , 51. de Santiago , 56» 
de Burgos y 8. de León. 
Z A M O R A . 
Ciudad muy antigua , sobre cuya fundación se nota gran diferiencia de opiniones, dándola 
los nombres de Sissapona , y Sentka , como el que 
hoy tiene por las piedras Turquesas que en ella ha-
llaron los Arabes quando la poseyeron , llamadas 
asi de estos ; de su Dominio la libertó Alfonso el 
Católico año de 748. : mas adelante la poblaron el 
III., y Fernando el Magno todos Reyes de León. Se 
halla sita en una peña partida á orillas del Rio Due-
ro , con famoso Puente adornado de dos Torres, 
300. Almenas, y 17. Ojos ; guarnecenla Murallas, 
Castillo, y 10. Puertas : siendo sus campos amenos 
y abundantes en trigo , vino , legumbres , frutas y 
ganados: hay 3y. vecinos; 24. Parroquias; 5. Con-
ventos de Religiosos; 8. de Monjas , y varias Her-
oicas. En quanto á su Iglesia Catedrál, edificio de 
me-
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diana Arquiaetura , véase año de 960 Reverencia 
la Ciudad por Patrono á San Atilano su Obisno , y 
á San lid fonso Arzobispo de Toledo, cuyo Cuerpo 
se venen allí. Obtiene Voto y asiento en Cortes, 
donde se han celebrado algunas: ^ llevando en el Es-
crdo Plateado de sus Armas el Rio y Puente , con 
Vandtra encarnada sobre una Torre , y al Timbre 
Corona. Hace Feria á 2. de Marzo , y Mercados los 
Martes. Dista leguas de Madrid , 20. de Valla-
dolid, 18. de León y 14. de Simancas. 
C I U D A D - R O D R I G O . 
SE halla colocada á 4. leguas de la Raya de Por-tugal, defendida de Murallas 7 mediana Forta-
leza , con 9 . Puertas , á orillas del Rio Agueda que 
la provehe de bastante pesca ; como sus campos de 
trigo, ganados, legumbres y otros frutos. En lo an-
tiguo, conforme expresan algunos, se denominó Me-
robriga por el Rey Brigo , después Augusto Briga, 
haciéndola Municipio el Emperador Augusto , y úl-
timamente Ciudad-Rodrigo, en iztm Rodericopolis i 
causa de haberla poblado el Conde Don Rodrigo 
González de Girón; año de 1102. Cayda en poder 
Arabe , la eximió de el Don Fernando 11. y fue res-
tablecida su Silla Episcopal y véase el año de 1160, 
Tiene 4$. vecinos; 8. Parroquias; 10. Conventos de 
Religiosos y Monjas; 9 . Hermitas ; 3. Hospitales; 
2. Ferias á principios de la Quaresma y en Mayo: 
M rcado los Martes ; y en sus Armas encima de j . 
Columnas estas Letras C. R. O. timbradas de Co-
rona. Venera como Patrono y todo el Obispado 
( que es sufragáneo de Santiago ) á S. Isidoro Arzo-i 
bis-
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bíspo de Sevilh. Celebró acui Cortes generales Don 
Juan lí . año de 14^?. Ha sído Patria del famoso 
erudito Mongé Benedidino Don Francisco Cristoval 
de Castillejo. A 4. leguas se halla el insigne Conven-
to de Padres Dominicos de nuestra Señora de la Pe-
ña de Francia; y aquella Dista 48. leguas de Madrid, 
15. de Salamanca , 40. de Badajoz y 43. de León. 
V A L E N C I A . 
LOgra su asiento en una explanada larga y bella por las huertas, alamedas y bosques que hay 
en sus cercanías , beneficiándola las aguas del Rio 
Carrion (en lo antiguo Nubis ) que la riega : ad-
quiere buenas cosechas de trigo, vino , frutas, ga-
nados y otros frutos ; como también contribuye á 
la manutención de la Fabrica de estameñas , mantas, 
cobertores &c. celebre por la calidad de labores y 
firmeza. Está defendida de fuertes Murallas, y p, 
puertas. Su Fundación, es muy antigua atribuyén-
dola á Palatino Rey de los primeros de España, con 
el nombre de Palantia. En tiempo de los Romanos 
cerca de ella , derrotaron valerosamente sus Vecinos 
varios Exercitos de Ilustres Capitanes, entre e'stos el 
de Pompeyo Magno. Habiéndose inundado y des-
truido, la pobló después pasados muchos años en el 
de io j2 . Don Sancho el Mayor, Rey de Navarra, 
á causa de que acosando en la caza á un Javalí, des-
cubrió la Cueba de S. Antolin Patrono de la Ciudad 
y su Obispado, ( su fraganeo de Burgos ) Francés 
de Nación, que algunos le hacen natural de aquella. 
En el Siglo XIV". quando las Guerras del Rey Don 
Pedro 1. vencieron heroycamcnte IzsMugeres de Pa-. 
len-. 
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lencia los Exercitos de Ingleses que la tenían asedia-
da , para cuya memoria y premio Don Juan 1. las 
distinguió con el honor de que llevasen una Fanda 
de oro. 
Don Alfonso IX. año de 1209, erigió aquí Es-* 
cuelas j las primeras que hubo en el Rey no, á las que 
asistió Santo Domingo de Guzman que fueron trans-
feridas á Salamanca en 1240 ; pero siti embargo hay 
Estudio de Teología , Artes y Latinidad. Dicen al-
gunos que Predico en ella la Fe' el Apóstol San-* 
tiago , dexando por primer Obispo á S. Néstor su 
Discípulo , otros que empezó en dicho S. Antolin, ó 
un Murella que vivía á los años de 5 $9 '• en fin res-
taurada del poder Mahometano , se restableció la Si-
lla Episcopal, véase el de 308.; y siendo su Prela-
lado Don Gutierre de la Cueba le concedió (y á los 
sucesores en ella ) el Rey Enrique IV. el titulo de 
Condes de Pernia. La Fabrica de esta Cacedrál es 
de primorosa Arquitectura, como célebre y exquisi-
to su Organo. Tiene Falencia ^y. vecinos; 5. Par-* 
roquias; 4 . Conventos de Religiosos ; 6. de Monjas, 
en el de Santa Clara una devotísima Imagen de 
Christo en el Sepulcro , hallada en el mar por Don 
Alonso Enriquez, Almirante de Castilla; 2. Hospita-
les y ri.Hennitas;4. Fuentes públicas; calles hermo-
sosas , en especial la de Barrio-Nuevo , y la Mayor 
que se extiende un quarto de legua , con soportales. 
Tiene Feria á 5. de Septiembre , y Mercado los Jue-
ves. Usa por Armas en quartelado Escudo dos Cru-
ces floreadas y dos Torres contrapuestas. Se han ce-
lebrado en ella vários Concilios y Cortes generales; 
y ha sido Patria de San Pedro González Telmo; 
del 
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del Insigne Poeta Don Francisco del Castillo ; y del 
esforzado Coronel y Partidario Don Josef Vallejo, 
que con solo 800. Soldados de Caballería, en defen-
sa del Señor Felipe V. , dio tanto 'que hacer y temer 
á los Austríacos y Aliados. Dista 40. leguas de Ma-
drid , 20. de León , i6.de Burgos y 8. de Valla-
dolid. 
M E D I N A D E RIO SECO. 
CI U D A D puesta en una amena Vega rodeada de Montes : fue conocida de los Romanos con el 
nombre de Forum Egurrorum , á causa de las céle-
bres ferias que en ella se hacían; y aun hoy día en 
las que tienen por Abril y Mayo son de bascante 
concurrencia, principalmente de Gallegos y Astu-
rianos que conducen gruesas cantidades de ganados 
y pesca, en especial de salmones y truchas. Los Mo-
ros la llamaron Medina , Pueblo ¡grande, ó Ciudad, 
añidiendo de Rioseco para la distinción de otras. Su 
terreno logra de mucha fertilidad en trigo , vino, 
carnes y ganados, para cuyos pastos posehe un Pra-
do muy excelente y útil. Hay en ella 1600. veci-
nos; 4. Parroquias; 5. Conventos de Religiosos y 
Monjas; j . Hospitales ; y 12. Hermitas. £s Cabeza 
de Ducado en virtud de merced conferida por el Em-
perador Carlos V . en 1520. á Don Fernando Enri-
quez , Almirante de Castilla, que ahora existe en la 
Casa denlos Duques de Benavente, y tiene anexa 
Grandeza de España. Goza del Titulo de Ciudad 
desde el año de 1632 , que se le concedió Felipe Í V , 
Y lleva por Armas en Escudo quartelado dos Casti-
I l í o s 
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líos y dos Cabezas de Caballos asomados á los cla~ 
ros de unas Almenas. Dista j <?. leguas de Madrid, 
id", de León , 13. de Zamora y 12. de Valladolid. 
T O R O . 
EStá consistente á las Margenes del Río Duero, sobre el que hay un Puente muy hermoso , y 
rodeada de muros y Torres , con 7. Puertas. En lo 
antiguo tenia el nombre de Sarabh,y OBodufumúos 
Godos la dieron el de Campo Gótico '•> y quando la 
Conquistó á los Arabes año de 904. el Infante Don 
García ; mas adelante Rey , hijo de Alfonso III; 
por haberse hallado allí un Toro de piedra , que se 
discurre, obra de Romanos, adquirió la denomina-
ción que conserva. Su Campiña es fecunda en todo 
genero de granos, ganados y frutas especialmente 
Guindas bastante estimadas. Hay en ella 2200. Ve-> 
cinos; 20. Parroquias ; una de estas Colegiata , conH 
puesta de Abad , 16. Canónigos y muchos Capella-
nes , la que fue Catedrál hasta que se transfirió á 
Zamora : aqui se halla erigida la celebre Hermán-* 
dad , ó Congregación llamada del Confalón , ó Van-
dera de nuestra Señora del Socorro, y Reales Están-: 
dartes deChristo en la-Cruz, Eucharistía y Sepulcro: 
asimismo 8. Conventos de Religiosos ; 5. de Mon-
jas ; 4. Hospitales, y 5. Hermitas. Goza dedos 
Ferias en Mayo y Agosto, Mercado Lxxms y Vier-
nes. Voto en Cortes , adonde fueron celebradas al-
gunas y establecido , ó publicado las Leyes que por 
lo mismo se llaman de Toro , y pone en las Armas 
su Puente y este animal, en Escudo Verde con Co-
rona 
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roña al Timbre. La ha hecho memorable la Bata-
lla que cerca de ella se dio el día i . de Mayo de 
1476", cuyo año se puede ver en los Sucesos. Es Pa-
tria del Rey Don Juan lí . de Castilla , y del limo. 
Señor Don Fr. Diego Dcza, Inquisidor General Ar -
zobispo de Sevilla. Dista 36. leguas de Madrid, 18. 
de León, 12. de Salamanca y 5. de Zamora. 
S I M A N C AS. 
T Til la situada á orillas donde tienen su confluen-
V cía el Pisutrga, y Duero, para cuyo transito 
hay primoroso Puente , en sitio elevado, y defen-
dida de fuertes y buenas murallas , torres y castillo. 
Atribuyese su fundación á los Celtas y Griegos baxo 
el nombre de Sentica; que los Moros quando la po-i 
seyeron llamaron Gureva, después, aunque Conquis-
tada por los Christianos, vino á poder de Almanzor, 
Rey de Córdoba año de 983. pero no queriendo nV-
te Doncellas verse violentadas de los Infieles en su 
castidad, según perseguían á todas , se cortaron las 
manos izquierdas, llenándose las caras de sangre, 
por lo que pareciendoles feas y horrorosas, no lle-
garon á ellas; con cuyo motivo tomó el nombre de 
Siete mancas , que se reduxo á el que conserva , aña-
diendo las siete manos en la orla del Escudo de sus 
Armas, que antes era una Torre dorada , Campo 
Roxo y encima una Estrella. No falta quien expre-
se haber estado aqui Silla Episcopal, y que se unió 
á la de León. El Sr. Felipe 11. puso en la Fortaleza 
de esta Villa el Archivo General del Reyno,véase año 
de 1566. Su terreno logra de abundantes cosechas de 
I ^ gra-
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granos , pesca , frutas , ganados y caza. Tiene 400. 
vecinos ; 2. Parroquias; un Convento de Religiosos 
Franciscos y un Hospital Dista 54. leguas de Ma-
drid , 23. de León , 2 0 . de Burgos , y 2. de Valla-
dolid y Tordesillas. 
L E D E S M A. 
SE halla bañada de las ondas del Rio Tormes , y no lexos del Duero y Huebra. Dicen que anti-
guamente tubo el nombre de Bleíisa , y gran fama 
por sus Aguas minerales y Baños calientes que esta-
blecieron los Moros, útiles para varias enfermeda-
des. Conquistóla á estos Don Alfonso el Católico 
año de 747.» y Don Enrique IV. concedió titulo de 
ella á Don Beltrán de la Cueva, después Duque de 
Alburquerque; hoy le llevan los de la Ilustre Casa del 
Infantado con Grandeza de España. Producen sus 
campos bastante trigo , aceite, vino , ganados y 
otros frutos. Tiene 400. vecinos ; 6. Parroquias; 
[3. Conventos de Religiosos y Monjas; y 3. Hospi-
tales. Venera por Patrono á S. Nicolás Martyr, que 
conserva su cuerpo ; como también se refiere guar-
dan los átjacoho, Isacio y Josefa naturales de Naza-
ret, Pastores que adoraron al Verdadero Mesías, y 
conducidos á Jerusalcn , los transportó año de 2^0, 
á esta Villa un Caballero natural de ella : lo que po-
ne en sus Armas un Puente , y sobre el cierto Per-
sonage en disposición de defenderse y acometer. Dis-
ta 39. legus de Madrid, 22. de León, y (5. de Sa-
lamanca. 
BENA-
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B E N A V E N T E. 
UN A de las Villas de la tierra , que llaman dé Campos (antes de la irrupción de los Moros se 
decia Campo de Godos ) colocada en Sitio elevado, 
sobre el Rio EsU tan fecundo de trigo , vino, pes-; 
ca , ganados y frutas , como delicioso por los jardín 
nes, huertas, arboledas, fbosquesf y fuentes que 
tiene. Es Antigua su fundación , y en latín se deno^ 
mina Avitium. Fué erigida con titulo de Ducado 
( el primero que se dio, véase año de 1379.) y des-< 
pues de poseherle varias Personas Reales, Enrique III,, 
el de 139%. le hizo Condado á favor de D. Juan Al-» 
fonso Pimentél, Caballero Portugués que pasó á Cas^ 
tilla quando la Infanta Doña Beatriz , en recompeiiH 
sa de otras Villas , y goza de Grandeza de España* 
Hay en dicha Villa 2 500. vecinos 7. Parroquiasel 
Relox de la de Sra. Maria muy famoso ; 6» Conven-
tos de Regulares de ambos sexos ; 2. Hospitales y 
otro para Peregrinos; una Fortaleza y Palacio exce-
lente , que fundó el Conde Don Rodrigo Pimentél j y 
lleva por Armas un Puente y en medio de dos Cas-i 
tillos la Imagen de Maria Santísima. Dista 46. le-* 
guas de Madrid, d.dePalencia, 9. de León y Zamora* 
¿4 JFÍ jSí. U 
X Til la también de Campos, puesta en una llanura) 
V fértil de trigo , vino , ganados y frutas , de-» 
fendída de Murallas, y Castillo ; é igualmente baña-' 
da de dicho Rio Es la. Algunos aseveran que pade-
I 5 ció 
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cío aquí Martyrio S. Facundo Español , cuyo Cuer-
po guardan , y diciéndose en latín SanBus Facun-* 
dus , motivó el origen del nombre. La Fundación, 
se atribuye á Don Alfonso I. de León ; y mas ade-
lante puso Don Ramiro 11. en el Monasterio que hay 
allí de Benedictinos , con Real Abadía, á su herma-
no Alfonso IV. quien le dio mayor extensión y her-
mosura, destinándole para colocar en él su Sepulcro, 
como se hizo , y hace con Don Sancho y Dona El -
vira , sus hijos , y quatro Reynas Esposas del referi-
do. Tiene esta Villa , además del expresado Con-
vento , otros dos de Religiosos Franciscos y Monjas; 
p. Parroquias ; ¿JOO. vecinos : y usa por Armas los 
Castillos y Leones, y S. Martin á Caballo. Dista 
2 2 , leguas de Burgos, i j . de León y y. de Falencia, 
C A R R I 0 N . 
.TRA. de las Villas del termino de Campos én 
_ ' un elevado Cerro, y terreno fecundo en gra-
nos y frutos , á las orillas del dicho Rio Carrion , ó 
Aríon , sobre el que hay buen Fuente y resguardada 
de medianos Muros y Torres, con 8 .puertas No cons-
ta de su Fundación , solo si se refiere que hallándose 
poseída de Moros año de 796. resolvieron los na-
turales de salir del Dominio de aquellos para lo que 
introduciendo en ella varios Carros de Carbón, lle-
vando debaxo armas ocultas, dieron contra los Sar-
racenos , y lograron vencerlos y arrojarlos entera-
mente; de donde adquirió el nombre, y en el Escudo 
ponen dosCarros,CastiIlosy Corona.Despueshá teni-» 
do Señores con titulo de Condes, hasta la indecoro-
sa 
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sa acción de los Yernos del Cid, véase año de 1096, 
que fue agregada al Real Cetro. Tiene 600. vecinos; 
lio. Parroquias; 4. Conventos de Religiosos; 2. de 
Monjas; 2. Hospitales ; Feria á 21. de Septiembn?, 
y Mercado codas las semanas. En ella se juntó un 
Conciih por Uberto , Legado del Papa Honorio II. 
Dista r^. leguas de León, 14. de Burgos y 8. de 
Sahagun. 
F 0 NF E R R A D A . 
SE halla esta Villa en tierra que llaman del VlerA zo , antiguamente Verdegum, cerca de la Raya 
de Galicia, guarnecida de mediana Fortaleza , y en-i 
tre los RÍOS Sil, y Boesa, por lo que tubo el nomH 
bre de Intra Fluv'os, que le duró hasta que cons-
truyendo sobre el primero un Puente enmedio de Pe-* 
ñascos que fue preciso cortar, vino á adquirir el que 
hoy conserva. Don Fernando II. de León año de 
1180. la pobló por estár deteriorada. Sus Campiñas 
producen abundantemente trigo, vino, frutas, gana-
dos , arboles de sublime grandeza , y ngínas de pla-
ta y plomo. Tiene 400. vecinos; 2. Parroquias ; un 
Convento de Religiosos, y otro de Monjas. Dista 
6%, leguas de Madrid, 12, de León, c?. de Astor^ 
ga, y 22. de Benavente, 
R E I N O D E A R A G O N . 
^ON sus limites á Levante Cataluña y Valencia; 
O ^ l Norte Navarra y Francia , de la que le sepa-
ran los Pirineos ; á Poniente la Rioja y Castilla , y 
al Mediodía parte de esta y de Valencia. Alcanza de 
14 lon-i 
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longitud 45. leguas, 41. de ancho, y en circunferen-
cia 106. Incluye 12. Ciudades , de las quales Zara-í 
goza es Metropolitana , y 6. Sufragáneas : Huesca, 
Jaca, Teruel, Tarazona, Albarracin y Balbastro: 
2. Universidades en dicha Capital, y Huesca, y mu-
chas Villas y Lugares, que á proporción no se ha-i 
Han Poblados: el Terreno, aunque en parte áspero, 
es bastante fértil, y lo fuera mas aprovechándole 
con el riego: teniendo Rios considerables principal-
mente el Hebra, que engrosado de el Aragón, No-
guera , Cinca, Gallego y otros se emboca en el Me-
diterráneo : el Guadalavtar, ó Turia y Alfambra 
que se unen inmediato á Teruel, y desaguan en Va-^ 
lencia&c. Hay muchos Valles, y algunos Baños 
para curar enfermedades de obstrucciones , hydrope-í 
sía, &c. como los de Quinto, Tielmes , y Alhama, 
lAbunda en vino, ganados, aceyte y Pesca, y sobre 
todo en frutas r coge alguna porción de trigo : no 
le faltan minerales de plata, plomo , hierro y sal; y 
se crian diversas yervos útiles para la medicina. Los 
Aragoneses son buenos , y valientes Soldados, algo 
pertinazes en su didamen , reservados, propensos á 
sus Fueros, estudiosos y de claro entendimiento, 
habiendo producido gran numero de sugetos distin-
guidos en Santidad, Armas y Letras como Santa En-
gracia , San Juan Lorenzo , San Gaudioso, San 
Pedro Arbues , San Millán de Berdejo , San Josef 
Calasanz, San Pasqual, Beato Salvador de Orta, &c. 
Bartolomé y Lupercío de Argensola , Zurita, Blan-
cas, Zayas, Dormer, Don Antonio Mendoza , Ta-
falla, Nasarre, Azpuru y otros que después se es-
pecificarán , sin referir por su notoriedad , los mu-
chos 
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chos que se hallan anualmente en empleos, y D ig -
nidades de la mayor elevación. 
En lo antiguo se llamó este Reyno Celtiberia 
por los Celtas, Gallos, ó Franceses, y los Españo-
les Iberos; y después recibió el de Aragón, según al-
gunos de los Antrigones, pero conforme al sentir de 
otros del Templo dedicado á Hercules, y de los jue-
gos que en su obsequio se celebraban cerca del refe-
rido Aragón, antes Magrada, por las palabras Ara 
y Aragonés, Aqui Predicó el Evangelio el Apóstol 
Santiago ; empezando á sacudir el yugo Mahometa-* 
no en el Siglo IX. Aznar hijo de Eudon Duque de 
Aquitania, baxo el titulo de Conde de esta Provin-
cia , con permiso del Rey de Navarra, á la que mas 
adelante llegó á unirse, hasta que por los años de 
1034. Don Sancho mayor proclamó Monarca de ella 
á su hijo Don Ramiro , y continuaron en el Cetro 
los Sucesores : quienes para ocuparle, en fuerza de 
ciertos privilegios , debían obligarse , mediante ju-
ramento, á su observancia ante el cabo de justicia, ó 
justicia mayor, Magistro como el Tribuno de Ro-
ma para defensa del Pueblo , el que decia luego al 
Rey en nombre de este; Nos que valemos tanto como 
Vos , os hacemos nuestro Monarca y Señor , i con-
dición de que guardéis nuestros Fueros y libertades^  
sino, no: pero Don Pedro IV. quando en junta 
general del Reyno celebrada á su presencia se le 
entregó el escrito que contenia dicha Formu-
la , le rasgó con un puñal, y por haberse herido 
y ensangrentado una mano, dixo: Ley que dá poder 
á los Vasallos para elegir Rey , sangre de Rey ha de 
costar; y quedó anulado por siempre dicho a¿lo , y 
fa-
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facultades. Pasados algunos años se incorporó a 
Casulla , heredando el Reyno Don Fernando V . de 
esta, año de 147P* que gobernaba Virrey, y había 
un Consejo en la Corte; el que se mandó suprimir á 
principios del presente Siglo con revocación de Fue-
ros y Leyes, y que rigiesen las de Castilla , estable-
ciendo Audiencia Real en Zaragoza , cuyo Presiden-
te es el Capitán General. Usa por Armas quatro bar-
ras sangrientas, en campo de oro , y al timbre Co-
rona: venerando como Patrono á San Jorge Martyr. 
Z A R A G O Z J . 
ES la Capital, Ciudad situada á las orillas del Rio Hebro, sobre el que hay dos bellos Puen-
tes , uno de piedra de siete arcos , y otro de madera 
de 19. ojos, y la igualmente, que á la deliciosa Ve-
ga que tiene el Jalón , Gallego y Huerva. Está bien 
fortalecida de Torres y Murallas, con 5?. Puertas; á 
los 41. grados, 45. minutos de latitud , 16. grados 
y 45. minutos de longitud: goza de alegre Cielo , y 
benigno clima; terreno fértil en trigo, vino, aceyte, 
frutas y demás mantenimientos. Dicen que en lo an-
tiguo se llamó Salduva, ó Saldivia , y que el Em-i 
perador Augusto, quando vino á la guerra de Can-
tabria la denominó Casar-Augusta , erigiéndola GH 
lonia romana, lo que evidencia una Moneda con esta 
Inscripción Augustus D.F. Casar Augusta Por. Cn. 
i7^. i / . F/r. Refiérese que predicando aqui el Após-
tol Santiago el Mayor á 12. de Octubre de 37. , se 
le apareció Marta Santísima sobre un Pilar , ó Co-
lumna de jaspe (que tendrá dos varas de alto) acom-
panada de Angeles, y le mandó construir en aquel 
pro-
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proprío lugar un Templo, baxo la advocación de su 
nombre, como así lo executo, siendo hoy délos 
mas suntuosos y ricos de España, y que al partirse 
el Santo para Jerusalen dexó dos Discipulos Teodo-
ro y Atanasio, que muchos juzgan fue este el pri-
mer Obispo. Sugeta la Ciudad á los Moros , y he-
cha Corte de sus Reyes , en él año de 1118. se la 
quito á Albuazalen, Don Alfonso I. de Aragón , e 
hizo consagrar su Mezquita mayor en Iglesia del 
Salvador, trasladando á ella la Silla del Pilar, su-
fragánea de Tarragona ; después fue erigida en Me-
tropolitana á instancia de Don jaymelí. véase año 
de 1^18.: llamase el ^J/É-^ , yes un Edificio muy 
magnifico, donde fentre otras cosas apreciables) con-
serva el Sepulcro del primer inquisidor, y su Ar-
cediano San Pedro Arbues ; y tiene una Custodia de 
hechura exquisita que pesa 17. arrobas de plata de 
á 7,6, libras. Aunque se suscitaron varias diferíen-
cías entre los Cabildos de estas dos Iglesias , al fin 
fueron ajustadas, y reside el Dean seis meses en ca-
da una de ellas, teniendo la primera 12, Dignida-
des , y jo. Canónigos, y la segunda una Digni-
dad , y 6. Canónigos. 
Hay en dicha Ciudad 8y. vecinos ; 2,1. Parro-
quias , llevándose la atención la de Santa Engracia 
(sugeta á el Obispado de Huesca) por guardarse allí 
su sagrado Cuerpo, el de 18. Compañeros, y el de 
San Lamberto , como igualmente un pozo Heno de 
Reliquias de innumerables Martyres de Zaragoza: 
en la que asimismo se numeran 30. Conventos de 
Religiosos; i5 .de Monjas; 2. Casas del Orden de 
San Juan ; 3. Seminarios, ú Oratorios de San Felipe 
Ne-
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Neri, San Carlos Borromeo , y el Refugio; 3. Cole-
gios; Universidad fundada año de 1474. con 24. 
Cátedras; la Real Audiencia; Capitanía General} e 
Intendencia; 5. Hospitales, entre los que el general, 
y Casas de la Inquisición son obras primorosas; 
otros 5. Tribunales; 6. Cárceles; una Lonja, ó Bol-
sa de Mercaderes; Fábricas de diversas Telas y otras 
cosas; muchas Plazas, y Plazuelas, calles anchas y 
llanas; Paseos y Casas de Campo. También merecen 
slngukr aprecio entre otros edificios el Palacio Real, 
y Arzobispal; el Castillo de la Aljafería ; la Torre 
nueva; la Diputación , y Ayuntamiento. Se han ce-
lebrado alli algunos Concilios y Cortes generales, 
en las que goza de Foto la Ciudad, y sus Armas se 
componen de un León rapante en Escudo roxo Co-
ronado. Es Patria de los 7. Discípulos de Santiago, 
San Cecilio, Indalecio, Eufrasio, Thesifon, Iscio y 
Torcato ; de Santa Isabel Reyna de Portugal &c. 
del Ilustrisimo Señor Don Antonio Agustín. Dista 
50. leguas de Madrid y Barcelona, 51. de Burgos, 
45. de Valencia , y 37. de Tarragona y Bilbao. 
H U E S C A . 
EStá colocada sobre un cerro, en sitio llano, cer-cado de varios Valles y Sierras , batida de las 
ondas del Rio Isuela , y al resguardo de Murallas, 
Torres y 10. Puertas , en los 40. grados y i . minu^ 
tos de latitud, 17. grados y 2x. minutos de longi-
tud , gozando de unos Campos fecundos en trigo, 
vino, aceyte y otros frutos. Es de fundación muy an-
tigua , y dudoso su principio: los Romanos la hicie-
ron 
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ron Colonia con el nombre de Favenfta y Osea, ce-
lebre por la Moneda Oséense que allí entonces se la-
braba ; y de los Moros la restauró el Rey D. Pedro 
I. de Aragón , consagrando la Mezquita mayor en 
Catedral: véase año de 1095. y iop^., en cuyo 
tiempo tomó por Armas la Efigie de S. Jorge , Pa-
trono de ella , en campo azul, timbrado de Corona, 
y del Lemma: Huesca, Ciudad vencedora. Logra de 
Voto en Cortes j 4. Ferias, el día del Corpus: el 10. 
de Agosto : 11. de Noviembre ; y 21. de Dlciem- . 
bre. Mercado los Lunes y Jueves: Universidad fun-i r/^ufj^ 
dada año de 7^., antes de J. C. por Quintosertorio* ^ ^ ^ 
que reedificó D. Pedro IV. de Aragón, con 25. C á ^ > J ^ - ^ 
tedras, 4. Colegios, 4. Parroquias , 1 1 . Conventos ^ >>L. ^ 
de Religiosos, 6. de Monjas, otras 6. Iglesias y a l - , n ^ ^ * I 
gimas Capillas; venerándose en una de estas el San- p^frjty 
tisimo Christo de los Milagros , á quien tienen su-
ma devoción los vecinos, que llegarán á 3500.; y 
por Patronos á S. Lorenzo y S. Vicente Martyres; y 
S. Orencio y Santa Paciencia, Padres del primero, 
cuyos Cuerpos se guardan en el Convento de Agus-
tinos que está á media legua : todos los quales , y 
otro S, Orencio Obispo de Aux, han sido naturales 
de Huesca. Vista 64. leguas de Madrid, 43. de Bar-
celona , 12. de Zaragoza , y 10. de Balbastro. 
B A L B J S T R O . 
Ciudad puesta en una amena y extendida Vega, fértil de granos , aceyte y otros frutos , á ori-
llas del Rio Vero , sobre el que hay un bello Puen-\ 
te , y está cercada de Murallas y Torres, á los 41. 
gra-
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grados, 5. minutos de latitud , 17. grados , y 50. 
minutos de longitud. Atribuyese su fundación álos 
artigues llergetes; y poseída de los Godos , fué lla-
mada Bigastro : y pasando á ios Moros , la domina-
ron hasta que la recuperó Don Sancho Ramirez, Rey 
de Aragón , en 1065 ; pero tubo que conquistarla de 
nuevo su hijo Don Pedro. Dicese, que aunque había 
yá Iglesia Catedral (única Parroquia; en el Siglo VII, 
y por Prelado Vicencio , después se unió á Huesca; 
y mas adelante quedó separada de ésta : Véase año 
de 1101 , cuyo Edificio se compone de 3. Naves, y 
mediana arquitectura, incluye dicha Ciudad ijoo. 
vecinos ; 4. Conventos de Frayles ; 2. de Monjas; r. 
Colegio para Teología; Hospital ; 9. He rm i tas ; 4. 
Plazas; y 3. Fuentes públicas. Logra de JSüto en Cor-
tes ; y lleva por Armas una cabeza de hombre, con 
barbas y cabello largo , en campo verde , y las 4. 
barras Catalanas ; venerando como Patrono (y tam-
bién el Obispado) á San Raymundo del Monte , su 
Obispo. A 7. leguas, 7 2. de la Raya de Francia, se 
halla la Villa de Ainsa, cerca del Rio Ara ( que lue-
go se junta con el Cima-, y forma un Lago ) la qual, 
ocupada de los Moros , fue la primera Conquista que 
hizo el Rey d^Navarra Don Garcia Ximenez , y la 
eligió por Corte de su nuevo Reyno llamado de So~ 
brarve , á causa de estar puesta sobre el Monte Ar-
ve. Dista 69- leguas de Madrid , 18. de Zaragoza, 
12. de Balaguer y 35. de Barcelona, 
3 ^ 
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E halla constituida en forma de Cruz , y rodea-
da ds Murallas, Torres y Fortaleza, al pie de 
los Montes Pirineos , en espacioso Valle , sobre el 
Rio Aragón, con dos Puertas , y Plaza de Armas, 
á los 41, grados, ¿2. minutos de latitud, 17. grados, 
y 16. minutos ¿ e longitud. Refieren algunos fue fun-
dación de G Ú L ^ S J acétanos y cuyo Caudillo era Dio-
nyslo Jaco, que la dio el nombre : los Godos la lla-
maron Apriz , y del poder de los Sarracenos la sacó 
Aznár , primer Conde de Aragón, año de 795 . , po-
niendo a l l í la Corte, y compuso el Escudo de sus 
Armas con 4. cebezas Reales , y Cruz dorada, cam-
po rojo , en memoria del triunfo que obtirfO contra 
5>oy. Moros , que intentaron recuperarla , á lo que 
contribuyó mucho el esfuerzo de las mugeres natu-
rales de ella: en quanto á Silla Episcopal, véase a ñ o 
de 1061. y iop6. La Moneda antigua de Aragón se 
denomina Jaquesa, porque estaba aquí su Ceca ó Fá-
brica , ó porque en la misma la dieron el valor. Tie-
ne I 500. vecinos;la Catedráí que sirve de Parroquia, 
donde se guarda el Cuerpo de Santa Orosia Virgen 
y Martyr , Patrma de la Ciudad y sus Montañas; 
3. Conventos de Frayles; 1. de Monjas Benitas; la 
insigne Hermita de nuestra Señora de la Vidoria; 
Hospital; Feria en junio y Septiembre, Foto en Cor-
tes , y Campiñas abundantes en granos , frutas , ga-
nado , caza y pesca , señaladamente estimadas Tru-
chas. Dista 73. leguas de Madrid , 21. de Zaragoza^ 
y 9- de Huesca, 
AL* 
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Ciudad que está plantada á las faldas de las Sier-ras de Idubeda , cerca de un áspero y dilatado 
Valle , inmediata á la Raya de Castilla , y á los 40. 
grados, 32. minutos de latitud, y 16. grados de lon-
gitud. Báñala el Rio Guadalaviar , 6 Tur ta (el que 
corre mas de media legua por un Cauce , entre dos 
Peñas cortadas) y se halla fortalecida de buenos 
Muros , con 3. Puertas, y dos Portillos; no obstan-
te de su situación fragosa, el terreno es fecundo en 
trigo , frutas, caza , pesca y ganados, cuyas lanas 
merecen el mayor aprecio en aquel Reyno. Atribu-
yese su fundación por algunos á Hercules Egypck, 
y el nombre á cierto Rey Moro llamado Abenracin, 
6 Benracin ; después otro que lo fue de Murcia, y 
la poseía dicho Lobo (de quienes en Latin Latis Al~ 
barracinum , y Lobetum) se la cedió amistosamente 
á Don Pedro Ruiz de Azagra , Caballero Navarro, 
que se firmaba Vasallo de Santa Maria, Señor de 
Albarracin y otros Lugares; pero Don Pedro III. 
Rey de Aragón, inducido de varias razones, despojó 
de dicha Ciudad á Don Juan Nuñez de Lara, casa-
do con Doña Teresa Alvarez de Azagra, nieta de 
aquel, y la agregó á la Corona. Hay en Albarracin 
ip . vecinos; 3. Parroquias ( una de ellas la Catedrál 
antes Colegiata : véase año de 117 r., en la que per-
manecen los Cuerpos de los Santos Clemente , Faus-
to y Constancia ) un Convento de Relig iosos Domi-
nicos ; otro de Escolapios ; donde se enseñan Estu-
dios mayores^  y extra-muros uno de Monjas; 4. Her; 
mir 
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mitas , y Hospital. Goza la Ciudad de Voto en Cor-
tes , venerando por Pairona á Santa María , cuya 
Soberana Efigie , que tiene en los brazos ai Niño Je-
sús , pone en sus Armas , y las 4. barras Catalanas» 
Dista 36. leguas de Madrid , 30. de Alcalá y Zara-i 
goza, 5. de Teruel, y 15. de Cuenca. 
T E R U E L . 
^ Xíste á las fronteras del Rcyno de Valencia, 
orillas de los Ríos Alfamhra , y Guadaiaviar, 
ó Turia , sobre el que hay buen Puente, y á los 40, 
grados, 30. minutos de latitud, 16. grados, y 40. 
minutos de longitud ; defendida de fuertes Murallas 
y Puertas , y en sitio eminente, muy fecundo su 
terreno de granos , aceyte, miel, ganados y caza con 
deliciosa Vega, Huertas y Jardines, hermosos paseos, 
y 10. Fuentes , la mas especial la llamada de los 
Arcos , por los que tiene de piedra , obra estupenda, 
sirviendo los principales de camino al tránsito de to-
do genero de carruage : los segundos , para las gen-
tes ; y los terceros, de condudo á la agua de que se 
provee el Pueblo. Logra de antigüedad muy remo-
ta , aplicando algunos su fundación ó reedificación 
á los Turdetanos Andaluces; y el nombre en Latín 
Terulium, tomado de dicho Rio Turia, ó por cier-
ta figura de Toro, fábrica de Romanos, que al tiem-
po de poblarla , año de 1171., de orden de Alfonso 
11. de Aragón, se encontró en sus cimientos, y aque-
lla misma coloca en sus Armas , con una Estrella. 
Obtiene el titulo de Ciudad desde el Siglo X I V . , por 
merced del Rey Don Pedro I V . , después la preemi-
K nen-
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nencia ¿e Voto en Cortes , y Feria anual. 
Padeció gran ruina, y sus habitantes experimen-
taron los mayores estragos el dia 25. de Abril de 
r 355., que la asedió , y entró á sangre y fuego D. 
Pedro 1. de Castilla , por haberse mostrado afeóla 3 
su hermano Don Enrique. Tiene 1200. vecinos ; 7. 
Conventos de Religiosos; 2. de Monjas ; 1. Hospi-
tal; (5. Hermitasj 8, Parroquias ; una de ellas la 
tedrál, erigida á instancia de Felipe 11.: véase año 
de 15 77., en la que se venera la cabeza de Santa Eme-
renciana ( que junto con San Lamberto, son ios Pa-
tronos de la Ciudad) el cuerpo de San Valero , y un 
brazo de San Braulio , cuyo Templo se ostenta de 
particular arquite¿lura , al qual, al de San Martin 
y San Salvador , adornan Torres elevadas y fuertes, 
sostenida cada una sobre un Arco primoroso de pie-
dra , pasando por debaxo Coches y personas; y en 
la ultima está una Capilla bien alhajada , con la 
prodigiosa Imagen , de suma devoción para el Pue-
blo y Comarcanos, del Santisimo Christo de los 
Milagros , que también denominan de las Tres ma-
nos , porque fuera de las dos clavadas en los brazoá 
de la Cruz , tiene otra acia el costado; como asimis-
mo en la Iglesia Parroquial de San Pedro subsiste el 
Sepulcro y huesos de los celebrados Amantes, Ha si-
do Patria de Gi l Sánchez Muñoz, Anti-Papa , año 
de 1424. , que renunció , y obtuvo el Obispado de 
Mallorca : A media legua nacen 3. Fuentes de aguas 
Minerales , cuyos baños son muy útiles para enfer-
medades de mal de piedra, dolores nefríticos , de 
ríñones, &c. Dista 45. leguas de Madrid, 28. de 
Zaragoza, 14. de Segorve , 16. de Daroca, y 1 ^ 
de Siguenza. 2^ -
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T A R A Z O N A. 
Ciudad situada en la inmediación á los Términos de Castilla la Viefa , Aragón y Navarra , al 
pie del Momayo , y orillas del pequeño Río Chiles, 
ó Queiles , parte sobre elevado terreno , y parte en 
una llanura muy fecunda de granos , vino , aceyte, 
frutas y legumbres , con muchas Fuentes y Acequias, 
hallándose rodeada de Murallas, y 10. Puertas prin-
cipales, á los 41. grados , 55. minutos de latitud, 
y ÍÓ . grados de longitud. Dicen que la fundó Her-
cules Egypcio, por medio de Ausonws, y Tyrios, ba-
xo el nombre de Tur ¡a Ausonia , TyriasoyoTuriaso'. 
los Romanos la hicieron Municipio ; y á los Moros 
la conquistó Alfonso I. de Aragón , restableciendo 
la Iglesia Catedrál: véase año de 1 u p . , con la que 
tiene j . Parroquias , 3500. vecinos , 4, Conventos 
de Frayles, j . de Monjas , r. Colegio, Hospital, 9, 
Hermitas, y 2. Palacios. Pone en sus Armas un Cas-
tillo, del que salen algunos sarmientos y ubas, ador-
nado de las barras del Reyno, Se han celebrado en 
ella varias Cortes , para las que goza de Voto ^  y un 
Concilio Provincial, año de 12 29. Aquí nació su Pát-
trono S. Atilano Obispo de Zamora. Dista 43. le-
guas de Madrid , 14. de Zaragoza, 1 j . de Soria, 4» 
de Tudela , Agreda y Borja. 
C A L A T A T U D . 
E halla en sitio elevado y fuerte, á la extremi-
dad de un Vatte muy frondoso , y margenes del 
Rio Jalón, que allí se une con el Xiloca , sobre el 
K 2 que 
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que hay 3. bellos Puentes. Deíiendenía, y á sus 3. 
Arrabales , buenas Murallas , Castillos, 4. Puertas, 
y 7. Portillos. Está á los 41. grados, 22. minutos 
de latitud , i 5 . grados, y 10. minutos de longitud; 
logrando de benigno temperamento y campiña ale-
gre , abundante de granos , vino , frutas y ganadosr 
solo tiene una Fuente pública , que arroja la agua 
por 11. caños de bronce, aunque en las casas no de-
xa de haber Pozos. Su fundación es antigua , que 
algunos hacen de Celtiberos Españoles , por los años 
de 900. , antes de J. C. , con el nombre de Bilhilisi 
los Romanos la crearon Municipio, habiéndose vis-
to en una Moneda esta inscripción: M. Augusta Bil-
hilis. M. £emp. Tib, L. Lie i. Varo.; y ocupada de 
los Arabes , la amplió é impuso su nombre , año de 
720. Cala-Ayub , Rey de Sevilla : últimamente, fue 
eximida del yugo Mahometano , por D. Alfonso I. 
de Aragón, en 1120.; constituyéndola Ciudad Don 
Pedro IV. Se han celebrado en ella varias Cortes* 
para las que goza de Veto, como también el ser Ca-
beza de su Partido, que incluye muchos Pueblos, 
Usa por Armas cierto hombre á caballo , sin estriH 
vos , con lanza , y encima : Augusta Bilbilis. Tiene 
2500. vecinos, 9, Parroquias , 10. Conventos de 
Religiosos, 5. de Monjas, 5. Hospitales, 24. Her-
mitas en su Termino ; 2. Colegios , y Estudios ma-
yores y menores : 2. Iglesias Colegiatas ; la de Santa 
Maria, compuesta de Deán, 8 - Dignidades, 21. Ca-
nónigos, 9. Pacioneros; y la del Santo Sepulcro con 
su Prior, 2. Dignidades, 4. Canónigos , 10. Racio-
neros , y varios Capellanes , donde se custodian los 
Cuerpos de S. Félix y S. Justino Martyres ; cuyos 
Edi-' 
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Edificios sobresalen en magnificencia, como también 
las Casas dé Ayuntamiento, Venera por Patronos a 
nuestra Señora de la Peña, San Iñigo Abad de Oña, 
y S. Paterno , estos dos naturales de Calatayud, del 
que igualmente lo son los Venerables Ruzzola, Por-* 
tillo y López ; el famoso Poeta Marcial, que allí de-
muestran su sepultura; D . Pedro de Luna, que se de-1 
nominó Papa ; Lorenzo Gradan , &c. A dos leguas 
existen los Baños de Aihama, que curan las obstruc-
ciones, dolores artéticos y otros. Dista 38. leguas 
de Madrid y Logroño, i<5. de Slguenza e Hijar, 13, 
de Zaragoza y Molina. 
D J4. R 0 C 
lindad plantada en terreno áspero, defendida dé 
muchas Torres y Muros, entre las colinas de 4. 
Montes, 2. excelentes Puertas, y 3. Portillos, sobre 
el Rio Xílcca, á los 40. grados, 28. minutos de lati-
tud, 16. grados, 2 ó", minutos de longitud. Sus campi-
ñas y Vega dilatada la hacen amena y fértil en todos 
frutos: créese su fundación de los Celtíberos Españo-
les; y de los Moros la conquistó Alfonso I. de Aragón, 
año de 1122, elevándola á Ciudad D.PedrolV, y lo 
era de Voto en Cortes: ^ .Ferias al año, el día del Cor-
pus , el de S. Mateo y S. Andrés; Mercado todas las 
semanas : siendo su Patrono Santo Tomás de Aquí-
no. Tiene 900. vecinos, 7. Parroquias, una de ellas 
la Colegiata de Santa María , con Deán , 14. Cano* 
nigos, j . Medios, 7. Racioneros y 4. Capellanes: 
en esta Iglesia se veneran las 6. Divinas Formas con-
sagradas : véase año de 1240., como también el 
K 3 Cuer-
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Cuerpo de S. Fausto Martyr. Asimismo hay en Di - ; 
roca 5. Conventos de Frayles, 1. de Monjas, y otros 
Templos ; j . Hospitales, 3. Colegios , 8, Hérmitas, 
1. Quartél capacísimo para Soldados, Fuentes 
públicas dentro de ella, y dos fuera, echando imz 
la agua por 20. Caños abundantemente. Pone en el 
Escudo de sus Armas 6. Formas ensangrentadas, j 
abaxo 6. Ansares rodeados de Muros y Torres , 1. 
vandera , y el verso del Psalmo 147,: No hizo tal á. 
Nación alguna. A causa de que el Ansar en latín se 
dice Oca, la provino el nombre de Dar oca» Celebra-
se mucho la Gruta ó Mina que hay allí para sepa-
rar las aguas que s^  despeñan de los Montes , con-
cluida año de 1^60., alcanza 750. pasos de largo, 
40. palmos en alto, y 30. de ancho; como asimismo 
la Piedra de Molino, que se guarda con su Reja, la 
c]ual libró primorosamente de que se mudase la Ciu-
dad por una tempestad que hubo en 1575. Aquí na-' 
ció el famoso erudito Pedro Ciruelo : á 7. leguas se 
halla la Villa de Monreal, Patria de Gonzalo y An-
tonio Pérez , Padre e hijo , insignes sugetos , y M i -
nistros de los Reyes de España Carlos I. y Felipe 1L 
Dista 39» leguas de Madrid , 14. de Zaragoza , 7. 
de Calatayud, y 25. de Molina. 
A L C J Ñ I Z. 
TIéne su asiento en florida y bella Vega , que acompañan huertas y arboledas , con mediana 
defensa de Torres , Muros y Castillo, 4. Puertas, y 
algunos Portillos , á los 40. grados , 42 / minutos 
de latitud, i<5. grados, 45. minutos de longitud: 
ba-
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báñala el Río GuadaUvUr , sobre el que hay her-
moso Puente, y cerca ^Fuente denominada de San-
ta Lucía, que despide la agua por 42. Caños > lo-
grando su terreno de bastante trigo , vino , aceyte, 
azafrán 7 pesca de especiales Anguilas : las calles se 
hacen fatigosas, á causa de estar en cuesta y pen-
dientes. Tiene buenos Edificios sobresalientes , la 
Iglesia Colegiata, de apreciabtc arquitectura , y se 
compone de Deán , 11. Canónigos , y varios Bene-
ficiados ; allí subsiste el Pulpito en que predicó San 
VicenteFerrer: también hay otras 5. Parroquias, 5, 
Conventos de Religiosos , 1. de Monj as, Hospital, 
Estudios mayores , 1300» vecinos , y Feria á 7. de 
Marzo. Goza esta Ciudad de Voto de Cortes, y en 
ella se han celebndo algunas, usando por Armas un 
Castillo , y entre dos cañas verdes, las 4. barras del 
Reyno. Es de antigua fundación: poseída de Roma-
nos , la hicieron Municipio : los Godos la ilustraron 
co?i Silla Episcopal; y á los Moros se la conquistó 
Alfonso I. de Aragón , año de 1120. , que mis ade-
lante fue reedificada por D. Ramón Berenguér, Con-
de de Barcelona : en ella posee la Orden Militar de 
Calatrava una buena Encomienda, Dista 5 5. leguas 
de Madrid , 1 j . de Lérida, 10. de Zaragoza , y 7. 
de Fraga. 
B o R J J . 
Ciudad consistente al pie de un pequeño Monte, cerca del Moncayo, en la Raya de Castilla y 
Navarra , guarnecida de Murallas , Torres y Casti-
llo , bien provista de leña y madera , por los Bos-
ques de que abunda , como asimismo de campos fe-
K 4 cun-
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cundes en gríinos , legumbres , aceyte , lino , caña-^  
mo y ganados , á los 16. grados y 15. minutos de 
longitud , 41. grados y 50. minutos de latitud. Juz-
gase fundación de los antiguos Celtiberos , baxo eí 
nombre de Bellisinus, ó Belsinum', y ocupada de los 
Sarracenos Borja , á quien se la ganó Alfonso I. de 
Araron , año de 1121., que hizo donación á D. Pe-
dro de Atares, apellidándose de ella; y á la hora 
de su muerte dispuso del Señorío de la misma en fa-; 
vor de los Templarios ; y de estos vino á parar en 
D . Ramón Berenguér, ultimo Conde de Barcelona. 
Goza de titulo de Ciudad desde el Siglo X V . , por 
merced que la confirió D. Alfonso V . , y también de 
Voto en Cortes; poniendo en el Escudo de sus Armas 
un Castillo , j . Torres y una Baca dorada en cam-> 
po verde, con collar y campanilla de plata, timbra-
do todo de Corona Imperial. Tiene 6^0, vecinos, 3. 
Parroquias, una de ellas Colegiata, donde hay Prior, 
l o . Canónigos y 10. Racioneros: 4. Conventos de 
Religiosos , 1. de Monjas, Hospital, y varias Hcr-
mitas. Dista 42. leguas de Madrid, 16, de Zarago-< 
2a, 6. de Agreda y Tarazona. 
F R A G A . 
ES una Villa en los últimos términos de Aragón, al pasar á Cataluña , constituyéndola los cer^  
ros inacesibles que cercan su situación de grande y 
oportuna defensa , á que se añade estar rodeada de 
Murallas y Torres, teniendo de la otra parte del Rio 
Cima , sobre el que hay Puente de madera vistoso y 
fuerte, para cuya compostura, y meter los guiones 
ó 
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6 maderos dentro de aquel, conservan cierto instru-
mento ó Maza , embutida en hierro , 7 asegurada a 
una cadena del mismo metal. En sus campos se con-
siguen medianas cosechas de trigo, aceyce , vino, 
frutas, azafrán 7 yervas medicinales en los huertos 
y jardines que la adornan. Quieren algunos la fun-
dasen los antiguos llergetes, con nombre de Galil-
ea Flavh, en honor del Emperador Vespasiano: do-
minada de los Moros , y puesto sitio por Alfonso 
I. de Aragón murió en él : véase año de 11J4. j pe-
ro el de 1 1 4 9 . j vino á poseerla venciendo á aquellos 
el ultimo C«nde de Barcelona D. Ramón. Tiene 5 0 0 . 
vecinos en dos Parroquias > y 3. Conventos de Re-
ligiosos , incluso uno de Trinitarios Descalzos ex-
tra-muros. Aqui se han juntado algunas Cortes gene-
rales , para las que obtiene Poto ; y en sus Armas se 
ven las 4. barras Catalanas sangrientas en campo do-
rado. Dista 71. leguas de Madrid , 5 1 . de BarcekH 
na j 19, de Zaragoza s y de Lérida 5. 
M O N Z O N . 
Villa inmediata á la Raya de Cataluña, cércada de Muros , Castillo y Torres , sobre el Rio 
Cinca, y es Plaza de Armas: llamase en Latín Mon-
tium. Subyugada de los Sarracenos, la sacó de su 
poder Don Sancho Ramírez 11. de Aragón , año de 
1 0 S 9 . , mandando después que el Infante D . Pedro, 
su Primogénito , llevase el Titulo de Rey de ella, é 
hizo edificar Iglesia Catedral , poniendo al Obispo 
de Roda con nombre de esta misma. Aqui se han ce-
lebrado varías Q ^ J , en las que logro de F t o y Car-
los 
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los V . la concedió, año de 1528., ciertos Fueros, 6 
Privilegios. No obstante de ser su terreno áspero, 
abunda en granos , vino, aceyte , frutas, &c. Tiene 
700. vecinos , 1. Parroquia , 2. Conventos de Reli-
giosos y 1. de Monjas : componiendo el Escudo de 
sus Armas de Flor de L i s , Castillo , y esta dicción: 
Sello de ladilla de Monzón. Dista 6 j . leguas de Ma-
drid, 15. de Zaragoza , y 4. de Balbastro. 
B E N A F A R R E . 
CApital de un Estado oue comprchende diver-sos Valles amenos y floridos, de bastante ex-^  
tensión , á las Fronreras de Cataluña , que en lo an-
tiguo tuvieron titulo de Reyno; refiriéndose , que á 
principios del Siglo IX. gano, por fuerza de Armas, 
á los Moros toda esta tierra Bernardo , Caballero 
distinguido , que se hallaba casado con Tiuda , hi-
ja de Galindo IL Conde de Aragón , y se denomi-
nó Conde de R'wagorza : aquella Villa puede defen-
derse bastantemente , respecto de su fuerte Castillo, 
teniendo sobre las Murallas, en vez de Cañones, 
unas gruesas y grandes Piedras; su terreno, aunque 
quebrado , como todo el del Señorío, produce muy 
buenas cantidades de frutos y granos. Dista 73. le-
guas de Madrid, 21. de Zaragoza , 10. de Lérida, 
6. de Balbastro, y 4. de Monzón. 
RETNO D E N A V A R R A . 
Divídese en Alta y Baxa-, esta pertenece á Fran-* era que se halla agregada á su Corona, y 
aquella á la de España h la qual confina por Pomen-
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te con Castilla la Vieja ( que la separa el Behro) y 
la Rioxa: al Mediodía con Araron : á Lavante con 
los Pirineos ; y a! N o r t e con Guipúzcoa , Alaba y 
Vizcaya. Tendrá de largo ^ j . leguas , 27. de ancho, 
y en circuito 9 0 . Comprehende 5. Merindades , se-
gún van anotadas al principio, 9 . Ciudades, muchas 
Villas, y otros Pueblos menores ; 1. Iglesia 
drál y 2. Colegiatas. Le riegan varios Ríos caudalo-
sos , como el Hebro , Aragón , Arga, &c. Esta lleno 
de Montes , Bosques y Sierras, con fertilidad en tri-
go , vinos (losmas exquisitos el de Peralta y Tude-
la) aceyce, miel, frutas, ganado , caza , &c. No 1c 
falcan Minas de pUta, oro , cobre y hierro. Abun-
da en Salinas y Baños, saludables para varias enfer-
medades. Sus naturales son de mediana estatura, es-
forzados, altivos , propensos á la Patria, Paysanos, 
y conservación de sus Fueros, Aunque usan general-
mente la lengua Castellana, también se habla el Vas-
cuence algo corrompido. Dicese que en lo antiguo 
fue llamado Ruzzonia , y le habitaron los Barones, 
Suesitanos y Gascones; sobre la etimología del nom-
bre a¿tual hay encontrados dictámenes , el mas co-
mún afirma venir de los Valles llanos de la baxada 
de los Pirineos dichos Navas, y Navaerria en el 
referido Idioma. 
Después de la irrupción de los Moros, cledo Rey 
6 Gobernador Garda Ximenez, en el Monte Uruela, 
cerca de Jaca, empezó por medio de las Armas á ar-
rojarlos de esta Provincia, lo que continuaron los 
succesores ; y unida la Corona muchos años con la 
de Aragón , aunque pasó á la de Francia, se hizo 
apoderar del Reyno Fernando V . de Castilla: véase 
año 
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año de 1512. , quedando en el dominio de Francia 
sola la VI . Merindad , llamada Ultra-Puertos (su 
Capital San Juan } y también tierra de Gascones, ó 
Navarra baxa , que contiene varios Valles , hallán-
dose el 7ermim jurisdiccional de ambas pertenen-
cias en el Puente de Arranegui, situado entre dicha 
Villa y la de Pvonccsvalles , á la mitad de los Pir i-
neos. Pone la Navarra en sus Armas , sobre Escudo 
encarnado, al medio una Esmeralda, ceñido todo de 
las cadenas de oro que obtuvo : véase año de 1212, 
Venera por Patronos á S. Fermín Obispo y Martyr, 
y S. Francisco Xavier. Hay en la Capital un Virrey 
y Gobernador del Reyno , Presidente de la Audien-
cia ó Consejo Real, la que entiende de lo C iv i l ; y 
Sala de Alcaldes para lo Criminal; y Contaduría de 
Cuentas, ó Tribunal de la Cámara de Comptos, don-
de se difinen y liquidan las del Real Herario, con un 
Fiscal Patrimonial. A principios del presente Siglo, 
el Virrey Conde de Gages, arregló y compuso los 
Caminos de este Reyno. La Dignidad de Condestable 
y Chanciller mayor de e l , que principió en los Du-
ques de Lerin , hoy la lleva por succesion la distin-
guida Casa de los de Alba ; y la de Mariscales de 
Navarra , tocante á los Marqueses de Cortes, existe 
ahora con el proprlo motivo en la de los Duques de 
Granada de Ega. Ha producido gran numero de Va-
rones muy señalados en todas carreras, entre ellos 
Martin AzpilcueU Navarro, V. Palafbx, &c. 
PAM-. 
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P A M P L O N A 
] S su Ciudad principal , y Cabeza del Re/no, la 
qual se halla al pie de los Pirineos á 8. leguas 
de la raya francesa sobre una especie de promonto-
rio entre dos SÍerras,y á las corrientes del Rio Arga, 
guarnecida de buenas Murallas, Castillo , Ciud ide-
la , Plaza de Armas y otras fortificaciones hechas de 
orden del Señor Felipe II. , creyéndose inexpugna-
ble asi por la situación , como por dichas Obras y 
guarnición que la asiste siempre. Logra de Campi-
ña llena de huertas, arboledas y vega fecunda en v i -
no, frutas, legumbres , aves y pesca. Tiene 4. Puer-
tas; 1300, vecinos; 4. Parroquias intituladas San 
Nicolás, S.Cernin , ó Saturnino; Patrono de la Ciu-
dad , S. Fermín su primer Obispo, natural de ésta: 
y la Iglesia Catedral, Templo suntuoso , sobre cu-
ya erección véase año de 8 0 . También hay 9. Con-
ventos de Religiosos ; 4. de Monjas ; 4. Hospitales 
Universidad fundada en 1 6 0 8 : cierta Fabrica Ar t i -
ficiosa estupenda para hacer pólvora , una celebre 
herrería , y Plaza mayor grande , y adornada de pu-
lidos Edificios. Dicen que en lo antiguo se llamaba 
Jrunza , Mantua, y Atanagria, Porapeyo el Magno 
la rehedificó baxo el nombre de Pompiopolis: los Go-
dos la impusieron el de Pampilona, y los Arabes 
Sansueña ; pero con leve mutación conserva aquel, 
después que se la ganó á estos á principios del Siglo 
IX. García íñiguezlf. de Navarra intitulándose Rey 
de ella ; y no obstante haber buelto°al Dominio Sar-
raceno 3 en breve la recuperó Iñigo Arisca por los 
años 
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años de 8 50. Usa en sus Armas Escudo azul, León 
Rapante plateado con Corona, y ai Timbre y orla 
las Cadenas del Reyno. Dista 60. leguas de Madrid, 
35. de Burgos, 1^. de Naxera y S. Sebastian , y 21. 
de Agreda. 
P U E N T E D E L A R E T N j . 
Illa puesta en bella explanada á orillas del re-
ferido Rio Arga , que la provehe de bastante 
y buena pesca ; siendo sus campos fértiles y fecun-
dos de trigo , frutas y otros granos , principalmen-
te de vino muy exquisito. £11 lo antiguo , según re-
fieren tiibo el nombre de Cares. Aquí se celebraron 
Cortes Generales á fin de tratar de la Sucesión de 
Navarra sobre que había graves y penosas alterca-
ciones , y se dio á Felipe III. Conde de Eureux en 
Francia , como marido de Doña Juana heredera de 
Luis Uiin á principios del Siglo X i V . , la que pobió 
esta Villa, haciendo fabricar un Puente para el tran-
sito de dicho Rio ( que pone en sus Armas i ) con lo 
que adquirió el nombre. Tiene 400. vecinos; 2. Pa-
roquias ; 3. Conventos de Frayles , y uno de Mon-
jas. Dista 58. leguas de Madrid , 51. de Burgos y 
4. de Pamplona y Estela. 
T V D E L A . 
E: Stá colocada en el repecho de un cerro , marge-_j nes del Rio H^r^formando ángulo con este que 
se une alli al Qúelles , el qual baxa de las Sierras del 
Moncayo : Tiene un fuerte , y bello Fmntt como 
cana-
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también defensa oportuna , por medio del Castillo y 
Muros que la rodean. Discúrrese tan remota su fun-
dación , que la hacen de Tubal, baxo el nombre de 
Tubela, en latín Tutela. Del poder Mahometano la 
libertó Alfonso T. de Navarra y Aragón año de 1115. 
Concediéndola los Fueros de Sobrarve , y Don San-
cho VIII. el año de i ip4 . dispúsose fabricase su 
Iglesia Mayor. Es Capital de la Merindad del mis-
mo nombre, alcanzando el Partido ademas de estas, 
otras dos Ciudades , Corella y Cascante , muchas 
Villas y Lugares. Tiene fértiles campos en granos, 
aceyte, lino , ganados, frutas y vino famoso: zy. 
vecinos; JO. Parroquias ; la una Colegiata; 6. Con-
ventos de Religiosos, y 2. de Monjas. En ella se han 
celebrado un Concilio y algunas Cortes, Adorna el 
Escudo de sus Armas con su Puente y 3. Torres. 
Venera por Patrona á Sta.Ana, Madre de nuestra Se-
ñora. Dista 4<5. leguas de Madrid, 15. de Pamplo-
na, 7. de Agreda, y 3. de Tarazona. 
C A S C A N T E . 
EXiste en una hermosa explanada sobre el Río Quelles y muy fecundo su terreno en trigo , v i -
no , aceyte , frutas y Hortalizas : tiene tf^o. vecinos 
una Parroquia, y dos Conventos de Mínimos , y 
Monjas Bernardas. Refiérese haberla fundado los 
Romanos constituyéndola Colonia y Municipio con 
Privilegio de Latinos. Felipe IV. la levantó á Ciu-
dad año de 1630. ; y ella solo pone en sus Armas 
un Castillo. Dista A % . leguas de Madrid, iá . de 
Pamplona , 1. de Tudela y Navarra, 
j^o DESCRIPCIÓN 
CO R E L L A. 
CI U D A D situada á las corrientes del Río Alba* tna en la Raya divisoria de los dos términos 
de Navarra y Castilla , á una legua del Hebro : Go-
za de temperamento delicioso y saludable, buena 
vista, recreos , huercos y jardines que la hacen abun-
dante en granos , aceyte , vino y otros frutos : te-
niendo 1200. vecinos; una Iglesia Parroquial 5 2» 
Conventos de Religiosos y otro de Monjas. Dista 
44. leguas de Madrid, 16. de Pamplona, 4. de 
Calahorra y 2. de Tudela. 
E S T E L E A. 
CApitál de la Merindad de su nombre , qué in-cluye bastantes Poblaciones , se halla en sitio 
llano, rodeada por dos partes del Rio Ega , sobre el 
que hay 4. bellos Pmntes ; defendida de Muros y 
Fortaleza con 5. Puerta^; llena de alamedas, jardi-
nes y huertas, como también por todo abundante de 
frutos, granos, frutas, legumbres y pesca. Fue Fun-
dación del Rey Sancho Ramírez de Navarra y Ara-
gón año de 1090. para el tránsito y descanso de los 
Peregrinos Estrangeros y devotos que iban á visitar 
el Cuerpo de Santiago , res pedo de haber allí mucha 
fragosidad , y caminos peligrosos. Hay 1500. veci-
nos ; 6. Parroquias; 4. Conventos de Religiosos; 
2. de Monjas j buen Hospital, Colegio con Estudios 
erigides año de 15<55. y Feria á 1. de Agosto. El 
de 1324. destruyeron los Naturales y Comarcanos 
la 
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la Synagoga que tenían los Judíos, matando mas de 
joy. de ellos. Reverencia esta Ciudad pof Patrono á 
San Andrés Apóstol, y sns Armas se reducen a una 
Estrella en medio del Escudo. Dista 57. leguas de 
Madridjy. de Pamplona y Logroño, y 18. de Burgos. 
V I A N A. 
CI U D A D cerca del Río Hehro , en lugar apaci-ble y delicioso en figura de Cruz con buenas 
Murallas, Castillo y 4. Puertas. Afirman algunos 
que aquí fabricaron los Griegos Templo á Diana, de 
que la provino el nombre : y ocupada de los Moros 
se la quitó Sancho VIII, de Navarra año de 1219. y 
la hizo famosa, dándola mas amplitud , Fortaleza, y 
muchos Privilegios que los Sucesores han aumen-
tado. Los Primogénitos de los Reyes de aquella 
misma Corona se intitulaban Principes de Vianar 
desde que asi se prefinió en las Cortes , celebradas en 
Oiite año de-1423. por Carlos III. que dispuso se 
jurase como tal á su nieto Carlos. Felipe IV. el de 
1(5 3 o. la elevó á Ciudad : la que pone en sus Armas 
las 4. Sangrientas Barras Aragonesas en Campo de 
Oro. Venerando por Patraña á Sta. María Magda-
lena. Logra su terreno de fecundidad en varias semi-
llas vino, aceyte, caza, y pesca. Tiene 600. veci-
nos; 2. Parroquias ; un Convento de Religiosos 
Franciscos, y buen Hospital. Dista 54.1eguas de Ma-
drid , 12. de Pamplona , 7. de Calahorra, una 
de Estella y Logroño. 
SAN-
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S A N G Ü E S A . 
CAbeza de su Merindad , está colocada donde forma la confluencia el Irate y Aragón , á las 
Fronteras del Reyno de este nombre , en bella y ex-
tendida llanura , que uno y otro la hacen abundante 
de pesca , legumbres, frutas , ganados , vino y tri-
go ; como también contribuye cierta famosa NorU 
que riega dos leguas de viñas, y huertas. Es la Ciu-
dad mas grande , y que alcanza mayor jurisdicción 
en Navarra : atribuyéndose sa fundación á los An-i 
tiguos Suetanos llamándola Sueza , Sangosa , é Itu-* 
risa; y en las Armas se sirve de las Barras Aragonés 
sas, en Escudo plateado , y estas Letras S. A, y al 
Tymbre Corona. Tiene por Patrono á S. Sebastian 
Martyr: 600. vecinos ; 3. Parroquias; y 4. Conven-
tos de Religiosos. A dos leguas se halla el Lugar 
de Xavier en que nació S. Francisco de el mismo 
Apellido ; é inmediato á dicha Ciudad , y falda de 
los Pirineos existe otro Pueblo llamado T/Vrw^i,ce-
lebre por sus Baños salutíferos para perlesías, sarna, 
lepra , gota &c. Dista jó, leguas de Madrid, 10. de 
Calahorra , y 7. ce Pamplona. 
R O N C E S F A L L E S . 
EN uno de los muchos Valles que corresponden al Reyno de Navarra , con el termino de 22. 
leguas en los Montes Pirineos se halla esta Villa, 
célebre por la Batalla que alli se dio , véase año de 
B01. , en la que mas adelante Sancho V l I L h zo 
cons-
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construir una Iglesia , Abadía de Canónigos Regla-
res, dedicada á Sta. María, Imagen de mucha devo-
ción , mandándose enterrar allí mismo : donde en 
una Sala enseñan la Maza de Roldán , y Espada de 
Oliveros. Los Habitantes de dicho Valle llamados 
de Baztan y Roncal, termino que divide los Domi-
nios de esta Corona, y la de Francia , con ios demás 
de acuellas asperezas, usan de cierto lenguage y ves-
tidos que su antigüedad la remontan á los primeros 
Pobladores de España , siempre el esfuerzo y valor 
de ellos se ha dado á conocer , principalmente en dos 
VIBorias que lograron en el Siglo IX. contra ios 
Moros , distinguiéndose las Mugeres ; cuyo triunfo 
recuerdan todos los años: como también se refiere 
que de resultas de los encuentros que los Roncaleses'-, 
han tenido con los vecinos Pueblos de Bearne per-; 
teneciente á Francia, y de quienes consiguieron ven-
tajas desde muy antiguo practican por julio , baxo 
ciertas ceremonias la cobranza de cierto Tributo. 
Dista 66 . leguas de Madrid, 11. de Pamplona , 5?, 
de Sangüesa, y 4. de San Juan. 
O L I T E . 
I ' N latín Oliva , es la Capital de su Merlndad, 
f \ y está situada en un ameno y grande llano, á 
las orillas del Rio Cidazo , defendida de Murallas y 
Guarnición. Logra el titulo de Ciudad por merced 
de Felipe IV. , poniendo en el Escudo de sus Armas 
una Cadena de Oro , y Olivo verde coronado entre 
dos Leones; y venera por Patrono á S.Pedro Após-
tol. Aqui se han celebrado algunas Cortes , y en 
L 2 ella 
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ella conservaron su Silla Regia algunos Monarcas 
de Navarra; subsistiendo aún parte del Palacio Real. 
Tiene tres Ferias al año; 300. véanos; 4 Parroquias; 
y dos Conventos de Religiosos con un terreno bas-
tante fecundo en granos , vino , cáñamo , lino , fru-
tas y ganados. Dista 5 j . leguas de Madrid , 7. dq 
Pamplona, 7 22. de Zaragoza. 
T A B A L L A . 
CI U D A D pulida, en terreno alegre y hermoso, abundante de trigo, vino, accyte , ganados y 
otros frutos , á las margenes del referido Rio Ciia* 
%o , rodeada de buenos Muros y Castillos. Conge-
turan algunos la fundó Tubal, con nombre de Tuba~ 
lia, en latín Altafaiíla. Carlos 111. Rey de Navarra 
tubo allí su residencia en un Palacio que mandó 
fabricar , y se han celebrado en ella Cortes Genera-
les año de 148 •. Felipe IV» la hizo Ciudad. Ador-i 
11a sus Armas, poniendo un Puente y dos Arcos, 
Tiene 700. vecinos ; 2. Parroquias ; un Convento 
de Religiosos Franciscos ; y tena á 2. de Febrero, 
y por Patrono á San Sebastian , comunmente la Ua-' 
man la Flor de Navarra a cauáa de una famosa Acá* 
demia que hubo en esta Ciudad. A 6. leguas se ha-
lla ia Villa de Perita , celebre por Sus exquisitos 
Vinos, ü'sta 54. leguas de Madrid, ó. de Pamplona, 
3. de Olite, y IO. de lúdela. 
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A N D A L U C I A , 
FUE conocida en lo antiguo esta Provincia ba^ to el nombre de B >et'fca y Tartesio-, que entre d i -
versas opiniones , unos le derivan del Rio Guadal-
quwh, dicho Brtis y Tarteso , y otros del R^o 
Beto : también la llamaron lurd tanta ^or los lur* 
dulos que en ella se establecieron ; y al fin Var da ia% 
ó Vandalucia-, desde que los Godos Vándalos la ocu-
paron , y ha dado principio con alguna corta va-
riación al que hoy conserva. Aunque comunmente se 
divide en baxa , y alta , depende de comrrehender 
y reducir esta á solo el Reyno de Granada > for-
mando aquella de los de Sevilla , Cordova y Jaén; 
pero á la verdad para conceptuarle parte de Andalu-
cía no hay motivo proprio , ni geográfico, y sí sola 
el de hir agregado en ía recaudación de Rentas Rea-
les á los otros tres: esto mismo, y hallarse asi ad-
mitido generalmente, parece oportuno y preciso pa-
ra que no se haga aqni novedad: baxo de cuyo su-
puesto tienen los 4. Reynos al Poniente el de Algar* 
ve en Portugal, apartándolos de el el de Guadiana; 
al Mediodía el Mediterráneo y Occeano; á Levante 
el Reyno de Murcia; y á Norte Extremadura, y 
Castilla la nueva. Se extenderán 100. leguas de lar-
go, y 70. de ancho; comprehenden45. Ciudades, 2. 
Arzobispados, Sevilla y Granada, 6. Obispados, 
4, Universidades , muchas Villas y Lugares muy 
populosos y celebres. El enunciado Rio Guadalqui-
vir la atraviesa; como también la riegan entre o?ros, 
Guadalete, Tinto, ó Adige-, Genil; Odiel &c. L o -
L 3 gra 
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gra de temperamento saludable y benigno, bien que 
en algunos parajes se padece excesivo calor en el ve-
rano. Por lo general es el País mas opulento , rico, 
fértil y hermoso de España , no solo á causa de su 
grande Comercio que siempre ha mantenido , sino 
también atendidas las abundantes cosechas que hace 
de quanto se puede apetecer Indispensable á la vida 
humana: gozando de fecundísimos campos en todo 
genero de granos, frutos, miel, vino, azúcar, OIH 
vos, frutas, flores, salinas &c. 
Hallase provista de pastos para los muchos ga-
nados que cría, como asimismo caballos los mas 
briosos y bellos. Tiene dilatadas huertas , jardines, 
valles y sierras. Há producido perlas, nácar, corál, 
piedra imán, bermellón, minas de todos metales, se-
ñaladamente de antimonio i oro y plata. De este últi-
mo , conforme algunos refieren , fue tanta la abun-
dancia que encontraron los Fenicios quando vinieron 
á España, que llenas ya las Embarcaciones constru-
yeron de aquella las ancoras y cadenas; e igualmen-
te que al tiempo de la llegada de Amilcar Capitán 
Cartaginés, advirtió que los de esta tierra usaban 
todas las vasijas, y hasta los pesebres de plata ; por 
lo que se fomentó la especie de creer que la Andalu-
cía era el Tarsis , de que trata la Sagrada Escritura, 
á donde surgió una de las Flotas del Rey Salomón* 
que sallan del Puerto de Jope cada tres años. Final-
mente no falta quien considerando la particular ame-
nidad y delicia deK terreno , han colocado en ella 
los Campos Eliseos. Fue conquistada á los Moros por 
el Santo Rey Don Fernando III. de Castilla , y que 
concluyó del todo el V . del mismo nombre. Los na-
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turóles son explerdidos, valientes, despejados , algo 
jactanciosos , de genio 7 entendimiento pronto , y 
claro pira las Ciencias 7 Milicia , á que profesan 
bastarte adhesión; y ha producido excesivo numero 
de Varones ilustres , sobresalientes en Santidad, Le-
tras , y Armas , de que en su lugir se dará alguna 
noticia El titulo de Adelantado , y Notarlo mayor 
de Andaíucía, se Inlla hoy en h Cas i de los Duques 
de Alcalá, que está en la de Medina-Cosli. 
R E I N O D E SEVILLA. 
*Iene por límite i los de Granada, Cordova, Por-
tugal y Extremadura: incluye una Silla Metro* 
pohtana en Sevilla, otra Episcopal en Cádiz , y has-
ta 16. Ciud' dc s, con diferentes Villas grandes y Lu-* 
gafes. Aquel Arzobispado , que venera por Patrono 
á Sm Isidoro , su Prelado, comprehende j . Iglesias 
Colegiatas , y 4. Priorates , siendo sufragáneos los 
OSispos de C:á'zy ¡Vial; ga, Ceuta y Canarias. Han 
nacido en su Diócesis muchos sufretos distinguidos 
en literatura y virtud , como el ílusrrísímo Señoc 
D m Luis Alonso de los Cameros, Arzobispo de Va-
lencia, Arias Montano, natural de Aracena, A: to-
rio Lebrij?,que lo fue del Pueblo de este nombre, 
San Diego de Alcalá de el de San Nicolás del Ptiers 
t o , cerca de Constantina &c. 
S E V I L L A . 
f ' S la Capital y de toda la Andalucía, s'tuada en . hernioso y dilatado llano,á los ^ 7 gradosy 25, 
minutos de latitud, 15.grad( s,y 1^ . minutos de lon^ 
i 4 gi^ 
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gítud;defendida de Murallas y Torres, con T2.Puef-
t -s v 2. Postigo1;, sobre el Rio Guadalquivir , por el 
queSübeñ de el Mar 15. leguas, Embarcaciones hasta 
aquella, terminra do en su Puente de Barcas para hir 
á uno de sus Arrabales llamado Triana , de crecida; 
población. Goza de benigno temple , buen clima y 
íerrilisimo terreno de todo genero de granos, semi-
llas y frutos , como también aceyte , miel, frutas, 
paseos, ganados, salinas, con muchos Jardines, Huer-
tas , Bosques y Alamedas, Dicen que la fundó Ber* 
cules, y extendió su hijo Híspalo , llamándola His-
patis; los Romanes la dieron este nombre , y el de 
fulU Rcmula por Julio Cesar, poniendo en ella 
Chanchería, Conventa, Jurídico, Capitolio , Basi-< 
lica, Foro, Pretorio, Gimnasio, Circo, A mph i tea-
tro. Termas y otros privilegios, ó distinciones, de-
notantes de la estimación en que la tenían, y opulen-
cia que lograba, de que duran hoy algunos vestigios. 
Los Godos , Vándalos y Silingos que después 
vinieron á España, no la miraron con menos apre-
cio , consdtuyendo alli su Corte , hasta que Leovi-
gildo eligió á Toledo para residencia.. Ocupada de 
los Moros la llamaron Swilía, y se la conquistó el 
Santo Rey Don Fernando recuperando la Iglesia Me-
tropolitana , véase año de 1248. Esta merece general 
aplauso por su arquitectura, suntuosidad , y grande-
za, reedificóse en el Siglo X V . de figura quadrangu-
lar, comprehende cinco Naves ^ 54. Capillas con 80. 
Altares , siendo el Mayor, que se dispone para las 
festividades, todo de plata á martillo , como tam-
bién el Tenebrario, la Custodia, y Cirio Pasqual, que 
cada una de estas tres piezas pesa 80. arrobas. En 
otra 
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otta Capilla que llaman la Reah está el cuerpo del di-
cho Santo Rey , y el sepulcro , ó Panteón de varias 
Personas Reales: llevándose también la atención 
las Capillas de nuestra Señora de la Antigua, y 
del Obispo; la Sacristía, el ante Cabildo, la Libre-
ría , el Coro, los dos grandes Organos de cerca de 
100. registros cada uno : y la célebre Torre, ó Gi-
ralda de 4. fachadas, 350, pies de alto, con 25. 
campanas , y á lo ultimo la Estatua de la Fe', de 
bronce dorado que pesa 28. quintales : súbese á ella 
aunque sea en Caballo por 36". calles, 6 cuestas, 
mediante carecer de escalones. No debe omitirse el 
Monumento que se coloca la Semana Santa en dicha 
iglesia , que cubriendo sus tres Naves de enmedio 
entre velas, y lamparas de plata arden mas de 700. 
luces, y se consumen 3300. libras de cera. 
Tiene Sevilla otros magnificos Edificios como 
los reales Alcázares, los AqueduHos, el Palacio 
Arzobispal -> los de los Duques de Medina-Coeli, A l -
va , Arcos &c. las Casas de Ayuntamiento , la de 
Moneda, (que también labrava en tiempo de Au-
gusto con esta inscripción Col. Rom, Pcrm. Divl 
Aug.) la Albóndiga, la Aduana, Lonja de comercio. 
Colegios de las Becas, y de San Telmo en que se 
enseña la Náutica , Matemática &c. Los Conventos 
de Dominicos, Agustinos, Mercenarios &c. Hay 
real Fabrica de tabacos , de jabón, bayetas , telas, 
cintas &c. Universidad con 28. Cátedras, Real Au-
diencia , Real Maestranza , Real Sociedad Medico-
Chimiea erigida año de 1700. Real Academia de las 
buenas letras, fundada el de 175 1. Tribunal del 
Santo Oficio; 31. Parroquias ; 45. Conventos de 
Re-
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Religiosos; 2p.deMonjas; 6 Bátenos ; 6. Colc-; 
gjos de Seaihrcs ; 20. Hospitales; 8. Capillas pú-
blicas; 1 8 . Hermítas ; i og . vecinos; mudus Plazis, 
Plazuelas y Calles , aunque la mayor parte sones-
trechas; 16. Fuentes ; Casi de Obregones, y otras 
de Piedad ; Feria annual; Mercado los Jueves, y 
de ganado los Martes. En el Escudo de sus Armas 
pone al Santo Rty Don Fernando en Trono , á los 
lados San Leandro, y Sin Ts'doro , s-;s Arzobispos, 
y una Madexa enm dio de las dicciones N o , Da, 
(estoes) no me h i dexado: Castillos, y Leones, con 
Corona al timbre. Venera por Patronos á San Isi-
doro , San Laureano, San Clemente Papa, Smca Jus-
ta y Rufina , y San Roque. Se hm celebrado allí 
varios Concilios y Cortes , para lasque logn V to. 
Es patria de muchas, c insignes personas, entre ellas 
se señalan á Santi Justa y Rufina, San Hermenegil-
do ; los Emperadores Trajano, Adriano y Teodo-
sio, S'gnn la opinión común; los MonarcasRecare-
do, Fernando IV. , Enrique II. , varios Infantes y 
Personas Reales ; Silio Itálico, Bartolomé de las 
Casas, Nicolás Monardes , Fernando de Santiago, 
Hernando de Herrera , Diego Velazquez, Alfonso 
García Matamoros, Alcázar, Don Nicolás Antonio, 
Don Gabriel Alvarez &c. Dista 8 5 . leguas de M a -
drid , de Granada, 30. de Malaga y laen, • 
a2. de Coraoví?. 
C A D I Z . 
CTndrd marítima en el Oeceam , á modo de Isla, teniendo 4. Puertas en el Estrecho de Tierra 
por el Fuente de Suazo, pero éste cubierto y defen-
dió 
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dido, como la Plaza de A-mas, de todo genero de 
fortificaciones , murallas , castillos , baluartes , re-
duaos, baterías, guarnición y artillería, minas, ras-
trillos 7 otras obras, con su capacísima Bahía , y 
dilatado Muelle. El Puerto se hace el mas famoso, 
grande, y opulento de Europa, donde vienen y sa-
len los Galeones , Flotas y Navios de las quatro 
partes del Orbe: logrando asi un comercio y rique-
zas muy floreciente y sin igual. Está á los 12. gra-
dos de longitud , 35. grados y 30. minutos de lati-
tud. Juzgase, entre otras opiniones, que la fundaron 
los primeros Pobladores de España, ó á lo menos 
Hercules , que dicen fue sepultado en un celebre 
Templo erigido á e l , que hubo cerca de a l l i , hoy 
SanBi Petrí, que se denominó Gades de Hercules, 
y por los Fenicios , Gadir. Los Romanos la hicie-
ron Convento jurídico , y Municipio ; concediendo 
á sus Patricios Julio Cesar el honor de Ciudadanos 
de Roma. Predicó en ella el Apóstol Santiago, y 
puso por Prelado á su Discípulo Basilio, trasladan-
do á Cádiz Don Alfonso el sabio (que la recuperó 
del poder de los Moros) la Silla que había en Medi-
na Sidonia , véase año de 1277. a^ gual es única 
Parroquia con tres Annexos. 
Tiene también la Ciudad 9. Conventos de Re-
ligiosos ; 3. de Monjas; 4. Hospitales ; otras tantas 
Casas de Piedad ; 6. Capillas ú Oratorios; la Hermi-
ta de San Sebastian;un KeaXColegio de Cirugía;Aca-
demia Real para los Guardias Marinas en la Forta-í 
leza que llaman el Castillo : el Tribunal del Consu-
lado , y la Real Audiencia de la Contratación á In-
dias : un famoso Paseo en la espaciosa Alameda que 
hay 
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hay dentro de la Población, con asientos de piedra 
marmol , y una bella Fuente artificial. Venen por 
Patronos á San Servando, y Germano Mártires; co-
locando en sus Armas la efigie de Hercules vestido 
de piel de León , puestas las manos sobre las Cabe-
zas de dos de éstos. El año de 1 4 8 4 . los Reyes Ca-
tó icos dieron el Señorío de Cádiz á Rodrigo Ponce 
de Lenn, y en premio de haber vencido cerca de 
Guadalete una de Moros que salieron de Malaga, 
g;>bermd(iS de su Gobernador Bexír, otorgaron á 
aquel , y Sucesores el priviltgio de obtener el ves-
tido qur se pusieran los Reyes el dia 8, de Septiem-
bre ; pero considerando estos mismos Monarcas ser 
dicha Ciudad la iia-oe de la Navígacionv Comercio, 
la unieron á la Real Corona en 1 4 9 8 . , dándoles en 
su lugar el Estado de Casares , que se halla hoy en 
la ilustre C-sa de los Duques de Arcos. Ha sido 
Patria de Cornelio Balvo , y del Poeta Canio. A j . 
Itgnas está la hermosa I&la de Leon^  con los A l -
macenes para la Armada, su Muelle , muchos Ornos 
de vizcocho , Molinos y ricas Salinas Dista 1 0 0 , 
leguas de Madrid , 2 ^ . de Sevilla , 5 1 . de Granada, 
3<5. de Cordova , y 1 0 1 . de Murcia y Cartagena. 
TUERTO DE SANTA MARIA, 
E halla á los I Í . grados y 2 4 . minutos de !on-
v i gi'ud , jó", grados y 25. minutos de latitud, en 
una exp'anadj la-ga y vistosa, á orillas del RioG^rf-
daltt* que desagua aqui en el Occeano, sirviendo de 
surgidero para algunas cortas Embarcaciones, y 
Barcos que diariamente transitan á Cádiz, y su Ba-
hía 
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hía que dista dos leguas , y aun se divisa esta des-
de el Castillo de Santa Catali.ia que hay en la barra 
de aquella. El temperamento es bueno , las calles 
iguales , derechas y anchas , y el termino reducido; 
pero dá bastante vino , aceytunas, copiosa sal, hor-
talizas y otros géneros , teniendo Fabrica de Papel 
y tafilete ; buenos paseos, Alamedas y jardines, 41J. 
vecinos , una Parroquia, Iglesia Prioral, y un Aie-
xo ; 7. Conventos de Religiosos , j . de Monjas, 16. 
Hermitas , 4. Hospitales , y Estudios mayores de 
Gramática y primeras Letras, Su fundación es muy 
antigua: los Romanos la llamifon Puerto Gaditano', 
después de la entrada de los Arabes la hizo poblar y 
fortalezer Alfonso el Sabio, año de 12^4 , b 1x0 el 
nombre de Santa María , por la Imagen de nuestra 
Señora que se encontró abriendo los cimientos de los 
Muros , la que titulan de los Milagros, y á la que 
venera la Ciudad como Pairona, junto con S. Sebas-
tian y S.Francisco Xavier; colocando en sus Asmas 
la Efigie de la propia Virgen , sobre uno de los Tor-
reones de cierto Castillo , encima del Rio. El mismo 
citado Monarca concedió esta Ciudad al Almirante 
D. Benito Zacarías , por haber servido con la A r -
mada de la República de Genova , su Patria, en la 
Conquista de Algecíra , á quien la compró Alonso 
Pérez de Guzmán; y dándosela en dote á Doña Leo-
nor , su hija , esposa de Don Luis de la Cerda, V . 
Duque de Medina-Coeli , la poseyó esta Casi hasta 
el año de 1731 , que Felipe V . hizo agregación de 
ella á la Real Corona. Reside alli el Capitán General 
de la Andalucía y Costas del Mar Occeano. A una 
legua , y a la entrada de su Bahía, se halla la Villa 
de 
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de la Rota, que produce el celebre vino ó t'mt& 
de su nombre, llamado también Espichada. Dista 
$6. leguas de Madrid, 21. de Sevilla, y 32. de Cor-
do va. 
C A R M O N A. 
ciudad colocada en terreno alto y áspero, á los 
12. grados, 52. minutos de longicud, 37. gra-
dos y 24. minutos de latitud, guarnecida de Muros, 
Torres, Alcázares y Castillo, con Ai gibe de 6. bo-
cas : una Vcga que la riegan los Rios Carbones y 
Guadaña , muy frondosa , extensa y fértil en trigo, 
cebada , vino , aceyte y otros frutos ; y Fábricas de 
Jabón, Paños y Pieles. Algunos llegan la antigüe-
dad de su fundación hasta los primeros Reyes de 
España : Julio Cesar la constituyó Municipio y Co-
lonia ; y poseída de los Moros , la vino á conquis-
tar D. Fernando III. año de 1247, añadiendo al Lu-
cero de sus Armas, que ya usaba, orla de Castillo de 
Leones , con este mote : Skut Lucifer lucet in Au-
rora , ita in Vandalia Carmona. Tiene 4$. vecinos, 
7. Parroquias, 5. Conventos de Religiosos , otros 
tantos de Monjas, 2. Hospitales , 3. Hermitas , 2. 
Ferias al año ; y por Patronos á nuestra Señora de 
Gracia, y San Teodomiro Martyr , natural de dicha 
Ciudad. Dista 80. leguas de Madrid, (5. de Sevilla, 
16. de Cordova , y 24. de Cádiz. 
E c I J A. 
T_TAliase sita en espacioso y alegre llano , á orI<-
X J L del Rio Genil, para cuyo tránsito hay be-
llo Puente y y á los 13. grados, 23. minutos de lon-
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gitud , ^7. grados 7 2 2 . minutos de ktirud, con sus 
Murallas, y 7 Puertas. Logra de campos muy aban-
danies en granos, vino, aceyte , frutas, semillas, 
seda , grana , cáñamo especial, algodón , &c. Cría 
gran cantidad de ganados, Caballos, celebres Ca-^  
bras , &c. Manifiéstase deliciosa y agradable, por 
las dilatadas y fíorídas huertas , cortijos y alamedas 
que hay en su termino , todo poblado de Labrado-
res y gentes para el cultivo de los Pagos, con Ora-
torios públicos , á que se añade un hermoso paseo 
que acaba de hacerse. Fue fundada, según refieren, 
por los Griegos Almunides, ó el Capitán Astir ( en 
Latín dicha Ast'gis ) y hecha Colonia en tiempo de 
los Romanos, llamándola Augusta firmal y aun aña-
den que predLó S. Pablo , poniendo de primer Pre-
lado á San Crispina Martyr , en la Catfdrdl que allí 
hubo , hasta la Invasión de los Arabe?, de cuyo po-
der la eximió el Santo Rey Don Fernando , año de 
1240; condecorándola de Ciudad Enrique III. el de 
1402. Reverencia de Patronos á nuestra Señora del 
Valle, y San Pablo en su Conversión. Tiene 7$. ven 
cinos , 6. Parroquias, 15. Conventos de Religiosos, 
8. de Monjas, 6. Hospitales , 4. Hermltas : Feria á 
21. de Septiembre, Mercado los Lunes : Fabricas de 
Lienzos, Tafetanes y Paños; muchos Molinos, gran 
Comercio , y Estudios mayores. Lleva por Armas 
un Sol orlado de esta Letra : Una sola será llamada 
Ciudad del Sol. Dicen que nació en ella S. Hyero* 
théo , Discípulo de San Pablo , y primer Obispo de 
Segovia. Dista 72. leguas de Madrid , 14. de Sevi-^  
Ua j 8. de Cordova y Carmena , y 4. de Estepa. 
M E * 
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M E D I N A S I D O N I A. 
Tiene su asiento en un alto cerro , cerca del Rio Guadalete , á i 2. grados, 20. minutos de Ion-
gitud , 36. grados y-25. minutos de latitud. Algu-
nos atribuyen su fundación y origen del nombre á 
los Fenicios de Sydon, llamándola Sicoma ó Assido-
nta: los Romanos Asstde y Cesaríana , con el privi-
legio de Colonia, y de que fabrícase Moneda : los 
Árabes la pusieron Sydonia , añadiendo de Medina 
ó Ciudad el que conserva. A estos la conquistó úl-
timamente Alfonso X. año de 1264, quien señaló 
para Obispo de la Silla que alli habla, (de la que fue 
el primero Rufino en el Siglo V i l . ) á Fray Juan 
Martínez , Franciscano; pero después, el de 1277» 
la hizo transferir á Gadiz. Es Cabeza de Ducado por 
merced de D. Juan 11. concedida á Don Juan Alon-
so de Guzmán el Bueno , 111. Conde de Niebla ; y 
tiene anexa Grandeza de España. Est;i repartida la 
Ciudad en 5. Qnancles , con 1300. vecinos, 3. Pla-
zas , 4. Plazuelas , 2. Parroquias, la una de ellas 
llamada Iglesia Mayor de Santa Mari a, obra primo-
rosa ; 5. Conventos de Frayles, 2. de Monjas , 8. 
Hermitas y 3. Hospitales Gozan sus campos de ter-
reno fértilísimo en trigo , vino , aceyte , miel, ga-
nados vacunos y otros, yervas medicinales , y M i -
nas de piara , oro y jaspe. Son Patronos el Apóstol 
Santiago , que pone en el Escudo de sus Armas, a 
caballo matando Moros, encima Corona abierta, en 
la que se descubre un Castillo con Almenas y Cha-
pitel , y sobre este el Planeta Venus. Dista 91* le-
guas 
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guas de Madrid, 2 5 . de Málaga , 15. de Gibraltar, 
,8. de Sevilla y Cádiz , y 10 . de Tarifa, 
A R C O S . 
Ciudad puesta á los 36. grados, 4 0 . minutos de latitud, 1 2 . grados y 2 0 . minutos de longitud, 
sobre un peñasco empinado y partido , permitiendo 
la entrada por dos Puertas solo de Levante á Po-^  
niente , pues los otros dos extremos se hallan cerra-
dos y defendidos del Rio Guadaleíe. Su visca es agra-
dable y deliciosa, á causa de los muchos jardines, 
huertas y alamedas que la adornan ; y los campos 
abundan en trigo, vino, aceyte, frutas , Dehesas y 
Montes, para la cria que hace de bellos Caballos, 
Yeguas y demás ganados. Tiene 1600. vecinos , 2 . 
Parroquias, 5. Conventos de Religiosos, 2. de Mon-
jas , 2 . Hospitales , 8. Plazas, y una mayor bastan-
te pulida. Créese comunmente , que la fundó el Rey 
Brigo, y que en tiempo del Imperio de los Antoni-: 
nos , Siglo II. fue Colonia Romana , dicha Colonia 
Arcenstum. Ocupada mas adelante de los Moros , la 
conquistó el Infante D. Alfonso , hijo del Santo Rey 
D. Fernando, año de 1 2 4 9 . con su orden ; y ha-
biendo conocido varios Señores, la erigió D. Juan 
II. en Condado , dando.el titulo á D. Pedro Ponce 
de León , Señor de Marchena: después los Reyes Ca-
tólicos hicieron Duque de ella á D. Rodrigo Ponce 
de León , año de 1 4 8 4 . , cuya Casa la posee , y lo-
gra de Grandeza de España. Venera por Patrono a 
S. Miguel Arcángel ; y en sus Armas hay dos Ar-
cos , y dos Torres de plata, debaxo de aquellos, on. 
M das 
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das azules y blancas , orlado todo de este Lemma: 
Rex Brigus Arcobsigam fundahit, Ildephonsm sa-
piens á Mauris restaurabit. D/V^ 8p. leguas de Ma-
drid, 18. de Eclja , 10. de Cádiz, 12. de Sevilla, y 
4. de Medina Sydonia. 
SAN LUCAR LA MATOR. 
EStá situada en explanada alegre, terreno y Valle fértil de todos granos, vino, aceyte y ganados, 
cerca del Rio Guadiamár , á los 37. grados, 25. 
minutos de latitud, 12. grados y 13. minutos de lon-
gitud. Regulase su fundación hecha por los antiguos 
Turdulos, imponiéndola el nombre de Menova, que 
los Romanos mudaron en Solucar, y los Arabes Al-
pechín , de los quales la sacó el Santo Rey D. Fer-
nando, año de 1 2 4 8 . Felipe IV. la hizo Ciudad el 
de , dando el Titulo de Ducado de ella á su 
Privado el Conde Duque de Olivares, que hoy exis-
te en la Casa del Conde de Altamira , con la ane-
xión de Grandeza de España. Es su Patrono S. Eus-
taquio Martyr , y usa por Armas un Sol en campo 
azul. Tiene 3. Parroquias, 2. Conventos de Frayles, 
1. de Monjas, Recogimiento de Ancianas impedi-
das, 2 . Hospitales, 5. Hermitas, 600. vecinos, 1. 
Plaza, 3. Plazuelas, y un Despeñadero famoso. Dis-
ta 85?. leguas de Madrid , 3. de Sevilla3 9- de Car-
mona , 17. de Ecija y Ayamonte. 
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S. LUCAR DE BARRAMEDA. 
Cluáady Puerto máritímo, donde el Guadalqui~ vtr , entrando en su Barra , se arroja por ^ su 
gran Playa al Occeano Occidental athlantico , sir-
viendo de fletamiento y surgidero para los Buques 
que suben á Sevilla : hay Plaza de Armas con fuer-
tes Castillos y guarnición correspondiente j logra de 
un clima saludable , fecundas campiñas , y amenas 
huertas , que producen bastante vino , aceyte , le-
gumbres, todos granos, sal, pesca , &c. estando si-
tuada parte sobre un llano , y parte en alto , á los 
36. grados , 5 2 . minutos de latitud , 1 1 . grados y 
20. minutos de longitud. Tiene 4$. vecinos, 1, Par-
roquia , 2 . Anexos, 1 1 . Conventos de Religiosos, 
3. de Monjas, 2 . Colegios, 4. Hospitales, 10. Hern 
mitas, un famoso Santuario de nuestra Señora de lá 
Caridad , de suma devoción , donde se guardan va-^  
rías Reliquias: un magnifico Palacio-» 2 . Plazas, 1 j . 
Plazuelas, 4. Fuentes públicas , y Feria á 15. de 
Agosto. Los antiguos Tarte si os , según se refiere, la, 
fundaron , llamándola Lux dubia , y que erigido un 
Templo á Venus baxo el nombre de Lucer ó LucerOy 
la provino el actual. A los Moros la ganó D. Alfon-
so el Sabio, año de 1 2 6 4 . ; y aunque estuvo en la 
Casa de los Duques de Medina Sydonia , Felipe IV. 
el de 1544. a^ "" '^ ^ la Real Corona. Pone en sus 
Armas al Evangelista San Lucas ( Patrono de ella) 
con el Toro que tiene el libro, una Torre, y un L u -
cero de plata. Dista P4. leguas de Madrid, 15. de 
Sevilla, y 6, de Cádiz* 
M 2 
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SE halla en hermosa llanura á los 3 6. grados, 40. minutos de latitud, 12. grados 7 1 5 . minutos 
de longitud, dos leguas del Mar , c inmediata á los 
RÍOS Guadalete, y Adíge ó Tinto, que amenizan sus 
campos , produciendo abundantemente trigo, vino 
exquisito , que se transporta á Indias y varias par-
tes de Europa, aceyte , miel, y otros frutos ; Caba-
llos briosos , Yeguas y demás ganados que cría en 
dilatadas Dehesas , Vegas y pastos cómodos. Tiene 
4. Puertas, 6$. vecinos , 8> Parroquias , inclusa la 
Colegiata , 1 j . Conventos de Frayles, 7. de Monjas, 
un Beaterío ó Seminario para Huérfanas , 3. Hospi-
tales, 5. Hermitas, magníficos Edificios , Ferias á 
1. de Abril y 15. de Agosto; y Mercado los Domin-
gos. Es muy antigua su fundación, que algunos dis-
curren de Griegos , baxo el nombre de Xera , signi-
ficativo de Seca ; juzgándola la celebre Asta regia, 
y que en tiempo de Julio Cesar se denominó Cesa-
riana, con el lustre de Colonia. Los Moros la lla-
maron Xeréz, de quienes fue adquirida por Alfonso 
el Sabio, qué mandó pusiera en sus Armas el Mar or-
lado de Castillos y Leones. Reverencia como Patro-
no á S. Dionysio Areopagita ; y por hijos naturales 
martyrizados en ella , los Santos Honorio, Euriquio 
y Este van. Cerca de esta Ciudad se dió la memora-
ble y funesta Batalla en que vencieron á D . Rodrigo, 
ult imo Rey Godo , los Moros , y se apoderaron de 
quasi toda España. A 3. leguas está el Convento de 
la Cartuja que fundó Alvaro Vakta, Caballero Ge-
no-
tiovés, cuya Fabrica de su Iglesia y Sagrarlo es pri-
morosa : goza de muchas riquezas y crecidas rentas* 
Dista 94. leguas de Madrid ,16, de Sevilla, y 5». 
de Cádiz. 
A T A M O N T E. 
Ciudad colocada en sitio elevado, á los t X. gra-dos , 10. minucosde longitud, 37. grados y 
5, minutos de latitud, y Costa Oriental de la entra-
da del Rio Guadiana en el Mar Occeano , no lexos 
de los limites del Algarve , en Portugal , frente de 
Castro-Marino, Pueblo de este Reyno , sobre una 
Roca guarnecida de Murallas y Castillo ; logrando 
de terreno fe'rtil en granos , otros frutos , y buena 
pesca. Dicen que la fundaron los Fenicios y Tyrios, 
sin embargo de habérsela quitado á los Moros Don 
Sancho IT. Rey de Portugal; restaurada por aque-^  
líos , la conquistó de estos Alfonso II. de Castilla^ 
año de 1328., y después , en virtud de Real orden, 
tuvo que adquirirla de nuevo, el Siglo inmediato, 
D . Diego de Zuñiga: los Reyes Católicos se la con^ 
fírieron , con Titulo de Marques , á D . Pedro, des-
cendiente de aquel que hoy anda en la Casa de As-*, 
torga y Altamira. Tiene 600. vecinos, 2. Parro-i 
quias, y un Convento de Religiosos Franciscos. Po-
ne por Armas en Escudo partido 2. Calderas jaque-
ladas de oro y sangre, con 3. cuellos de Sierpes, cam-
po azul orlado de Castillos y Leones ( que son las 
de los Guzmanes ) y Varada negra en plata , y cade-
na de oro de los Zuñigas. Dista 104. leguas, de Ma^ 
drid, i<?. de Sevilla, y 24. de Carniona, 
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EXíste plantada á la orilla Oriental del Rio Acige. ó Tinto, con el que se junta, cerca de ella, una 
Ria navegable, que toma su principio en el Mar Oc-
ceano. Atribuyese su fundación á los Fenicios, ó arn 
tiguos Turdulos , llamándola entonces Olitingi, co-í 
mo después por los Moros Maguer , en Latín Ma-
guera' Son Señores de ella los Marqueses del Fres-
no , hoy en la Casa de los Condes de Montijo. E r i -
gióla por Felipe lY* año de 16^2 -. reconoce 
por Patrono k San Josef j'y adorna el Escudo de sus 
Armas de 1 i\ Escaques de oro y azul, orlado de 
Castillos y Leones. Tiene 600. vecinos , una Iglesia 
Parroquial, en que hay muchas Capellaníasj 2. Con-« 
Ventos de Religiosos y Monjas Franciscas , 4. Her-
mítas y un Hospital. Goza de campos fértiles en t r i -
go, vino , aceyte y almendra, con aguas saludables 
para curar laPtisis, y otros aféelos semejantes. A 42. 
leguas está la Villa de Palos, en una punta de tierra 
que forma el Occeano , desde cuyo Puerto salió 
Chrístoval Colón y 120. compañeros en 3. Cara ve-
las, á 3, de Agosto de 1492 , para el descubrimien-
to de las Indias. Dista 101. leguas de Madrid, 15» 
de Sevilla , y 4. de Ayamonte. 
G I B R A L T A R. 
TZJStá puesto á los jd. grados de latitud , 1 2 . gra-
• L ' dqs y 4. minutos de longitud , en la eminencia 
del Monte-G»/^, y Punta de Europa : denominóse 
b E E S P A ñ A . 1 ^ ^ 
su Estrecho Hercúleo, á causa de que llegando aquí, 
según se refiere , Hercules, y creyendo era el fin de 
la tierra, hizo colocar dos Columnas ; una en dicho 
Monte , y otra en el de Aloyla de Africa, apartados 
4. leguas , con el mote Non plus ultra. Es Puerto 
seguro y franco: Plaza de Armas ; y en donde los 
Romanos construían las Naves para sus Armadas. 
Los Moros la llamaron Gibel-Tartf , por ser este el 
nombre de su Caudillo. En el año de 1452 , de or-« 
den de Enrique IV. la conquistó Alonso de Guz-
mán, primer Duque de Medina Sydonia , y aquel la 
puso entre los Títulos de su Corona. Los Ingleses 
la asediaron en 1704. con poderosa Armada ; halló-
se su Gobernador desprevenido y sin gente , por lo 
que tuvo que rendirse ; y aunque se ha intentado el 
recobro varias veces, siempre fue infruduosamente, 
habiéndola puesto tan fortificada, que se reputa inex-
pugnable , quedando en el tratado de Utrech á su fa-
vor : perdido Gibraltar se retiraron al Campo ( di-
cho de S. Roque, por una Hermíta que allí habia ) 
los Regidores y algunos vecinos de aquella , lo que 
se aumentó después ; y el año de 1720. fue declara-
da Ciudad, sita á una legua, sobre un Monte que se 
compondrá de 200. familias , Iglesia Parroquial con 
su Cabildo , Cura que nombra el Obispo de Cádiz, 
á que se halla unida : dos Tenientes , y otros Bene-
ficiados , la Hermita de San Felipe Neri, la Escuela 
de Christo, y 2. Hospicios de Religiosos. Son sus 
Armas en Escudo sangriento un Castillo dorado, de 
cuyas puertas cuelga la llave ; y se ha añadido la 
Efigie de San Roque, su Patrono, con Corona tim-
brada. 
M 4 En 
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En las orillas del seno de la Bahía de Gíbfaltai', 
dos leguas de éste y una de S. Roque, se vé la Ciu-
dad de Algeciras, en cuyo sitio hubo antiguamente 
dos Villas, la principal llamada Melaría : poseída 
de los Moros, la dieron el nombre que conserva ; y 
aunque la ocupó AlfbnsoXí.año de 1342., mas ade-
lante vino al dominio de aquellos, que la arrasaron; 
y subsistió asi hasta que de orden de Felipe V . en 
171P, fue poblada con varios Privilegios. Tiene 
500, vecinos, una Parroquia baxo el titulo de San-
ta María de la Pa 'ma', un Convento de Mercenarios 
Calzados, y dos Hospírales: lleva por Armas las de-
Castilla , y el Escudo rimbrado de Corona, siendo 
el Patrono San Bernardo , y nuestra Señora de Eu-
ropa Está abastecida de todos frutos y trato de Pes-
cadores : cerca de ella existe la Isla de las Palomas? 
bien fortificada. Asimismo , por igual principio se 
aumentó la Población dicha de los Barrios , erigién-
dose en Parroquia de San isidro el Oratorio que allí 
habia, para el Pasto Espiritual de los Labradores 
que cultivaban varios Cortijos. Estos, las Algeci-
ras y el Campo de San Roque ( que es la Capital, y 
residencia del Comandanre general de las Armas) se 
hallan muy guarnecidos de Castillos , Fuertes y de-' 
más resguardos necesarios ; produciendo su terreno 
bastante ganado vacuno, trigo, vino, legumbres y 
caza. Coge mucha Pesca , y mantiene Molinos de 
pan , Fábrica de papel de estraza y otros géneros , á 
beneficio de los Ríos Guadiaro, Guadarranque. Pal-
manes , v el de la Miel, que riegan dichas campiñas. 
T)htá Gibraltar 102. leguas de Madrid , 18. de Cá-
diz, 10. de Ceuta, 14. de Ronda, y 31. de Eci)a. 
D E E S P A n A» 
T A R I F A . 
Ciudad situada en el Estrecho de Gibraltar, á los 12. grados ,55. minutos de longitud ,35 . grados y 40. minutos de latitud, defendida de bue-
nos Muros, Torres y Castillo , y tres Puertas: la 
atraviesa el Riachuelo Angarilla , sobre el que hay 
5. Puentes, siendo su termino fecundo en pastos y 
ganados, con medianas cosechas de vino, miel, trH 
go , cebada , habas y otros frutos. Algunos dan por 
su Fundador á Tago , Rey antiguo de España, baxo 
el nombre de Cartea -, y otros á Hercules, Los Feni-
cios sacaron de ella porciones crecidas de oro y pla-
ta : también la poseyeron los Tartesios Andaluces, 
de los que se llamó Tartesia , sin que falte quien la 
juzgue el Tarsh de que hablan las Sagradas Letras. 
Los Romanos la sublimaron á Colonia, y los Arabes 
la pusieron Tartf, por su Capitán; el que con otros 
principales se destinó desde aqui á Africa, llenos de 
inmensas riquezas, y Esclavos que hicieron después 
de la irrupción. Conquistóla año de 1292. D . San-
cho IV. confiriendo la Alcaydía de su Fortaleza á 
Don A ¡onso Pérez, de Guzwán-, quien dentro de bre-
ve tiempo se halló, y la Plaza, acometida de gran 
multitud de Moros, y amenazado de degollar si no k 
rendia á Don Pedro y su hijo , de edad de 9. años, ton-
que había venido á poder de aquellos; el mismo V&~*p¥/fó* 
dre les tiró un cuchillo para que lo hiciesen , como 
lo executaron á su propia vista: véase año de 1474.^ ^ > 
En premio de tan singular lealtad, le dió el Rey ^ * 
apellido de Bueno i y es ilustre tronco de los Du-
ques 
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ques de Medina Sydonía, y otras distinguidas Ca* 
sas. Aunque los Reyes Católicos erigieron dicha 
Ciudad en titulo de Marquesado, á favor de Don 
Fadrique Henriquez de Rivera, hoy está incorpora^ 
da á la Real Corona. Venera por Patronos á San 
His¿to Obispo de Algeciras y Cádiz , y á San Ma-
teo Apóstol: poniendo en sus Armas un Castillo, 
León y dos llaves grandes con la inscripción : Sed 
fuertes en la guerra* Tiene 650. vecinos, 4. Con-^ 
ventos de Religiosos de ambos sexos , 2. Templos 
de Jesús Nazareno y Santa María , y 4. Hermitas, 
entre ellas la suntuosa de nuestra Señora de la Luz, 
Dista 104, leguas de Madrid, 44. de Sevilla , y 5. 
de Gibraltar. 
F U E R T O R E A L . 
E halla á las orillas del Mar Occeano , en la En-
senada de Cádiz , defendida del Castillo fuerte 
de Mata Gorda- Fue fundación que hicieron los Re-
yes Católicos , año de 1487 ; y según afirman algu-
nos , la erigió en Ciudad Felipe IV . á instancia del 
General Don Francisco Díaz Pimienta, que la com-
pró. En su Puerto se ha dado Carena á los Galeones 
y demás Navios de la Real Armada ; y alli cargan 
y se hablan muchos Buques de sal, jabón , de pie-
dra y otros géneros : produciendo su terreno bastan-
te cantidad de trigo, vino, grana, frutas y ganados, 
en especial vacuno. Tiene 500. vecinos , una Iglesia 
Parroquial, Hospital ; y en sus Armas Castillos y 
Leones. Inmediato á ella están los Caños del Troca-
dero, y el Real Arsenál llamado de la Carraca. Dista 
97* 
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py. leguas de Madrid , 19. de Sevilla , y 2. de Ca^ 
diz y Xercz. 
U T R E R A . 
V illa existente entre dos cerros , en llanura tsA paciosa y amena, guarnecida de Muros y 
Castillo 5 muy fértil de trigo , cebada , vino, acey-^  
te , caballos , ganados , pastos, bosques, pinares y 
salinas. Antiguamente , según se refiere , tuvo el 
nombre de Betis ; y los Romanos haciéndola Co-
lonia la dieron el de Utricula , aludiendo á cier-
to vestido de pellejo de Ovejas que usaban los 
naturales. Tiene 2y. vecinos , 2. Parroquias , 5. 
Conventos de Frayles, 3. de Monjas, 4. Hospitales, 
y varias Hermitas : siendo primoroso el Templo de 
nuestra Señora de la Consolación , á la que profesa 
gran devoción el Pueblo y Comarcanos , celebrando 
muy solemnemente su Fiesta á 8. de Septieiíibre , en 
cuyo dia hacen Feria. Lleva por Armas un Castillo, 
encima medio cuerpo de muger , con Corona y Ce-
tro Imperial : ramo de Oliva, un Caballo, Toro, 
Puente, Parra y Ol ivo, orlado todo de dos ins-
cripciones Latinas , denotantes de su fecundidad y 
abundancia. Dista 82. leguas de Madrid, 18. de 
Cádiz , 11. de Xercz y Osuna , y 5. de Sevilla» 
F A L M A. 
T^Sta sita en una explanada alegre, y deliciosa en-
tre los Rios Genil y Guadalquivir. Fundóla 
Aurelio Cornelio Palma, Varón Romano, y Pretor de 
España, ÍUIO de 105 5 bien que algunos creen fue la 
an-
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antigwa y famosa Munda, equivocándola con Mon-
da. Poseída de Moros , se Conquistó en tiempo de 
del Santo Rey Don Fernando : y mas adelante , con-
cediendo el Señorío de ella Alfonso XI. á Esmisor 
EsgUdo Bocanegra Almirante de Castilla , hermano 
de Simón Primer Dux de Genova. Después los Re^ 
yes Católicos la hicieron Cabeza de Condado confi-
riendo su titulo á D. Luis Fernandez Porto-Carrero, 
descendiente de aquellos en cuya Casa subsiste hoy. 
Tiene 2$. vecinos , una Parroquia ; 3. Conventos 
de Religiosos ; un Hospital dedicado á S. Sebastian, 
y varias Hermitas. Goza de terreno muy fecundo 
en todo genero de frutos y seda , con muchas huer-; 
tas, olivares. Molinos de accyte, Norias, Tintes, Te-
nerías, y Batanes. Feria i 24. de Agosto, y por 
Armas una Palma rodeada de dichos dos Rios. Dis* 
ta 73. leguas de Madrid , I J . de Sevilla , y 9. de 
Cordova. 
; 0 SU N A . 
Villa consistente en bella y extendida llanura con sus Torres , y Murallas, dentro de las qua-
les hay una Fílente que provee al Pueblo de agua 
en abundancia , sin otras que asimismo tiene. Dice-
se que Predicó aquí el Siglo II. San Lorenzo Mar" 
tyr, que fué llamada Ursuna, Visa, Osonia, Ursita, 
en latín Urso : y que los Romanos la crearon Co-
lonia baxo el nombre de Gemina Urbanorum, A los 
Moros se la tomó año de 1 2 4 0 , El Santo Rey Don 
Fernando , y después su hijo hizo donación , de ella 
a la Orden de Calatrava , en la que establecieron 
Convento y Encomienda; pero Don Pedro Gi-^ 
rón 
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ron XXVIU. Maestre la agregó, medíante la necesa-
ria facultad , á su Mayorazgo en cambio de Fuente* 
ovejuna ; y el año de 1552. Felipe II. la hizo Ca-
beza de Ducado para Don Pedro Girón V . Conde de 
Urena , á la qual está zncxa. Grandeza de España. 
Logra de terreno muy copioso en trigo, ceba -
da, aceyce , frutas, y especiales alcaparras, como 
también se hallan Jacintos, Granates , y Pie-5 
dras Agatas. Tiene 2y. vecinos , una Iglesia Par-
roquial; C b / ^ / ^ i erigida en 1 5 34. con Abad varias 
Dignidades, y Panteón para sus Duques ; 1 o. Con-
ventos de Religiosos; 5. de Monjas ; 3. Hospitales; 
Audiencia en que se juzgan los asuntos de aquel Es-
tado : Universidad y Colegio donde enseñan las 
Artes y Ciencias fundada en 1549. llevando por Ar -
mas un Castillo , y á la ventana de su Puerta dos 
Osos encadenados. Nació en esta Villa San Arcadia 
Martyr , Soldado de Profesión. Dista 69, leguas de 
Madrid , 13, de Sevilla y Cordova, y 5. de Ecíja. 
E S T E T A . 
HAliase al pie de un Cerro, en plano ameno, de-delícioso y abundante de aceyte exquisito, tr i-
go , cebada y y otros frutos. Tiene sus Murallas , y 
Torres , Palacio magnifico ; 1200. vecinos ; 2.Par-
roquias ; 2. Conventos de Religiosos; uno de Mon-
jas ; y Hospital. Atribuyese su Fundación á los Cel-
tiberos ; dándola los Romanos el nombre de Astaga; 
y siendo sus habitantes confederados délos Cartagi-
nenses , Scipion y Lucia Marcia Capitanes de aque-
llos , la asediaron con gran numero de Soldados; al 
ver-
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verse en sumo aprieto , después de apuradas sus 
fuerzas y heroyco valor, se entregaron todos y los 
bienes á las llamas que habían fomentado para que 
nada tubíese que rendir el Enemigo. A los Moros se 
la ganó el Santo Rey Don Fernando, año de 1240. 
Estubo en el Dominio del Orden Militar de Santia* 
go i después Felipe IT. la constituyó Cabeza de Mar-
quesado, expidiendo titulo á favor de Marcos Centu-
rión, Caballero distinguido de Genova, en cuya Ca^ 
sa continua logrando anexa Grandeza de España. 
Lleva por Armas sobre las Puertas , 5. hojas verdes 
de Higuera en Campo dorado, y la Espada de dicha 
Orden. Dista 76. leguas de Madrid , 18. de Sevi-5 
Ha , 10. de Cordova, y 4. de Ezija. 
R E I N O DE CORDOVA. 
L Norte tiene Castilla la Nueva y Extremadu-
dura ; á Occidente el de Sevilla ; á Mediodía 
el de Granada , y á Levante el mismo y el de Jaén. 
Incluye 4. Ciudades , una de ellas con Silla Episco-. 
pal, muchas , c insignes Villas , y Lugares. Reve-
rencia el Obispado por Patrono á S. Acisclo y V i -
ctoriano hermanos Martyres. La Capital es la que 
le dá su denominación, situada en bello y deleytoso 
terreno, á las faldas de Sierra Morena, á los 38. gra-
dos de latitud , 1 grados , 48. minutos de longi-
tud con 14. Puertas, y sus Murallas , bañada de las 
corrientes del Rio Guadalquivir , sobre el que hay 
un magnifico Puente de 16. ojos, muchos Molinos, 
Batanes , Huertas , Jardines , y hermosas campiñas 
fértilísimas de codos frutos en especial, trigo , aceyn 
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te, Vino , pastos , leña , aceytuna, ganados , y Ca-
ballos de los mas estimados en Europa. La Anclgue-
dad de su fundación , es muy remota ; poblada des-
pués por los Griegos Almunides , y Marco Mar-
celo Claudio Capitán de los Romanos, estos la hi-
cieron Colonia Patricia^ Municipio: fabricaba Mo-
neda , tenia ifoj/7/^, Anphiteatro y Baños: los Go-
dos la señalaron en su tiempo con Estudios , y po-
seída de los Moros también erigieron alli Universi* 
dad y Escuelas generales de Filosofía, Astrología, 
y lengua Arabe ; siendo Corte de sus Reyes princi-
palmente desde Ahderramen que empezó la gran Mez-
quita , concluida por su hijo Isen, que adelante v i -
no á Consagrarse en Iglesia Catedral quando la Con-
quistó el Santo Rey Don Fernando, véase año de 
123^. cuya Obra ( que algunos estiman los cimien-
tos Fabrica de Romanos ) se lleva la singular aten-
ción, y aprecio por su primor, magnificencia y A r -
quitectura : coge mas de 600. pies su extensión: 400. 
de amplitud: 16. Puertas; j ^ 6 . Columnas de [as-
pe, en dos de ellas, y principalmente en una se ve-
nera un Cruciíixo , que según refieren , esculpió con 
la uña cierto Christiano que cautivo por los Infieles 
le sugetaron á las mismas : comprehende muchas Ca-
pillas y Altares ; 25?. Naves en lo largo ; 19. en lo 
ancho; rica Sillería de Caoba , Torre de Piedra, al-
ta 112. varas , y i<5. Campanas ; en fin un espacio-
so patio lleno de Naranjos,Cipreses y otros Arboles. 
Hay asimismo en Cordova, una Real iglesia 
Colegiata de S. compuesta de Prior, 1 2 . 
Canónigos y Capellanes, donde están Sepultados los 
Cuerpos de los Reyes Fernanda I V . , y Alfonso IX. 
l7' 
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\ i n . Parroquias; 21. Conventos de Religiosos; 20. 
de Monjas , un Beaterío, y otros Templos ; Tribu-
nal de la Inquisición en el Alcázar; Colegio de niñas 
huérfanas; 2. de Estudiantes; Casa de Recogidas; 
20. Hermitas ; 24.Hospitales 7 diversos Hospicios; 
110(5oo. vecinos; 1 o. Fuentes públicas, capacísimas, 
y Reales Caballerizas para cria de Caballos; Fabri-
ca de paños , bayetas, hilo y todo genero de Seda: 
Mercado los Jueves, y Feria en la Pasqua de Resur-
rección. Goza de Voto en Cortes, alli las celebró Ju-
lio Cesar, y en 1570. Felipe II. también un Concilio 
en que concurrieron TOO. Prelados, presidido por^  el 
grande Osio hijo, y Obispo de ella, para indemnizar 
á S. Atanasio , de cierta calumnia que le impusieron 
los Hereges. Las Armas de la Ciudad , se componen 
de Escudo Coronado, León en medio, descubierto el 
corazón pasado de una Saeta, y en el escrito Cor, or-
lado todo de p. Castillos, y Leones : venerando co-: 
mo Vairónos á S. Rafael, S. Acisclo y Santa Viélo-
rla Martyres , Naturales de Cordova , é igualmente, 
lo son S. Eulogio, S. Anastasio , Zoylo y otros : los 
dos Sénecas: Lucano , Trogo , Pompeyo , Sextilio 
Eneo , Porción Latron , Avicena, Averroe, Rhasis, 
Juan de Mena, Gongora, Ambrosio de Morales, G i -
ne's de Sepulveda, el Cardenal Toledo , Villalpando, 
Torre Blanca, Roa , el Gran Capitán &c. Dista 56. 
leguas de Madrid, 20. de Granada , 48. de Toledo, 
14. de Jaén , y 30. de Malaga. 
M O N T I L L A. 
1UDAD rodeada de deliciosos Valles, en benig-
no temperamento, y fecundos campos en trigo, 
acey-
C 
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acéyte, frutas, legumbre, y celebérrimo Vino. Creen 
algunos, que obtubo su nombre de una Antigua For-
taleza llamada 3 í o « f ^ . Felipe l í l . la erigió en 
Ciudad ; es Cabeza de Marquesado unida á los Du-
que s de Feria como descendientes de Don Alonso de 
Aguilar , que hoy escán ambos en la Casa de los de 
Medina-Coeli. Tiene 4500. vecinos: una Parroquia, 
y su anexo: las Iglesias de S- Sebastian , y S. Luis*, 
3. Conventos de Religiosos Franciscos , Agusti-
nos, y de S. Juan de Dios; 2. de Monjas; Seminario 
de Niñas ; 11. Hermitas ; Grande Alondiga y Pala" 
ció ; 7. Fuentes públicas, y Feria en Julio : y sus Ar~ 
mas se reducen á una Aguila. Y su Patrono es San 
Francisco Solano, Natural de ella. Distm 6%. leguas 
de Madrid, 6, de Cordova, 5. de Ecija, y p. de Jaén., 
B U J A L A N C E. 
HAliase esta Ciudad en Sitio alto , Clima suave, y terreno fecundo de trigo , lino, miel, fon 
tas , y aceyte , á los 37. grados , 57. minutos de la-
titud , 13. grad. y 40, minutos de longitud. Hacen 
algunos su Fundación , muy Antigua y que en tiem-; 
po de los Romanos , fué llamada Colonia Betica en 
la Moneda que allí se bada, como también quando 
la poseyeron los Godos : el nombre que conserva le 
adquirió de los Arabes significante T m v de la Guar-
da y el Santo Rey Don Fernando , se apoderó de 
ella ano de 1224. Debe el titulo de Ciudad á mer-
ced de Felipe IV. Tiene 43. vecinos una Parroquia; 
3. Conventos de Frayles , 2. de Monjas; 4. Hospi-
tales 5 8. Hermitas, Feria á 24. de Agosto , Fabri-
N ca 
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ca muy buena de lienzos, y paños ; un Circo ancho 
y dilatado en que están 7. Castillos , de especial Ar-
quitectura, y sirven de adorno á el Escudo de sus Ar~ 
mas. Es Patrono Jesús Nazareno, y especiales 
devotos de Maria Santísima en su Immaculada Con-
cepción. Dista 55. leguas de Madrid, á.de Cordova, 
ó. de Andujar , y 39. de Cádiz. 
L U C E N A. 
EStá á los 13. grados , 58. minutos de longitud, 37. grados y 35?. minutos de latitud , en buen 
temperamento y alegre vista, como también logran-
do de campiñas amenas, copiosas de trigo , aceyte, 
vino, ganados, pastos, caza &c. en sus cercanías cor-
re el Riachuelo llamado de la Villa antes Elissa. Es 
de remota Antigüedad, conocida de los Romanos 
baxo el nombre de Luceria por cierto Templo dedi-
cado á Venus en la figura de Lucero : pasada al po-
der Mahometano, la libertó de el el Santo Rey Don 
Fernando año de 1240. Hay en ella cerca de 5 y. ve-
cinos ; una Parroquia y anexo, 6, Conventos de Re-
ligiosos ; 5. de Monjas ; 2. Hospitales 515. Her-
mitas; y á media legua en las Sierras de Aras el ce-
lebre Santuario de nuestra Señora de Araceli, la qual 
y S. Jorge son los Patronos de la Ciudad, Entre los 
diversos Edificios que la adornan sobresale el Magni-
fico Palacio , rodeado de Castillos , uno de ellos el 
del Moraháonáe estubo preso el Rey Chico de Gra-
nada , después de ser vencido cerca de alli á 23. de 
Abril de 1483. por Don Diego Fernandez de Cor-
dova dueño de aquel, primer Marques de Gomares, 
As-
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Ascendiente de la Casa de los Duques de Medina-
Coeli, en la que permanece. Goza asimismo^ Lucena 
de Mercado los Sábados, y Fabricas de paños par-
dos , lienzos , tafetanes, y Jabón: llevando por Ar^ 
mas un Castillo dorado, y Estrella en el Escudo con 
Corona. Dista 54. leguas de Madrid, 10. de C o r i 
dova , Osuna , y Antequera. 
C A B R A . 
Villa plantada , en un dilatado llano defendida de Castillo á orillas de un Rio de su nombre: 
y en terreno abundante de vino , aceyte, frutas, ajos, 
legumbres &c. Dicen la fundaron Griegos llamando-
la Egahro , y que tubo Silla Episcopal en tiempo de 
los Godos , siendo su primer Prelado Véneto arlo 
de 589. Del Dominio Arabe la eximió el Santo Rey 
Don Fernando, y aunque los Moros la destruyeron^ 
se pobló de nuevo ; últimamente la hizo Cabeza de 
Condado Enrique IV. confiriéndole á Don Diego 
Fernandez de Cordova, Señor de Baena que con 
Grandeza de España , está en la Casa de los Primo-
génitos de los Duques de Altamira y Sesa. Tiene 
vecinos ; una Parroquia ; 4. Conventos de Rel i -
giosos ; uno de Monjas , y varias Hermitas. Pone en 
sus Armas un Cielo Estrellado , en medio 7. Cabras 
y otra mas abaxo. S. Salomón , y Rodrigo Presby-
teros de esta Villa Martyres. Dista 62. leguas de 
Madrid, 11. de Cordova, y 2. de Lucena. 
N 1 PRIE* 
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F R I E G O , 
Tiene su situación , sobre un collado en termino y suelo fecundo en granos , legumbres, acey-
te , y otros ft'ut05- Criase allí basrante seda , y hay 
buen Comercio en tafetanes ; siendo celebre y admi-
rable su Fuente, cuyo origen le adquiere de j . Bor-
botones que salen de un peñasco , y después de atra-
vesar el Pueblo por Canal descubiertamente , entra 
asi á un gran Labadero, pasa á los Tintes,y Carnice-
rías , hace moler varias haceñas, y por ultimo riega 
algunas huertas. Es de fundación , muy remota : á 
los Moros fue Conquistada repetidas veces hasta el 
tiempo de Don Juan II, Hecha Cabeza de Marque-
sado dieron los Reyes Católicos su tirulo á Don Pe-
dro Fernandez de Cordova , Señor de Aguilar , y 
Montilla. Tiene 2y.vecinos;una Parroquia; 2.Con-
ventos de Religiosos, uno de Monjas y Hospital de 
S. Juan de Dios. Sus Armas se componen de una 
Aguila Negra Coronada con 5.sangrientas faxas, dos 
Leones, dos brazos de Angel empuñando la Espada, 
5. hojas de Higuera,una Targeta dorada de 3. van-
das, y un Arbol con 8. Escudos. Dista 12, de Cor^ 
do va , y 3. de Cabra. 
R E I N O D E J A E N . 
TErmináse á Oriente , en el Rio Guadalqui-vir , al Norte se le divide Castilla la Nueva; 
á Occidente el Reyno de Cordova,y kMediodia el de 
Granada. Contiene además de muchas y pulidas V i -
llas 
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lias cinco Ciudades, de las quales es k principal 
Jaén , Cabeza del mismo Rcyno , y Silla de su Pre-
lado Ecclesiástico , sita al pie de un Collado, de 
lante de ásperas Sierras , cerra del Rio Guadalbullon 
con S. Puertas á los 14. grados, 2. minutos de lon-
gitud , 37. grados 7 5 2 . minutos de latitud; defen-
dida de Murallas , Fortalezas y Alcázar , aunque yá 
todo destruido , del que , y de su antigua Compañía 
de Soldados que subsiste, se intitula Castellano, Ca-
pitán , y Caudillo mayor como de la Ciudad, y Rey-
no el Duque de Santiesteban. Logra de benigno 
temperamento , campos fértiles en trigo , cebada, 
aceyte y otros frutos, Fabricas de bayetas , paños, 
cintas &c. Foto en Cortes , tres Ferias al año y Mí-r-
cado los Jueves. Hay suma diferencia de opiniones 
sobre su Fundación, queriendo algunos sea la fa-
mosa Aurige y Mentesa llamada de los Romanos 
Giene, en latín Giennium. Por los años de 200. 
antes de J . C. la sitiaron los Cartaginenses con j . 
Exercitos grandes, que Comandaba Asdruhal, quien 
quedp vencido enteramente de los Naturales auxilia-
dos de Neyo, y Pnbl. Sctptoñ Capitanes de Roma, 
pero no guardando los Pactos y fidelidad debida, 
poco después uno de éstos vino á destruir la misma 
Ciudad confederada de aquella República. 
Mas adelante, quando estaba poseída de los Ara-
bes j tenian Reyes propios y en ella la Corte deno-
minándola Gem , y Gaen ; pero Fernando IIL se la 
quitó estableciendo su Iglesia Catedral, (unida pos-
teriormente á Baeza, véase año de 12 4^.) cuy a Obra 
es de especial mérito construida en forma de Cruz, al-
canza 116. pies Geométricos de ancho ; 274. de lar-
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go, y cerca de 300. de alto ; 3. Naves, 7. Capillas, 
la mayor dividida de las demás y con altar de 4. fa-
chadas , y en el se guarda la Santa Faz , ó Cara de 
Dios , una de las 3. estampadas en el lienzo de la 
muger Verónica, conducida i Jaén por San Eufrasio, 
según la tradiccion común, y la manifiestan para su 
veneración , al Pueblo el Viernes Santo , y á 15. de 
Agosto , en su Sacristía rica y primorosa. Tiene tfy. 
vecinos ; 12. Parroquias ; 10. Conventos de Reli-
giosos ; 7. de Monjas; 11. Hospitales; 2. Plazas; 
20. Fuentes y la de la Iglesia, y patio de la Magda-
lena , que naciendo entre Peñas forman después sus 
aguas un Arroyo , en que hay algunos Molinos. Ve-
nera por Patronos al referido San Eufrasio , y Santa 
Catalina V . y Mártir, y aquel lo es también del 
Obispado : adornando sus Armas de un Escudo con 
Corona Real partido en 4. quarterones de color 
blanco , y Roxo , listas verdes , 8. Castillos y 8. 
Leones. Dista 54. leguas de Madrid, 13. de Gra-
nada , 56». de Cádiz , y 18. de Ecija. 
B A E 7. A. 
E halla asentada sobre un Collado al medio de 
dos Valleciilos, no lexos de los Rios Guadal-* 
quivir y Guadallmar á los 14. grados , 5 8 . minu-
tos de longitud , 3 7 . grados , y 48. minutos de lati-
tud , ep terreno fértil de granos, otros frutos , y sa-
linas; cria excelentes Caballos, tiñe paños, y labra 
tafetanes. Dcriban algunos su Fundación del Rey 
antiguo Beto ; de Griegos Focenses baxo el nombre 
de Bestia , de Romanos con el de Beatta, ó Biatia, 
y 
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y cérea de la famosa Vetula* Ocupada de los Moros 
obtuvo el que hoy permanecc,y la eximió de sus Do-
minios Alfonso VII . y después el Santo Rey Don 
Fernando año de 1223. restableciendo la Silla Epis-
copal ^  que fue trasladada á Jaén mas adelante , y 
luego quedaron unidas , habitando aquí la tercera 
parte de los Prevendados , y Dignidades. Hay en 
esta Ciudad 5^500. vecinos; 10. Parroquias; 12. 
Conventos de Religiosos , 7. de Monjas , famosa é 
Insigne Universidad , que dicen restauró el Venera-
ble Maestro Juan de Avila por los años de 1559. 
con Estudios Generales , y Colegios para las prime-
ras Letras, Gramática Latina, y Filosofía; una Igle-
sia Colegiata de Santa María , denominada del Alca-* 
zar , á causa de estar en el antiguo , distante de la 
Ciudad mas de 100. ¡pasos Geométricos , y adonde 
se vá por dentro de una Calle de Muro : Un Colegio 
de Niñas ; Recogimiento de mugeres ; 2. Hospita-
les; 2. Hermitas; frondosa y i / ^ w i ^ ; espacioso Exi-
do de 1124. varas de largo ; Plazas y 8. Fuentes, 
siendo la del Cañuelo útilísima para el tinte de Gra-
na. Celebra Feria á 30. de Noviembre día de San 
Andrés Apóstol, su Patrono , cuya Aspa pone en el 
Escudo de las Armas , una Puerta en campo azul, 
pendiente dos llaves, y dos Torres. Fueron Natu-
rales de Baeza el Jurisconsulto. Tomás de Carlebal; 
y Alonso de Bonilla. A 6. leguas y 15. de Jaén se 
halla la Villa de Cazarla, celebre por la cria'de Al-
eones ; y á causa de que habiéndola Conquistado á 
los Moros, año de 1231. el Arzobispo de Toledo 
Don Rodrigo Ximenez , le fue conferida , y de sus 
Sucesores en la Mitra con otros Pueblos cercanos, 
N 4 baxo 
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baxo el titulo de Adelantados Mayores , que dícé 
vale 20^. Ducados. Dista Baeza 48. leguas de Ma-
drid , 5 (5. de Cádiz > y 6. de Jaén. 
U B E D A . 
Ciudad consistente en lo alto de una Colina, des-truidas yá las Murallas y Fortaleza que hubo 
antiguamente de que solo se vén algunas Torres , y 
p. Puertas , á los 1 5. grados, 40. minutos de lon-
gitud , 37. grados, y 48. minutos de latitud, cuyos 
Campos son fecundos en trigo, vino, aceyte, pasas, 
higos, y otras frutas ; con abundancia de salinas y 
Ganados . sobre todo en célebres y estimados Ca~ 
tallos , donde llaman la Loma: labrando paños de 
mediana calidad. Algunos creen que fué esta Ciudad 
la famosa Vetula y otros la que denominaron los Ro-
manos Ubeta por la cercanía al Rio Betis , ó Guadal" 
quivir ;pero en sitio distante dos leguas del que hoy 
conserva , á el qual la transfirieron los Arabes; y de 
estos la sacó últimamente el Santo Rey Don Fernan-
do el día de San Miguel, que reverencia ^orPatro-. 
no y y aun pone su Imagen en las Armas con una Q H 
roña de Oro tymbrada de 12. Leones Roxos sobre 
plata. Tiene j y . vecinos; i r . Parroquias; una de 
ellas Colegiata compuesta de 4. Dignidades ; y 7* 
Canónigos; 9. Conventos de Religiosos; 5.de Mon-
jas ; 4. Hospitales; 8. Hermitas ; y Feria á 29. de 
Septiembre. Entre los magnificos edificios , que lo-
gra Ubc da, sobresalen la Sacra Capilla del Salvador, 
la de Santiago cuya Lonja, ó Atrio coge mucha am-
plitud y extensión , y el Convento de la Madre de 
D i o s 
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Dios í siendo digno de atención el crecido numero 
que en varios Templos, se venera de preciosas Reli-
quias, y Cuerpos enteros de los Santos Quirino , Se^ 
veriano , Cenon , Pancracio , Lucio, &c. D'sta 49. 
leguas de Madrid, 17. de Almería , 12. de Gua-i 
dix, 4. de Jaén , y 2. ds Baeza. 
A N D U J A R. 
EStá á las faldas de Sierra Morena , y orillas del Rio Guadalquivir, sobre el que hay primoroso 
y bello Puente, en extensa explanada, Ik-na de Huer-
tas, Lagares, y Campiñas amenas que producen to-
do genero de ganados, miel, aceyte, vino , y G a -
nados para los que goza de buenos pastos, á los 37. 
grados , 46". minutos de latitud , 14, grados , 17. 
minutos de longitud. Atribuyese su fundación a los 
antiguos Andaluces, donde dicen la Ciudad vieja, 
discante una legua, baxo el nombre de JUturgls, que 
destruyó Scipion por aliada de los Cartaginenses: 
también se llamó Forum Jülium , y los Arabes la 
dieron el que tiene al presente : á quienes se la con-
quistó el Santo Rey Don Fernando año de 1219. ; 
adquiriendo el titulo de Ciudad por merced de Hcn-
rique IV. Dicen que aquí predicó el Evangelio , y 
fue martyrizado San Eufrasio , Discípulo de Santia-
go , el qual y Santa PoUnciana V . son Patronos y 
Naturales de la misma. Tiene 55. vecinos ; 5. Par-
roquias y 6. Conventos de Religiosos; 4. de Monjas; 
2. Hospitales; 2. Casas para Ancianos de ambos se-
xos, y varias Hermitas. Tiene Feria á 25. de Abril, 
y Mercado los Marees: usa por Armas en Escudo 
azul 
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azul el Puente de color plateado con Arcos , un 
Pez , dos llaves, Castillo , y Aguila. Fabrican allí 
ciertas Ale azar ras , y Cantarillas de barro expecial 
para enfriar agua. A una legua se hallan aguas nfi~ 
nerales agrias, con que se curan varias enfermeda-: 
des ; y á j . leguas, ya en territorio de Sierra More-
na , está el famoso Santuario y Hermita de nuestra 
Señora áe la Cabeza ^  á quien tienen suma de-i 
vocion en todas aquellas inmediaciones. Dista 52. 
leguas de Madrid, 12. de Cordova, y 9, de Jaén. 
A L C A L A L A R E A L . 
Ciudad que algunos colocan (aunque impropia-* mente) en el Reyno de Granada, de cuya raya 
dista j . leguas , y está comprehendida baxo su ju-n 
risdiccion Metropolitana , se halla enmedio de dos 
altas Sierras no lexos del Arroyo Guacolton , á los 
37. grados , 1 8 . minutos de latitud ; 14. grados, y 
30. minutos de longitud , en sitio delicioso fértil en 
granos, vino, aceyte, maíz, cebada, y habas;como 
abundante de pastos, ganados, cria de seda , y fá-
brica de este genero. Su fundación es muy antigua, 
con los nombres de Ula , y Tuci'i los Moros la l la-
maron Alcalá, ó Castillo de Benzaide por cierto 
Alcayde asi apellidado : pero habiendo sido conquis-
tada varias veces á impulsos del esfuerzo de Alfonso 
IX . , y otros Monarcas, y el ultimo AlfonsoXI. año 
de 1341., se intituló Real, Llave , y defendimien-
to de los Reynos de Castilla, porque era la que ha-
cia frente al Imperio Mahometismo. Tiene 1600. 
vecinos i 2. Parroquias, la una Colegí ata con Abadía 
de 
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'¿e mucha renta, Jurisdicción Ordinaria , Ecclesias-
tica de cinco Lugares, y privilegio de usar Pe toa l 
&c. 2. Anexos; 4. Conventos de Frayles; 2. de Mon-
jas; otras 3. Iglesias; 12. Hermitas ; 2. Hospitales; 
6. Fuentes públicas , algunas de ellas útiles sus aguas 
p^ra la curación de tercianas, mal de piedra y orina. 
Tiene Feria á 14. de Septiembre, y Estudios de F i -
losofía, Moral, y Gramática latina. Venera por Pa-
tronos á nuestra Señora de las Mercedes , y Santo 
Domingo de Silos ; y en sus Armas pone una Llave 
orlada de Castillos y Leones , y al timbre Corona. 
A 7. Leguas, y 5. de Jaén se halla la Villa de Mar" 
tos , famosa por la Encomienda que goza alli la Or-
den de Calatrava, y por el castigo que hizo dar á dos 
Caballeros Fernando I V . , véase año de 1312. Dis-* 
ta 61. leguas de Madrid , 7. de Jaén, 8. de Grana-* 
da, 12. de Cordova , y 49. de Cádiz. 
REINO DE GRANADA. 
HAliase en la última parte de la que vulgarmente se llama to/V^, y Andalucía a/^i,ypor los An-
tiguos dicha Provincia 11 iberia, sobre la Costa del Mar 
Mediterráneo , cuyos confines son al Mediodía este 
mismo; al Oriente el Reyno de Murcia; al Norte los de 
Cordova, Jaén y Castilla la nueva; y á Poniente el de 
Sevilla: alcanza de largo 60. leguas, de ancho 2 5. y 
de costas 80. Incluye 18. Ciudades, muchas Villas, 
y Lugares grandes : un Arzobispado en la Capital, y 
3. Sufragáneos, Malaga , Almería , y Guadix. Los 
Rtos mas considerables son el Genil , Guadalentin, 
Gua-
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Guadalquívírejo , y Riofrio. El clima templado , el 
terreno montuoso, poblado de Valles, Sierras, Mon-
tes , Vegas, Jardines j Huertas; fertilisimo en tri-
go , vino , aceyte, frutas, flores , azúcar, miel, me-
tales , piedras preciosas &c. Aqui subsistieron mas 
que en otro Reyno los Arabes desde Abenbuc , hasta 
Mahomad , ó Mahomet Boahdili , llamado el ChtcOt 
á quien fue conquistado por los Reyes Católicos año 
de [492. Sus Armas se reducen al Escudo de Plata 
con una Granada verde abierta, timbrado de Coro-
na. Se intitula Adelantado mayor de este Reyno e! 
Duque de Maqueda, existente en la Casa de Arcos., 
G R A N A D A . 
'S la Capital, y Ciudad sita á las faldas de un 
^ cerro de Sierra Nevada , y en el llano de la de-
liciosa Vega, llena de viñas , huertas y heredades 
que se dilata 8. leguas: á los 37. grados, 30. minu-
tos de latitud, 14. grados, y 42. minutos de lon-
gitud '•> regada de los Rios Genil, y Darro , ó Dau~ 
ro , por la gran cantidad de oro que de él se ha sa-
cado; con los quales, t\ Alfacar, y Beyro que nacen 
á media legua , se proveen mediante aqueduBos las 
muchas Fuentes que hay en el Pueblo, llevándose la 
atención la del Real Convento de Santa Cruz , que 
cada caño es uno de dichos quatro Rios. Su terreno 
abunda en granos, vino, aceyte, frutas, miel, seda, 
grana , ganados &c. Tiene Minas de todos metales, 
salinas, piedras exquisitas, Fábricas de pólvora, se-
das , paños , lienzos &c. A cerca de su fundación se 
advierte bastante variedad de opiniones. Dicen se 
Ha-
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llamó Illiberia, e Illiberls, conforme á esta Ins-
cripción hallada en la Alambra. 
Imp. M , Aurelio 
Probo Pió Felici InviBoi 
Aug. Num. JMajestatique 
Devotus Ordo lillber 
Dedicat P. P . 
También refieren predicó aquí el Apóstol Santia-
go , continuando su Discípulo San Cecilio , primer 
Pastor , Martyr y Patrono de la Ciudad y del Arzo-
bispado ; teniéndose en ella el Concilio Illiberitano, 
el mas antiguo de España. Caída en el dominio Aga-
reno, la libertaron de el los Reyes Católicos, y 
restablecieron su Iglesia Metropolitana : véase año 
de 1492 ; como asimismo inmediata á ella, fue fun-i 
dada para su Entierro una Real Capilla , en donde 
existen los Cuerpos de los mismos : el de Don Fe-
lipe I . : Doña Juana su muger ; y la Princesa Maria, 
Manifiéstase, por los vestigios que aun permanecen, 
haber sido guarnecida poderosamente , pues conser-
va las Fortalezas de Alhambra,muy espaciosas,guar-
dada de varios Torreones y Plaza de Armas, la Al" 
cazaba, el Castillo de la Puerta de Elvira , Torres 
bermejas , Bibatambin , y la del Aceytuno. 
Tiene Granada i2g. vecinos, 2 j . Parroquias, 
22. Conventos de Religiosos, guardándose en el sun-
tuoso de Padres Hospitaleros de San Juan de Dios 
el Cuerpo de este Patriarca; 18, de Monjas, un Bea-
terío de Recogidas, 16, Hospitales y Hospicios: un 
Monte de Piedad , 1 2 . Hermitas; Real Maestranza 
de 
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de Caballeros, para el exercicio de Caballos y A r -
mas ; su Uniforme azul, divisa blanca y galones de 
plata, fundada año de 1741 : 7. Colegios de Estu-
dios , uno de ellos Fundación Real, con Cátedras 
dotadas , sito en el famoso Sacro Monte , estableci-
do por el Arzobispo Don Pedro de Vaca Castro, al 
fin del Siglo XVI. , en que puso su Abad 7 2 2 . Ca-
nónigos; colocando las Reliquias de 12. Martyres 
Obispos que alli se descubrieron: otros 5. Colegios 
en la Universidad erigida año de 1530, 2. para N i -
ñas ; Tribunal de la Inquisición, 7 Real Chancille* 
ria \ cuya jurisdicción comprehende del Tajo al Mar, 
siendo su Fábrica y Palacio obra suntuosa; coge 400* 
pie^ de largo, y 200. de ancho, con una gran Fuen-
te de jaspe, celebre Portada en que se ven diversas 
columnas de alabastro, las 12. Estatuas de los Apos-
tóles , hechas de bronce , 3. Puertas, y 2. ordenes 
de balcones. Llevase la mayor atención la Santa Igle-
sia Catedral , Edificio magnifico, labrado por Die^ 
go SIloe : alcanza cerca de 200. varas de largo , y, 
mas de 100. de ancho , con 54. Columnas , 26. Ca-* 
pillas , y 2. Organos ; un especial Trascoro adorna-i 
do de piedras jaspes, y transparentes de cristal, 
donde está el Altar de nuestra Señora de las Angus-. 
tías, á quien tienen suma devoción los naturales» 
Asimismo es muy linda la Iglesia Colegiata del Sal-
vador, con su Abad, 8. Canónigos, y 6. Capellanes» 
Goza de Foto en Cortes, Feria annual, y Mern 
cado los Jueves. Lleva en sus Armas Escudo platea-
do , dos Reyes en Trono, con una Granada de oro 
medio abierta, y Cetro , Castillos y Leones , una 
Cruz, F. y I. Han nacido en esta Ciudad Pomponio 
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Mela , ti V. Fray Luis de Granada, el Doétor Sua-
rez , el famoso Licenciado Ortiz , Alvaro Cubillo, 
&c. A dos leguas se halla el Soto llamado de Roma, 
con Palacio Real y Bosque , sitio muy ameno para 
caza y recreación : también al Norte de Granada es-
tán las Montañas llamadas antes del Sol, hoy las 
Alpujarras, por su primer Alcayde Moro dicho 
Abrahim Alpujar, las que se extienden desde las fal-
das de Sierra nevada al Mediterráneo en 17. leguas 
de largo , y 11. de ancho : terreno todo de eminen-
cias ásperas y escabrosidades ; pero sus Valles flo-
ridos y fecundos de granos, vino , frutas , pastos y 
ganados ; comprehende 12. Taas ó Cabezas de Par-
tido , y muchas Aldeas de corta población : de to-
das es la principal la Vil la de Uxíxar, á 13. leguas de 
Granada, con Iglesia Colegiata compuesta de Abad, 
4. Canónigos, &c. La entera expulsión de la raza Ma-
hometana que había arraygada en ellas , la efeétuo 
Felipe 11. año de 1558. Dista 67. leguas de Madrid, 
74. de Valencia, 50. de Murcia, y 51. de Cartagena 
y Cádiz. 
M A L A G A . 
EStá colocada á las corrientes del Mar Medtter-3 raneo , en una de sus Playas ; terreno igual y 
deleytoso , de figura circular, á los 35. grados, 45. 
minutos de latitud , 13. grados y 40. minutos de 
longitud , teniendo por un lado varios altos e in-
trincados Montesy donde las Viñas que allí hay pro-^  
ducen mucho y exquisito vino , con una infinidad de 
Lagares opulentos ; y por otra parte riega los M u -
ros (que dan señales de su antigua Fortaleza) el Río 
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Guadalmedina, de rápidas é increspadas ondas en el 
Iiivienio , pasando á medía legua el que dicen Gua-
da'quhírejo , y beneficia la extendida Fega en que 
se ven diversas Fuentes , Casas de recreo 7 Huertas, 
hasta el Puente de Torre Molinos, de los que an-; 
dan bastantes ; siendo también el terreno fecundo en 
granos , pasas, limón , almendras y batatas. Logra 
un Puerco muy famoso, mercantil, y curso capaz de 
admitir y anclar en él 200. Navios de guerra , res-» 
guardo de Castillo , Foso , Artillería y demás pre-
venciones necesarias ; asimismo le defienden entre 
otras las Fortalezas de la Alcazaba, y de Glbralfaro* 
en parage dominante, que se comunican por un ca-t 
mino cubierto ; las quales, batidas de las olas del 
Mar , pone la Ciudad, con los Santos Cyriaco y 
Paula Martyres, naturales de ella , en el Escudo de 
sus Armas , e' igualmente á estos dos y nuestra Se-^  
ñora de la Vidorra venera por Patronos. 
Refiérese que la fundaron los Fenicios , notrn 
brandóla , como su Capitán , Malagón : fue poseída 
de los Cartaginenses, Romanos , Godos y Arabes, 
á los que se la quitaron los Reyes Católicos, resta-
bleciendo la Iglesia Catedral 1 véase año de 1487, 
cuya obra es suntuosa y de estimada arquitcétura. 
Tiene Málaga yy. vecinos, 4. Parroquias, y 2. Ane-
xos ; 14. Conventos de Religiosos ( en el de Mi al-
mos se venera la Imagen de nuestra Señora de la 
ViBoria y donada por Fernando V . que la trahia en 
su Pavellon al tiempo de dicha Conquista , de que 
provino, que todas las Casas de la expresada Orden 
se intitulan de la Victoria), ro. de Monjas , varias 
Iglesias y Capillas públicas : un Beaterío, Hospi-
cios 
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cios de Desamparados , Invalidas y Recogidas ; 2 . 
Colegios de Huérfanas y Niños , 9- Hospitales, 2 . 
Hermitas , 8. Puertas y 2 . Postigos , 10 . Fuentes: 
Feria á 8 . de Septiembre, y Mercado los Jueves. 
Ha sido Patria de Cayo Cornelio Centurión , de los 
primaros Gentiles que creyeron en Jesu-Chrlsco; y 
Cayo Opio Centurión , hijo de aquel, juzgó ciertas 
las señales de la muerte de nuestro Redentor, fue 
bautizado por San Bernabé , y tercero Obispo de 
Milán : también nació en dicha Ciudad Don Juan 
Ovando de Santaren : el Ilustrisimo Señor Don An-
drés de Barcia Zambrana ; y el Excelentísimo Señor 
Don Lorenzo Armengual de la Dota , ambos Obis-
pos de Cádiz , y el ultimo del Consejo de Estado, y 
Presidente de el de Hacienda. A 5. leguas se halla la 
Vil la de Monda ó Manda , donde, ó cerca de ella, 
ganó Julio Cesar la batalla (una de lis mas grandes 
y celebres del Orbe ) á los hijos de Pompeyo , año 
de 4 5 , antes de J. C. Vista P 5 . leguas de Madrid, 
3 5 . de Cádiz , 3 0 . de Cordova y Sevilla, 1 7 . de 
Granada y Lucena. 
G U A D I X. 
EXístente en la llanura de un Valle divertido y ameno, con varias huertas y alamedas, baña* 
da del Rio de su nombre ó Ferdes, manifestando 
por los deteriorados Muros y Torres, haber sido de 
buena fortificación , á los 15 . grados, 2 3 . minutos 
de longitud, 37. grados y 5. minutos de iacitad: lo-
gra de campos fecundos en granos, vino, frutas, 
pastos para ganados , especialmente Caballos , yer-
^ vas 
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vas medicinales , teniendo i joo. vecinos , 5. Parro-* 
qulas, 4. Conventos de Frayles , 2. de Monjas: un 
Hospital, ^. Hermkas, primorosa Plaza Mayor; 6* 
Fuentes públicas : Feria á 21. de Septiembre ; Fá-
brica de vidriado ordinario, pero bueno ; y por Ar^ 
rnas lleva un haz de lanzas con yugo , dos coyun-i 
das , flechas , y el mote : Tanto monta. Quieren al-
gunos la fundase Fenicio Pigmakon , hermano de 
Dldo, muchos años antes de J. C. nombrándola Acch 
los Romanos la constituyeron Colonia : los Arabes 
la llamaron Guadix ó Rio de la vida ; y á estos fue 
tomada por los Reyes Católicos , restableciendo la 
Iglesia Catedral: véase año de 1489 , Edificio sun-
tuoso ; y también erigieron un Seminario para Estu-
dios mayores. Es Patrono de la Ciudad San Torqua-
" to Martyr su primer Obispo, discipulo de Santiago* 
que la reduxo con su Dodrina á nuestra Santa Fe Ca-
tólica. Aqui nació San Hyerothéo Obispo de Sego-
via. A 7. leguas se hallan los famosos Baños de 
Graena , útiles para varias enfermedades. Dista 58. 
leguas de Madrid , 1 z. de Granada y Ubeda, y 14» 
de Huesear. 
A L M E R I A . 
Stá á las margenes del Mediterráneo i con cele-
bre Puerto , en agradable y bello sitio , á los 
36. grados , 48. minutos de latitud , 15. grados y 
50. minutos de longitud, defendida ds Fortaleza que 
llaman Alcazaba , y de buenas Murallas, que alcan-
zaban legua y inedia de circunferencia por ios tiem-
pos del Imperio Arabe, siendo Corte de sus Reyes; 
y 
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y lograba de un Comercio muy floreciente y grande 
en Egypto y otras partes de Levante. Los campos 
de su termino abundan en granos , pastos, pasas de 
mucha estimación , huertas , jardines y alamedas: 
comerciase alli en esparto, cables y maromas que 
trabajan : y en la Sierra de Filaures se hallan ex-
quisitos alabastros, pasando por medio de la Ciu-
dad, debaxo de tierra 5 un Rio copioso. Su funda-
ción juzgan algunos fue de los Fenicios , baxo el 
nombre de Portus magnus, y Abdera , en el parage 
que estuvo la antigua ürci ; reedificada por el Rey 
Godo Jmaiarico , la Intituló Amalaría , de que la 
provino el actual; aunque otros creen se le dieron 
los Mahometanos, á quienes se la ganó Alfonso 
V I H . y perdida después, la restauraron los Reyes 
Católicos, y su Iglesia Catedral: véase ano de 1490. 
Hay en esta Ciudad 2400. vecinos , 5. Parroquias, 
3. Conventos de Religiosos, 2. de Monjas, 9. Her-
mitas , un Hospital, un Colegio , 3. Puertas , 4, 
Plazas, y 5?. Fuentes públicas. Reverencia por Pa-
trono , y el Obispado , á San Indalecio Martyr , su 
primer Pastor ; y adorna sus Armas, en Escudo pla-
teado , con la Cruz de San Jorge , color rojo , orla-
do de Castillos , Leones y Granadas. Dista 73. le-
guas de Madrid , 25. de Granada, 27. de Ubeda, y 
14. de Guadix. 
B A Z A . 
Tiene su situación en una llanura deliciosa, al pie de un Valle , con muchas huertas , alame-
das y Vega que circunda el Rio Guadaknt'm , sobre 
el que hay mediano Puente, á los 15. grados, 42. 
O 2 mi-
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minutos de longitud, 37. grados y 28. minutos de 
latitud. Hace Cabeza de Partido de varias Ciuda-
des y Lugares; y antiguamente lo fue de los Pile-* 
blos Batestanos, creyendo algunos la fundó el Rey 
Beto , baxo el nombre de Basta. En tiempo de los 
Godos tuvo Silla Episcopal su primer Prelado Eu-* 
ttqmano : los Romanos la apellidaron Bastí; y de 
los Arabes la adquirieron los Reyes Católicos en 
1 4 S P . Comprehende 2 3 0 0 . vecinos, 3 . Parroquias, 
la una Colegiata , compuesta de Abad, 4 . Dignida-
des, 6. Canónigos, y 4. Racioneros: en ella se guar-
da el Cuerpo de San Maximino ; 6. Conventos de 
Religiosos (el de Gerónimos conserva el de San Va~ 
lentin y otros Martyres}: uno de Monjas, un Bea-l 
terio , 2 . Hospitales, 11 . Hermitas, r. Colegio, una 
Alhondiga, 4. Puertas , y buen Castillo; 3 . Plazas, 
8. Plazuelas, y 9 . Fuentes públicas. Goza de terre-
no fértil en trigo, cebada, miel, higos , pasas, hor-
talizas , ganado , lino y cáñamo, de cuyos dos gé-
neros hay Fábricas, Celebra Feria á 8. de Septiem-
bre : venera por Patraña á Santa Barbara j y tiene 
suma devoción el Pueblo á nuestra Señora de la P/V-
dad , desde que hallaron una Imagen en los cimien-
tos de la Capilla Mayor de Mercenarios, donde se 
colocó baxo de dicho Titulo. Las Armas de la Ciu-
dad se reducen a un Escudo con empalizada, color 
de oro en campo rojo, y 1 3 . Castillos por orla. 
Dista 61. leguas de Madrid, 19, de Granada y L o H 
ca, 15. de Almería , y 7. de Guadix y Huesear. 
SAN*. 
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S A N T A F E . 
HAliase colocada en la Vega de Granada , á tos 14. grados, 30. minutos de longitud, 37. grados 7 3 2 . minutos de latitud , sobre las margenes 
del Rio Genil, en sitio , aunque propenso á tercia-
nas , ameno y fértil para todos granos , aceyte, vi-* 
no , crh de seda , hilazas, &:c. comerciando en 
estos géneros. Fundóse la Ciudad año de 1491. de 
orden de los Reyes Católicos, á fin de facilitar la. 
Conquista de Granada , á la que tenia puesto un 
asedio apretado , executandose su construcción en 
cartas horas , y toda á un tiempo, principalmente U 
Muralla, y Fortificaciones, á que se siguió después la 
Fabrica de los demás Edificios necesarios á un Pue-
blo considerable ; y reconocida por los Moros la 
defensa que asi lograban los Chrístianos , y la sub-
sistencia que podían conseguir, concertaron la en-
trega dr dkha Capital. Puso la Reyna Doña Isabel 
á la nueva Ciudad el nombre de Santa i7 / , por la 
que habían conservado en salir con la empresa; dán-
dola para el distintivo de Armas un Escudo orlado 
de ramos de talla , y brutescos , una F. y L corona-
das ; y por Patrono á San Juan Bautista. Es de fi-
gura redonda , con 4. Puertas, y sus calles redas y 
llanas , hechas á cuerda ; en medio su Plaza mayor; 
la Iglesia Colegiata , única Parroquia, compuesta de 
Abad, Prior, y 5 . Canónigos ; un Convento de Re-
ligiosos Agustinos Descalzos, 3. Hermitas, Hospi-
tal , Palacio , y 500. vecinos. A una legua están 
los famosos Baños de la Mala , ú t i l í s i m o s para do-* 
O 3 l o . 
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lores reumáticos. Dista ó j , leguas de Madrid , j 
3. de Granada. 
• A L H A M A. 
ciudad plantada cerca del Rio Frió , en el tajo ó 
Corte de un peñasco, á los 14. grados, 20. 
Hjinutos de longitud, 36. grados y 50. minutos de 
latitud, defendida de algunas Murallas y Castillo, 
que en lo antiguo la constituían fuerte. El tempera-
Biento es favorable, y sus campos consiguen bastan-
te fecundidad en granos y otros frutos , particular-
mente la Vegay con diversas huertas ., beneficiado to-
do del Rio Marchan, ú de la Pesquera, que da 
también buenas Truchas: logra asimismo de algu-
nas Tenerías, Molinos, pastos , leña y yervas me-
dicinales. Dicen que la fundaron los Turduhs , ba-
xo el nombre de Artigis , y de los Moros Al]ama-, 
que significa Baños; y les servia de distinguido Pre-
sidio : conquistáronla los Reyes Católicos año de 
1482. Tiene 600. vecinos , una Parroquia , 2. Con-
ventos de Fray les, uno de Monjas , 8. Hermitas, un 
Hospital, 3 . Plazas, y 8. Fuentes públicas. Usa 
por Armas un Castillo , en medio dos llaves atrave-
sadas. A un quarto de legua se hallan los famosos 
Baños , en que hay toda comodidad y cuidado , pa-
ra los muchos enfermos que van de diversas dolen-
cias , en especial de las que proceden de humores 
frios y gruesos, &c. Dista 69 . leguas de Madrid, 
10. de Málaga, 7. de Granada, y 5. de Santa Fe. 
£0-
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L O X A , v 
E" Stá metida en un hondo Valle , en medio de dos \j altos cerros, rodeada de Torres y M i ros, aun-
que ya derrotados , Fortaleza dicha Castillo de la 
Alcazaba : 1 0 . Puertas, y Plaza de Armas j hallase 
á los / 4 , grados, 2. minutos de longitud, 37 . gra-
dos » y 2 4 . minutos de latitud, atravesándola el Rio 
Genil sobre el que hay primoroso Puente de 5. Ar-^ 
eos. Según la opinión común la fundaron los R o -
manos con nombre de Larinis 5 el que los Arabes 
transfirieron en Loxa, o Pozas de Lagunas , de 
quienes fué Conquistada por los Reyes Católicos-» año 
de 148(5. Su terreno abunda en granos, aceyte , fru-
tas, vino , lino , cáñamo, pastos y otros Frutos; en 
alamedas , huertas, y jardines, teniendo muchas 
Fuentes , Pozos , Comercio en carnes , lana , queso, 
con Fabrica de paños , lienzos, &c. como asimismo 
1200. vecinos, 3 . Parroquias; ( en la de Santa Ma-
ría de la Encarnación , nominada Iglesia Mayor hay 
Vicario , 10. Beneficiados y 4.Capellanes;) 3 . Con-
ventos de Religiosos; uno de Monjas; otros ¿.Tem-
plos Extra-muros ; 5. Hermitas, y 4 . Hospitales. 
Reverencia por Patronos á los Apostóles San Felipe 
y Santiago , y pone en sus Armas un Castillo do-
rado sobre Puente de Plata debaxo el Rio entre dos 
Sierras , que ciñe una Cadena, de la que cuelgan dos 
llaves y el Mote: Loxa Flor entre espinis. Dista 
6 7 . leguas de Madrid , 8 . de Granada , 1 4 . de Tacn. 
y Osuna. * J r 
0 4 M O l 
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M O T R I L . 
CIUDAD sita en una Playa del Mediterráneo^ con buen Puerto ácia Medíodia,y el Rio Gua* 
datfeo á una legua por el Occidente , que provee de 
agua en abundancia el Pueblo, la Azequia, Jardines, 
Huertas y los muchos Ingenios de Azúcar , y moli-
nos de aceyte , y trigo que hay. Está defendida de 
Muros , Torres y j . Puertas, á los 14. grados , 5 ^ 
minutos de longitud , $6. grados y minutos de 
latitud. Logra de una Vega dilatada , y campos fe-
cundisimos de varios frutos , algún trigo, cebada, y 
aceyte; con abundante Hortaliza , azúcar , vino , se-
da , maíz &c. : florece en trato de Pesquería , y par-
te de dichos géneros, extendiéndole á los Países de 
fuera. Dicen que la fundaron los Fenicios , juzgán-
dola ser la antigua Hext; que en el Imperio de Ju--
lio Cesar se llamó Firmmm Julium-, 6 Sexifírmiuml 
y por los Moros como ahora. A éstos se la gana-
ron los JRÉ^J Católicos año de 1485?. Tiene 1500. 
vecinos ; 2. Parroquias ; ía una Colegiata. , que eri-
gió el Cardenal Belluga natural de esta Ciudad , de-
dicada á María Santísima de ios Dolores, rica de 
Alaps, y preciosidades, donde entre otras Reliquias, 
se depositan los Cuerpos de los Santos "Faustino, 
Faustina, Soe , y Celestino : la Iglesia de nuestra 
Señora de la Cabeza Patrón a de la Ciudad, 4. Con-* 
ventos de Frayles ; uno de Monjas; un Hospital; 5. 
Hermitas, y Feria todos los años. En las Armas 
pone un Castillo dos Vanderas en Escudo Oríeado 
y este lemma : La M , i . Q M a i de Motril: cuyo 
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Titulo le oHtuvo por merced de "Feline TV. A dos 
leguas en la V i l h de Velez,. d; Benaudilla tsún los 
celebres B ños que curan las enfermedades de la vis-
ta , gálico, llagas y lepra. Dista 7 ?. leguas de Ma-
drid , 11. de Granada , y 21. de J^en. 
P U R C H E N A . 
"Aliase puesta al pie de un poderoso Castillo^ 
colocado sobre nna eminencia, construido en 
piedra viva eme naturalmente es fuerte , como tam-
bién por la Muralla y To-reones, con dos ^lgibes, y 
una fuente , á la que defiende alta Torre, corriendo 
cerca de alli el Rio dtmanzor: este recibiría el nom-
bre tal vez de Alminz-r Rey Moro de Gran "di, que 
hacen algunos el Fundador de la Ciudad ; v á quien 
también se la conquistó el Santo Rev D Fernando, 
bien que volv'ó luego al poder Mihomermo ; pero 
los Revés Católicos , la recuperaron á fines del Si-
glo X V . El temr»eramonro d? su situación , á los 16, 
grados, 5. minutos de longitud , jy . grados, y 10. 
minutos de latitud, se expirimenta benigno; y el ter-
mino ( que es redondo, y de legua y media de exten-
sión ) goza de unos camnos que producen muv bue-^  
ñas cosechas de trigo , vino, aceytc , miel , legum-
bres, y frutas. Tiene 1 ^00. vecinos; una Parroquia; 
1. Humilladeros; 4. Hermitas; 2. Plaz.is, y Fuen-
tes. Reconoce por Patrono á S. Cines de la Xarar 
y en sus Armas colocados Leones , y dos Castillos, 
de los que penden dos Llaves , abrazando el Escudo 
una Aguila con la inscripción: Soy de ¡a Ciudad de 
Purchena. Dista 6 7 . leguas de Madrid, 12. de 
Granada , y 5. de Baza, 
VE* 
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V E L E Z. 
EXiste á la falda de una Sierra , cerca del Medi-terráneo , en delicioso sitio y apacible Clima 
á los 13. grados, 54. minutos de longitud, 315. gra-
dos , 7 2 8 . minutos de latitud con dos Castillos , ó 
Fortalezas y una Torre ácia el Mar , que cierran de 
noche: coge abundancia de pesca , almendras , pa-
sas , limones , naranjas , higos , batatas , azúcar, y 
otros frutos que producen las frondosas y bellas huer-
tas que hay en sus Campiñas: y de que continuamen-
te se cargan muchos toneles para transportará Países 
del Norte. La antigüedad de su fundación, hace que 
intervenga bastante diferiencia de opiniones , dán-
dosela muy remota con los nombres de Belus , Me* 
neva , ó Msnova , en latin Hexi y en tiempo de los 
Moros Vdez , añadiendo Malaga, á causa de la in-
mediación 3 esta : fue sacada del poder Arabe año 
de 1487. por los Reyes Católicos , 3 3 . de Mayo, 
día de la Invención de la Cruz , á quien venera por 
Patraña ; y en sus Armas colocan aquel Monarca 
á Caballo matando Moros. Tiene 2. Parroquias ; 4» 
Conventos de Fray les; 2. de Monjas; 6. Hermitas; un 
Hospital ; 2. Fuentes públicas ; un Trapiche Real 
para fabricar Azúcar , Mercado los Miércoles , Fe* 
ría á 25?. de Septiembre , y Baños útilísimos para la 
curación , de afedos cutáneos. Dista 74. leguas de 
Madrid, 12. de Granada, y 5. de Malaga. 
AL1 
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A L M U Ñ E C J R . 
Ciudad puesta en la Costa del Mediterráneo, for-mando agradable vista su Playa con buen Sur-
gidero y Puerto, con 3. Puertas al pie de un Monte, 
en cuya Zima está el Castillo, y famosa Alcazaba* 
á los 14. grados, 40. minutos de longitud, 36. gra-
dos , y 52. minutos de latitud. Aunque el terreno 
no dexa de producir alguna cantidad de trigo, vino, 
y otros frutos, principalmente , pasas , sobresale en 
la recolección de Azúcar de que abundan sus Vegas, 
y labran por medio de los Ingenios que mantiene» 
Hay en ella 700. vecinos, una Parroquia, la dicha 
Iglesia Mayor de particular Fabrica, especial Torre 
de 4. Campanas y Relox : donde se venera la Ima-
gen de nuestra Señora de la Antigua, aquien el Pue-
blo tributa con gran devoción : un Convento de Re-
ligiosos Mínimos ; Hospital, y 6. Hermitas. Algu-
nos expresan haber sido fundada por los Fenicios, 
ennoblecida de los Cartaginenses , y Romanos con 
bellos Edificios de que subsisten el condudo de la 
Agua , la Alcazaba , la Cueba de los 7. Palacios y 
la de la Herradura , concediéndola privilegio de ba-
tir moneda: y poseída de los Moros, se la tomaron 
los Reyes Católicos año de 1^90. Adorna sus Ar-
mas con una Galera en Mar ensangrentado , y al-
gunas cabezas de Moros que c©ncedió Carlos II. á 
sus Naturales , en memoria de la feliz Vitoria que 
consiguieron contra Corsarios Argelinos apresaron 
la principal Galera : y está, como Espaíía baxo del 
Patrocinio de Santiago Apóstol. Dista 73. leguas de 
Ma-
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Madrid, r5. de Malaga, 14.de Granada, 8. de 
Alhama y 2. de Motril. 
A N T E Q U E R A 
jUE sin embargo de tocar mas propiamente al 
Reyno de Sevilla, se coloca por lo común en 
el de Granada , tiene su situación á los 37 grados, 
21. minutos de latitud , 14. grados , y 2 0 , minutos 
de longitud , parte en lo alto sobre una Colina, do-
minada del Castillo , Fortaleza antes especial , ya 
destruida como sus Torres y Murallas, conservan-, 
dose en su Arsenal gran porción de Morriones, Ar-
cos , Corazas, y otras Armas antiguas, y parte en 
una llanura , terreno fértilísimo reg ido del Río que 
llaman de la Villa , y otros Arroyos, cuyas aguas 
sirven para el beneficio de nuevos M -linos , Tene-
rías , Batanes, y Tierras, como asimismo el Gua-
dalborce hace tecundisima la grande Vega de dos le-
guas en quadfo , llena de bastantes Casas de Cam-^  
po , y que se logran crecidas cosechas de trigo , vi-^ 
no , aceyte, fritas con cria de Ganados,y Caballos, 
trato de Curtidos, y Fabricas de tafetanes,paños y va« 
yetas. No hay cosa segura sobre su fundación , atri^ 
huyéndose á Tubal baxo el nombre de Singuilia* 
y que los Romanos la ampliaron llamándola Anti** 
quaria , hallóse esta inscripción el Siglo pasado. 
Gallo* Maximiano Procos Aug. 
Ordo. Singulens'mm 
Ob. Municip» Diutina* Barbar» 
Obsid. lib, 
Fatronó, i&e. 
Estubo en el Dominio Arabe muchos años y la 
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sacó de el el Infante Don Fernando, véase año 1410. 
Tiene yg. vecinos 5 4. Parroquias j una de ellas Co-
legiata compuesta de su Prepósito ; t i . Canónigos; 
y 8. Racioneros; 12. Conventos de Religiosos; 8. 
de Monjas 5 2. Colegios, (en el de Terceros de San-
ta María de Jesús se guardan varias» Reliquias de 
Santos, y Cuerpos de Venerables ; como también en 
otras Iglesias ) 2. Hospitales > 5. Hermítas > Feria 
á 20. de Agosto , y Mercado los Lunes, Son Patra-
ñas de la Ciudad Santa Eufemia, M . y nuestra Seño-
ra de los Remedios , cuya Imagen según tradición 
la traxo el Apóstol Santiago y á la que profesan mu-
cha devoción los Naturales. Lleva por Armas, 
en campo azul una Jarra de Azucenas , Castillo y 
León Coronado , con la letra : Antequera por su 
amor. Hay en ella primorosos Edificios, y se hacen 
memorables los sitios que dicen la Pena de los Ena-
morados , y el del Torcal áspero sitio que su empina-
da multitud de Piedras representa en hermosa vista, 
una Ciudad llena de Gentes , Palacios &c. A poco 
mas de 2. leguas logra el nacimiento la Fuente de 
la Piedra , que su agua cura la que se origina en los 
Ríñones; formándose de ella, y de la de Santillán, 
una Laguna de dos leguas de largo^ una de ancho 
que en el Verano produce Sal muy blanca , no obs-
tante ser dulce la agua que entra. Ha sido Patria del 
celebre Jurisconsulto Don Francisco Anuya. Dista 
7 5 • leguas de Madrid , 21. de Granada, 11, de Ma-
laga , y 34. de Sevilla. 
MAR* 
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M A R V E L L A . 
Ciudad inmediata al Estrecho en las Costas , y orillas del Mediterráneo , no lexos del Rio 
Molinillo , guarnecida de Murallas , Torres, Forta-
leza, 4. Puercas , y Puerto famoso; á los 12. grados, 
42. minutos de longitud , 35. grados , 7 2 8 . minu-
tos de latitud. Logra su terreno de pastos , viñas y 
frutas; coge exquisitas Sardinas , y otros pescados; 
comerciando en vino , pasas , seda, y diversos fru-
tos. Es de remota antigüedad , y algunos la dán los 
nombres de Baharbal, Barbesola, Berbesul, Mar vi-, 
llí, del que, ó por su hermosa Mar, la aplican el que 
conserva. Los Reyes Católicos se la Conquistaron 
á los Moros año de 148 5. Tiene 600. vecinos ; en 
una Parroquia , con dos Curas, Vicario, y 6. Bene-
ficiados; 3. Conventos de Frayles; 2. Hospitales, y 
5. Hermitas, sobresaliendo la de nuestra Señora de 
la Sierra, en cuyos contornos, y cuebas hay mu-
chos Hermitaños. Venera la Ciudad por Patrono á 
S.Bernabe Aposto!, llevando en sus Armas una Tor-
re , sobre las Aguas y un manojo de Saetas, y C0-1 
yundas. Dtsta 94. leguas de Madrid, 23. de Graz-
nada, y Ecija, y 10. de Antequera. 
H U ES C A R . 
T Ogm su asiento en una explanada batida de las 
JLy ondas de los Ríos Gudadar y Brabata, al pie 
del elevado Monte Sagra , de donde salen varios 
maniantales, que íorman muchas Fuentes, regando 
sus 
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sus aguas, no solo la Huerta prmcípal5y otros varios 
jardines, los campos, que todo la constituye, abun-
dante y fértil en trigo, cebada , lino , cáñamo, Me-
lones , &c. sino es también para hacer andar diver-
sos Molinos , y Batan, surtiendo á un Lavadero, 
en que entra crecido numero de arrobas de lanas finas. 
Se halla á los 15. grados , 42. minutos de longitud, 
37. grados, y 40. minutos de latitud , con bascan-
tes muestras de haber estado bien fortificada. A l -
gunos quieren que sea fundación de los Antiguos 
especiales Tartesios , llamándola Ascua » ó Escua, 
en latin Osea, de que la provino el nombre. Fue exi-
mida del yugo Agareno , por los Reyes Católicos; 
año de 1480., e hicieron merced de ella, á Don 
Fadrique Alvarez de Toledo, que después la erigió 
en Ducado Felipe II. para Don Fernando del mismo 
apellido su tercer Posedor, subsistiendo en la pro-
pria Casa , hoy Primogénitos de la de los Duques 
de Alva , con anexa Grandeza de España, Com-
prehende la Ciudad , 900. vecinos ; 2. Parroquias; 
2. Conventos de Religiosos ; uno de Monjas; otras 
3. Iglesias ; un Hospital; un Colegio , y 8. Hermi-
tas, en una de las qualeS, dedicada á sus Patronas 
Santa Aludia , y Novilona Martyres, hay tradición 
haberse enterrado allí sus Cuerpos. Celebra Feria k 
21. de Noviembre , y lleva por Armas, 7. Jaqueles 
azules , 8. blancos , orlados de 10. Vanderas , y al 
tymbre un Angel con la Tunicela escaquelada , de los 
referidos colores. Dista 88. leguas de Madrid , 24. 
de Granada, 12. de Guadix, 23. de Murcia, y 
27. deMontilla. 
R O N * 
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R O N D A . 
Aliase puesta en un elevado Cerro, ó Montaña 
escarpada á la falda de ia Sierra Tarastepal* 
sobre un tajo naturalmente cortado de dura Peña, 
que baten el Arroyo de las Culebras , y el Rio Gua~ 
dalevi en lo antiguo Criso , que uniéndose después, 
toma el nombre de Guadiano , ó Verde. Está ceñi-
da de fuertes Muros , Baluartes , y un Castillo di-
cho Laurel, con 4. Puertas, á los $6* grados , 40. 
minutos de latitud, 12. grados, y 18. minutos de 
longitud , gozando de fecundas campiñas, abundan-
tes en granos , vino, aceyte , seda, yervas medici-
nales , y pastos : cria briosos Caballos, ganados; 
produce minas de preciosas piedras , imán , &c. y 
tiene Fábrica de hoja de lata, de paño, estameñas, 
y lienzos muchos Molinos , Batanes , Huertas , y 
Alamedas. Su Fundación , es muy antigua, baxo 
la nominación , de Arunda, y habiendo sufrido el 
Dominio de las Naciones Barbaras que se establecie-
ron en España, vino últimamente á poder délos 
Reyes Católicos , año de 1485. Aun permanece den-
tro de la Ciudad una Cueva honda hasta el Borde 
de dicho Rio con troneras , claraboyas y 400. esca-
lones abiertos en la Piedra viva , obra de Arabes 
que se discurre, hacian baxar á los Christianos Cau-
tivos , para subir agua en pellejos, ó servia á fin de 
que no faltase esta en algan penoso Cerco , que 
padeciese. Incluye Ronda , 3vecinos j 3. Parro-
quias; siendo la Iglesia Mayor , de exquisita Arqui-
tectura , y muy particular su caracol y i orre , en 
cu-
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yo Templo sé custodian entre otras Reliquias, el 
Cuerpo de San Bonifacio ; 5. Conventos de Frayles; 
3. de Monjas-, 11. Hermitas, y Oratorios; 5. Hospi-
tales, y 2. Hospicios, Celebra Feria á 24. de Ma-^ 
yo , y Mercado los Domingos: Venera por Pairo* 
no á San Christoval; y adorna el Escudo de sus Ar-
mas , con un yugo , dos Coyundas , un atado de 5» 
Saetas, el non plus ultra, y el mote de Ronda /íde~ 
lis, ¿" fortis. Hallase en ella la Real Maestranza 
de Caballeros para el exercicío, y manejo de los 
Caballos y Armas , la mas antigua de España. Dista 
78. leguas de Madrid, 29. de Granada, 17. de 
Écija y Tarifa, y 12. de Malaga, 
F E R A 
Ciudad consistente en una llanura próxima á t i Mediterráneo , y Rio Almanzora , á los 37. 
grados, 15. minutos de latitud , 16. grados, y 38. 
minutos de longitud ; cercada de Muros, aunque ya 
deteriorados, y 2. Puertas : siendo su terreno fértil 
en trigo , frutas, pastos y ganados. Atribuyese la 
fundación á los Fenicios, dándola el nombre de Ve-
laría , Virgi, ó Vergí; y de los Moros fue ganada 
por los Reyes Católicos, año de 14S8, Tiene 400. 
vecinos; una Parroquia-, un Convento de Religiosos 
Minimos; 8. Hermitas; Hospital, y 2. Fuentes pú-
leas. Reconoce por Patrono á San Cleofis, cuya 
fiesta se celebra á 25. de Septiembre , y en sus Ar-
mas yom 2. Torres, una Llave enmedio, y arriba 
Morrión. Dista 73. leguas de Madrid, 14. de Alme-
ría, y 12. de Baeza. 
V MU". 
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M U J A C R J . 
Stá situada sobre la punta de una alta Sierra, 
/ de la Costa del Mediterráneo , con su Puerto 
mediano, una Puerta , algunas Murallas , y Casti-
llo arruinado j á los 37. grados, 4. minutos de la-
titud , 16. grados , y 4. minutos de longitud , pa-
sando cerca de ella el Rio de las Aguas que entra 
en el Mar, y la provee de copiosa pesca. Juzgase su 
fundación de los Antiguos Murguetes Italianos, que 
la dieron el nombre de Murgi, y los Arabes el de 
Moxacary ó Mujacra, de cuyo Dominio la sacaron 
los Reyes Católicos año de 1488. Hay en esta Ciu-
dad ^00. vecinos en una Parroquia 1 2. Hermiras; 
una Fuente muy abundante de aguaj 2. Plazas ; 3. 
Plazuelas, y varias Calles hechas á pico : los cam-
pos no dexan de dar medianas cosechas de granos; 
teniendo frondosas huertas, y vegas con frutales , y 
otros arboles , y frutos. Venera por Patrono á San 
Agustín, y se reduce el Escudo de sus Armas á una 
Torre, y Llave. Dista 75. leguas de Madrid, 30. de 
Granada , 15. de Baeza , y 11. de Almería. 
RETNO DE VALENCIA. 
#^ON sus limites por Levante el Mediterráneo: al 
O Mediodía el Reyno de Murcia: por Fonientt 
Castilla la nueva ; y al Norte parte de Aragón , y 
Cataluña. Alcanza de longitud 50. leguas, de ancho 
a i . y en circunferencia 130. Forma su Costa Marí-
tima dos hondos senos llamados el lllicitano, don-
de 
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de está el Puerto de Alicante , y el Sucromnse que 
hace la Playa de Valencia , separándolos el famoso 
Promontorio de Diana , hoy Denh , metiéndose 
mas de 6. leguas en dicho Mar. Antiguamente se di -
vidía este Reyno en los 3. Pueblos, ó Provincias 
dichas Ikrgaones, Edetams Contéstanos. Poseídos 
de los Moros era uno de los 9. Principales que ocu-
paban : le conquistó , y unió á Aragón Don Jayme 
I. año de 1238. entrando después ambos por Fer-
nando V. en Castilla : hoy se gobierna con un Vír* 
rey, y Capitán General que preside la Real Audien-
cia allí establecida. Coinprehende 9. Ciudades , mu-
chas Villas y Lugares : un Arzobispado , dos Obis-
pados , Segorve , y Oriliuela (sus sufragáneos con el 
de Mallorca) 4. Colegiatas, 3. Universidades , y 3-
P^príox. Hallase lleno de Jardines, Huertas, Ala-
medas y Sierras : Rieganle los Ríos Tur ta, M ni es a, 
Jucar, Alcoy , Segura , y otros. Gozan siempre los 
Arboles de hojas , flores y frutas: siendo también 
fértil en trigo, vino, aceyte , miel, azúcar, arroz, 
lino, yerbas medicinales, barrilla, sosa &c. en la cria 
de ganados , y gusanos de seda^  con la que mantie-
ne célebres Fábricas de todos géneros de ellas, de 
sombreros &c. y floreciente Comercio de dichos fru-
tos. No carece de minas de varios metales , y pie-
dras exquisitas. Sus naturales son vivos, alegres, 
animosos, y dados al Estudio, en el que ha sobre-
salido una infinidad de Varones Ilustres , no menos 
que en la Virtud , y Armas. Hablan la lengua lemo-
sina, que dicen la llevó allí el referido Don jayme I. 
de una Provincia Francesa llamada el Limosin , por 
baberse criado con ella en Montpeller donde nació; 
P 2 ,^ v 
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y hoy participa de alguna mezcla del Castellano.-
Trahe en sus Armas una Tarjeta Coronada, y las 4. 
sangrientas Barras, campo dorado en forma qua^ 
drangular , y al timbre un Murciélago. 
V A L E N C I A . 
ES la Capital, y Ciudad situada en terreno deli-cioso , bello y llano , de planta quasi circular, 
distante una legua del Mediterráneo , y su Puerto 
capaz sobre las riberas del Guadalaviar , ó Turia 
que se nasa por hermosos Puentes de piedra ; y 
defendida con Murallas, Baluartes, Torres, Cinda-
dela, y 4. Puertas ; á los 17. grados, 45. minutos 
de longitud , 39. grados , y 30. minutos de latitud. 
Logra de alegre vista, Cielo despejado, benigno 
temperamento. Campiñas amenas y fecundas en gra-
nos, vino, azúcar, y arroz: frutas, flores, y le-
gumbres de muchos jardines , y señaladamente de 
su frondosa Huerta; cria de gusanos que produce en 
gran cantidad , y Pesca del Mar , y de la Albufera, 
ó dilatado Lago donde se cogen , y cazan innume-
rables porciones de pescados, aves y pájaros ; todo 
lo qual, su Comercio, magnifícos Edificios , y dila-
tados Paseos, expecialmente el del Grao á la Playa, 
la hacen rica, aplaudida y agradable. Es de funda-
ción tan antigua que ha dado motivo á varias con-
geturas y opiniones ; dicen se llamó Hydriopolis, 
y Roma : tubo un celebre Templo, y Estatua á la 
Fortuna , y otro á Diana ; y la pusieron al cuyda-
do y defensa de los Soldados mas distinguidos de 
Viriato, que por sus singulares hazañas los apelli-* 
da- I 
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Saban Velera , ó Veteranl, de que hay esta Inscrip-
ción. 
C. Vakntl Hostiliana 
Messto QuinHo, 
Nob'ilissimo Cees» 
Prtncipi. Jiwmtutis, 
Falentini 
Vetera , & Veterani. 
Mudando los Romanos este último nombre én 
el de Vahntia ; la hicieron Colonia con derecho Itá-
lico ; y dominada de los Arabes fue Corte de sus Re-
yes : á estos se la quitó Rodrigo de Vivar , el Cid'. 
perdida después, la obtuvo Don Jayme I. de Ara-
gón , e hizo consagrar dicho Templo , de Mezquita, 
en Iglesia Catedral, mas adelante Metropolitana, 
véase año de 14^2. Esta Basílica dedicada á Santa 
María es muy estupenda, y suntuosa por el arte de 
su Obra, Grandeza , Alajas , y Reliquias : entre 
otras el cuerpo de San Luis Obispo de Tolosa , los 
de San Fecundino, Ensebio, Valentiniano&c. Tam-
bién merecen atención el Palacio Real, en que resi-
de el Capitán General de la otra parte del Rio ; la 
Casa de Ayuntamiento, y Diputación ; el Real Co-
legio de Corpus Christi, donde están los Cuerpos de 
San Diodoro , Regulo, Urbano, Geminiano Mar-
tyfes ; el de San Desiderio , que cambien lo fue, y 
Obispo &c. El Convento de Dominicos que custo-
dia el de San Luis Beltrán &c. Tiene I2y. vecinos; 
15. Parroquias ; 2 5. Conventos de Religiosos ; 20. 
de Monjas: las Iglesias de San Felipe Nerí, la M i -
sericordia , la de nuestra Señora del Aseo , y Hos-
P 3 pi-
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pital de Sacerdotes; la de María Santísima de los 
Desamparados , á quien rinden los naturales expe-
cíal devoción : 11. Hermitas, y Hospitales ; 7. Co-
legios; un Hospicio para Pobres; 2. Recogimientos 
de Mugeres : Real Audiencia desde el año de 13^1, 
Tribunal de la Inquisición , erigido el de 1482. 
Universidad estahUcidz en 1470. con mas de 40, 
Cátedras, para la enseñanza de las Ciencias , y Ar-
tes : Kcú Maestranza , Real Academia de Litera-
tura , y famosa Lonja de Mercaderes. Se han cele-
brado en esta Ciudad varios Concilios, y Cortes 
para las que goza de Voto 5 como también Feria an-
imal , y Mercado cada semana. Pone en el Escudo 
de sus Armas 4, Lises ; y Venera por Patronos á 
nuestra Señora de los Desamparados, San Vicente 
Ferrcr, San Pedro Pasqual , naturales de ella, San 
Vicente Martyr, San Francisco de Borja^y San R o -
que , c igualmente nacieron en la misma San Luis 
Beltrán , los Papas Alexandro V I . , y Calixto llí.T, 
Mossen Ansias March, y Marinero Poetas , Luis 
Vives , el P. Tosca, Dolz, Roca, Ferrer, Vidal , el 
Doclor Martí &c. A 4. leguas de Valencia está el 
Cuerpo de San Pasqual Baylon : á 7. los Baños de 
Villavieja, lidies para enfermedades crónicas que 
proceden de frialdad ; y á una legua se halla el L u -
gar ázTorrente, famoso por sus Vinos. Dista 51» 
leguas de Madrid, 32. de Murcia, 48. de Barcelo-
na , 80. de Cordova, 22. de Teruel, y 40;-de Tar-
ragona. 
SE-
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S E G O R V E. 
Ciudad plantada en hermoso Va^Je , sobre un collado que rodean varios altos Montes , de-
fendida de Murallas ya maltratadas, con 9. Puertas, 
á los 17. grados, 1 j . minutos de longitud , 39. 
grados , 7 5 4 . minutos de latitud , y á orillas del 
Rio Murvhdro , antes Palancia. Su temperamento 
es bueno , y el terreno produce bastantes granos, 
vino, frutas, ganados 7 caza ; no faltando Canteras 
de Marmol , que en lo antiguo tubo muchas , y de 
calidad muy estimada. Elevan algunos su fundación 
hasta los Sagas Armenios del tiempo de Tubal, ba-
xo el nombre de Sega ; que después el Rey Brigo 
la Impuso el de Segobriga -. á los Moros la conquis-
tó Don jayme I. año de 1245. , quien hizo dona-
ción de ella al Infante Don Pedro de Portugal, y 
h.ibiendo tenido varios Señores , vino á poder de 
Don Enrique de Aragón , por merced , y con titulo 
de Ducado que le confirió el Rey Don Juan II., ha-
llándose en la Casa de Cardona, incorporada á la de 
Medina-Coeli , y logra de Grandeza de España : en 
quanto á su Silla Episcopal (obra magnifica, y donde 
entre otras Reliquias, está el Cuerpo de San Félix 
Martyr) véase año de 1577. Tiene 700. vecinos 5 una 
Parroquia (que es la Catedral); 7.'Iglesias, una de ellas 
dedicada al Santo Christo de S.Marcelo, Imagen de su-
ma devoción en el Pueblo; un Hospital; una Hermitaí 
muchas Azequias, y Fuentes, laprincipalllamadade la 
Esperanza, muy copiosa de agua, aún en los tiempos 
secos; 2. Ferias al año, y Mercado los Jueves. Son P¿i-
tronos el Angel de la Guarda, Sta. Ana, Sta. Olalla, S. 
P 4 Ab-
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Abdon, y Senén.Tiene en sus Armas un Castillo Tor-
reado. Dista 5 j . leguas de Madrid, 8. de Valencia, 
42. de Záragoza, y 5¿>. de Barcelona. 
O R I H U E L A . 
E halla en deliciosa llanura, al pie de una Sierra* 
y Montaña, con sus Muros , Fortaleza y 7. 
puertas , regada del Rio Segura , sobre el que hay 
dos buenos Puentes de Piedra de un arco cada uno, 
á los 17. grados, 12. minutos de longitud, 37. 
grados, y 52. minutos de latitud. Estando sus 
campos tan provistos de Huertas, Jardines y Ala-
medas , como fecundos en granos , particular^ 
mente de maíz , alhonjoli, azufayfas , sosa, barri-
lla , esparto y salitre. Hacen su fundación muy an-* 
tigua, llamándola OrcelUs ; los Romanos la nom-
braron Aurtola , los Godos Qrzuela , y los Arabes 
Úrguclay de que dimana el que conserva. A los últi-
mos se la tomó Don Jayme I. año de 12^4. Tiene 
2300. vecinos •, una primorosa Iglesia que después 
de haber sido Colegiata , fue erigida en Episcopal, 
véase año de 1413. en los Sucesos : 3. Parroquias; 
10. Conventos de Frayles , en el de Dominicos está 
la Universidad fundada en 1515. con 16. Cátedras: 
el Colegio , sito enmedio del Monte dedicado á San 
Miguel , y la Puris'ma Concepción , que también 
legra de otras para Gramática, Retórica , Filosofía 
y Teología : 3. Monasterios de Religiosas; un Hos-
pital ; Casas de Misericordia y Recogimiento ; 6, 
Hcrmitas; un Quartel Militar muy grande ; 4« Ofí-
cios de Salitre ; y Feria el dia 6, de Agosto. Don 
A l -
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Alfonso í . cíe Aragón la concedió el titulo de C/ IH 
dad, la qual reverencia por Patronos á nuestra Se-
ñora de Monserrate, y Santa Justa y Rufina ; lle-
vando en el Escudo verde de sus Armas el Ave Oriol, 
tendidas las alas , y en las uñas un leño. Dista 66.. 
leguas de Madrid , 9. de Cartagena, 4 . de Murcia, 
y 2 .^ de Valencia. 
rA L I C A N T E. 
Ciudad puesta en el Seno íllicitano., con Puerto que le rodean de la parte de tierra diversas 
Montañas, y de la otra el Mediterráneo > cuyas olas 
baten sus Murallas , y forma espaciosa Rada , don-
de se hallan á cubierto de los vientos los Baxeles: 
es Plaza de Armas con Presidio, Baluarte, Castillo,. 
Muelle , y todo genero de fortificaciones para su 
defensa , á los 17. grados , 4. minutos de longitud, 
38. grados y 14» minutos de latitud. Goza de ter-
reno deleytoso, y fértil de todos frutos, granos, ga-
nados , caza , pesca y salinas. Hacese famoso T W -
yo» , vinos exquisitos , jabón, barrilla y tomiza» 
Hay sobresaliente Comercio, y concurso de Estran-
geros, que tienen Cónsules para la conservación de 
aquel; y abunda su celebrada Huerta de Lugares, 
Qui ntas , Arboles , frutas y semillas. Afirmase que 
en lo antiguo fue llamada Aulotia, después Alone^  en 
Latin Allonium , y de los Romanos Illice , constitu-
yéndola Colonia ; poseída por los Arabes, la man-i 
tuvieron hasta que la consiguió , á fuerza de su va-
lor , Alfonso I. de Aragón bien que tuvo que recu-
perarla nuevamente de aquellos el Sabio Rey de Cas-
ti-
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tilla , y unió á ella año de 1264., Comprehende 
vecinos , una Colegiata erigida en 1 •595. dedica-
da á San Nicolás de Bari, compuesta de Deán, Ca-
piscol y otros. Su Fábrica es magnifica , de piedra 
sillería, guardando el Cuerpo de Santa Felicitas: 
hay también 6. Conventos de Frayles, 3. de Mon-" 
jas, 2. Hospitales , y 7. Hermitas. Celebra Feria 
annual; poniendo en el Escudo de sus Armas un 
Castillo dentro del Mar , y las 4. Barras Aragone-
sas ; y por Patronos reconoce á la Santísima Faz 
(que se venera en la Iglesia del Convento de Reli-
giosas Franciscas , sito á una legua , de gran devo-» 
clon en el Pueblo é Inmediaciones ) ; nuestra Seño-
ra d .v la Concepción , la de los Remedios, San N i -
colás de Bari, San Roque, San Blas y Santa Felici-
tas. A 4. leguas , en termino del Lugar de Puzoh 
hay aguas minerales , oportunas á enfermedades de 
nervios. Dista 6 5 . leguas de Madrid , 1 9 . de Va-g 
ki ic ia , 13. de Murcia , y de Orihuela. 
G A N D I A . 
EStá colocada en dilatado y ameno llano , á las corrientes del Rio Alcoy ; y un quarto de legua 
del Mediterráneo , en cuya margen existen la Casa 
del Grao , la Torre de la Costa y Almacenes. Se ha-
lla guarnecida de fuerces Murallas, Castillo , y 7, 
Puertas , á los jp. grados, 6. minutos de latitud, 
17. grados y 5 5. minutos de longitud. El terreno es 
fértil en trigo , vino, aceyte, azúcar, miel, arroz, 
azafrán , seda , lino y cáñamo , con una Fega abun-
dante de todos frutos. A cerca de su fundación se 
ad-
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advierte bastante discrepancia, apUcandosela algu-
nos , y su nombre , á los Griegos Cretenses ú de 
Candía , y otros á ciertos Moros Valencianos que 
asistieron á la guerra de esta en el Siglo IX : de su 
poder la sacó Don Jayme 1. año de 1253. Fue he-
cha Cabeza de Ducado , y conferido su titulo por el 
Rev Don Martin á Don Alfonso de Aragón , hijo 
del Infante Don Pedro , perteneciente hoy á la Ca-
sa de Borja y Benavente, gozando de Grandeza de 
España. A sus poseedores concedió , entre otras 
gracias» el Papa Clemente V I L año de 1 531. el pri-
vilegio de que puedan comer lacticinios y carnes en 
Quaresma y otros días prohibidos , extendiéndole á 
sus domésticos y combidados en su mesa. Tiene 
1100. vecinos, una Parroquia , Iglesia Colegiata. 
de 12. Dignidades, 12. Canónigos, 9. Capellanes, 
y 19. Beneficiados, donde se veneran, además de 
diversas Reliquias, 12. Cuerpos de Santos Martyres: 
un Anexo , y la de San Marcos ; 5. Conventos de 
Religiosos, uno de Monjas , Hospital, 4. Oratorios 
públicos , 6. Hermitas : suntuoso Palacio con Capi-t 
Ha, y otra privada en que hacia penitencia S.Fran-^  
cisco de Borja-. Universidad eatablecida año de 1 
por e'ste mismo , y fue el primer Graduado ; consta 
de 1 9 . Cátedras de Teología , Cánones, Leyes,|Me-
dlcina, Filosofía y Gramática: Mercado los Sába-
dos , y Feria á 19. de Septiembre. Felipe IV. \z 
constituyó Ciudad , la qual lleva en sus Armas una 
Muralla, y su Puerta entre dos cubos , encima una 
Estrella con rayos. Dista 57. leguas de Madrid, 10. 
de Valencia , y 1 9 . de Alicante. 
DE-
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D E N I A. 
EXiste plantada al pie del Monte Mongo, Cófí buen Puerto en el Mediterráneo , circuida de 
Murallas, Castillo elevado , y fortificación necesa-
ria , Plaza de Armas, y dos Puertas , á los 18. gra-
dos , 8. minutos de longitud , y 39. grados de lati-
tud , siendo su campiña fecunda en granos , vino, 
almendras y otros frutos. Antiguamente se llamó 
Artemisium y Dtanium , por un Templo dedicado á 
Diana , de donde deriva el nombre. Hasta ahora 
permanecen vestigios de dicho Edificio y su opu-, 
lencia. Tubo Silla Episcopal-, y de los Arabes la 
conquistó Don Jayme I. año de 1244. Don Fernan-i 
do V . hizo donación de ella» baxo el titulo de Mar* 
quesado , á Diego Gómez de Sandovál, que se ha-
lla en la Casa de Cardona , Duques de Medina-Coe-
H. Tiene 5 00. vecinos, una Parroquia, en cuya Igle-i 
si a se venera el Cuerpo de San Teodoro Martyr ; 2^ 
Conventos de Frayles y Monjas, 5. Hermitas, Hosw 
pital, muchos Pozos , por carecer de Fuentes: Mer-
cado los Jueves: Feria annual, y una famosa Esta-
tua del Conde Duque de Lerma, primer Minis-
tro y Privado de Felipe III. quien la erigió á De^ 
liia en Ciudad, año de 1614. Venera por Patrón 
n s á María Santísima en su Asunción , San Sebas-
tian y San Roque ; poniendo en el Escudo de las 
Armas <. Estrellas , y Corona al timbre. Dista 60, 
leguas de Madrid , 1^, de Valencia, 10. de Alican-s 
te, y 3. de Gandía. 
S A N 
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S A N F E L I P E . 
Ciudad sita en el repecho de un Monte ó Calí-< na, defendida de fuertes Muros y Castillo, re-
gada de los Ríos Montesa y Albayda, los quales 
desembocan en á j u c a r , y fertilizan sus bellos cam-
pos y deliciosa Pega, que producen muchos gra-
nos , arroz , legumbres , maíz , seda y frutas , á los 
.17. grados , 2 1 . minutos de longitud , y 38. grados 
de latitud. Dicen que fue la antigua Scetabis , l la-
mada de los Romanos Augusta Valeria , y de los 
Moros Xata, luego Xativa; á éstos se la ganó Don 
Jayme I. año de 1244. 1^1 e^  Principí0 del presente 
Siglo , con motivo de la resistencia que hizo al Se-
ñor Felipe V . y haber sido derrotada, la mandó 
reedificar y puso el nombre que lleva. Las Armas 
dadas por Don Pedro IV. Rey de Aragón , año de 
1347 , quando la tituló Ciudad , se reducen á 3. 
Torres, las 4. Barras Catalanas, y una Vandera. 
roja. Tiene una Parroquia ( que refieren tuvo Silla 
Episcopal, su primer Pastor Muto, en 589.; y des^ 
pues Colegiata, compuesta de 3. Dignidades, 12. 
Canónigos, &c.) 3. Anexos, 8. Conventos de Fray-
Ies, 3.de Monjas, 2 . Hospitales , y algunas Her^' 
mitas. Aquí se ha establecido una de las Cajas se-í 
ñaladas para los Soldados Inválidos, En esta Ciu-
dad han nacido Don Alfonso de Borja , y Don Ro^ 
drigo de Borja , su Sobrino , ambos Papas, can los 
nombres de Calixto III. y Alexandro V I . : el céle-
bre Pintor Josef de Rivera , llamado en Italia el Es-
pañolero j y el Poeta Montero. A 3 . leguas se halla 
la 
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la Villa de Mantesa, Capital del Orden de su nom-
bre : véase año de 1317, cuyo Castillo , habitación 
de los Caballeros, se hundió el de 1748 , en el ter-
remoto grande que alli hubo, y se trasladaron á Va-
lencia. Dista 54. leguas de Madrid, p. de aquella, 
y 20. de Murcia. 
X I X O N A . 
EXIste rodeada de Montes entre peñascos , baxo' el abrigo de un Castillo , y á los 17. grados, 
25. minutos de longitud, y jp. grados de latitud, 
en terreno fragoso y quebrado ; pero no dexa de lo-
grar abundancia de trigo , vino excelente, aceyte, 
almendras , algarrobas, miel, cera , lino , grana y 
legumbres , con pastos para ganados; y hace famo-* 
sos turrones. Es su fundación bastante antigua : los 
Romanos la llamaron Saxum ; y á los Moros se U 
quitó , año de 1258, Don Jayme I. contribuyendo 
sus naturales á la rendición del Castillo de Alican-
te ; como también ayudaron para lo mismo en la 
guerra del principio de este Siglo , en defensa de las 
Tropas de Felipe V . pues la concedió titulo de Ciu* 
dad año de 1708. Hay en ella 500. vecinos, una 
Parroquia, 2. Conventos de Frayles y Monjas, 2. 
Hermltas , y una Fuente de Sal. Adorna el Escudo 
de sus Armas con las 4. sangrientas Barras Arago-
nesas, y un Castillo en medio de dos llaves. A 4. le-
guas se halla la Villa de Akoy, celebre, no solo por 
la Fuente dicha Barchel-, que de sus copiosas aguas 
se origina el Rio que dá el nombre á aquella / te-
niendo , «egun se refiere, la particularidad de correr 
*4< 
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14. años, y otros tantos subsistir seca; sino es 
tarnbien por su Fábrica de apreciables Paños , an-
tigua Mina de hierro que tuvo, y Baños saludables. 
Dista 62. leguas de Madrid ,21 . de Valencia, 9* 
de San Felipe, y 6. de Alicante. 
P E Ñ I S C O L A . 
EStá colocada á los 1 8 . grados, 4. minutos dé longitud, 39. grados y 5 8 . minutos de latitud, 
en un elevado Promontorio muy espacioso y ancho, 
que se mete bastantemente en el Mar , el qual rodea 
quasi coda la Ciudad , fuera de un estrecho tránsito 
que le une á la tierra firme ; defendida también de 
fuertes Murallas , un Castillo predominante , y j . 
Puertas : de suerte, que asi por naturaleza , como 
del arte , se cree una Plaza de Armas inexpugna--
ble, gozando sus campos de fecundas cosechas de 
trigo , vino, pasas, miel, aceyte y otros frutos. 
Conceptuase su antigüedad muy remota, baxo el 
nombre de Chersoneso , y los Romanos la dieron el 
de Península i por su situación : conquistóla á los 
Moros Don Jayme I. año de 12 2 3 : y en premio de 
la lealtad que guardó á Felipe V . en los disturvios 
que hubo en el Reyno de Valencia al empezar este 
Siglo , la confirió titulo de Ciudad , y privilegio de 
Voto en Cortes. Tiene por Patrono á S. Roque ; ^ 0 0 . 
vecinos, una Parroquia, Convento de Religiosos 
Trinitarios, varias Fuentes , un Hospital , buena 
Vega , y Feria á 1. de Septiembre. Dista 6^. leguas 
de Madrid, 17. de Valencia, 8. de Tortosa, y 
38. de Barcelona. 
HEL* 
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H E L C H E. 
V illa puesta en una llanura ceñida de Muros, Bosques, t. Puertas , y una Torre muy ele-i 
vada á la Costa máritlma , que sirve de atalaya pa-* 
ra resguardo de ésta, sobre el Rio Segre , y a 2. le-i 
guas del Mediterráneo. Su campiña es amena y férH 
til en granos, vino , dátiles , pastos , olivas y pal^ 
mas: cria bastantes ganados, y labra sosa , barrilla 
y jibon. Juzgase fundación de Griegos , llamando-i 
la Illke , en Latin Illico ; y los Romanos la eleva-' 
ron á Colonia. Dicen también que tuvo en el Siglo 
IV . Silla Episcopal, cuyo Prelado por los años de 
6 1 0 » era Senavil. Dominada de los Moros , la con-í 
siguió Don Jayme I. el de 1264 : y Carlos V . cons-í 
tituyendola Cabeza de Marquesado , confirió su Ti-* 
tulo á Don Bernardino de Cárdenas, Duque de Ma-( 
queda, que unido á la de Arcos, permanece en esta 
Casa. Tiene P40. vecinos , 3. Parroquias , 2. CorH 
ventos de Frayles , uno de Monjas , y muchos A l -
gives. En el Escudo de sus Armas trabe una Torre 
timbrada de un Angel con espada en la mano; y 
celebra Feria á 20. de Noviembre. Dista 67,. leguas 
de Madrid , 4. de Alicante y Orihuela, 8. de Mur-i 
cía , y 24, de Valencia, 
M O R F I E D R O . 
EStá sita á las faldas de un cerro sobre peñasco rodeado de Muros y Fortaleza ; aunque ya to-
do destruido , á ma legua del Mediterráneo y coH 
rieu^ 
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rícntes del Rio de su nombre , Paíamia ó Turrtlh, 
con 5. Puertas , que una de ellas conserva esta ins-! 
cripcion : 
Senatus PopuJusque Sanguntinorum 
Claudio Invtflo Pió FeL fmp. Caos. 
Pont. Max. Trib. Pot. P. P. Procos. 
Créese por lo mismo ser la antigua Sagunto la 
que sufrió un Sitio de 9. meses , que la puso , con 
150^. Soldados Annibal, Capitán de Carrago , que 
seguía guerra contra Roma, de quien era amiga 
aquella: efeduó la mas grande defensa que puede 
imaginarse , y daño en los enemigos ; pero apurada 
de la hambre , y sin esperanza de socorro , por no 
venir á manos de ellos , juntando animosamente susi 
riquezas, mugeres e hijos, formaron una hoguera 
de todo , y solo quedó la perpetua memoria. Mas 
adelante la hicieron poblar los Scipiones, Colonia y 
Municipio Romano : los Godos y Suevos la llama-
ron Murviedro , por las antiguas Manillas (en La-
tín Murwtteres ) de cuya opulencia subsisten, ade-i 
más de lo expresado bastantes vestigios , como la 
Cabeza de Annibal, Fábrica de piedra , im Ampht* 
teatro magnifico , y un Castillo : poseída de los Mo-
ros , la obtuvo Don Jayme I. año de 1 239. Lopra 
de campos muy fecundos en trigo , vino exquisito, 
especialmente Moscatél, arroz , miel, seda, acíbar, 
aceyte y otros fruros. Tiene 700. vecinos, 4. Igle-
sias , que constituyen una Parroquia Colegiata con 
varios Beneficiados : 2. Conventos de Religiosos, 
2. Hospitales , una gran Cisterna ; Feria á 12. de 
Q No-
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Noviembre , y por Armas las 4. Barras Aragonesas, 
que antes era una Galera. A 5. leguas se halla la V i -
lla de Liria , qpc se juzga la antigua Edera , de los 
Cartaginenses nombrada Edeta , y por los Romanos 
L' urona i la que Felipe V . erigió en Ducado , con 
Grandeza de España , á favor del Mariscal de Ber-^  
bkh ; y al presente vá unida á la Casa de los de Ve* 
raguas. Dista 52. leguas de Madrid, 4. dé Valencia 
Y Segorve , y 18. de Teruel. 
O N T I N I E N T E . 
Vi l la consistente sobre un Peñón , inmediata al Rio Clariano , defendida de buen Castillo que 
la predomina , y Murallas. Es de bastante antigüe-
dad : los Romanos la llamaron Fontlvente , de que 
se deriva su achual nombre , y alude á sus muchas 
aguas : ocupada por los Arabes , se la quitó , año 
de 1250. Don Jayme I. y aunque ha conocido algu-
nos dueños , hoy pertenece á la Real Corona. Tiene 
jy. vecinos , una Parroquia, 4. Conventos de Fray-
Ies, y uno de Monjas : Feria á 1. de Noviembre , y 
gran numero de Fuentes; pero tan copiosas de agua, 
que no solo andan varios Molinos con ella , benefi-
ciando diversas huertas , sino es también contribu-
yen á la fecundidad de estas y los campos, abundan-
tes en grai os , vino , aceyte , seda , grana y otras 
semillas : criando porción de ganados , cuya lana se 
aprovecha en estimados paños que fabrica. D sta 
58. leguas de Madrid, 3. de Valencia , y 4. de San 
Felipe y Gijona, 
' RET~ 
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R E I N O D E GALICIA. 
Tiene á Orlente el de León y Asturias : á Medio-día Portugual: á Poniente el Mar Occeano 
athlantko ; y al Norte al Cantábrico. Su figura se 
reconoce quasi quadrada , alcanzando 45. leguas de 
ancho y largo , á corta diferencia. Extendióse ma-
cho mas antiguamente , y fue habitado por Célticos, 
Tamancos, Artabros , Lucenses, Amphilocos y Ga-
Laicanos , de los que á causa de su mayor poder, 
lustre y representación , según algunos, conservó to-
da la Provincia el nombre; y otros le deducen ya 
de Galeto, hijo de un Rey de Atenas , y ya de Ga-
la¿ie , que lo fue de Hercules. Con motivo de la ir-
rupción de las barbaras Naciones que sintió España, 
dominó aquel Reyno dividido en dos , los Vándalos 
y Suevos : éstos permanecieron solos baxo la corn 
ducta de Hermerlco, cuyo nieto Rechtarh se hizo 
Católico , y á todos sus Vasallos. Continuaron los 
Succesores en la Monarquía cerca de 200. años, has-
ta Eburko, que depuesto por el Tyrano Andeca , y 
venciendo á éste Leovigildo Rey Godo , se apoderó 
del Cetro , y le agrego á su Corona. Después de la 
entrada de los Moros , algunos Monarcas de Ovie-
do y León se denominaron de Galicia, y al fin lo 
heredó el Santo Rey Don Fernando , y desde enton-
ces no se ha separado. Aquí predicó la luz del Evan-
gelio el Apóstol Santiago, cuyo Cuerpo logra , y 
es visitado de todas las Naciones Christianas. Com-
prehende 7. Ciudades , muchas Villas y Lugares, 
Fortalezas, Puertos máriciraos, un Arzobispado y 
Q a Uni~ 
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Universidad en Compostela ; 4. Obispados , Tujr, 
Orense , Lugo y Mondoñedo. Varios Rios, los prin-* 
cipales S i l , Arnoya , Av ia , Eume ( con un dilata--
do y admirable Puente) Ulla , Sar, &c. sobresalien-* 
do el Mino , no solo á causa de su mayor abundan-
cia de agua, sino también mediante el mucho Berme-
llón que cria (dicho por lo mismo en Latín Minius) 
y gran copia de salmones , truchas , anguilas, sába-
los , barbos , lampreas, &c. utilizando el País aque-
llos , y los mares de todo genero de pescados, y al-* 
gunas veces de Ballenas. 
Hay famosos Baños y aguas, como los de la V i -
lla de Caldas y los de Quines , eficaces á la curación 
de distintas enfermedades. Sus Montes ofrecen sobra-
da Madera para la construcción de Navios , y sue-
len verse en ellos Osos, Javalies , Lobos , Martas 
y demás especies de caza. También se han encontra-
do Minerales de oro , plata , hierro , &c. de piedras 
preciosas, como Turquesas y Marmoles. Es célebre 
el Caho (el mas occidental de Europa) que los anti-
guos le pusieron el nombre de Finís térra, creyen-* 
dolé ultimo extremo de la tierra. Hallase este Rey-
no muy poblado : el ayre se experimenta benigno en 
las Costas , y en otros parages frió y húmedo. El 
terreno produce alguna cosecha de trigo ; pero mu-
cha de mijo, vino, frutas , legumbres, &c. y cria de 
ganados. Hacas, Muías, Machos, Bueyes, &c. Ha-
cese buena cecina, j amones ios mejores los de Cal-
debs ) hilos, texidos de lencería y mantelería. Ha-
b ase a li generalmente el idioma Castellano , y otro 
D; deeto ó Subdialecto de la lengua Latina , muy 
parecido al Portugués. Los Gaiteros son dóciles, so-
brios. 
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bríos, fieles , aplicados al trabajo,' y sufridores de 
e l , valientes é ingeniosos : ha tenido gran num;-ro 
de hijos , sagetos sublimes en Virtud, Letras y A r -
mas ; entre ellos los Santos Facundo y Primitivo 
Martyres, San Froylan, San Rosendo y Teutomo 
Obispos: las Santas Irene , Matrona , &c. El Obis-
pó Tdacio , Sarmiento Valladares, Salgado, Fonse-i 
ca , Gándara, Feyjoo , Sarmiento , &c, Fernando 
Arias , Saavedra, Alonso Fernandez de Lugo, Alon-
so Pita, Davtga, Diego Ordoñez, &c. Hay cu C a -
li ci 1 mucha Nobleza, que se ha difundido en toda 
Europa. 
Gobiérnase por un Capitán general, que presi-
de la Real Audiencia de Ministros Togados , resn 
dente en la Coruña. Lleva el Reyno en el Escudo 
rojo dj sus Arm.zs la Hostia consagrada, sobre 
Custodia dorada, terminando en Cruz, 3. de estas á 
cada Udo , y el siguiente Lemma : Hoc Mysterium 
firm H r profítemur. E! Conde de Rivadavía se inti-
tula Adelantado mayor de Galicia. 
S A N T I A G O . 
ES la Capital y Ciudad de su Provincia , situada al pie del elevado Monte dicho Pedro so , que 
rodean dos llanos , %. Arrabales, con 9. Feligresías, 
algi.nas Murallas , y 7. Puertas , á las margenes de 
los Ríos Sar , Sarela ó Sapos , y Arrocha ( que se 
meten en el Occeano) á los 9. grados , 28. minutos 
de longitud , 4 ^ grados y 30. minutos de latitud. 
Su terreno abunda en trigo , centeno , maíz y otros 
frutos; y el clim^, aunque muy húmedo , no dexa 
de 
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de conocerse oporcuno para muchas enfermcdides. 
Refítren algunos / que rouel sitio se llamó Burgo de 
los Tamericos , y Libredon j y que Loba , Señora de 
la Comarca , convertida á nuestra Santa Fe , hizo 
erigir üna Basílica en el principio del Siglo I. con el 
objeto de colocar en ella ei Cuerpo de Santiago, que 
trajo del Padrón 6 Iria Flavta: véase año de 44; 
pero á causa de las irrupciones v dominios de Go-
dos , Arabes y otros, permaneció oculto hasta el de 
835 , que tuvo revelación Teodomiro Obispo Irien-
se , viendo sobre el mismo parage una Estrella muy 
resplandeciente , por lo que dispuso descubrir el 
Bosque entnarañado, que se había producido, y ha-
lló una Caja de marmol, que encerraba el Cuerpo 
Sagrado. 
Noticioso de todo el Rey Alfonso II. mandó fa-
bricar mr.g! ífíco Templo , formando una Villa corl 
hombre de Campo-Estela , y transfirió la Silla del 
Padrón ( que después se constituyó en Metropolita-
na ) Edificio de los mas grandes , ricos y suntuosos 
de España ; alcanza 108. varas Castellanas de lar-
go , y quasi lo mismo de ancho , con 6. Naves que 
forman una Cruz , y 2 i . Capillas , siendo primoro-
sas la Mayor (debajo de cuyo Altar principal se ha-
lla el Cuerpo de dicho Apóstol , de San Atanasio y 
Teodoro , sus Discípulos ) la de nuestra Señora del 
Pilar , la del Rey de Francia , la de nuestra Señora 
de la Concepción , y la de las Reliquias , donde es-
tán, entre otras muchas, los Cuerpos de S. Fructuo-
so , San Silvestre , Cucufate , Quirino, Crescencio 
y Candido Martyres. También merecen particular 
atención la Sacristía , el Coro , Organo, Mediana-
ran-i 
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ranja , Sala Caplrukr, Claustro , Torrea, v el gran-
de especial Incensario de plata. Es Patronato ¿ d o s 
Monarcas Españoles, que todos los años dan de 
Ofrenda ty. escrdos, y los Reynos de Cas:! la otros 
500. Goza machos Privilegios, y vis'ti dicho Tem-
plo infinidad de Naturales y Estiangeros de todo el 
Orbe, principalmente quando el día 2%. de Julio 
cae en Domingo , para logr !r el fubfieo : véase aña 
de 1120, y 1179 : habiendo alli un Hospital Real, 
dotado por los Reyes Católicos , con todas las Sa-
las y OHcinas oportunas á la asistencia , curación 
y hospedage de los enfermos , Peregrinos y Niños 
Expósitos. 
Tiene la Ciudad 8g. vecinos, 14. Parroquias 
( la de Santa María de Corticela tínicamente para los 
Estrangeros que haya en el Pueblo ), 12. Conventos 
de Religiosos ( sobresaliendo en grandeza y suntuo-
sidad el de San Martín de Benedictinos, como en-* 
tre los 5. de Monjas el de San Payo , de la misma 
Orden) ; un Colegio de Huérfanas , otros 4. con el 
denominado Mayor y Universidad de Ciencias y. 
Artes, fundaciones ambas del lluszrisimo Señor Don 
A/onso de Fonseca, su Arzobispo, año de 1532, 
Tribunal de la Inquisición , 4. Hospitales, y 15, 
Hermitas. Goza de 4. Ferias , por Mayo , julio. 
Agosto y Septiembre : Mercado los Jueves , de Voto 
en Cortes , que algunas se han celebrado en ella , y 
varios Concilios , que se dicen Compostelanós: Titu-
lo de Ciudad , desde el Rey nado de Don Fernando 
el M i^no ; y pone en el Escudo de sus Armas \a. 
Hostia sobre un Cáliz , un sepulcro de marmol, y 
encima una Estrella dorada , campo azul. Dista, 
^4 105. 
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105. leguas de Madrid , 10. de la Comña , 16. de 
Finís teme, 42. de Oviedo, y 5 1. de Astorga. 
CO R U Ñ J . 
Stá puesta en una Península sobre la Costa del 
, Occeano , á los 9 . grados, 4 0 . minutos de lon-
gitud 1 43. grados y 30. minutos de latitud. Se di-
vide en alta y baxa, la primera existe al pie de una 
Montaña guarnecida de fortificaciones y el Alcázar 
de S. Diego ; y la segunda en el Sitio llamado la 
Pexaria , ó Pescadería , que forma una lengua de 
tierra, y circunda el Mar por todas partes, cons^ 
tituyendo la Bahía un Puerto muy dilatado y gran-
de, defendido del Castillo de S. Antón, con su Alma-
cén de Pólvora , particular Edifrcio , y todo genero 
de prevención Militar : bastante frequentado de Na-
ciones Estrangeras. Logra la Ciudad de sumo Co-
mercio , opulencia y campos fértiles en trigo , maíz, 
algunas viñas, y otros frutos: tiene 2y. Vecinos; 
4. Parroquias; la de Santa Marta es Colegiata, en 
cue hay Prior, y 15. Canónigos; 4, Conventos de 
Religiosos y Monjas ; otras Iglesias ; 2. Hospitales: 
5. Hermitas ; Real Audiencia , Estudios de Grama-
tica, Filosofía y Teología : Feria á 13. de Diciem-
bre y Mercado los Sábados. Venera por Patrona á 
María Santísima del Rosario'-» y se han celebrado aquí 
algunas Cortes Generales, La hacen Fundación de 
Hercules Egypcio , con el nombre de Brigantium, 
6 Portus Br'tgantinus ; como también el de Colum-
na , á causa de su elevadis:ma y admirable Torre* 
donde se coloca el Farol que descubre los Navios 
(JUC 
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que vienen muy lexos, y en ella se lee lo siguiente: 
Marti. 
Aug, Sacr. 
C. Savius 
Lupus 
ArquiteSius 
A. F. Daniensis 
Lusitanus ExuL 
En tiempo de los Romanos tubo Convento juridico 
y Colonia. Sus Armas son , campo azul, porción de 
Mareta sobresaliendo un Peñasco y encima dicha Tor-
re , á su pie una Calavera coronada, y dos huesos de 
Difunto cruzados , guarnecido el Escudo d 6. con-
chas. En ella nació la celebre heroyca María Pita-, 
que á impulsos de su esfuerzo se vieron los Ingleses 
obligados en fines del Siglo pasado á levantar el S i -
tio que hablan puesto á la Ciudad. Dista 110. le-
guas de Madrid, 10. de Santiago, de Betanzos, 
y 2. del Ferrol. 
O R E N S E . 
Ciudad consistente en un bello Valle, que forma Península por estar cerca de los Rios M i -
ño, sobre el que hay suntuoso Puente de i o. Arcos y 
Torre elevada fabricado año de 1 2 4 0 . Lona, y Bar-
baña, quedando corta porción de tierra ácia Medio-
día , que la rodean fuertes tapias , y 5. Puertas, 
sitio llano y fértil de viñas , legumbres , frutas , y 
otros génerosj como también abunda en ganados, 
aves 
I ^ O PESCHIPCTON 
aves y pesca. Su fundación ts muy antigua. LosRo.-
manos por sus celebres Burgas, ó Fuentes de co-
piosa , calida , e hirviente agua , la dieron el nom-
bre de Jqíi<e Calida, que los Sucsos mudaron en 
Urentes , de aquí Urentes , y Orense ; aunque otros 
la aplican al Oro que produce el M¡n : habiendo 
pasado al Dominio de los Moros, se la Conquistó 
Alfonso el Católico. Tiene 1500. vecinos ; 4. Par-
roquias ; 2. Conventos de Dominicos y F anciscos; 
un Colegio de Doncellas Nobles; Seminario para 
N;ños Doctrinos; 3. Hermitas , otras Iglesias y Ca-
pillas publicas; 2. Hospitales; Feria todos los Me-
ses y Mercado los Jueves. Entre ios Edificios que 
lo adornan sobresale la Iglesia Cátedra . Véase año 
de 5 6 2 . de particular Arquitectura con 3. espacio-
sas y altas Naves , dedicada á San Martín Obispo 
de Turs PMrono de la Ciudad, como asimismo loes 
Santa Eufemia, cuyo Cuerpo , los de sus dos Com-
pañeros y el de S. Facundo y Primitivo, todos Mar-
tyres se veneran allí, y otras Reliquias, é igualmen-
te la Imagen de un Santísimo Christo Crucifixo, 
de suma devoción que se dice ser hechura de NLo-
demus. Usa por Armas un Leori. Coronado con es-
p id 1 dorada en la mano derecha. Cerca de Orense, 
se hallan los famosos áe Molga , muy efica-
ces para varias enfermedades. A una legua está el 
celebérrimo Monasterio de San Pedro de Rocas, Be-
nedictinos, obra es estupenda, labrada la mayor par-
te sobre una P ña ; y á 4. leguas y 11. de San-
tiago, existe la Villa áe Rivadavia , en la con-
fluencia del Miño y Avia que la dá el nombre, 
famosa por su exquisito vino. Dista 80. leguas 
de 
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He Madrid, ip.de Pontevedra, y 16.de Compostela. 
M O N D O L E D O . 
Tiene su situación en un hondo llano , cerca del Occeano Septentrional y al pie del Monte Infies-
ta que también la rodea , batida de las aguas de los 
Ríos Sixto , Pelourin^  y Ruzos que se pasan por be-
llos Puentes ; á los 11, grados 2. minutos de longi-
tud , 4 grados, y 30. minutos de latitud , con al-
gunas Murallas , yá arruinadas , y 5. Puertas , de 
donde se dirigen igual numero de Calles que termi-
nan en la espaciosa Plaza Mayor. Su terreno es fe-
cundo en centeno , mijo , maíz , legumbres , gana-
dos , y tocino , exquisitas Pollas , y Capones. Sobre 
su fundación , se encuentra mucha diferencia , ha-
ciéndola yá de Griegos, yá de Rominos con nombre 
de Brutonia, ó Brttonia y yá de Suevos baxo el de 
Glandomira, y Mirobriga después Mundometo. 
Poseída de los Moros, y Conquistada por los 
Christianos , se mandó poblar, trasladando mas 
adelante la Silla que había en Rivadeo, y antí -
guamente en la Ciudad de Brttonia , luego en el 
lugar de San Martin Mendumknse siendo llama-: 
da de Glandomirense , Mirobrtgense , Bretonien-
se , Valebricense , y Eminiense, véase año de pi8: 
su fabrica se ostenta con buena Arquiteétura, consta 
de 3. Naves, alcanzando 75. varas de largo , 27. de 
ancho y 24. de alto; hay varias Reliquias , y el A l -
tar Mayor, y Coro logran escultura primorosa: la 
Capilla de ella dedicada á Santiago es la única Par-
roquia de la Ciudad : también hay la Iglesia de San 
Martin, donde estubo la antigua Catedrál y guarda 
en 
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en Sepulcro de piedra el Cuerpo de su Obispo Gon~. 
zato que vivía á mediados del Siglo I X . , que por 
culto inmemorial goza cuíco de Santo : asimismo 
tiene el suntuoso Templo de nuestra Señora de los 
Remedios ; un Convento de Frayies Franciscos ; otro 
de Monjas Clarisas; otro de Terceros ; la Capilla de 
S. Roque ; un Seminarlo de Niños, p. Hercnitas; 2. 
Hospitales; Feria i 1. de Mayo ; Mercado los Jue-
ves : Fabrica de Olandillas ; 5. Fuentes, y 600. ve-
cinos. Venera como Patrono á S. Rosendo,y en sus 
Armas pone un Cáliz con Hostia encima , y al pie 
M . y O. Se llevan la atención por su distinguida 
Obra; las Casas de Ayuntamiento de la Ciudad < cu-
yo titulo le obtuvo año de 1157.) y la Fortaleza 
del Castro de Oro, la Cusba Centola.y la inmediata á 
el Puente Vivero que se extienden en dilatado espacio, 
e incluyen diversas Salas, y otras cosas notables. 
Dista 94. leguas de Madrid , y 22. de Santiago y 
Oviedo, 
L U G O . 
EXiste en hermosa planicie inmediato al origen del Rio Mino que la baña , como también el 
Chanca . proveyéndola ambos de sabrosos pescados, 
defendida al mismo tiempo de fuertes Murallas de 
piedra ypizarra,muy anchas y extensas,con 5. Puer-
tas , á los 1 í . grados , 6. minutos de longitud , 47. 
grados , y 2. minutos de latitud. Sus campos abun-
dan en trigo , vino , frutas , nabos grandes , y otros 
frutos, ganados y aves. Entre las distintas ooinio-
nes que hay sobre su Fundación , la mis seguida se 
termina á expresar que la mandó construir el Empe-
ra-
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rador Cesar Augusto , baxo los nombres de Augus-
ta Patricio, y Lucus Angustí, ínsdtuyendola Con-
vento jf^ri^/Vo , y Colonia. Los Suevos pusieron en 
ella su Corte; y fue Conquista, que hizo Alfonso I. 
véase año de 746. La Iglesia Catedral manifies-
ta suntuosidad y munificencia, con 4. Puertas , otras 
tantas Naves 8. Capillas , la Mayor y su Altar lle-
nos de exquisitas Alhajas de Oro y Plata muchos Can-
deleros j y todo el Templo adornado de ricas colga-
duras como asimismo se venera alli el Brazo derecho 
de San Frailan, y los Corporales en que celebraba 
Misa : el Cuerpo de su Madre Santa Frolla 5 la Bo-
cina de que se servia San Bartolomé para combocar 
los Fieles á la Doótrina, &c. Tiene la Ciudad 1800. 
vecinos. 2. Parroquias; otras 5. Iglesias, y ^.Ora^ 
torios; 3. Conventos de Frayles 5 2. de Monjas; el 
Colegio Seminario de S. Lorenzo ; 2. Hospitales. 
Feria los primeros Viernes del mes, y Mercado los; 
del año. Se han celebrado en ella muchos Concilios^ 
hay Estudios de Teología , Filosofía y Gramática, 
Usa por Armas en su Escudo un Cáliz con el Santí-
simo Sacramento sobre dos Querubines,y encima una 
Corona ; siendo Patronos dicho inefable Mys.erio, 
nuestra Señora de los Ojos Grandes (á la que el Pue-
blo profesa suma devoción) y S. Frailan Obispo de 
León natural de Lugo. A 6, leguas de este y 10. de 
Orense, se halla la Villa de Monforte de Lemus, Ca-
beza de su Partido de bastante extensión , titulo de 
Condado qoe confirió, ó renovó (véase año de 1 n?-) 
Henrique )V. á Don Pedro Alvarez Osorio, y Do-
ña Beatriz de Castro su Esposa, logra Grandeza de 
España , y hoy existe en la Casa dei Duque de B 
jar. 
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jar. Dista 9 6 . leguas de Madrid , 15. de Santiago, 
14. de la Corana , y 27. de Oviedo. 
T U T. 
Ciudad situada sobre una Montaña en terreno de-licioso fronteras de Portugal, á las corrientes 
del Miño que se une con el Occeam ; defendida de 
Murallas y $. Puertas á los 9. grados , 50. minutos 
de longitud , 41. grados , y 34. minutos de latitud. 
Su Temple es algo húmedo y enfermo, pero los cam-
pos buenos para ganados , viñas, y granos : abun-
dando mas especialmente la Vega nombrada del Curo, 
•por el Rio del mismo nombre que la riega, en trigo, 
cebada , centeno, maíz, lino, &c. y cogiendo exqui-
sita pesca. Refiérese que la fundó un Principe Grie-
go llamándola Tyde por su Va.dre.Tydeo Soberano de 
Etholia , donde ahora dicen Pazos de Rey. Logró 
de mucha opulencia residiendo alli Ubittza; después 
•de la invasión de los Moros la hizo reedificar Ordo-
ño I. en el sitio de San Bartolomé, y últimamen-
te Fernando II. de León, en el que hoy subsiste, edi-
ficando la Fortaleza y Palacio que habita su Obispo; 
el qual y Cabildo son Señores de ella. La iglesia 
Catedral ( sobre cuyo establecimiento , véase año de 
44. ) logra de buena Arquitectura., 4. Naves, 9. 
Capillas y capacísimo Claustro : conserva entre 
preciosas Reliquias y Cuerpos de Santos, el de San 
Pedro González Telmo , Patrono de la Ciudad , y 
del Obispado, junto con San Julián del Monte Mar-
tín, natural de una de sus Feligresías, á quien mani-
fiestan particular devoción el Pueblo , e inmediatos 
en 
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en proprío Santuario existente á una legua. Tiene 
iy . vecinos; una Parroquia ; 2 . Conventos de Re-
ligiosos ; uno de Monjas ; otros dos Templos y una 
Capilla; 4. Hermitas ; 2. Hospitales ; un Seminario 
de Gramática; 3. Ferias al año, y Mercado los Jue-
ves. En sus Armas pone media Luna plateada , 7 3 . 
Estrellas doradas , campo azul con Corona Real. 
Fueron Naturales de Tuy S. Hermoygio , su Obis-
po, y Pelayo ó Pelagio, Sobrino de este , que con-
ducido á Cordovaen rehenes para librar alTio, que 
se hallaba preso , padeció Martyrio en edad pueril, 
véase año de ¿725. Dista 89. leguas de Madrid, 24* 
de Santiago , 2 0 . de Orense , 3. de Bayona , y 
6 4 . de Zamora. 
B E T A N Z O S . 
EStá plantada sobre una llanura , á las corrientes de los RÍOS Manden y Cascas que tiene bello 
Puente , con medianas Murallas, 4. Puertas y Puer-
to de Mar , famoso en lo antiguo. La campiña es 
alegre y amena en vino, frutas , y otros granos; co-
mo también hay abundante pesca , pero se carece de 
Fuentes valiéndose de la agua que surten dos Pozos 
Extra-muros. Atribuyen la Fundación al Rey Brigo 
que la puso Brigancio : E l Emperador Vespasiano 
la amplió , e hizo Colonia que intitularon Fíavtum 
Brigantium , y fue creada. Ciudad , año de 14(55. 
por el Rey Enrique IV. Adorna el Escudo de sus 
Armas colocando un R io , Puente y sobre ella una 
Torre entre 6. Róeles tymbrado de Corona ; tiene 
itf. vecinos ; 2. Parroquias ; 2. Convencos de Fray-
Ies 
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les Dominicos, y Franciscos ; uno de Monjas ; otra 
Iglesia dedicada á nuestra Scñora,una Hermita Hos-
pital , Catedrál para Latinidad ; 4. Tribunales; Fe~ 
ria el dia primero de cada mes , Mercados los jue-
ves , y por Patrono á San Roque. Dista 107. leguas 
de Madrid, p. de Santiago , y 11. de Lugo. 
F E R R O L . 
V illa constituida en la Costa del Occeano Can-; tabrico, con su Puerto , muy seguro, é inex-
pugnable á causa no solo de que los Navios logran 
de cumplido abrigo para los Vientos , sino también 
por que su entrada se estrecha tanto , que no cabe 
mas que un Vaso, no obstante de haber mucho fon-
do : hallándose al mismo tiempo al resguardo de al-
tas Montañas , y defendida de diversos Castillos en 
particular del que llaman S. Felipe , que tiene 120. 
Cañones montados y repartidos en 4. baterías todo 
bien guarnecido de Tropa ; donde nuevamente se 
ha construido (entre otras Obras) un grande Astille-
ro , y formando allí la Capital, y residencia del De-
partamento de la Costa Septentrional de España, 
Intendencia , Maestranza y otras Oficinas principa-
les para la Real Armada. Comprehende 1^00. veci-
nos ; una Parroquia , y un Convento de Religiosos 
Franciscos : coge buena pesca, está provista de to-
dos mantenimientos y frequentada de Estrangeros 
consiguiendo asi bastante Comercio, y riqueza. D/J-
ta 112. leguas de Madrid, 18. de Santiago, y 5. de 
Betanzos. 
F O N -
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F O N r E V E D R A , 
SE halla en el principio de un Golfo que forma el Occeano , y cerca de la Embocadura del Río 
Leriz. sobre el que hay un bello Puente, llegando 
hasta aqui varios Buques y Navios; rodeanla Mura-
llas , Castillos y diversas fortificaciones con Trcjpa 
suficience para su defensa ; además de sacar buena y 
gran cantidad de P^JÍTÍ,señaladamente sardinas, lo-* 
gra de campos fértiles en vino , fruta , algún trigo, 
y otros granos. Refiérese que la fundaron los Sue-
vos con el nombre de Vedra-, y después añadieron 
Ponte por el que se ha expresado ; el qual también 
ponen en el Escudo de sus Armas , en medio de 4. 
Torres. Tiene esta Villa iy . vecinos; 2. Parroquiasi 
2. Conventos de Religiosos; uno de Monjas; H^1?-
pitatl j pulida Plaza Mayor con una Fuente , siendo 
señalada cierta Cofadría baxo la advocación, del 
Cuerpo, que es Fray Juan Navarro del Orden Será-
fico. Dista 9 $ . leguas de Madrid, 19. de Orense, 
4. de Bayona y Vigo ; 6. de Santiago , y Tuy# 
R I V A D E Q. 
Villa con Puerto bueno y seguro, á la falda de una Roca en el sitio , que el Rio Eo ( del que 
adquirió el nombre) y Nancee a unidos entran al Mar 
Cantábrico i separando las dos Provincias de Galn 
cia y Austurias: logra de Murallas, y Castillos; pro-
visión de pesca , y su terreno dá abundancia de íru-i 
tas, principalmente Naranjas, varios granos, semn 
•R lias 
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Has y cantidad de maderage conducente á la cons-
trucción de Navios. Juzgase fundación , de Augus-
to Cesar llamándola Tulia Eo; como también re-
fieren que el Rey Alfonso I^año de 744. estableció 
la Iglesia Catedrál que tenia antes ; pero después 
Ordoño II. la puso en Mondoñedo. Constituyóse en 
Cabeza de Condado, y Don Juan l í . hizo merced de 
su Titulo á D, Rodrigo de Villandrando, y por ha-
berse portado valerosamente en primero de Enero de 
1440. fortificando el Hospital de S.Lazaro de Tole-
do en defensa del mismo Monarca , le concedió y a 
los Sucesores en dicho Estado ( hoy en la Casa del 
Duque de HZ/V el Privilegio de que el dia 1. de 
Enero todos los años , siempre que el Rey coma 
en público, se siente á la Real Mesa , y le de el 
Vestido que lleve puesto aquel proprio dia. Tiene 
400. vecinos ; una Parroquia ; Iglesia Colegiata; un 
Convento de Franciscos, y otro de Monjas de la 
misma Orden. Usa por Armas , en Escudo Cuarte-
lado la Luna en campo blanco , 8. faxas azules so-, 
bre Oro , y orla de 8. Castillos de los dos colores. 
Dista 9%- leguas de Madrid, io.de Santiago, y 
2. de Mondoñedo. 
B A Y O N A . 
T ^ S t á consistente en un Golfo, cuyz entrada rodean 
X _ j algunas Islas , á la Costa del Occeano , rayan-
do con Portugal, y batida de las ondas del Río Mi-
ño y forma un Puerto comodisimo y seguro para las 
Embarcaciones , resguardado de Castillo y mediana 
Fortaleza; consiguiendo la utilidad de bastante Fes-
cay 
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ca y y fecundos campos en vino , fruta , yerbas, y 
alguna porción de trigo. En lo antiguo , según re-
fieren , se denominó Ertzana , después la poblaron 
los Galos Celtas , y posteriormente Alfonso X . de 
León, año de 1201. Trábela Villa en el Escudo 
de sus Armas la Figura de un Buey. Tiene 400. ve-
cinos , una Iglesia Colegiata ; 2. Conventos de Re-
ligiosos , y Monjas. Dista 92» leguas de Madrid, 
24. de Santiago, y 3. de Tuy. 
F I G O , 
V illa puesta sobre un pequeño Golfo á las marge-nes de una Ría que entra en el Occeano, de-
fendida y su Puerto de respetables Muros , Forta-
leza , Castillo y Baluartes que predominan todo por 
su sitio elevado en que se hallan sin carecer de una 
competente Guarnición , y Artillería. Afirman fue 
poblada de nuevo año de 1440. goza de terreno tu-
da escalo de algunos granos, y frutos : habiendo 
en ella 400. vecinos; Parroquias í la una Colegia-
ta y 2. Conventos deFrayles Franciscos, y Religio-
sas. Es memorable por. la desgracia que el año de 
1702. acaeció á la Flota de España, y destrozo que 
la Armada Olandesa , e Inglesa hizo contra los 
Franceses que defendían el Puerto. Dista 9 2 . le-
guas de Madrid, 28. de Santiago , 12. de Orense 
y 3. de Bayona. 
R 2 RET-
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REINO DE MURCIA 
SO N sus rermínos á Levante el de Valencia; al Norte Castilla: á Occidente parte de ella , y el 
de Granada: j al Mediodía el Mediterráneo. Se ex-: 
tenderá de largo 15. leguas, 7 de ancho 2^. Hay 
en el 5. Ciudades , un Obispado , buenas Villas , y 
Lugares. Logra de clima calido, y seco. El terreno 
es tan fértil en trigo, cebada, vino , aceyte, y miel, 
como de todas frutas,agrias y dulcesjegumbres, hor-
talizas , y mucho arroz, esparto, aves, ganados, pas^ ; 
tos, minas de plata, oro, azogue, plomo , azufre, 
piedra imán, arnethystos , almagre , alumbres, yer^ 
bas medicinales, sosa, barrilla, y sobre todo finisi-
ma s¿da. Tiene famosos Baños para la curación de 
varias enfermedades, principalmente los de Alhama, 
Archena, fortuna, &c. y se halla regado de los 
RÍOS Segura , ó Segre , Gualentin , ó Munde , &c. 
Los naturales son bien dispuestos, hábiles, ingenio-
sos , y de conocido valor, como talentos para las 
Armas , y Letras. Usa por Armas en Escudo roxo 
seis Coronas de oro con otra mayor al timbre : or-
lado de quatro Castillos y Leones plateados. Fue 
poseído en lo antiguo de los Barestanos, Belitanos, 
y Deitanos: con la irupdon de los Araves, entran-
do en su Dominio , tubieron Reyes propios , depen-
dientes, y Feudatarios de los de Granada : parte de 
e'l conquistó Don Femando IIÍ. y después el re sto 
su hijo Alfonso el Sabio, quedando asi unido todo 
á su Corona. La ilustre Casa del Marqués de los 
Velez (hoy en la de Villafranca) lleva el titulo de 
Adelantado mayor de este Rey no. 
MUR* 
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M U R C I A 
ES la Capital, y Ciudad que según refieren algu-nos deriva de el de Murgis que tuvo antigua-
mente , dado por los Morguetes de Italia , y Espa-
ñoles que la fundaron muchos siglos antes de J. C. 
Después dominada de los Romanos, Godos , y Ara-
bes , se la quitó á los últimos el Rey Don Jayme I. 
de Aragón , celebrando la primera Misa San Pedro 
Nolasco , en la iglesia Parroquial de Santa Eulalia', 
y aunque bolvió la Ciudad al poder Sarraceno , la 
recuperó el Santo Rey Don Fernando, y fue agrega-
da á Castilla año de 1243. Hallase en el centro de 
deliciosa y extendida Vega , ó Huerta muy poblada, 
con presa excelente de piedra sillería, para sacar 
agua , á orillas del Rio Segura; y á los 16. grados, 
5P. minutos de longitud, 37. grados y 48. minutos 
de latitud. Sus campos logran de suma fertilidad en 
trigo, cebada, frutas, miel, ganados , y de todo ge-
nero de granos ; dando aquel gran Pesca del Mujol; 
y la Albufera, ó Lago de agua salada con varias Is-
las , mucha caza. Hay diversas Fábricas de texidos 
de seda, cintas, listones, lienzo, paños y bayetas: 
de pólvora , de escobas de palma, &c. Tiene 59. ve-
cinos; 11. Parroquias; 13. Conventos de Frayles; 
1. Hospicios de Geronymos, y Benedidinos; 9, Mo-
nasterios de Religiosas, 9. Colegios , sobresaliendo 
el de San Fulgencio^  y el de la Anunctata, con Cáte-
dras para Gramática , Artes y Ciencias; 10. Her-
mitas ; 3. Hospitales ; Tribunal de la Inquisiciom 
Monte de Piedad : Feria á 24. de Agosto j Mer-
^ 3 ca-
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cado los Jueves ; Foto en Cortes , y Paseos hermosos 
y diiat^dos , expecialmente el de Malecón , Epinar-
do y Alameda. Se hace admirable por su Arquiteétu-
ra la fachada de la Iglesia Catedral j su Torre á la 
que se puede subir en Coche , y dar la buelta en la 
Plazuela, y anchuroso espacio que se forma á lo úl-
timo de ella : sobre el establecimiento de esta Silla 
Sufragánea de la Metrópoli Toletana , véase año de 
57. También merece atención una de las Capillas de 
dicho Templo llamada de los Velez , á la que exte-
riormente ciñe una larga, y gruesisima Cadena de 
piedra: como asimismo son de notar el Palacio Epis-
copal , la Albóndiga ó Pósito de granos , el Con-
traste, ó Peso de seda , &c. Venera por Patrono á 
San Patricio Obispo; y lleva las mismas Armas que 
el Reyno. Aqui nació el celebre Poeta Jacinto Polo 
de Medina. Dista 51. leguas de Madrid, 29. de Va-
lencia y Alcaráz, 13. de Alicante , 50. de Granada 
y Montilla, y 5 4. de Toledo. 
C A R T A G E N A . 
^ E halla á las margenes del Mediterráneo, dentro 
O de un espacioso Seno que este forma , á los 37. 
grados, 3 d. minutos de latitud, 17. grados, y 6. 
minutos de longitud , en benigno temperamento con 
un Puerto el mejor de España , y aun de Europa, 
no solo por la grande capacidad de su fondo , que se 
extenderá como 500. pasos de largo , y 700. de an-
cho, pudiendo abrigar, e incluir mas de 200. Na-
vios , sino es á causa de ser por naturaleza fuerte, y 
resguardado ; lo qual motivó el Proverbio que usa-
ba 
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ba el celebre General Doria , de que únicamente co-
nocía 3. Puertos seguros Junio , Julio y Cartagena', 
coadjuvando también los Castillos , y prevenciones 
Militares , Artillería y Guarnición que se han pues-
to , y le defienden ; con 8. Puertas : sirve de mucho 
al propriofin la L ^ ^ , ó Piedra que cubren las aguas, 
y hace peligrar á quien lo ignora, no menos que la di-
versidad de vientos para su entrada y salida. Son ad-
mirables el Arsenal, y Muelle de piedra sillería, Al-* 
w m ^ J , Q « ^ r ^ / y demás obras construidas. En su Ba' 
hia se crian buenos Pescados que estimaban infinito 
los Romanos. El terreno dá abundantemente todos 
granos, vino y frutas, comprehendiendo dilatadas lla-
nuras hasta unirse su Campo con el de Murcia ; todo 
lleno de Poblaciones, Alamedas y Huertas. Hallá-
banse alli en lo antiguo Piedras Calcedonias , Ame-
tistas , y Rubies ; sin faltar Minerales de alumbre, 
plomo , plata y oro. 
Algunos expresan que hizo su fundación , ó ree-
dificación según otros , Cartagón Capitán de Dido 
Reyna de Cartago: que Annlbal la erigió Colonia de 
esta República , y después los Romanos, Convento 
Jurídico j llamándola Espartaría por el esparto que 
producia, y de que labraba distintos texidos, consi-
guiendo particular comercio , y riqueza. Dominada 
por los Arabes, la conquistó el Santo Rey Don Fer-
nando año de 1244. , y fue restablecida su Iglesia 
Catedrál, véase el de 57. Tiene 1500. vecinos ; una 
Parroquia ; 2. Annexos; 7. Conventos de Frayles; 
uno de Monjas; 4. Hospitales; varias Hermitas; 2. 
Casas para Niños Expósitos : magnificos y antiguos 
Edificios , como el Palacio en que nacieron los 4. 
K 4 Her-
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Hermanos San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro, 
Obispos , y Santa Florentina , hijos del Duque Se-
Vériano» Señor de esta Ciudad ; el Amphiteatro * y 
süs Grutas para las fieras, dor de los Infieles daban 
el castigo á los Reos ^  y Martyrio á los Christianos: 
la Torre ciega, y camino de la Hada empedrado 
obra Romana t el Castillo de piedra labrada , furda-
db sobre un Monte con 4. arcos &c. Son Patronos 
nuestra Señora del Rosel, y San Fulgencio que lo es 
también del Obispado i y lleva en el Escudo de sus 
érmas un Castillo encima de una peña , batida por* 
las aguas. Dista 6 8 . leguas de Madrid , 45. de Va~ 
lencia , 18. de Alicante, 9. de Murcia y Orihuela* 
c 
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ludrd consistente en un recodo , ó falda de una 
peña rubia , con Vega fecundísima que riega 
el Rio Guadalentin y Fuente de Oro , llena de mo-
reras, olivos, miel, seda , legumbres y otros frutos; 
á los 37, grados 2 5. minutos de latitud , 16. grados 
$ 32. minutos de longitud. Guarnécela un Castillo 
muy fuerte en lo antiguo, y la Torre que llaman la 
Alfonsina. Quieren algunos la fundasen Griegos Fó-
cense s, y la dan los nombres de ffelíocrata, e Ilorcit 
en tiempo de los Godos gozó ¿c Silla Episcopah 
transferida después á Cartagena , y fue ganada á los 
Arabes año de 1244^ confiriéndola titulo de Ciudad 
el de 1452. D. Juan II. Comprehende 1 6 0 0 . vecn 
nos ; Iglesia Colegiata , obra primorosa , dedicada á 
Snn Patricio, con Abad, 17. Canónigos y 1 6 . Ca-
pellanes ; otras 8. Parroquias; 7. Conventos de Re-
l i -
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lígíosos ; 2. de Monjas ; muchas Hermkas, y Hos-
pital. Celebra FerU á 8. de Septiembre, junto al 
Real Monasterio de nuestra Señora de las Huertas, 
Tiene Fábricas de seda, lienzos, paños, plomo, al-
cohol, salitre ; Molinos de aceyte y armeros : como 
también Edificios de expecial estimación, quales son 
las Casas del Cabildo; la del Corregidor, y los 
Quarteles para 4 . compañias de Caballería, muy 
espaciosos, inmediatos á la Fuente de las Carachas, 
con caños de bronce y una Sirena , abrevadero , y 
dilatado lavadero todo de arcos , capaz de estár la-
vando cómodamente mas de 3 0 0 . personas á un 
tiempo. Venera por Patrona á nuestra Señora del A l -
cazar, y San Clemente Papa: poniendo en sus Armas 
una Fortaleza , Don Alfonso el Sabio con espada en 
la mano derecha, y una llave en la izquierda. Ha. si-
do Patria de Juan Azor , y del celebre Pintor Ar -
quitedo Juan de Toledo. Dista 64. leguas de Ma-
drid, 13, de Murcia, y Cartagena. 
r I L L E N A. 
EStá en espaciosa y 2mera llanura , al extremo del Reyno de Murcia , entrada de el de Valen-
cia , y frontera de Castilla la nueva ; á los 3 8 . gra-
dos , 4 0 . minutos de latitud , 1 7 . grados y 6. mi-
nutos de longitud ; con su fuerte Castillo en la emi-
nencia de una Sierra, fértiles campos en granos, fru-
tas, cáñamo, semillas y legumbres que producen sus 
bellas huertas ; logrando también de Fuentes copio-
sas de agua, y de un Rio formado de estas allí, que 
haciendo andar varios Molinos riega su diiatack 
Ve-
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Vega. Juzgase de remoca antlguedad ; los Romanos 
la denominaban Arbacala, y en latín Btgerra. Estu-
bo poseída de los Moros; y restaurada por los 
Christianos, Henrique II. hizo merced de ella á Don 
Alfonso de Aragón , teniendo diversos dueños , y al 
fin se unió á la Real Corona t véase año de 1366 . 
Es cabeza de Partido, y su título goza de Grandeza 
de España. Tiene rjoo. vecinos, y 2. Parroquias, la 
una advocación de Santiago, siendo suntuosa la fa-
chada de este Templo, con su Cura , Clero de jo. 
Sacerdotes , y Cabildo compuesto de Arcediano , y 
10. Beneficiados , los 4. destinados para el Pulpito, 
enseñanza de Gramática y Filosofía ; Maestro de la 
Capilla de Música, y Organista : y la otra llamada 
de la Asunción, comprehende su Cura, 6. Beneficia-
dos y 8. Capellanes. Asimismo hay en dicha Ciudad 
3. Conventos de-Religiosos; uno de Monjas; Hos-
pital ; varias Hermitas; Feria á 21. de Septiembre, y 
primorosas Casas de Ayuntamiento. Reconoce por 
Patraña á nuestra Señora de las Virtudes , á quien 
mantiene particular devoción el Pueblo. A 5. leguas 
existe la Villa de Almansa (antiguamente Helmanti-
ca-,0 Almanttca) en cuyas cercanías se dieron los Ro-
manos , y Cartaginenses sangrientos combates ; y 
Felipe V . consiguió una insigne viBorta á 25. de 
Abril de 1707. véase este año : para memoria hi-
zo poner una Columna marmórea-, ó Pirámide con su 
Inscripción que lo manifiesta , confiriendo á aquella 
el Titulo de M . L . y Feliz. Dista 6 i . leguas de Ma-
drid, 17. de Valencia, 15. de Murcia, y i?, de 
Alicante. 
CHIN-
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C H I N C H I L L A . 
Tiene su situación al pie de un cerro, defendida de fuerte Castillo ; á los 38. grados , 44. mi-
nutos de latitud , 16. grados y 40. minutos de lon-
gitud ; con fecundas campiñas de frutos granos y 
semillas; buenos montes , dehesas, y copiosos pastos 
para ganados. Logra de mucha antigüedad ; dicen 
que se denominó Avula, siendo una de las Sillas 
erigidas en tiempo de Constantino Magno , y que 
padeció aqui Martyrio San Segundo , Discipulo de 
Santiago. En latin lleva el nombre de Cmtilia. Es 
Cabeza de Partido, con Corregidor , y hay en ella 
1 y. vecinos; una Parroquia, donde se conserva el 
Pulpito en que predicó San Vicente Ferrer ; 2. Con-
ventos de Religiosos y Monjas Dominicas ; perma-
neciendo en el de aquellos la Celda que habitó dicho 
Santo, señalada de la sangre de sus Penitencias ; 5. 
Hermitas ; un Hospital; una Fábrica de Crisoles pa-
ra fundir oro y plata: magnifico Granero , llamado 
de las Tercias ; suntuosa Plaza y Lonja. Celebra es-
ta Ciudad Feria annualmente , y Mercado los Mar-
tes , venerando por Patronos á nuestra Señora de las 
Nieves, y San Juan Anteportam-Latinam. Dista 
42. leguas de Madrid , 19. de Murcia, 23. de Al i -
cante, 25. de Valencia, y 28. de Cartagena. 
C A R A V A C A. • 
Villa puesta enmedio de una frondosa Vega, fe-cundizada y su termino de trigo, vino, acey-
te, miel, frutas, hortalizas, seda y cáñamo. Goza 
de-
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de buenos Montes que abundan en todo genero de 
madera, exquisitos pastos para ganado, y Minas de 
jaspe ; defendiéndola antiguas Murallas , Torres y 
Castillo. La fundaron, según dicen , Griegos baxo 
el nombre de Theodomira : los Arabes la hicieron 
Cortes, y por los años de 1221. el Rey de Valencia 
Decey Abuceit hallándose allí D. G'més Pérez Quin-
t'mo Canónigo de Cuenca , y que de orden de aquel 
iba á celebrar Misa , el dia 3. de Mayo , faltaba la 
Cruz, pero los Angeles (conforme se refiere) baxa-
ron una del Cielo, y la pusieron en el Altar ; cuyo 
prodigio visto por dicho Rey se convirtió con otros 
Moros á nuestra Santa Fé Católica-, y fue después edi-
ficada Capilla dentro de Fortaleza, donde se venera, 
cerrándola en una caxa , y permanece hoy con gran 
devoción. Hallase poseída esta Vil la por la Militar 
Orden de Santiago, y su Encomienda vale al pie de 
140^. reales. Tiene 1500. vecinos ; una Parroquia; 
4. Conventos de Frayles ; 2. de Monjas , y algunas 
Hermitas. Celebra Feria á 14. de Septiembre ; escul-
piendo en el Escudo de las Armas, su Cruz , y una 
Baca bermexa. A 4. leguas , y cerca de la de Calas-
parra, se encuentra un Mineral de Azufre de mucha 
extensión, y valor. Dista 63. leguas de Madrid, 34. 
de Valencia, 5. de Murcia, y 40. de Granada. 
RETNO DE M A L L O R C A . 
COfnponese de varias Islas, las principales Ma-llorca , Menorca , e íhiza, pero la ultima y 
Fromentera eran conocidas con el nombre de PHtd-
s'as; en lo antiguo se llamaron las dos primeras Ba-
lea-
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le ares según refieren algunos por haberlas fundado 
Baleo Capitán de Hercules , en Latín Bakaris Ma* 
yor y Balearis minor de donde procedió Mallorca, 
y Menorca. Están situadas en el Mediterráneo fren-
te de Valencia , Cataluña. La primera , que es la 
mas preciable alcanzará 15. leguas de latitud , 8. de 
ancho y 50. de circuferencia: Tiene dos Ciudades 
Palma, y Alcudia, diversas Poblaciones, Villas , y 
Lugares , con Silla Episcopal sufragánea de Valen-
cia. E l terreno , aunque áspero , muy fértil en gra-
nos , aceyte, vino, caballos, muías, lanas, salinas, 
quesos, seda , &:c. no produciendo Animales ponzo^  
ñosos,y quando bayan de otra parte mueren al pun-
to. En su fragosa Costa se hallan medianos Puer-
tos : carece de RÍOS y abunda de Arroyos , Fuentes, 
pozos y Arcas de Agua. Usa por Armas un Escudo 
Cuartelado , las 4. Barras Catalanas , Castillo sobre 
Ondas, el Murciélago Valenciano , y al Tymbre 
Corona. 
La segunda Isla llamada de Menorca, la poseye-
yeron los Ingleses desde el año de 1708., hasta el de 
1782. que se recuperó por las Reales Armas de 
nuestro Católico Monarca Carlos 1IÍ.; cogerá 18. 
leguas de largo, y 9. de ancho, siendo sus principa-
les Pueblos, Cindadela, Puerto Mahón, Laor , y 
Mercadal. Y la tercera Isla se denomina Ibiza , á 
la banda Occidental de Mallorca, distante 20. 
leguas. Extiéndese cinco leguas de largo , y cerca 
de 4. de ancho , cuya Capital es la Ciudad del mis-
mo nombre , en la que hay una Parroquia, Conven-
to de Fray les, y otro de Monjas ; está bien fortale-
cida, comprehenderá 1300. vecinos, muchas Sali-
nas, 
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ñas , excelentes vinos , y bastante leña. 
Los Griegos dieron á estas Islas la denomina-i 
cion, de Gymnésies por sus Individuos andaban des-
nudos en el Verano. Producían gran cantidad de to-
do genero de Bestias y principalmente Muías de su-
ma corpulencia. Aun ahora hay multitud de Jumen-
tos Sylvestres, é indómitos en la Fromentera que la 
separa de Ibiza un pequeño estrecho , la apellidaron 
asi por el mucho trigo, ( en latin Frumentum ) que 
su terreno bien cultivado daba, hoy está des-
poblada, Eran crecidas las cosechas de dichas islas 
por su feracidad y fecundez, contándose joy. Per-
sonas : y las habitaron los Fenicios , y Griegos, cu-
ya Conquista hizo Roma baxo la Conduda de Mete-
llus. Sus Naturales adquirieron superior fama de 
Tiradores de Piedras con hondas ; fueron los prime-
ros que usaron las Túnicas anchas, yendo á las Ba-
tallas sin ceñidor, llevando un Broquel en la mano, 
Flecha, ó Dardo quemado por la punta , y pocas 
veces con hierro : se ponían 3. Hondas en la Cabe-
za , ó una de cierta especie de Junco, otra rodeada 
al vientre y la tercera en la mano. Se dividían j . 
clases , una larga llamada Macro colon para arrojar 
las Piedras lexos ; otra corta dicha Brachy-colon pa-
ra mas cerca, y la tercera mediana que serbia en los 
golpes intermedios, disparaban grandes Piedras con 
feliz acierto. Siempre se han mostrado estos Isleños 
coléricos, diestros en la Náutica, valerosos , robus-
tos , y enemigos formidables de los Moros : tam-
bién han sobresalido algunos en las Ciencias y Ar-
tes , como el Famoso Raymundo Lulio y el ¡Poeta 
Miguel Verino. Hablan generalmente la Lengua Le-
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p j o s i n a . Sacólos del yugo Mahometano el Rey Don 
Jayme I. de Aragón año de 1 2 1 9 . Y por estar de-
pendientes de la misma Corona, pasarán con ella á 
¡a de Castilla. 
P A L M A. 
ES la Ciudad Capital colocada á los jp. grados, 40. minutos de latitud, 20. grados , y 30. mi-
nutos de longitud , entre los dos Promontorios Ca-
la figuera y Blanco , en las margenes del Mediterrá-
neo formando un grande Golfo de mas de 5. leguas 
de largo: goza de hermosa vista , fuerte Muelle, do-
minante Castillo i 3 . Puertas al Mar, y 5. á tierra, 
excelentes Murallas, Guarnición , Artillería y de-
fensa necesaria. Goviernála toda la Isla , un Coman-
dante General que reside aquí, como también una 
Real Audiencia, Tribunal de la Inquisición , é In-
tendencia de Reales Rentas. Atribuyese su Funda-
ción , á los Compañeros de Tubal: fue después po-
seída por los Fenicios, Cartaginenses, Romanos y 
Arabes , aquienes exterminaron las Tropas de Don 
Jayme Rey de Aragón. Tiene 8{j. vecinos ; 6, Par-
roquias ; una de ellas la Iglesia Catedral dedicada 
á S. Miguel, véase año de 1225?. cuya Fabrica dig-
na del mayor aplauso alcanza 5 8 ^ . pasos de largo, 
y 272. de ancho, con 3. grandes Naves , sostenidas 
de fuertes Columnas en que se ven muchos relieves y 
filigranas , las Vidrieras de varios colores , y una 
Torre muy elevada: asimismo 15. Conventos de 
Religiosos , p. de Monjas , 6. Hospitales, uno ge-
neral para todo genero de personas, y criaturas aban-
do-
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donadas ; el 2. de pobres ancianos ; el 3. paraSa^ 
cerdotts enfermos , el 4. y 5. de Niños , Huérfanas 
de ambos , y el 6. para Leprosos; 5. Casas de Pie* 
dad i en la una se admiten Doncellas de Padres po-
bres , que se las educa hasta tomar estado; en 
la otra se ponen aquellas que se presume puede pe-
ligar su honestidad , donde permanecen el mismo 
tiempo ; y la ultima sirve al recogimiento de mu-
gcres de mala vida: También hay varios Oratorios, 
yHermitas; una célebre Universidad con Cátedras de 
Teología, Leyes, Medicina , Cirugía , Filosofía , y 
Retórica. Logra de Feria animal, Mercado los Sá-
bados, Voto en Cortes: Magníficos Edificios como el 
Palacio Real, el Episcopal, las Casas de la Ciudad, 
la de Comercio y la Plaza de Burn, adornada de be-
llas Obras, y Galerías. Reverencia por Patronos á 
María Santisima en el Misterio de su Purísima Con-
cepción , S. Sebastian , S. Pedro Nolasco , S. Vicen-i 
te Ferrer, y Santa Práxedes , cuyo Cuerpo se vene-
ra en la Iglesia de Santa Ana. Dista 1: o. leguas de 
Madrid , 48 . de Barcelona, 57. de Valencia, y 
2p. de Ibiza. 
A L C U D I A . 
Ciudad sentada en una extendida Playa entre los dos Promontorios Fomentor,y Piedra, (don-» 
de se pesca todos los años por julio y Agosto can-« 
tldad de Coral) á 19. grados, 28. minutos de lati-
tud, y 21. grados de longitud. El terreno, sin 
embargo de ser montuoso, dá • todo genero de 
granos , y frutos; hay 5)00. vecinos i una Par-
ro^ 
P E E S P A H A . 
roquia , Convento de Religiosos, y Hospital 'Ño 
lexos de ella, se halla la Vil la de Potenza que 
en tiempo de los Romanos fue Colonia , y hoy 
Plaza de Armas :, su territorio produce el vino fa-
moso llamado Mantona , ó Mahasia , y la fruta 
dicha Arrayanes , parecida á las aceytunas gruesas 
muy gustosas al paladar , y confortante para el es-
tomago ; como también existe cercana otra Villa 
nombrada Lluc Mayor , de agradable vista ; con 
suntuosos Edificios, Tiene 1 y. vecinos, y fecundos 
campos en trigo, ganados , legumbres , miel y aza-
frán. Dista Alcudia l i j . leguas de Madrid, y 7^ 
de Palma, 
miNCIPJDO D E ASTURUS, 
EXtiendese de largo 50. leguas , y 1 8 . de ancho, confinando á Orients con la Vizcaya, á Medio-
di A con Castilla la Vieja, y el Reyno de León, i 
Poniente con Galicia , y al Norte con el Occcano* 
Divídese en dos pirtes,la primera dicha de Ovhdo^ f 
la segunda de Santillana, porque esta Villa fue su Ca-
beza, y ahora la Ciudad de Santandér. Hallase llena 
de Montes, Bosques , y Selvas 5 pero abundante en 
avellanas , castañas, naranjas, maderas , vinos, y 
otros frutos , ganados, manteca, y cáballos, que 
los Romanos apreciaron mucho , llamándolos ^ tor-
conés ; no faltan Mtnas de oro , plata , bermellón, 
y carbón de piedra. Dicen algunos , que tecibió el 
nombre de Asturias y Astría por el Capitán Griego 
Asttr , y otros aseguran que le provino del Rio Ai* 
tura que la atraviesa. Los Naturales son sinceros, 
S dis-
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valientes, aplica-dos al trabajo, é industriosos. Hay 
discinguida , y calificada Nobleza, de la que dima-
nan á gran parte de las principales Casas de España. 
Los Primogénitos inmediatos á la Sucesión de la 
Real Corona *, se titulan Principes de Asturias des-
de fines del Siglo XIV. véase folio 23, H l produci-
do sugetos grandes en todas facultades % entre otros 
el Cardenal Cien-fuegos , el Ilustrisimo Señor Don 
Fr. Antonio de Guevara, el Marques de Santa Cruz, 
Insignes Escritores, Don Francisco Bernardo de, 
Quiros, Don Francisco Bancas Candamo , Juan de 
Iríerrera , celebre Arquitecto, &Ce 
O V I E D O , 
ES su Capital, Ciudad puesta en elevado sitio aunque llano , rodeada de los Rios Ove , y 
Deva% de donde algunos creen adquirió el nombre, en 
latin Brigmtum» ó Ovietum , y ceñida de Anti-
guas Murallas , Castillo, y 7, Puertas. Sin embargo 
de ser su territorio montuoso , y algo áspero, logra 
abundancia de maíz, castañas, frutas , ganados, 
pesca y algún trigo \ que el de mejor calidad lla-
man Escanda. Su. Fundación , se hace tan remota, 
como ignorada ; por el tiempo de los Romanos la 
decían, Lancia 1 residió en ella Don Peíayo y Suce-
sor , afirmándose que Don Fruela í . la pobló nue-
vamente, transfiriendo allí la Silla Episcopal que 
hubo en Lucerna y ó según otros en Emérita, Pue-
blo inmediato , véase año de t j S j . bien que algu-
nos atribuyen la ríedincacion de la Ciudad, á Alfonso 
II., movido del Milagro de haber labrado los Ange-
les 
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les en el de 812. una Cruz; es de Oro , en la figura 
cjuasi semejante á la Encomienda de San Juan: ha-
llase embutida de piedras preciosas con dos Angeles 
que la sostienen, y está colocada en la Capilla de la 
Cámara de San Salvador , cuyo titulo lleva la Ca-
tedral construida de Orden del Principe Silo , en la 
que se ve su Sepulcro , y una -Inscripción capaz de 
de leerse por 270. modos , teniendo al fin estas Le-» 
tras H. S. E. S. S. T» T. L» Hh SHus est Silo , sit 
tiht térra levis: también hay allí un Cumulo de sin^ 
guiares Reliquias j por lo mismo dexó dicho Monar-
ca la denominación de Gíjon, y Asturias , tomando 
el de Oviedo, Constituyó á esta Corte, y residencia 
suya ; y á causa de haberse refugiado en ella muchos 
Prelados de España , que andaban dispersos por la 
irrupción Mahometana , la llamaron Ciudad de los 
Obispos: fue erigida en Metropolitana poco tiempo 
después, y su primer Pastor Ermenegildo pero se 
trasladó á Gompostela. Se han celebrado aqui famo-í 
sos Concilios , y algunas Cortes : Tiene 6\$. vecinosj 
,3. Parroquias; 4. Conventos de Frayles; ^,de Mon-
jas : 4. Hospitales ; varias Hermítas ; Universidad^ 
establecida año de 15 80. con dos Colegios ; Audlen^ 
cía Real; un Hospicio para recoger Mendigos, y Va-
gamundos; Feria á r. de Noviembre, y Mercado los 
Jueves. Lleva por ^m/ í í la Ciudad, la enunciada 
Cruz entre dos Angeles; y es Patrona del Obispado 
Santa Olaya de Metida. Dista 82. leguas de Ma^ 
drid, 27. de León , y 42. de Santiago, 
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G I J O N . 
V illa en el centro de la Cosca de el Principa-* do de Asturias , y antes fue Cabeza de 
el , se halla á manera de Península en la Mari-
na del Occeano Austral, que rodeándola forma 
Puerto para surgir las embarcaciones , donde con-* 
curren los Estrangeros , á cargar castañas , man-i 
tecas , y otros géneros ; tiene buen Muelle, Mu-
ros y Castillo , y Fortificación regular : su terreno 
es igual, y produce algún trigo, ganados, pesca, y 
pastos, labrándose á media legua mineral estimado 
de Azavache, conserva mediano Comercio , y hay 
varios Edificios aprcciables : Tiene 400, vecinos; 
una Parroquia , y diversas Hermitas. Se refiere la 
fundaron , ó extendieron los Romanos, haciéndola 
Colonia baxo el nombre de Aras sextias por 3. co-
lumnas que pusieron. Don Pelayo luego que dio 
principio á la restauración de la Monarquía, tomó 
el título de Rey de Gijon , que continuaron algunos 
Sucesores como se ha dicho antes. Dista 8d. leguas 
de»Madrid , y 4. de Oviedo. 
S A N T I L L A N A . 
EStá ¿olocada en un delicioso Valle , cerca del Mar, y á las corientes de un Rio en forma de 
Península: logra de bastante pesca , algunos gra-
nos , cria de ganados, y caza. Fue Cabeza de las 
Asturias que tomaban su nombre , y hoy lo es San-
tander ; tiene 400. vecinos ; una Parroquia, Cole-
giata , y un Convento de Dominicos. Dicen que en 
lo antiguo se llamó Lobania ; y con motivo de ha-
ber 
b'íftrahido á ella el Cuerpo de Santa Juliana V i ^ 
gen y Martyr de Nicomedia, en 28. de Junio de 
1307. adquirió la nominación que conserva, en La -
tín Fanuw SanBa Juliana. Es Cabeza de Marquesa-
do , titulo conferido por Don Juan IT, de Castilla á 
Don Iñigo López de Mendoza , ahora en la Casa del 
Duque del Infantado, cuyas Armas usa la Villa, qué 
se reducen á Escudo, campo verde, vanda roja per-
filada de oro y letras azules , que sobre dorado ex-
presan : Ave Marta. Dista 74. leguas de Madrid, 
so, de Oviedo, 14. de Laredo, y 7. de Santander, 
S A N V I C E N T E 
de la Barquera. 
SE halla consistente á las orillas y costa del Mar Cantábrico , sobre una que tiene dos bellos 
Fuentes > uno de cantería , y S 2. arcos , en dilata-
da llanura, con buen Puerto , defendido de Mura-
llas , fuerte Castillo , y el resguardo necesario : co-
ge copiosísima pesca, y otros frutos : hay 4001. 
vecinos , Iglesia Parroquial Colegiata , dedicada á 
María Santistma de los Angeles, de estupenda Fá-
brica de piedra sillería; 2. Hospitales, algunas Her-
mitas, y 2. Ferias annuales , de 4. dias , concedi-
das año de 1774, principiando la una á 15. de 
Agosto, en que se celebra alli la Festividad á dicha 
nuestra Señora ; y el 22. de Enero , diadel Patrono 
de la Villa , San Vieente Levita y Martyr : aquella 
pone en sus Armas un Navio surcando las ondas 
del Mar. Dista 76 . leguas de Madrid, 18. de Ovie-
do y Leou , y de Santander. 
S 3 PR1N~ 
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PRINCIPADO DE CATALUÑA. 
ESta Provincia tiene al Norte los Pirineos : á Poniente los Reynos de Aragón y Valencia : á 
Mediodía y Levante el Mediterráneo. Alcanza des* 
de Sahes hasta el Rio Genia ó Brlgancio , en los 
confines de aquel ultimo, 58, leguas de Barcelona á 
la Raya de Francia ( su mayor anchura 37.) y en 
circunferencia i58. Encierra 13. Ciudades , una Si" 
lia Arzobispal, 7. sufragáneas ; cerca de 2$. Villas 
y Lugares, 13. Plazas de Armas , y la famosa Uni~ 
versidad de Cervera ^ única, á cansá de haberse 
agregado en ella todas las de Cataluña, de orden 
de Felipe V . al principio de este Siglo, Se divide en 
15. Jurisdicciones ó Veguerías, La riegan , entre 
otros Ríos caudalosos, el Hebro , Segre Noguera, 
Llobregat y Ter. Hay celebres Baños , como los de 
Arles, Piug-Cerda, Rivas, Corlda de Mombull, &c. 
Estanques y Fuentes , cuyas aguas logran de parti-
culares temples y circunstancias; y en Úlot sale ef 
ayre por dos ahugeros (que dicen Bufadores ) tan 
frió en el Verano , que sirven de nieve para el vino, 
agua , &c. Tiene elevadas Montañas , grandes BOSH 
ques , y minas de varios metales. Se pesca Coral eri 
sus Costas, y el terreno produce todo genero de 
frutos , sobresaliendo tanto el esmero de los Natu-*. 
rales en utilizarle con sus labores, no obstante sef 
la mayor parte montuoso y áspero, como la apli-
cación para el Comercio y exercicio de las Artes, 
Marinería y Armas; aman su Patria, Fueros y l i -
bertad j pero no se privan de salir de aquella, f 
son 
I 
b E E S P A H A , -
Sóñ animosos y obstinados por esta. Usan común-? 
mente la lengua Lemoslna, bien que según la varia-
ción que padece, puede llamarse Dialecto de la misma. 
En lo antiguo se establecieron aqui los Laíeta--
nos. Castellanos, Indigestes, llercanos. Cénanos 7 
Aus^tanos. Tuvo los nombres de Híspanla Citerior, 
Cenventus jundhus, y Marca hispánica* Quieren 
algunos se llamase de los Godos y Alanos Goto-
lanía ó Gothlandia , después Cátala unía y Catalu-
ña > pero otros por Oger, Auger 6 Ogerio Catalóny 
Gobcrnsdor de Aqultania , Alemán ó Francés, que 
expelió los Moros de dicha tierra, año de 7^4. 
Mas adelante quitando á e'stos Barcelona, Ludovico, 
hijo de Cario Magno , confirió su gobierno á cierto 
Bernardo , de quien fue, baxo el tirulo de Conde de 
ella, succesor Wtfredo, en S a p e r o en el Siglo XII. 
por matrimonio que celebró Ramón Bermguer JV; 
con Petronila de Aragón , unieron los dos Estados, 
y los Reyes del ultimo nombraron á sus hijos Primo-
génitos Principes de Cataluña: finalmente , á causa 
del derecho hereditario que correspondió á D. Fer-
nando el Católico , vino á parat todo en Castilla. 
Aunque era parte de aquella el Condado de Rosellon, 
fue cedido á Francia, y le posee desde el ajuste que 
ambas Potencias celebraron en las paces del año de 
1660, Usa por Armas un Escudo dorado, y 4. san-
grientas Barras. Padeció mucho el Principado en las 
guerras y disturvlos movidos el de 1^40, itfpy > y 
de el de 1705 á 1715. 
S 4 BAR-
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B A R C E L O N A . 
ES su Capital y Ciudad, constituida entfe Io« Ríos Lhbregat y Besos , en la margen del Me-* 
diterraneo , á lo ultimo de una agradable Playa, d i -
cha antiguamente el Rubrkatus, territorio de los 
LeBAmensetti y á los 20. grados ^ 28. minutos de 
longitud , 41. grados 7 3 5 . minutos de latitud. Está 
rodeada de fuertes Murallas, Baluartes, Fosos, Ar-
tillería , buena guarnición , y 6» Puertas. Domina-
la acia Oriente su célebre Cindadela-, construida año 
de 17 5 1 á Poniente la guarda el Castillo de Mon* 
jui: al Norte trene el Fuerte Pío ; y al Mediodía su 
admirable Puerto, Muelle , Parque , y la Barcelo* 
neta grande , población hecha á mitad de este Siglo. 
Goza de campos amenos, donde hay muchos jardi-
nes , huertas y alquerías, de Comercio . floreciente. 
Fábrica de seda, lana y otros géneros s Platería fa-
mosa , y bastante concurso de Naciones Estrange-
ras. Su fundación, según algunos , fue de Hercules 
Egypcio ; después la reedificó Amilear Barcinoy Pa-
dre de Anibah ios Romanos la hicieron Colonia, con 
el nombre de Faventia Julio Augusta Barcmoi 
Ataúlfo la eligió para Corte y Residencia ; y al fin, 
poseída de los Arabes , tuvo las resultas que quedan 
expresadas. También aseguran que predicó aqui cí 
Apóstol Santiago, y erigió la Silla Episcopal: véase 
año de 4 4 , Obra de piedra sillería , de Naves, 
muy grande y opulcnra , donde se veneran muchos 
Cuerpos de Santos , y otras Reliquias , como tam-
bién en las 7. Parroquias , 3 1 . Conventos de Fray-
Ies, 
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Ies , í ? . 3e Monjas que hay en ía Ciudad y Extra-s 
muros ; además tiene otros 4. Templos , el de Santa 
Ana 9 Colegiata, con su Prior, 12, Canónigos y 2. 
Racioneros ; 5. Colegios , 2. Beateríos, 2. Herml-
tas , 6. Hospitales, Monte-Pío , 7. Cárceles para 
ambos sexos: Academia Real de Matemáticas, y 
otra de Buenas Letras t 1 ¿y. vecinos , 30. Fuentes 
públicas , y 40. Plazuelas , las mejores , la de San. 
Miguel, la del Borne , la del Mar , y la Rambla en 
que se fabrican Cañones de Artillería y Morteros. 
Entre los Edificios suntuosos que adornan á Bar-
celona , sobresalen la Catedral, la Iglesia de nuestra' 
Sra. del Pino , los Palacios del Obispo, Capitán ge-
neral y Audiencia : el Tribunal de la Inquisición, el 
primoroso Arsenal, la Casa de los Mercaderes, la Di-
putación , la Atarazana donde se construyen embarr 
, cacÍones,y su Torre llamada de las Pulgas, que. sirve 
de Prisión. Logra dos Ferias al año, y Mercado los 
Lunes, Miércoles y Viernes. En sus Armas pone un 
Escudo quartelado, la Cruz roja de S. Jorge sobre pla-
ta, y,las Barras Catalanas, campo de oro: venerando 
por Patronos á nuestra Señora de las Mercedes, el 
Angel de la Guarda , Santa Eulalia, San Raymun-' 
do de Peñafort, San Paciano, S. Cucusate, S. N i -
colás y S. Severo Obispo y Martyr, que lo es del 
Obispado. Se han celebrado aquí varias Cortes ( en 
las que goza de Foto ) y algunos Concilios , uno de 
ellos año de 1070. para que no Se casasen los Cléri-
gos. Ha sido Patria de Flavio Lucio Dexcro, Pre-
fedo del Pretorio, hijo de San Paciano, Obispo de 
esta Ciudad, de Santa Eulalia , Martyr á los 12. 
años de edad s en el de J04. del Cardenal Hugon, 
Re-
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Keligioso Dominico, insigne Escritor, y el priméS 
ro que intentó con otros las concordancias de la Bi-» 
blia ; de Juliana Morela , famosa por la inteligen--
cia de las lenguas y filosofía, como por su virtud} 
de Garcerán Alvarez , y de Francisco Calvo Guel-
ves. Dhta 100. leguas de Madrid y Burgos, 67. é t 
Pamplona, 167. de Cádiz 3.34. de Murcia, y lyfo 
de Santiago. 
T A R R A G O N A . 
Tiene su asiento sobre una Roca , en la Costa del MedHerraneo , rodeada de Sierras, M u -
ros , Baluartes y demás resguardos para la defensa 
de su Muelle, con 6. Puertas , y á los 41, grados, 
12. minutos de latitud ,18. grados y 5 8. minutos de 
longitud, pasando cerca los Rios Francoli y Caya, 
que amenizan sus muchas huertas , jardines y cam-
pos fcrtiles en granos , aceyte , vino , lino j cáñamo 
y legumbres , como también copiosa pesca ; y logra 
de clima templado. La fundación de esta Ciudad es 
muy antigua ; gozo de grande opulencia en tiempo 
de los Romanos : la constituyeron principal Colonia 
de los Celtiberos , y por ella nombraron Tarrawv* 
fíense á toda la España citerior , una de las 3. Pro-^  
vine?as en que se dividía. Llamóse Augusta, á cau-
sa de la dilatada mansión que hizo allí Oda vi ano 
Augusto , erigiéndole Templo , y el mandó fabricar 
varios suntuosos Edificios , que aun subsisten, como 
el Amphiteatro , y el máximo Circoi otros Empera-
dores la habitaron igualmente , y el Rey Godo Re-
caredo; pero los Moros en su entrada la destruye-
ron 
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fón , por \ó que el Siglo XI . á instancia del Papa; 
Urbano , la reparó el Arzobispo de Toledo , resci-
tuyendo su Silla MetroooUtana : véase año de 1091; 
y quedando la Ciudad baxo el dominio de los Con* 
des de Barcelona y Reyes de Aragón , donde imn 
chos de ellos se coronaron por mano del Prelado de 
aquella ; y tuvieron varias Cortes, para las que con-
sigue Voto , como asimismo se han celebrado 10, 
Concilios. 
Además de las citadas suntuosas Obras, se gran-
gean la aceptación común la Iglesia Catedrál, única 
Parroquia , Fabrica magnifica, con su pavimiento 
de exquisito jaspe ; la de nuestra Señora del Mila-^ 
gro, los Castillos del Rey y Patriarca, hoy desti-
nados para Quarreles de Tropa. Tiene 3$. vecinos, 
8« Conventos de Religiosos, 3. de Monjas, un Bea-
terío , otras 4 Iglesias, un Colegio, 2. Hospitales, 
2. Hermitas: Mercado los Sábados , y una Feria al 
año. Venera por Pairona á Santa Tecla, la prime-
ra Martyr de las mugeres *. y en el Escudo plateadq» 
de sus Armas se ven unas ondas azules, timbradas! 
de Corona. Fue Patria de San Magia Hermitaño y, 
Martyr ; de Paulo Orosio , celebre Escritor, aun-
que otros le hacen Gallego, SÍC. En el campo é in-i 
mediaciones de Tarragona se halla el Real y mages-
tuo-so Monasterio de nuestra Señora de Pohlet» de 
Bernardos , que fundó Don Ramón Berenguer para 
sepulcro de los Reyes de Aragón , dotado de gran-
des rentas y muchas preeminencias , venerándose en 
una Capilla crecido numero de Reliquias; asimismo 
el Convento de Santa Creuts, del propio Orden, que 
logra de no menos magnificencia: en un desierto, 
cer-
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terca de al l í , otro llamado de Esconalhou, de Ke* 
ligiosos Franciscos Observantes , Misioneros insig-* 
íies; y á 10. leguas, el Real Monasterio de Se al a 
jyei, el primero de Cartujos en España, con particu-
lares primores , prerrogativas , e Iglesia y Sagrarlo 
de ricas alhajas. Disia 81. leguas de Madrid , i2é 
de Barcelona, 13. de Lc'rida y 14. de Tortosa-
G E R O N A . 
Ciudad consistente al lado de un Monte , éüyás Murallas batidas de las olas del Río Onhar, 
que se junta con el Ter, sobre el que hay buen Pueu* 
te ; son bellísimas , no menos que las otras fortifi-
caciones que tiene, lo qual, y su natural positura* 
hacen que sea una de las Plazas de Armas mas prin-
cipales , distinguidas y fuertes de Cataluña : hallan^ 
dose á ios 41. grados , 55. minutos de latitud , IOJ 
grados y 32. minutos de longitud ; y en su mayot 
eminencia está la Catedral, Palacio del Obispo , y 
la Torre Gironelia. Abunda su terreno en trigo, v H 
no, aceyte, frutas y ganados. Algunos juzgan que 
la fundó el Rey antiguo de España Gerion, dán-
dola el nombre de Gerunda. Reconoce por Patrono 
á su primer Prelado San Narciso , cuyo cuerpo se 
venera en la Parroquial de su titulo , quien la 
protegido particularmente; sobre lo que , y el esta-
blecimiento de su Silla, véase año de 274 : la Fábri-
ca de ésta es muy apreciable, su Altar Mayor de 
piedras exquisitas y rico-, como asimismo el Retablo 
de especial arte ; alli se guardan las Reliquias de 
San Félix Martyr Africano. Los Primogénitos de los 
Re-
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Reyes de Aragón y desde Don Juan » que lo fue de 
Don Pedro, IV. se denominaban Duques de Giron-i 
da. Hay en esta 2g. vecinos , 5. Parroquias, 8.. Con-
ventos de Religiosos , 3. de Monjas, un Beaterío, 
un Colegio , 5. Puertas : Feria al año, Mercado 3. 
dias en la semana , y Fábrica de Papel. Se han cele-
brado aquí varias Cortes, gozando de Voto ; y es 
Capital de su Veguería. Lleva por Armas un Escu-» 
do encarnado, ondas azules, y las Barras Catalanas. 
Junto á la Puerca de Ponmexso , se ve un Pozo de 
agua agria picante , mineral y saludable para obs-
trucciones y otras enfermedades. Dista 116. leguas 
de Madrid , i<í. de Barcelona , 2 5. de Tarragona, y 
8. de Junquera, ultimo Lugar de España á Francia. 
L E R I D A. 
EStá colocada en elevado sitio, que figura un triangulo, á las corrientes del Rio Segre, so-
bre el que hay un bello Puente, y luego se une con 
el Cinca: es Plaza de Armas defendida de fuertes 
Castillos, Muros, Baluartes , y 5. Puercas, á los 
18. grados, 10. minutos de longitud ,41. grados y 
31. minutos de latitud. Las nieblas la hacen algo 
incómoda en el Invierno ; pero el terreno muy agra-
dable por sus jardines , y pingue en granos , frutos, 
hortalizas , ganados y aves. Logra de bastante an-
tigüedad , refiriéndose que la reedificaron los Her-
retes baxo el nombre de Lerda , y dio origen al que 
hoy conserva. El Emperador Augusto la hizo Muni-
cipio , y mantuvo gran comercio con los Romanos 
por el pescado salado : á los Arabes se la conquistó 
Don 
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Don Ramón Berenguer, Conde de Barcelona *, soSre 
lo que , y erección de la Catedrál, véase año de 
1149 : la Fábrica de ésta se adquiere toda estima-^  
cion; tiene Naves y. hermoso Pórtico. Hay en d i -
cha Ciudad 2500. vecinos , 6, Parroquias, 8. Con^ 
ventos de Frayles, 2. de Monjas, un Hospital, Feria 
annual, y Mercado cada semana, Trahe en sus Ar~* 
mas las Barras del Principado, y un ramo de Liw 
ses Aqui se han celebrado varios Concilios y Cor-i 
tes generales, consiguiendo Voto en ellas. Dista yá". 
leguas de Madrid , 16, de Barcelona, 10. de 
yera, y 25. de Zaragoza. 
r o R T o s A. 
Ciudad puesta en la Costa del Mediterraneú , £ 3. leguas de é l , en sitio que participa de lla-« 
nura , y de beüa Colina, á las fronteras de Valencias 
á los-18. grados , 40. minutos de longitud , y 40. 
minutos de latitud , sobre el Río Hebro que se pasa 
por un Puente de Barcas , resguardado de buenas 
Murallas, Torres, el Castillo, Zuda , y 4. Puertas; 
logrando de hermosa vista por las muchas Alame-
das, Jardines, Huertas y Vega dilatada que tiene, )? 
de abundancia en granos, frutas, salinas, seda, pal-" 
mas, madera ; Minas de algunos metales y Jaspe de 
varios colores. Es Capital de la Veguenia de su nom-
bre y en lo antiguo lo fue de los llénanos , y los 
Romanos constituyéndola Municipio , la llamaron 
Dertursa, ó Dertosa, y asi se advierte por una Me-
dalla del tiempo de Tiberio en que está inscripto: 
Dert, llergaona : aunque la ganó de los Moros Lu* 
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'dovho, hijo de Cario Magno, por haberse perdido, 
la recuperó D . Ramón Berenguer, último Conde de 
Barcelona en el siglo XII. No cardaron aquellos en 
querer recobrarla, pero las mugeres los hicieron 
huir , 7 tan heroyca defensa , que se ías destinguió 
con ia divisa del pasapo , y otras preheminencias. 
Tiene la Ciudad 2400» vecinos; 5. Parroquias i 6, 
Conventos de Religiosos, el de Dominicos y Carme-
litas Magníficos ; 3. de Monjas ; 7. Oratorios; un 
Colegio , y Hospital, sobrepujando á todos la Igle-
sia Catedrál > obra sumpcuosa, véase año de 1347. 
en la qual se venera el Cuerpo de San Rufo su pri-
mer Obispo , los de San Crescencio, y Valentiniano 
Martyres , las Cabezas de las Santas Cordula , y 
Candia (que con el Angel Custodio reverencia por 
Patronos la Ciudad) y otras Reliquias ; pero la mas 
señalada es un Ctngulot-, ó Cinta que según trad'cion 
la hizo y baxó del Cielo María Santísima á cierto 
Clérigo: á lo qual aluden las Armas que usa Torto-
sa, reducidas á un Castillo orlado de la letrat Am~ 
páranos á la sombra de tus Muros, hablando con la 
Virgen Señora Nuestra. Fabrícase aquí esrimada 
Porcelana i y se han celebrado algunos Concilios , y 
Cortes^ logrando en ellas de Voto-, como también de 
áo^ Ferias al año, y Mercada czáz. semana. Dista 
jo, leguas de Madrid , 23. de Barcelona , 2(5. de 
Valencia, y 17, de Lérida. 
F 1 c. 
HAliase plantada á las faldas de unos collados, 7. leguas del Mediterráneo , no lexos del Rio 
Querni, que entra en el Ter; á los 2$, grados , 54, 
mii 
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minutos de longitud, 41. grados , y 52. minutos de 
latitud. Es Plaza de Armas , guarnecida de fuertes 
Murallas, Torres , Castillo y 9. Puertas : consi-
guiendo terreno fecundo en granos, vino , frutas y 
castañas , con buena pesca. Refiérese que en lo an-
tiguo se llamó Ansa , ó Ausona 5 y era Capital de 
los Ausetanos ; poseída de ios Romanos la pusieron 
el nombre de Vicus aquarius , lugar de aguas, y 
ocupada de los Arabes , se la conquistó el referido 
Ludovico Pió, por los años de 82 5.Tiene una Par-
roquia , que está en la Catedral, sobre cuyo estable-
cimiento véase el año de ^04. Sus Claustros son 
hermosos y grandes ; en ella se veneran los Cuerpos 
de San Bernardo Caho , Prelado de la misma , y de 
San J u sí o su Canónigo, Patrono del Obispado, co-
mo de la Ciudad San Pedro Apóstol, Santa Lucía y 
Manda Martyrts: también hay 5?. Conventos dé 
Religiosos , 3. de Monjas ; las Iglesias de nuestra: 
Señora de los Dolores , y la de la Piedad (donde sé 
guardan los huesos, y cenizas de los Martyres San 
Claudio y Luciano naturales de Vic;) 1200. vecinos, 
y una bella Plaza mayor con pulida Fuente enmedío. 
Logra de Mercado todas las semanas, y dos Ferias 
annuales.En sus Armas pom las 4. Barras Catalanas, 
y al Timbre Corona. A 2. leguas están las Monta-
ñas de Mosmyen que se encuentran Ametistas blan-^  
cas y morada?, Topacios y otras piedras preciosas', 
y á 4. leguas la Villa de RJpoll ? con opulenta Aba-, 
día, y Monasterio de Benédidtnos que fundó, y do-
tó de ricas posesiones , Wífredo II. Conde de Bar| 
celona para entierro suyo. Dista 106. leguas de Ma* 
drid, 1 {, de Barcelona , ao. de Cervera , y 30. de 
Lérida» URt 
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U R G E l . 
EXíste al pie de los Pirineos en una llanura en-^  tre dos Montes , bafud-i de los Ríos Segre, y 
Mogaera, defendida de altos Muros , fuerte Castillo, 
y 3. Puertas ; á los rpl grados, 12. minutos de lon-
gitud, 42. grados, y 28. minutos de latitud ; abun-*-
da su terreno en trigo, almendras y otros frutos, co-
giendo bastante caza y pesca , señaladamente buenas 
Anguilas. Es de fundación antigua , poblada de nue-
vo por los Sardones del Condado de Cerdania, tuvo 
el nombre de Orgelio ^ ó Urgelio, en latin Orgeliumi 
y de los Moros la sacó el Emperador Ludovico Pió. 
Fue Cabeza de Condado , cuyo tirulo adquirió pri-< 
meramente Hermenegildo de Moncada,y después vi-i 
no á los Aumengoles. Tiene 800. vecinos, una Cate-* 
drdl de fábrica mediana ; sobre su restablecimiento 
véase año de 227. También 2. Parroquias ; otras 3, 
Iglesias ; 3. Conventos de Religiosos ; un Colegio; 
2. Hospitales; 3. Plazuelas ; 2, Ferias al año, Mer~ 
cado los Domingos; y por Armas un Escudo xaque-
lado .de oro y negro. Venera la Ciudad como Pa-* 
trono á San Odón , y el Obispado á S. Ermengol, 
ambos Obispos que han sido en ella, y es la Titular 
nuestra Señora de Urgel. Dista 99 . leguas de Ma-
drid, 25». de Tarragona, 25. de Barcelona, y 23. de 
Lérida. 
S O L S O N A. 
Ciudad sita rodeada de ásperos Montes , en una altura que llega hasta el Rio Cardonet, la 
riega el que llaman Riu negre , y la guarneceu bue-
T ñas 
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ñas Murallas y Castillo; á los 19. grado§ , 12. 
ñutos de longitud, 41. grados, y 50. minutos de la-
titud : sus campos producen fértiles cosechas de gra-* 
nos , vino y otros frutos ; como también los Jardí-í 
nes y Huertas que la adornan dan fruta y varias se-
millas ; aqui adovan estimados Orejones. Algunos 
la hacen de remota antigüedad con el nombre de 
Calca, y reedificación de Seniofredo , Conde de Bar-
celona , llamándola Selsona, ó Celsona. Hay en es-
ta Ciudad 1500. vecinos; la Catedrál deí primo-
rosa fábrica: véase faño de ; 2. Parroquias; 
2. Conventos de .Frayles, Hospital, y 3. Ferias 
annuales, y Mercado todas las semanas. Reco-
noce por Patrono , y todo el Obispado á San Ra-
món Nonat; y lleva en el Escudo roxo de sus Armas 
una Cruz, Castillo y un cerdo todo dorado. Dista 
5?5. leguas de Madrid, 18. de Tarragona , i d . de 
Barcelona, y 15. de Lérida. 
C E R V E R A. 
EStá sobre un elevado Valle que circundan fuerte^  Murallas , con siete Puertas; á los 18. grados 
de longitud ,41. grados y minutos de latitud : tart 
provista de agua , á causa de el Rio de su mismo 
nombre que la riega por las Cisternas y Pozos que 
hay en la mayor parte de sus casas , y una Fuente 
con 5. caños que arroja un raudal copioso ; como 
abundante y barata de mantenimientos El terreno y 
su Vega fértilísima dan muchos granos, fruta, vino, 
aceyte, almendras, ganados y caza. Reputase de an-
tlgim fundación , creyendo se llamó Ascerri, ó Se~ 
sir* 
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cerra -, y tuvo Catedral k mediados del Siglo IIT. 
Quando pertenecia á los Reyes de Aragón , llevaba 
su Prímogenico titulo de Conde de ella. Es Cabeza 
de Partido de extensa Jurisdicción : goza de Voto 
en Cortes , donde aquellos Monarcas celebraron al-
gunas ; de 3. Ferias al año , y Mercado Martes y 
Viernes; poniendo en sus Armas las Barras Catala-
nas, y enmedio un Ciervo, Tiene ig. vecinos ; una 
Parroquia dicha Iglesia Mayor , cuya Fábrica de 
piedra sillería consta de esmerada arquitectura , 3, 
Naves , 20. Capillas y alta Torre; regida de suRec^ 
tor, 4. Domeros, y suficiente numero de Capellanes 
empleados en el culto y aseo: alli se venera la Rel i -
quia de un gran LignumCrucis que nominan el San" 
to Mysterio. 
También hay otras 4. Iglesias; 7. Conventos de 
Religiosos, dos de ellos Encomiendas de las Orde-^ 
nes de San Antonio Abad, y de San Juan de Malta; 
guardándose en el de Dominicos el Cuerpo de San 
Felipe Presbytero , Martyr de Cerdeña ; 3. Hospi-( 
tales, y varias Hermitas. El Señor Felipe V . año de 
1717. extinguiendo todas lasUniversídades del Prin* 
cipado las agregó , é instituyó aqui una , dándola 
especiales privilegios ; su fábrica se mira con espe-
cial estimación por la fachada de 546. palmos de 
largo, y 445. de fondo, 4. Torres , 84. Columnas, 
3. Patios, 25. Aulas ; un Colegio para 80. Indivi^ 
dúos ; Biblioteca, y 47. Cátedras, ó Escuelas gene-
rales de todos Estudios, á donde después se transfi-
rieron de Lérida : 3. Colegios; un Convento de 
Monjas Cistercienses del Monasterio de Poblet, y 
un Seminario para Pobres en que puedan aplicarse 
T 2 (sin 
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(sin costa alguna) á la Teología, Artes y Medicina:. 
Fue natural de esta Ciudad Amoldo de Villanova, 
celebre Medico , y Jurista en Roma. Dista 8d. le-, 
guas de Madrid , 6. de Balaguer , 18.de Solsona 
15. de Barcelona, p. de Tarragona, y 34. de Zara-* 
goza, 
M A N R E S A. 
Ciudad puesta á los ip . grados, 30. minutos de! longitud, 41. grados y 36". minutos de lati-
tud , y orillas del Rio Cardonet que después se entra 
en el Llobregat, rodeada de Murallas , 8. Puertas, 
y fuerte Castillo, á cuyo pie hay una grande y admi-
rable Acequia -, que conduce al Pueblo la agua de 
aquel último á mas de 4. leguas de distancia , cor-i 
riendo por medio de muchos Puentes, y atravesan-
do varios Collados j sin dexar de haber bastantes 
Fuentes públicas , y un terreno fecundo en granos, 
vino , aceyte , miel y ganados. Tiene ry. vecinos, 
una Parroquia Colegiata, compuesta de un Pavorde, 
6. Dignidades, 12. Canónigos , 2. Domeros, Lee-* 
tor y Beneficiados ; veneranse en ella los Cuerpos de 
los Santos Martyres Mauricio, Augurio , Eulogio y 
Santa Inés Romana, Patronos de la Ciudad ; y en 
sus Claustros, dentro de la Capilla de San Agustín, 
está la Urna de marmol que encierra el Cuerpo del 
Canónigo Moled, que Según dicen, resucitó después 
de muerto para publicar la cert.za del Mysterio de la 
Inmaculada Concepción de Maria Santísima. Tam-
bién hay otras 2. Iglesias; 4. Oratorios ; 5. Con-
ventos de Frayles; 2. de Monjas; 2. Hospitales , y 
3. Hermitas. Logra de Mercado los Lunes y Jue-
vesi 
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ves ; 2. Ferfas al año , y en sus Armas coloca 
las 4. Barras con una mano abierta enmedio. La 
fundación se recomienda de remoto , e ignorado 
origen , llamándose en^  latín Minorissa'* y de los 
Moros la adquirió el Conde Don Ramón .Berenguer 
año de 1038. A 3. leguas se halla el celebre Monas-i 
terio y Santuario de nuestra Señora de Monserrate* 
de Benedictinos, cuyo Templo es entodomagestuoso, 
y rico de alhajas, con una Hospedería y Hospital 
para los Peregrinos que se recogen por 3 J dias; con-« 
sistiendo todo el terreno v que bañá el Rio Llobre-» 
gatt en un eminente Monte de 4. leguas de largo , y 
media de alto , que rodeado de otros sobresale, y. 
está lleno de piedras jaspes de exquisitos colores: en 
su recinto hay algunas Hermitas hechas en la frago-
sidad de aquellas cumbres, dondethabi^an varios 
exemplares Varones. D i s t a g-j. leguas de Madrid, 
a 1. de Lérida , 11. de Gervera , p. de Barcelona y 
de V ic . • r v v p l . oi>i í b • ^ ' >• • 
iVf A T A R O, 
EStá sentada en «na espaciosa llanura de bella vista por su celebre Puerto marítimo ; se re-
conoce esta Villa álos 2 4. grados, 10. míuutos de 
longitud, 41. grados , y 30. minutos de latitud, coa 
hermosas arboledas, huertas y fértiles campos pro-
ductivos de granos,y un vino tinto apreciable que con-
ducen á otros Países los Ingleses, y traben Embarca-
ciones de Bacalao,logrando. así de floreciente comercio, 
á que se añade la manutención de fábrica de vidrio, 
y la utilidad de varios Molinos que hacen andar , mé-
diante agua transportada de dos. Montes por conduc-
T 3 tos 
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tos subtetranéos : sin que le falte para su defensa 
buenas Murallas, 2. Baterías con cañones y 7. Puer-
tas. Es su fundación antigua, elncierta; la opinión 
mas común expresa tuvo el nombre de DHuron en 
latín llluro. Hay en ella 70Q, vecinos ; una Parro-
quia baxo la advocación de Santa. María , que tiene 
su Cura, 4. Tenientes y 32. Clérigos, donde se ve-
nera el Cuerpo de San Desiderio , el qual, nuestra 
Señora de la Asunción , San Jaytne , San Simón y 
Santa María Magdalena son Patronos de la Ciu-
dad : también la adornan 4. Conventos de ambos 
sexos, de la Descalzez Carmelita y Capuchinos; y un 
Hospital: logrando Mercado los Martes de cada 
semana. Dista 104, leguas de Madrid , y 4. de 
Barcelona. 
B A L A G U E R. 
HAliase en lo baxo de una Montaña escarpada, á las corrientes del Rio Segre , que se transita 
por buen P » m ^ defendida" de Murallas, Castillo 
fuerte, 3. Puertas , y 2. Portillos, á los 18. grados 
16. minutos de longitud, 41. grados, y 38. minu-
tos de latitud ; siendo sus capiñas abundantes en gra-
nos , vino, aceyte , ganados, y legumbres : com-
prehende 700. vecinos ; una Iglesia Parroquial Cok-
^wí^, dedicada á Santa yía.rhí'Patrona de la Ciudad, 
cuyo Edificio es todo de piedra sillería ; y su Clero 
consiste en un Plebano ,0 Cura ; 8. Canónigos ; di-» 
versos Beneficiados y Capilla de Música: que tocant 
do Chirimías , y otros instrumentos acompañan al 
Santísimo Sacramento , siempre que vá á subminis-
trarse á algún Enfermo: también hay los Templos 
del 
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Sel Salvador y nuestra Señora del Miraek: un Hos-
pital ; 4. Conventos de Frayles , y uno de Monjas; 
donde se venera la Soberana Imagen de un Santisi-* 
mo Christo CriicIficado,de suma devoción en el Pue-
blo. Se hace admirable la Acequia de agua , que re-» 
cibe de dicho Rio cubierta con soportales , y atra« 
vesando la Ciudad , dá movimiento á varios M o l i -
nos. Goza 3. Ferias al año y Mercado dos veces 
cada semana. Créese muy antigua su fundación , en 
latin dicha Beitegarium : poseída de los Arabes la. 
ganó Armengol, Conde de Urge'l á fines del Siglo 
XI. y mas adelante el Conde Pedro Anzures, Tutor 
de un nieto de aquel que habia sucedido en el Esta-
do. Componense las Armas que usa^  de un Escudo 
Quartelado, las 4. Barras Catalanas, Jaqueles dora-
dos y negros, y al Tymbre Corona. Dista 8 0 . leguas 
de Madrid, 2 2 . de Barcelona y Huesca, 1 6 . de 
Tarazona, 6, de Cervera , y 4. de Lérida. 
C A R D O N A . 
V illa erigida no lexos del Rio Cardonet, en una eminencia rodeada de Murallas , y Castilío, 
sobre cierta Peña Mineral que produce Piedras de 
exquisitas y varias colores, las que molidas se redu-
cen á sal blanca, y en el Monte son vetas de piedra 
para Mesas y otras cosas. El terreno es fértil en gra-
nos , vino exquisito, aceyte , ganados, y pinos muy 
altos. Tiene una Fuente , cuya agua parece vino 
tinto clarete ; 5 0 0 . vecinos y 2 . Parroquias ; launa 
Colegiata. Refiérese haberse poblado en tiempo del 
Emperador Ludovico, y de su Orden, Don Pedro 
T 4 IV. 
apt f D E S C R I P C I Ó N 
IV. Rey de Aragón, año de i j 7 5. la coñstitiiyó ÚñM 
beza de Condado para Don juan Raymundo Folch, 
y después Don Fernando el Católico , con titulo de 
Duque á otro del mismo nombre ; hoy existente en 
la Ilustre Casa de los de Medina-CoeU. Dista m í j 
leguas de Mádrid, i ^ de Tarragona y Barcelona, 
4, de Manresa , y j . de Solsona. 
p u r G-C E R D A. 
t '< :.cl • 1 3b Bb . ^ V l - , , ) n: \g\ 
CApitai del Condado de Cerdanía, que en lo an-tiguo se llamó este Ceretanh , j Ceretanü sus 
Pueblos , los que empezaron quando los de Barce-* 
lona, á sacudir el yugo Mahometano ; han estado 
unos y otros incorporados en una proprla Corona. 
E l terreno aunque áspero y montiioso,és fértil eri fru-
tas , principalmente manzanas , otros frutos y arbo-
les : tiene bastantes Lagunas que producen abundan-
cia de pesca, y entre s is Peñas se hallan dos Fuen-
tes para Baños saludables, cuyas aguas respectiva-
mente salen en extremo frias y cálidas: en las Mon-
tañas se crian infinidad de Tervas medicinales, como 
también hay Jaspes de diversos colores , y perdices 
blancas. El Rio Segre-, que la riega , y dá truchas de 
gusto exquisito y color extraordinario , nace cerca 
de la referida Villa , la qual dicha en latin Podiüs 
Ceretanus , se manifiesta de figura quadrada, al pie 
de altos Montes, en llano muy vistoso , y ameno en-
tre aquel Rio , y el Carol, rodeada de fuertes Muros 
y buen Castillo , por lo que su natural constitución, 
y las nuevas obras hechas , se conceptúa de uno de 
los Presidios mas seguros de Cataluña, y capaz 
de 
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de mantener dilatado asedio ; hay en ella IfJ veci-
nos ; una Parroquia , y otras Iglesii.i. D'sta 107. 
leguas de Madrid, 8. de UrgéK 28. de Barcelona, 
21. de Perpiñán , y j i . de Lérida. 
P R O V I N C I A 
de Estremadura. 
Lamóse asi, según algunos, por el Río Duero, 
j en su origen Extra-Durtam ; y contorme á la 
mas probable apinion á causa de que los «ios Excrci-
tos , uno de Christianos, que mandaba Bermudo II, 
de León, y el otro de Moros, cuyo Capitán era Don 
Vela, se unieron quedando el reíérido ^ Río por Ex-
tremo de ambos. Antiguamente fué conocida baxo 
el nombre de Lusitania, eii el País que deyiin Ceto-
nia. Confina á Pomí»^ con el Rey no de Portugal: 
al Mediodía la divide el de Sevilla : á Levante Cas-
tilla la Nueva 5 y al Norte la Vieja y el de León, 
Alcanzará 48. leguas de largo y 40. de ancho. Con-
prehende y. Ciudades, 5. Catedrales y varias.Po-
blaciones. Su terreno, fecundizado por los Ríos Gua-
diana , Tajo y algunos menos copiosos , producen 
en abundancia trigo , vino , aceyte, miel, frutas, y 
otros frutos : siendo sus Pastos y Dehesas las mas 
aproposito y cómodas para las Merinas, que baxan-
do á ellas las de las Castillas en el Invierno , que 
hace alii templado, rinden crecidas utilidades : pero 
el Verano es excesivo el calor : cria gran numero de 
ganados, especialmente de Cerda , alimentados con 
vellota , de que sacan primorosos Jamones y chori-
zos; 
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zos ; también se han descubierto algunas Minas de 
Plata, y otros metales. Siempre fueron señalados 
los de este País en valor, robustez y esfuerzo , con^ 
forme lo publican las hazañas insignes de los que 
han descubierto, y conquistaron á México y el 
Perú '? no menos que las empresas hechas por los 3, 
hermanos Pizarros , Hinojosa , Valdivia , los Mon-i 
royes , &c. en España , Italia y Flandes: como asi-
mismo su aplicación , y talento para las Ciencias, 
pues* produxo, á Gregorio López, Pedro y Melchor 
Valencia, Sánchez el Bronense, y sobre todo Ilustres 
en Santidad , según de algunos se advertirá en las 
respetivas Pátrias. 
B A D A J O Z . 
ES su Ciudad y Capital, se halla puesta á las cor-rientes del Rio Guadiana con un famoso Puen~ 
fe construido por los Romanos, de piedras grandes 
quadradas ,.que tiene 28, arcos , 300. pies de largo 
y 14, de ancho ; pasando cerca de ella el que llaman 
Cajta divisorio de los Reynos de Castilla y Portu-
gal : es Plaza de Armas proveída de quantas forti* 
ficaciones pueden apetecerse para la necesaria defen-
sa ; como Castillo dominante , el Rebellín de San 
Roque l los Fuertes de San Christoval, y Pordale-
sas, Murallas, Artillería , Almacenes , Guarnición, 
y 5. Puertas ; está á los 12. grados de longitud, 38* 
y 27. minutos de latitud ; en sitio elevado y agra-
dable , gozando de campos fértiles en granos , fru-
tas , legumbres, pastos , dehesas, y ganados. 'Atri-
buyese su fundación al Emperador Augusto, con el 
norrv-
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nombre de \Pax Julia Augusta > que la cons-i 
títuyó Colonia Romana dicha Pacense y Convento 
Itálico : de quienes pasó á los Godos , luego á los 
Arabes que intitularon. JS^/^-^/A; , ó Baxangus \ y 
habiendo sido varias veces ganada y perdida , que-» 
do últimamente en los Reyes de Castilla. Tiene 5$, 
vecinos r la Iglesia Catedral dedicada á Santiagot 
sufragánea de la Metrópoli Compostcletana , sobre 
cuyo establecimiento, véase año de 347.: dos Parro4 
quias; la de Santa Miriadel Castillo la mas antigua: 
5. annexos; <5. Conventos de Religiosos; 8.de Mon^ 
jas; 5. Hospitales , y S.Hermitas, la principal de 
nuestra Señora de Botoa, de mucha devoción en el 
Pueblo. Hay Mercado los Martes, Feria i 20. de 
Abr i l , y Fabrica de Sombreros , &c. V neran por 
Patronos á San Roque , Marco , y Marcelino , her-
manos Martyres; y las Armas 'consisten en un León 
subiendo por una Columna orleada del Non plus ul-
tra y al tymbre Corona. Dista 6$. leguas de Ma-
drid , 42. de Sevilla, 55.de Salamanca, jp . de 
Cordova , y 33. de Lisboa. 
P L A S E N C I A. 
ludad existente en medio de dos Montañas, so-
bre una altura, á los 12. grados, 30. minutos 
de longitud, 39. grados y 52* minutos de latitud, 
defendida de Murallas , Torres, Castillo y 7. Puer-
tas: el Rio Xerte la rodea, habiendo 3. bellos Puen-
tes para su tránsito: disfruta buen temple, ;y terreno 
muy delicioso y fecundo en trigo , cebada , vino^ 
aceyte, miel y otros frutos , con frondosas Alame-
das 
G 
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das, Huertas, y Paseos. Juzgase fundación, de Grie-
gos, denominándola AmbrQn , y Ambracia ; poseída 
de los Moros, fue sacada del Dominio en tiempo de 
Alfonso VII. que la puso Plaeencia , y fortaleció en 
gran manera ? aunque después tuvo algunos Señores 
particulares,á fines del Siglo bol vio á la Real Corona. 
Comprehende ap. vecinos , y 7. Parroquias *, una de 
las quales la Iglesia Catedral, con advocación , de 
Santa María ( véase en quanto á su erección, año de 
1189.) cuya fabrica es primorosa,constando de 300. 
pies de largo y 210. de ancho : 3. Naves, y 20. A l -
tares,otros 4. Templos, incluso el celebre Sintuario 
de nuestra Señora del Puerto, Patrona de la Ciudad» 
que del Obispado sufragáneo de Santiago, lo es San 
Fulgencio Obispo; 3. Conventos de Religiosos ; 5. 
de Monjas 5 5. Colegios, y Hospitales ; 11. Her-
mítas; i.Fertas en Abril y 30. de Noviembre,y Mer-
cado los Martes especialmente el primer día de Qua-
resma dicho Botijero. Usa aquella por Armas en Es-
cudo plateado un Castillo entre un Pino , y un Cas-
taño verde. A 7. leguas está la famosa Vera,, vallé 
muy ameno , templado y dcleycoso, que se extiende 
12. leguas de largo y j . de anchó , llenó de fuentes, 
Arroyos , jardines , Arboledas , que producen todo 
genero de frutas , semillas y flores: alli se halla^el 
Convento de Yuste,de Monges Gerónimos, donde el 
Emperador G?r/(?.f V . y I. de España, se retiró; véase 
año de 15 56. Y á lo.leguas la Villa de Be jar. Cabeza 
de Ducado desde el de 145 8.que los Reyes Católicos 
concedieron á D . Joseph Alvarez de Zuniga , Señor 
de dicha Ciudad , y logra de Grandeza de España, 
abunda en todos frutos, colmenas, bosques, y Fá-
b r n 
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brlca de Paños. Dista ^1. leguas de Midríd , 24. 
de Avila y Salamanca, 22. de Badajoz, y 20 , 
de Alcántara y Guadalupe. 
C O R I A . 
HAliase esta Ciudad en un agradable llano , re-gada del Rio Al agón , que cria mucha fe se a, 
á los 12. grados , 4. minutos de longitud, 39. gra-
dos y $6. minutos de latitud , ^ guarnecida de Mu-
rallas de cantería , Castillo , y 4. Puertas : no obs-
tante de ser extremados los fríos y calores en las dos 
respetivas estaciones, logra de una campiña fértil 
en todos granos , aceyte, lino , ganados , con bue-
nos pastos , espesos Montes abundantes de caza , y 
amenas huertas , fecundas de flores, frutas y semi-
llas. Dicen que la fundaron Griegos baxo el nom-
bre de Caurion ; y los Romanos la dieron el de Cau~ 
rium : quitándosela á los Moros Alfonso VIII. des-
pués , fue hecha Condado , gracia que confirió En-
rique IV . ; y empeñada por su poseedor á D. Gar-
da Alvarez de Toledo , primer Duque de Alba, v i -
no este á quedarse con ella, mediante Real confirma-
ción, que se tituló su Marques; y hoy anexa Gran-
deza de España: llevan los Primogénitos de la mis-
ma Casa, obteniendo por especial indulto de Bulas, 
en los meses tocantes á su Santidad, la provisión de 
las Piezas Eclesiásticas que vacasen entonces en la 
Iglesia Catedral de Coria : sobre cuya erección, véa-
se año de 1142. Tiene dicha Ciudad 800, vecinos, 
2, Parroquias, 2. Conventos de Religiosos de am-
bos sexos, ó. Hermitas, 3. Hospitales, 2. Palacios, 
una 
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una Plaza adornada de bella Fuente: Mercado los 
Jueves , y 3. Ferias, á 1, de Mayo ¡ 29. de junio, 
y 21. de Septiembre. Está , y el Obispado (Sufraga-
neo de Compostela } baxo el Patrocinio de San Pe-
dro de Alcántaras y en las Armas pone Escudo de 
plata, un León rapante, y 8. Castillos. Aquí nacie-
ron las Santas Máxima y Vincencia Martyres. D / / ^ 
48. leguas de Madrid , 13. de Badajoz, 12. de A l -
cántara, y 8. dePiasencia. 
M E R I D A. 
Ciudad situada en la Rivera del Guadiana-, sobré el que hay un celebre y admirable Puente de 
piedra, obra de Romanos, con ^4. arcos, extendién-
dose P50. varas de largo, y mas de 8. en ancho, á 
los 12. grados , 15. minutos de longitud , 3 8 . gra-
dos y 50. minutos de latitud: su temperamento por 
lo regular es bastante cálido , y el terreno fecundo 
en granos , legumbres, albaricoques especiales y 
otras frutas , consiguiendo buenos pastos , floridas 
alamedas y huertas. Su mucha antigüedad ha produ-
cido diversas opiniones, y lo mismo en quanto á su 
nombre 5 siendo constante, que fue Capital de la 
Lusitania y Metrópoli de su Provincia , poblada de 
orden de Augusto Cesar, con Soldados jubilados que 
decían Eméritos , y asi se llamó Emérita Augusta-
hizóla también Colonia Romana , dándola varios 
privilegios , como el derecho Itálico , batir Mone-
da, &c. Hubo aquí Circo máximo, Teatro, Nauma-
quia, Termas y Synagoga de judios 5 de todo lo 
qual aun subsisten algunas inscripciones. Medallas, 
Es-
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Estatuas y Monumentos que lo manifiestan, y su 
gran magnificencia : entre otras cosas se vén el fa-
moso Arco de Triunfo , hoy dicho de Santiago : los 
Sótanos profundos de piedra sillería, que servían de 
Cárceles : el Aquedutfo : las Calzadas ó vías milita-
res, &c. Conquistóla de los Arabes Alfonso IX. de 
León, año de 1228. confiriendo su dominio á la 
Santa Iglesia de Compostela ( cuya Silla había esta-
do en Metida , siendo su primer Pastor San Epita-
eio , y se trasladó alli el de 1120. por hallarse esta 
Ciudad en el yugo Sarraceno), y después vino á 
poseerla la Militar Orden de Santiago j pero sujeta 
en lo Espiritual al Prior de San Marcos de León, que 
pone aqui un Provisor. 
Tiene 2$. vecinos, 2. Parroquias, la mas anti-
gua y distinguida la de Santa Mari a de Jerusale'nj 
8. Conventos de Religiosos y Monjas, la Iglesia de S. 
Josef, 20. Hermitas, 2. Hospitales, 6. Fuentes pú-
blicas ; Fábricas de lienzos, Tenerías, &c. Feria á 
15. de Agosto, y Mercado los Martes. Reverencia 
por Patronos á Santa Eulalia, San Serván y Germán, 
naturales de dicha Ciudad : la que lleva en sus Ar* 
mas coronadas. Escudo rojo , un Muro con 2. Puer-
tas entre dos Torres, medio circulo en figura de T T , 
el Lemma Emérita Augusta, y otro abaxo que ex-
presa : Suhmitit cui tota suos Hispania fasces. Se 
han celebrado en ella varios Concilios y muchos Ca-
pítulos por dicha Orden de Santiago. A 4. leguas se 
halla la Villa de Montijo, muy antigua y fértil de 
granos: es Cabeza de Condado, que erigió Felipe IV. 
para Don Juan Portocarrero, que tiene anexa Gran-
deza de España; y á 5. leguas la de Montamles, ta-
mo-
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mosa no solo por su Castillo fortalísímo, Prisión 
de personas ilustres, sino también á causa del mu-
cho ganado de cerda que cria , adobado especial, ce-
cina-, pemiles y chorizos. Dista 54- leguas de Ma* 
drid, de Badajoz , 1 1 . de Cáceres, y 4 9 . de Sa-
lamanca. 
L L E R E N A, 
N Latín Regtana, tiene su asiento en lo llano 
^ de un ameno Valle , resguardada por una par-
te de la Montaña que la predomina , dicha de San 
Christoval, y de otro lado con Murallas y 8. Puer-
tas , á los 1 2. grados , 4 5 . minutos de longitud, 3 8 . 
grados y 8. minutos de latitud. Está bien provista 
de tierras de labor, que dan copiosas cosechas de 
trigo , cebada , vino, aceyte y otros frutos , como 
también de bellas Huertas , Tenerías y Dehesas pa-
ra el pasro del mucho ganado de todas especies que 
posee. De su fundación y origen solo se refiere que 
la cimentaron los Maestres de Santiago, en sitio de-
nominado por los Moros Llerena , apareciéndose á 
uno de aquellos nuestra Señora de Granada, Patra-
ña al presente de la Ciudad , poco tiempo después 
de la Batalla deTentudia: véase año de 1 2 4 1 . Per-
tenece á la misma Orden, que pone un Caballero por 
Gobernador , y en lo Eclesiástico depende del Prior 
de San Marcos de León : hay también Tribunal del 
Santo Oficio, 1 5 0 0 . vecinos, 2 . Parroquias, 5. Con-
ventos de Frayles, 4 . de Monjas, 2. Hospitales , 3 . 
Fuentes ; Feria á 2 1 . de Septiembre , y Mercado ios 
Marres. El Rey Alfonso XI . celebró Cortes en ella 
año de 1 3 4 0 , yes Ciudad desde el de 1 6 2 5 . Usa 
por 
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por Armas una Fuente entre dos Encinas. A p. le-* 
guas se halla la Vil la de Zalamea , célebre por el 
Santísimo Christo , venerado en la Iglesia del Real 
Hospital con particular devoción del Pueblo ; y 
también por sus grandes Dehesas , pastos, ganados 
y rica Encomienda de la Orden de Alcántara. Dista 
^d. leguas de Madrid , 16, de Sevilla y Medellin, 
1x3. de Metida , 22. de Cordova , y 27. de Badajoz. 
T R U x i L L o. 
TT^ Xiste su situación antigua sobre lo alto de un 
J j > collado , y la moderna, que se extiende mas, 
en una agradable llanura, á los 39, grados, 10. mi-
nutos de latitud , 1 2 . grados y 4. minutos de loan 
gitud , rodeada de Murallas , Castillo y 12. Puer-
tas , pasando no lexos de ella el Rio M a g a s c a ; y 
abunda en pastos y yervas que producen sus Dehe-
sas, algunas muy dilatadas, como sus Montes en 
bellota y caza , y la campiña en granos , vino, hor-; 
talizas y fruta. Se asegura haberse edificado de or-
den de Julio Cesar, imponiéndola el nombre de T u r " 
r i s J u l i a , y también la dan otros el de C a s t r a JuHai 
dependiente de la C o l o n i a N e r v a C e s á r e a , en la Lu-
sitania. Fue libertada del yugo Arabe por los A l ae s* 
tres del Orden de Santiago y Alcántara , Don Pe-
dro González Mengo , y Don Arias Pérez Gallego, 
año de 1232, auxiliando su Exercíto , según se re-* 
fiere , el iavor del Cielo y de María Santis'ma , que 
se les apareció, cuya Imagen, baxo el titulo de nues-
tra Señora de la V i c i o r t a , venera por Patrona h 
Ciudad, juntamente con los Santos Hennogenes, 
V Do^ 
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Donato 7 2 2 . compañeros Martyres , naturales de 
esta: la qual pone asimismo á aquella Efigie en sus 
Armas , entre dos altas Torres. Tiene Truxillo 
1200. vecinos, 6. Parroquias , 4. Conventos de 
Frayles , 6. de Monjas , 2. Oratorios , un Colegio 
de Huérfanas, 4. Hospitales, 9 , Hermitas , \6, 
Plazuelas, ^.Fuentes, varios Pozos públicos , he-
chos de fábrica ; Feria á 17. de Mayo , Mercado 
los Jueves, y Estudios generales. Ha sido Patria de 
los celebres Don Francisco Pizarro, que conquistó 
el Reyno del Pen i ; y del esforzado Capitán Diego 
Garcia de Paredes. A 11. leguas se halla la Villa y 
Santuario de nuestra Señora de Guadalupe , todo 
concedido por merced de Don Juan I. á Monges 
Gerónimos, que gozan de la jurisdiccioa espiritual 
y temporal: el Convento está en medio de la pobla-
ción , y su Fábrica á modo de fortaleza , en que hay 
Torres y Muros, es suntuosa ; aquel bien dotado y 
rico, con 2. Colegios , Enfermería para Peregrinos, 
Hospital y Botica ; alli se guardan los sepulcros de 
varias Personas Reales. Dista 41. leguas de Madrid, 
19. de Badajoz y Alburquerque , y 14. de Cáceres 
y Merida. 
X E R E Z. 
Ciudad puesta en una agradable y extendida ex-planada de benigno temperamento y sutiles 
aguas , que á las inmediaciones lleva el Rio Ardilla, 
á los 11. grados, 30. minutos de longitud, 38. 
grados y 1 j . minutos de latitud, consiguiendo cam-
pos, huertas y dehesas fe'rtiles en granos, vino, fru-
tas , pastos y ganados , principalmente vacuno y 
cer-
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cerdoso. Dicen fue empezada á fundar año de 12 2p, 
por Alfonso IX. reedificando la Hermita de S. Bar-
tolomé , cuya Efigie y un manojo de xara pone en 
el Escudo de sus Armas , que la amplió Fernando 
III. su hijo, con gentes Gallegas y del Valle de 
Xerques , e' impuso el nombre de Xere'z de Badajoz: 
y alargada después á los Templarios, recibió el de 
los Caballeros, cuya Orden extinguida, fue incor-
porada á la Real Corona; pero Enrique II. año át 
1 j y 5 . hizo donación de ella á favor de la Orden de 
Santiago, y el Emperador la concedió titulo de Ciu-
dad» Hay en ella 2ij. vecinos, 4 . Parroquias, 3. Con-
ventos de Religiosos, 6. de Monjas , 10. Hermitas 
y 7. Fuentes. Aqui nació Basco Nuñez de Balboa, 
que descubrió y navegó el Mar del Sur 5 y el Ilus-
trisimo Señor Villalobos , Obispo de Málaga y 
Cuenca. Dista 69* leguas de Madrid , 15. de MetH 
da, 21. de Sevilla y Montilla, y n . de Badajoz. 
M E D E L L I N . 
Villa consistente sobre el Rio Guadiana, que lo-gra de bello Puente, rodeada de Murallas y 
Castillo , con fecundos campos , abundantes en to-
dos granos , aceyte , vino y otros frutos , grandes y 
muchos Prados, Dehesas, yervas y pastos para el 
gran numero de ganado que cria , sacando crecida 
utilidad de todo, y de la lana finísima de ellos. 
Quinto Cecilio Mete/lo , Capitán y Cónsul Romano 
fue el Fundador de ella, que se erigió en Colonia, 
dicha Metillensis ; y ocupada mas adelante por los 
Moros, la libró de su dominio el Maestre de Alcan-
V i ta-
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tara Don Pedro Yanez , año de 123 4. Después la 
creó en Condado Don Juan II. para D. Pedro Pon-
ce de León. Predicaron aquí, según se refiere , la 
verdad Evangélica y padecieron Martyrio el Siglo I. 
los Santos Euscbio , Palatino y 9 compañeros natu* 
rales de esta misma Villa , á quienes reverencia co-
mo Patronos; y lleva por Armas un Puente y Rio, 
y en medio de dos Torres la Imagen de nuestra Seño-
ra. Tiene 1$. vecinos, 4. Parroquias, un Convento 
de Religiosos , 2. de Monjas, 4. Hermitas, 1. Hos-
pital , Casa de Niñas huérfanas ; y Ferias á 1. de 
Mayo y 50. de Noviembre. Es Patria del insigne y 
animoso Don Fernando Cortés, Conquistador de 
México y Nueva-España. Dista 50. leguas de Ma*? 
drid, 14. de Badajoz, y 5. de Merida. 
C A C E R E S. 
'Aliase esta Villa á las margenes del Rio SaUr, 
j _ y frontera de Portugal, con sus Murallas an-
tiguas , en sitio hermoso; ameno y fecundo de trigo, 
cebada, otros frutos y ganados de aprcciable lana, 
buenos pastos para ellos , y rica Encomienda de la 
Orden de Santiago. Es atribuida su fundación al 
mismo que Medellin , baxo el nombre de Castra Ce-
cilia , Castra Cesaris , ó Castra Ceris por un Tem-
plo que tuvo á esta Diosa : conquistándola última-
mente de los Arabes Don Alfonso IX. de León , pa-
só después á la Corona de Castilla. Dicen que debe 
las primeras luces de nuestra Santa Fe á la predica-
ción de San Jonás, Discí pulo de San Dionisio Areo-
pagita martyrizaao en Francia año de 128. Tiene 
2tf. 
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f y . vecinos ; 4. Parroquias; 2. Conventos de Fray-
les; 5. de Monjas; un Hospital: Feria á 11. de Ju-
nio , y por Armas Escudo dorado, un Castillo, 
León y dos Aguilas. Dista 48. leguas de Madrid, 
18. de Salamanca , y i(5. de Badajoz. 
' A L C A N T A R A . 
V illa y Plaza de Armas, á la frontera Portugués sa resguardada de sus Murallas , Castillo y 
Fortificaciones necesarias : Está á las margenes del 
Rio Tajo , en el que existe el celebre y suntuoso 
Fuente (que pone en el Escudo de sus Armas) cons-
truido de orden del Emperador Trajano por el Ar -
quitecto Lacer, sobre Rocas escarpadas, alcanza de 
largo ó-jo. pies, de ancho 28. y de alto mas de 200. 
Es de piedra cantería puestas muy á nivel, c iguales 
con 6'. Arcos y esta Inscripción: 
Imp. Ccesar D. Nerva F, 
Nervce. Trajano Aug, 
Germ, Dacico 
Tont. Max» Trib. Pctest. VIH. 
Imp. VI. Cos. V. P. P, 
Por lo mismo aseguran la fundó el Emperador 
Nerva constituyéndola Colonia Romana, denomina-
da Nerva Cesaraa : de los Moros la ganó Alfonso 
IX. de León año de 1214. que hizo merced de ella á 
los Caballeros del Pereyro, cuya Religión fue trans-
ferida aquí en 122}., véase el de 1158. Logra de 
campiña muy fecunda en granos, vino, frutas y ga-
V i na-
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nados: 1500. vecinos; 2. Parroquias ; 2. Conventos 
de Frayles; 2. de Monjas , el uno de Comendadoras 
de la misma Orden, y el otro de Franciscas , extra-
muros. Ha sido Patria de San Pedro de Alcántara, 
cuya Casa poseen Clérigos Menores con magnifico 
Templo. Dista 58. leguas de Madrid , 21. de Ciu-
dad-Rodrigo, 20. de Plasencia , 18, de Merida, 
17. de Badajoz, y 10. de Caceres. 
A L B U R Q U E R Q U E. 
ESrá situada en lo alto de un hermoso Valle, cer-ca del Rio Gcbora, y a ? , leguas de PorrugaU 
Es Plaza de Armas muy fuerte , á la que predomi-
na un Castillo inexpugnable colocado sobre la cima 
de una Montaña: sus campos gozan de bastante fer-
tilidad en todos granos, semillas y pastos para los 
muchos ganados que hay , que producen gran por-
ción de exquisita lana con la que se mantiene allí 
lucido Comercio y Fábrica de paños. Cuenta 1500. 
vecinos ; 2. Parroquias; un Convento de Religiosos, 
y otro de Monjas : poniendo en sus Armas una en-í 
ciña de Albaricoques. Según refieren la fundó Don 
Alfonso Tellez de Meneses , y estuvo en el domi-
nio de Portugal; después fue creada en Condado por 
el Rey Don Henrique II. á favor de Sancho II. de 
Castilla su Hermano ; y al fin en Ducado año de 
1464. para D . Beltrán de la Cueva , Conde de Le-! 
desma, que tiene annexa la Grandeza de España* 
Dista 58. leguas de Madrid, IO, de Caceres, 5» de 
Badajoz, y 7. de Alcántara. 
ZA* 
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Z A F R A . 
EjXiste esta Vil la en vistosa llanura , rodeada de ¿ Murallas y Castillo : la fecundidad de su ter-
reno en todo genero de granos, vino, frutas y gana-
dos ; con el grande Comercio que tiene, la ñacen rica 
y opulenta, habiendo muchos Mercaderes ; 2g. ve-
cinos; una Parroquia Colegiata compuesta de Abad, 
y buen numero de Canónigos,erigida año de 16"^.; 
tres Conventos de Frayles; 5. de Monjas, y Hospi-
tal. Celebra Feria muy famosa á 24. de Junio , y 
2p.de Septiembre, como Mercado los Jueves : lle-
vando por Armas Escudo plateado , campo de oro, 
un Jarro azul de Azucenas, y Castillo sobre peñas. 
Refiérese que antigHamente se denominó Segeda y 
Julia restltuta en tiempo de los Romanos j y Zafar, 
ó Feria en Arabe por la que los Moros hacían , á 
quienes se la conquistó el Santo Rey Don Fernando 
año de 1240. Dista 6 5 , leguas de Madrid, 12. de 
Badajoz, 24. de Sevilla , y p. de Merida. 
F I Z C A Y A. 
COmprehende 3. Países, ó partes, una se llama propriamente Vizcaya, su Capital Bihao j otra 
Guipúzcoa, que reconoce por Metrópoli á Tolo-
sa ; y Alava de la qual lo es ViBoria- Confína á 
Levante con el Reyno de Navarra y Francia ; á 
Norte la termina el Mar Occeano Cantábrico; á PÉ>-
niente tiene las Asturias de Santillana , y Montañas 
de Burgos ; y á Mediodía Castilla la Vieja. Distin-
V 4 gue-
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guese baxo el nombre de Cantabria , extendiéndose 
antiguamente como 12. leguas , mas adelante cogía 
mucha porción de la Rioja, Asturias , Montañas de 
Burgos , v algo de Navarra; pero hoy alcanzará 2 
de largo , y -<5, de ancho. El terreno es áspero y 
montuoso, abunda en mijo, naranjas y cidra, de que 
hacen licores para suplir la falta de vino : produce 
lino ; está abastecida por el Mar de Pescados-, opu-
lenta de Madera en sus muchos Bosques para la 
consrrucion de Navios, resina y trementina que ar-
rojan los Pinos, y sobre todo rica á causa de las M i -
nas de plomo y hierro, de cuyo metal mantiene un 
llorido Comercio y Fábrica de Arnvs.Los Cántabros 
son recios para el trabaxo, de pocas razones, colé-» 
ricos, porfiados, ágiles para correr, buenos Marine* 
ros. Traficantes, Pendolistas, y muy defensores de 
varios Privilegios, 6 Fueros que gozan. Dos siglos 
antes de J. C. eran ya conocida su habilidad y pro-
pensión á surcar los Mares, pues valiéndose de Bar-
cos formados de troncos de Arboles, andaban el O c 
ceano hasta Irlanda que al fin se apoderaron de ella. 
En tiempo de los Romanos resistieron tanto la sin 
jecion á estos, que fue la Provincia que siempre los 
tuvo en continua guerra , y la ultima que después de 
heroyeas, y dilatadas fatigas,vendó Augusto con lo 
que publicó en el Templo de Jano la Paz, al Mundo. 
Hablan cierto Idioma llamado Vasquence que algu-
nos quieren constituirle original de los primeros Po-
bladores de España. Poco ha que se estableció allí 
una Real Academia con el nombre de Sociedad de 
los Amigos del País, para el adelantamiento de las 
Artes , y Agricultura. Entre los muchos sujetos hi-* 
jos 
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Jos suyos Insignes en Santidad, Letras y Armas 
que la ilustran se numeran San Ignacio de Loyola, 
Alderete, Larramendí y otros que se anotarán en su 
lugar proprio. El Duque de Hijar se intitula General 
de la Cantabria. 
SEÑORIO DE VIZCAYA. 
'Abiendo conservado la Vizcaya Dueños parti-
culares, se unijó á la Corona de Castilla , vea-i 
se ano de 1 3 6 9 . ; siendo Do 1 Juan I. el que empe-
zó á jurarse el de 1371. debaxo del Arbol de Gar-
nica. Este le pone aquel en el dorado Escudo de sus 
Armas , al tronco 2. Leopanclos con un Cordero en 
la boca,orlado todo de 8.Aspas doradas: terminando 
sus limites á Orlente por la Guipúzcoa : á Mediodía, 
en Alava: á Occidente con Asturias^y al Norte la se-
para el Mar. 
V I L v A 0. 
ES la Capital, y de toda Vizcaya, Ciudad plan** tada en agradable llanura , á 2. leguas del Oc-
ccano, dentro de una Barra que forma Puerto con 
su muelle capacísimo , á la orilla del Rio Ñervo, 6 
Nerva, hoy Ibaychaval,sobre el que tiene bello Puen-
te, y todo guarnecido de fuertes Murallas,Artillería, 
7. Puertas y demás defensas convenientes. Hay Asti-
lleros para la Fábrica de famosos Baxeles que cons-
truye. El terreno no dexa de ser fecundo en granos, 
frutas , y alguna porción de vino. En lo antiguo 
dicen se llamaba Flavio Briga ; y otros afirman que 
la fundó Don Diego López de Haro 3 Sciior de Viz -
ca-
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caya año de 1300. con el nombre át Bello-vado: 
confiriéndola Felipe IV . el titulo de Ciudad. Tiene 
1200.vecinos; 5. Parroquias ; 4. Conventos de Re-
ligiosos , 7. de Monjas , y Feria á 12. de Noviem-
bre. Aqui reside un Ministro de Marina, y para el 
Comercio el Tribunal del Consulado , que se erigió 
baxo ordenanzas proprias al principio del Siglo XIV . 
por la extinción del que habia en Burgos, y también 
fué transferida la Contratación, que estuvo en Ber~ 
meo. Sus Armas son un Puente de dos Arcos , Tem-
plo encima , Torre y 2. Lobos. A 4. leguas se ha-
lla la Villa de Garnica, donde en lo alto de un Si-
tio dicho Alechanahga subsiste el antiquísimo Ro-
ble de 2. Troncos, á cuya sombra en unas gradas de 
piedra , era el asiento de los Señores , y Magistra-
dos de Vizcaya , para las Juntas, y Jura de los Fue-
ros : en el año de i ^ p j . Enrique III. de Castilla, 
juró estos en la Iglesia de Santa Eufemia de la V i -
lla de Bsrmeo. La qual dista 5. leguas de Bilbao, 
en la Costa Marítima, tiene Puerto , y dicen fue 
Colonia Romana , logrando en las Asambleas de la 
Provincia que todos se descubriesen quando habla-
ban, y aún conserva el primer Voto ; ha sido Patria 
del celebre Poeta Alonso de Ercilla. Dista Bilbao 
66. leguas de Madrid , 23. de Burgos , y Logroño, 
29. de Valladolid , 37. de Zaragoza , y 17. de San 
Sebastian. 
0 R D U N A 
ludad consistente en delicioso Valle , rodeada 
de fragosa, y altas montañas: es uno de los 
Fuer-
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puertos secos del Rey no, y Aduana de todas las 
Mercaderías : sa terreno , abunda en frutas, y 
cría de ganados. El primitivo origen parece le tuvo, 
en el que hoy subsiste la antigua Hermita de nuestra 
Señora dicha de Orduña la vieja, transfiriéndola con 
grandes Privilegios, DDU Alfonso el Sábio, año de 
1255. Comprehende 500. vecinos ; 2 . Parroquias, 
la una Colegiata , y 2- Conventos de la Religión Se-
ráfica para ambos sexos: lleva por Armas un Castillo, 
y León cogiendo una hasta fijada en un Pedestal, y 
encima una Cruz de 4, triángulos. Dhta 6 1 . leguas 
de Madrid , 20. de Burgos , i d . de Naxera , y 7 . 
de Bilbao. 
D U R A N G O. 
HAliase esta Vil la situada , en un Valle entre Montañas y Sierras , defendida de Murallas , á 
las margenes de cierto Rio que la provee muy bien 
de Pesca. Se refiere , que la fundaron los primeros 
Reyes de Navarra , á mediados del Siglo XI . que 
con titulo de Conde , dieron á Don Ñuño Sánchez, 
y habiendo estado bastantes años en aquella Coro-
na , la obtuvo después Don Diego López de Haro, 
Señor de Vizcaya baxo de reconocimiento que hizo 
á Castilla. Tiene 1300. vecinos; una Parroquia; 
crecido Comercio y utilidad por el hierro , que la-
bra en sus proprias Ferrcrias. Sus Armas son Es-
cudo dorado y en el 3. Martillos azules con mangos 
encarnados. En el año de 1442. queriendo uno aquí 
renovar la Seda obscena de los Fraclicelos, hecha la 
debida Inquisición fueron entregados á las llamas 
nui-
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itrachos de los Sequaces , y aquel huido á los Moroá 
de Granada, ellos mismos sin saberse la causa , le 
dieron muerte publica y cruel. Esta Villa quedó re-
ducida á cenizas en un incendio que huvo año de 
1554: pero brevemente la reedificaron. Dista j i , 
leguas de Madrid , 1 j . de Laredo , 14. de San Se-
bastian , y 4. de Bilbao. 
PROVINCIA D E GUIPUZCOA. 
{lme á Oriente y el Rcyno de Francia; al Medio* 
día, el de Navarra, y parte de Alava: al Nor-
te , el Mar Cantábrico ; y á Occidente , el Señorío y 
resto de aquella.Alcanza entre las 3. la mayor ampli-
tud y población ; incorporándose á la Corona de Cas-
tilia, por el Rey Don Alfonso año de 1200. Logra 
de Universidad en Oñatc : y sus Armas se reducen 
en Escudo encarnado un Rey en su Trono: 12. Pie-
zas de Artillería , y 3« Arboles verdes bañadas de 
ondas azules y blancas. 
S A N S E B A S T I A N . 
la Capital, y Ciudad puesta al pie de uná 
Montaña y corrientes del Occeano Cantábrico 
( furioso en esta Costa ) que en forma de Península 
hace una Bahía, entrando en aquel los Ríos Brumo, 
Gurrumea , ó antiguo Menascum y otros : hay dos 
muelles ? el uno tan grande que puede admitir 200. 
Navios : es Puerto celebre y Plaza de Armas muy 
tuerte , guarnecida de ancha Muralla , capaz de an-
dar por ella dos Carros pareados; de Cindadela do-
mi' 
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minante , Artillería y Tropa conveniente. Logra de 
abundancia de Pe sca mantenimientos, y demás nece-
sario. Tiene 1400. vecinos; 2. Parroquias ; 5, Con-
ventos de Frayles; 2. de Monjas ; un Hopical; ca-
lles espaciosas , y largas bien empedradas, y buenos 
Edificios, No falta quien afirme , que en lo antiguo 
se llamó S a l t u s B a s i a n i : por haber sido Bosqwe del 
Emperador Basiano Antoiúno Caracalla; pero otros 
atribuyen el nombre á una Iglesia, que al i huvo 
dedicada á San S e b a s t i a n , al presente Monasterio de 
Religiosas Dominicas. En sus A r m a s coloca la C i u -
dad un Navio sobre la agua encima dos S, S. le-
yéndose en la Orla : P o r fidelidad. N o b l e z a , y Leal-' 
tad» Tymbrado de Corona. D i s t a 80. leguas de Ma-
drid , 1 7 . de Pamplona, y Bilbao , ip . de Victon 
ria y 26, de Laredo. 
F U E N T E- R A B í A. 
ludad plantada sobre la falda de una Colina , á 
las orillas del Occeano , y junto á la Emboca-
dura del Rio A n d aya , V i d a z o , ó V i d a s o a , en figura 
de Península , defendida de quintas fortificaciones,/ 
resguardos son oportunos; hallándose de la Vanda 
de tierra cercada de las altas Montanas , ó Sierras 
de Esquivel, y vertientes de los Pirineos. E s P l a z a 
de Armas, llave de España y ultimo Pueblo grande 
ácia Francia ; por lo mismo ha estado expuesto y su-
frido varios ataques ; principalmente el siglo próxi-
mo anterior, véase año de 1628. en el que vista su 
constancia y valor, obtuvo de Felipe IV. el titulo 
de M . N . y L , elevándola á Ciudad. Fue Cabeza de 
es-i 
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esta Provincia. Goza de mucha copia de pescado , y 
provisión de los demás sustentos precisos ; tiene 7 0 0 . 
vecinos y una Parroquia. Se asegura que su funda-
ción la di;be á varios Gascones,que Iban en el Exerci-
to de Suintila Rey Godo, año de 6 2 6 . dándola el 
nombre de Hondarribaya , en latín Fons rapidus. 
En sus Armas ^  se vé el Escudo Quartelado á la or-
la la dicción Fuente-rabia, adentro un Angel con 
llave en la mano , un León, Navio en Agua , donde 
nada un pez , dos Syrenas, y Castillo entre 2 . Es-
trellas. Cerca de ella , se halla la Villa de Guetaría 
celebre por ser Pátria del Famoso Juan Cano, que 
en una Nave dio buelta á todo el Mundo , véase año 
1 5 2 2 . Dista 84. leguas de Madrid , 2 . de Trun, 
4 . de San Sebastian , 8. de Bayona , 23. de Bilbao 
y Victoria. 
T 0 L 0 s j . 
Villa sita en un Valle, cercada de dos altas Mon-« tañas, á orillas de los Rios Araxes , y Oria, 
sobre los que hay dos primorosos Puentes. Res-* 
guardanla Murallas , Foso , y fortificaciones ; pro-1 
duciendo el terreno mediana cosecha de trigo, mijo, 
y mucha manzana. No se sabe su cierto primitivo 
origen , solo aseguran, que en lo antiguo fue llama-
da Paliadia ; por los Romanos Itirisa y que á fines 
del Siglo XIÍÍ. la reedificaron , 6 dieron mayor ex-
tensión Alfonso el Sabio, y su hijo Sancho IV. con-
cediéndola diversos Privilegios. Aquí está el Archi" 
vo de la Provincia y Residencia del Capitán Gene-
ral. Tiene 4 0 0 . vecinos , muy aplicados al Comer-
cio; 
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cío ; una Parroquia estupenda Iglesia, apellidada la 
Mayor', un Convento de Frayles ; otro de Monjas; 
fábrica especial de buenas hojas de Espada, y algu-
nas Armas, y Mercado los Sábados. En el Escudo 
que usa esta Vil la pone un Castillo. Es Patria del 
Teniente Gcncrú Aramburu. Dista 75. leguas de 
Madrid , 4. de San Sebastian , 14. de Vi¿l:oria , 1 5 , 
de Bayona , y 19. de Bilbao. 
M O N D R A G O N . 
HAliase esta V i l l a , á la falda de una Cuesta que rodean Murallas y el Rio Deva: abunda de 
pesca,y Manzanas; teniendo 400, vecinos ; una Par-
roquia; un Convento de Religiosos; otro de Monjas; 
Hospital dicho de la Magdalena (á el qual en lo an-
tiguo concurrían los Comarcanos para purgarse de 
algún delito grave , véase año de 535.) bastantes 
Fuertes , y Ferrerias , donde fabrican varias piezas 
de acero,hierro,y armas estimadas. La mandó fundar, 
según aseveran algunos el Rey de Navarra D. San-
cho Abarca, á principio del Siglo X. poniéndola el 
nombre de Arrásate , el que después se le mudó A l -
fonso el Sabio de Castilla, año de 1 260. (ácuyo po« 
der habia venido) en el de Mondragon, á causa de 
cierto DragortiCpe. entonces se encontró por sus Mon-
tes. Las Armas que trahe son sobre Escudo encar-
nado Castillo de oro entre dos Róeles ceñido de Ca-
dena, y abaxo dicha Fiera en campo verde con On-
das. A j . leguas está la Villa deOñate ( con Uni-
versidad ) que fue erigida en Condado , por Enrri-
que IV. año de 1469. á favor de la Casa de Gueva-
ra, 
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ra , donde subsiste y tiene anexa Grandeza de Es-
paña. Dista 6-]. leguas de Madrid, 29, de Bayona, 
16'. de S. Sebastian , y 5. de Victoria. 
PROVINCIA DE A L A V A . 
Ij O r Ocidente confína con Castilla la Vieja; al Mediodía y Norte , la separa ei Señorío ; y a 
Levante la Guipúzcoa. Lleva en sus Armas, campa 
de oro , un Castillo saliendo de su Ventana, un bra-
zo con espada , orlado de el mote : Justicia contra 
Malechores. Se entregó al Dominio de Alfonso XI. 
año de 1 j32 . , quien la concedió el goce de los Fue-»; 
ros de Calahorra, y confirmación de los suyos. Re-j 
verenda como Patrono á S. Prudencio Obispo. 
V I C T O R I A . 
S su Capital , y Ciudad puesta al pie de mi 
^ Eminencia , en sitio llano, cercada de Muros 
con 1 0 . Puertas. Figura un pulido Awphiteatro. Es 
la Aduana , ó Registro de quanto transita en la Pro-
vincia , y las Justicias , ó Diputados de esta hacen 
aqui sus Juntas y elecciones. Goza de florido Comerá 
ció en hierro , acero, armas, y lanas ; hallándose su-* 
íicientemente provista de todo Comestible, y asimis '^ 
mo fecunda en pesca, frutas,y mediana cosecha de tri-
go. Afirman algunos que se llamó Blzancio , y mas 
adelante Vitoriaco, que después Sancho Abarca Rey 
de Navarra , la puso el nombre aóiual por la Bata-
lla que obtuvo immcdiato á ella contra los Moros, 
sus sucesores la dieron varios Privilegios y mayor 
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extensión , como también Don Juan IT. cíe Castilla 
titulo de Ciudad , año de «431. Tiene 1200. veci-
nos ; 5. Parroquias , la una Colegiata erigida con 3. 
Dignidades , 7 1 7 . Canongías 5 los 7. Patrimoniales; 
2. Conventos suntuosos de Frayles Franciscos, y 
Pominícos ( en este se venera la Imagen de nuestra 
Señora del Rosarlo , á quien profesa el Pueblo gran 
devoción ) 6. Hermítas ; 3. Hospitales ; Colegio de 
Latinidad. Mercado los Martes , Sábados, y el jue-
ves franco , hermosa Plaza Mayor que en medio la 
adorna wna Fuente , otras 5. de estas públicas , y 
calles anchas , algunas con Arboledas. Las Armas 
son en Escudo dorado 2. Leones campo azul, manH 
teniendo un Castillo y encima 2. Cuerbos. Dista 65, 
leguas de Madrid , 19. de S. Sebastian, 13. de Bi l -
bao y Laredo, 21. de Irun, 24. de Burgos , y 29, 
de Bayona. 
T R I V I Ñ 0, 
% 7111a colocada en el repecho de una llanura , ba"" 
V tida de las Ondas del Rio Ayuda ; y al res-" 
guardo de Murallas, y Fortaleza que hizo levantar 
Sancho Vii í . de Navarra. Su terreno abunda en tri-
go , frutas , y Hortalizas. Atribuyen la fundación á 
Don Lope Lain, nieto de Lain Calvo, uno de los 
Jueces de Castilla , y Don Juan 11. Rey de esta la 
erigió en Cabeza de Condado confiriendo su titulo á 
Don Diego Gómez Manrrique Adelantado Mayor de 
León , hoy existente en la Casa de los Duques de 
Naxera y Arcos. Tiene ^00. vecinos ; 3. Parroquias, 
y una celebre Fuente llamada de San Fermecio. Pone 
X en 
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en el Escudo de sus A r m a s , un Castillo de 3. Tor-
res sobre dos Leones,y debaxo un Arbol verde. D/ j -
ta 60. leguas de Madrid , 2. de Vióíoria, 10. de 
Logroño, y 12. de Bilbao. 
R E I N O DE P O R T U G A L . 
Sre Reyno es parte de España, aunque hoy con 
distinto Soberano : fue llamado de los Roma-
nos Lusltanla , y formaba una de las tres Provin-
cias , en que dividieron aquella ; el nombre de Por-
tugal le obtubo de la Ciudad de Porto , y C a h , que 
se halla enfrente. También padeció igual desgracia 
del dominio de los Moros, quando derrotaron 
á Don Rodrigo, y le sufrieron hasta que el Rey de 
Castilla D. Alonso V L los arrojó de al l i , auxiliado 
del Conde Enrique de Borgoña; y en agradecimien-i 
to le dió por muger á Doña Teresa, hija natural su-
ya, y de Doña Ximena Guzmán, dotándola con las 
tierras que habían conquistado los Christianos en 
Portugal, baxo el titulo de Conde i y sujeción á Cas-
tilla. Después de la muerte de Enrique su hijo , y 
succesor D. Alonso ; ganó el año de 1139. una com-
pleta Vitoria cerca de la Villa de Ourique contra cin-
co Principes , ó Reguíos Moros , tomándola otros 
tantos Reales Estandartes , por cuya acción los Sol-
dados le proclamaron Rey, y el adornó sus Armas 
con igual numero de Escudos, que es el origen de las 
Chatas , ó Quinas de Portugal: el de Castilla pro-
puso quejas de este proceder al Papa Inocencio II. 
quien tomó providencias serias, y la de excomulgar 
al Conde: aunque al fin con el tiempo el Rey Don 
Al-
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yí^fl/fl X. celebrando Cortes enSevillamode 1269. 
a instancias de sa nieto el Infante Don Dionis , hijo 
de Alfonso 111. de Portugal, y de su segunda muger 
Doña Beatriz , hija natural de aquel, le libertó del 
feudo que debía á Castilla ; pero en 1578. muerto el 
Rey Don Sebastian en Africa , adonde seguía guerra 
contra los Moros, y de allí á poco tiempo su tío , y 
succesor el Cardenal Presbytcro Don Enrique, v i -
no a recaer el Estado en el Señor Don Felipe II. de 
Castilla; pues sin embargo de muchos pretendientes, 
por virtud del legitimo derecho que le asistía, y del 
poderoso Exercito que entró, mandado del Gran 
Duque de Aha el año de 1581. en breves días tomó 
posesión de e l , y duró unido hasta el de 1 ¿40. que 
prestando los Naturales diversos motivos , se suble-
varon , y eligieron por Rey á Donjuán de Bragan-
za , en cuya Casa subsiste la Corona. 
La situación de Portugal, incluso el Algarve, 
está en el termino mas occidental de España , y por 
consiguiente de Europa, y tiene al Norte la Galicia, 
al Occidente , y Mediodía el Occeano , y al Orien-
te el Rey no de León , Castilla , y Estremadura. Es^ 
tiéndese 120, leguas del Septentrión al Medio-
día , que es su longitud, y por lo ancho alcan-
zará cerca de 40. El terreno es montuoso, y poco 
fértil por falta de cultura, sin embargo produce bas-
tante vino , y frutas , y algunas minas de mar-
mol , y jaspe , cavallos , &c. El Ayre se siente en 
partes templado , y en otras muy caliente. Tiene 
quatro Ríos , Tajo , Guadiana , Duero, y Miño, que 
saliendo de España , desaguan en el Occeano. Com-
prende seis Provincias, y en ellas hay tres Arzobis-
X 2 pa-
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pádos, i b. Obispados, dos Universidades, tres Tribu* 
nales de Inquisición,y varias Ciudades,y Villas. Proi 
fesase la Relfgion Católica^ y s\ Papa Benediño X I V . 
concedió á sus Reyes el titulo de Magestad Fidelisfa 
wa, el inmediato tiene el de Principe del Brasil. 
El Gobierno es Monárquico, y el Cetro heredi-
tario , aunque debe caer en naturales. Los Consejos 
superiores , el de Estado , la Casa de Suplicaciones, 
de que no hay apelación, el de Hacienda , el de De-
sembargo , el de Guerra , y el de Inquisición. 
En las costumbres, y genio los Portugueses se 
diferencian en poco de los Castellanos, solo que son 
notados de algo vanos , zelosos, y ponderativos. 
Hay en Portugal tres Ordenes Militares, el de Chris* 
to ; instituido por el Rey Don Dlonis, año de 1318. 
que su Maestrazgo se unió á la Corona en el de 1550, 
el de Avis, que fundó Alonso I. en 1147. y de San" 
ttago , que se halla separado de el de Castilla. 
El Rey de Portugal fuera de estas Provincias, y 
el Algarve ; que posee en Europa, tiene en Asia á 
Goa , con otras muchas Poblaciones: en Africa An-
gola , y varias Islas : y en America el Brasil, y Ad-i 
yacentes , &c. Dicese , que- su renta llegará en todo 
á 90. millones de reales. 
LISBOA , Ciudad Capital de este Reyno , y Cor-
te de sus Monarcas ( que algunos afirman fue funda-
ción de Ulises , y por eso en latín llamada Ulisipo) 
se halla situada sobre el Rio Tajo con un Puerto de 
los mas celebres de Europa , en el que su fluxo as-
ciende cerca de 20. pies , y adonde los Navios que 
llegan de todas Naciones logran [ no obstante que á 
veces se ven fatigados de uracanes) un grande abri-
go 
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go por la vecindad de las altas Montañas , é inme-
diación del Rio , cuya anchura pasa de quatro le-
guas ; esto la hace de mucho comercio , y de pobla-
ción de 3009, almas: al mismo tiempo, por los sun-
tuosos Edificios y Torres que sobresalen , se figura 
como un bello Amphlteatro , formado de siete mon-
tes , estando á la orilla del Mar el magnifico Real 
Palacio, y desde sus balcones se registran las Em-
barcaciones que salen , y entran en el Puerto. El ter-
remoto general del dia primero de Noviembre de 
1755. y el incendio que subsiguió en Lisboa , la h i -
zo considerable estrago , y ruina, y aun en todo el 
Reyno. 
A instancia del Rey Don Juan fue erigida la Ca-
pilla Real en Iglesia Pátriarcál, dividiendo la Ciu-
dad , y la Diócesis de esta en dos partes. El anti-
guo Arzobispado tiene el nombre de Lisboa O r i e n -
t a l , y el Patriarcado el de Lisboa O c c i d e n t a l , la 
Iglesia del qual es muy magestuosa, proveída , y r i -
ca de lo que sirve para el culto Divino, de gran nu-
mero de Ministros, todos vestidos de Obispos , y 
de un Coro de Música de superiores voces, oficián-
dose con la mayor solemnidad : el P a t r i a r c a lleva 
siempre las insignias de Cardenal, gozando los ho-
nores de tal en la Corte , y los de Legado á L a t e r a 
en todas partes;, la preferencia á los Grandes, Obis-
pos, y Arzobispos del Reyno, y al Primado de Bra-
ga , aun en sus Iglesias: los Canónigos (que muchos 
son Señores de la primera distinción ) usan de M i -
tra , y celebran con vestiduras Pontificales publica, 
y privadamente , precediendo á las demás Dignida-
des Eclesiásticas, y Cabildos , todo lo cjual.se ha-
LX 3 lia 
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lia dotado con grandes , y proporcionadas rentas. 
La Iglesia Catedral es excelente , y famosas las 
dos campanas de su torre, que la una pesa 42^. l i -
bras , y la otra $6$. Hay en Lisboa Universidad, 
40. Parroquias, 50. Conventos, Monasterios, y 
Colegios de ambos sexos, Casa de Misericordia, Hos-
pital Real y algunos particulares, vanos recogimien-
tos , y cárceles. Esta Ciudad con sus arrabales tendrá 
cerca de dos leguas de largo, y media de ancho : sus 
calles son angostas , sucias , y desiguales en el piso, 
por lo que transitan pocos coches ; pero sí una inu-
merable cantidad de literas. En el año de 1720. fue 
fundada la Real Academia de la Historia de Portu-
gal. 
I T A L I A . 
lempre ha sido dividida esta Peninsula'en diferen-
tes Dominios, poseyéndola muchas Naciones, y 
de aquí proviene la variedad de nombres con que ha 
sido señalada : el de Italia , que es el que conserva, 
refieren algunos habérsele dado Italas , Rey de los 
Arcades : sujeta á la República de Roma , y después 
al Imperio, fue quando logró su mayor lustre , ha-^  
ciendose famosa en el mundo ; pero con el descaeci-
miento de aquel, en el siglo V . se vio invadida de 
una multitud de Estrangeros , entre los quales los 
Godos , Vándalos , Erulos, Himnos , y otros se 
establecieron en ella, quando yá tenia vencida 
su Capital: mas adelante fueron todos destrui-
dos , y arrojados por lar Armas del Emperador Jus-
tiniano, á esfuerzos de sus Generales Bellsarlo , y 
Narsetes. Este h a b í a llamado en su ayuda á los Lon-
20-! 
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gobardos, quienes apoderándose de Rahéna, funda-
ron un Reyno año de 5<5p. que por ellos se ha deno-
minado la Lombardia-, y también tubo principio allí 
mismo un Gobernador que declan Exarco. Poste* 
riormente los Arabes hicieron algunas entradas en 
Italia, y por los años de 1058, se establecieron en 
Sicilia , de donde los echaron los Normandos; y ul-í 
timamente los Franceses, y Españoles en varias oca-* 
siones , y parages han logrado dominarla. 
Los confines de Italia son al Norte los Alpes,que 
la dividen de Alemania, al Poniente una parte de 
estos con el Rio de Var, que la termina del lado de 
Francia , y Saboya : al Mediodía el Mar de Sicilia, 
Toscana , y Genova; y al Oriente el Golfo de Vene-* 
cia, ó Adriático. 
Su figura es como una pierna humana , 6 boca, 
la extensión llegará á 220. leguas de longitud , y 
100. de latitud , y seiscientas de circunferencia: go-
za de situación favorable, por hallarse enmedio de 
Zona templada : el Ayre es suave , y sano fuera de 
los Estados de la Iglesia, que se advierte bastante 
incómodo: el terreno fértilísimo en todo, y fecundo 
de trigo, frutas , y flores , por lo que generalmen-
te se llama ti Jar din de Europa. Tiene diferentes 
Minas de Metales, y piedras preciosas: muchos Rios, 
los principales el Pd , Adige , Ada , Tessin , Taro, 
Xiber, &c. 
Sus Montes mas señalados los Alpes, el Apeni-1 
no , el Mont-Gibelo, el Vesubio : diferentes Lagos; 
y las Islas de las Dos Sicilias, Cerdeña , Córcega, 
las del Mar de Toscana , y el Golfo de Venecia. 
Domina la Religión Católica-, á los Judíos se les 
X 4 per-r 
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permite en algunas Ciudades, y á los Griegos, y A N 
menios, que hagan el Oficio según su Rito: también 
se hallan varios Hereges en los Valles del Piamonte, 
en los Grlsones , y en los quatro Bailiages, pertene-
cientes á los Suizos , ai píe de los Alpí s. La mayor 
parte de las poblaciones de Italia son hermosas, 
magnificas , de mucho gentío, y con excelentes Edi-
ficios. Comprendí varios Jleynos , Principados , y 
Repúblicas , y otros Estados : cuentanse 4 r. Arzo-
bispados, 257. Obispados: Muchas celebres Univer-
sidades , en Roma, Padua , Bolonia , Pisa , Ferra-
ra , Venecia, Turin, &c. y un gran numero de Aca-
demias famosas. 
E l Idioma Italiano se deriva de la Lengua Latí-i 
na , que se usaba en Pueblos inmediatos á Roma, 
aunque corrompida , y desfigurada por la irrupción 
de las Naciones Barbaras. En cada Provincia hay un 
modo diferente ; bien que el mas delicado , y apre-
ciable es el Tose ano y principalmente , hablandole al-
gún Romano , que goza de mejor acento, y se nota 
que los Florentinos pronuncian con fuerza del gazna-
te , los Napolitanos de los dientes , los Venecianos 
del paladar, y los Genoveses de los labios, sin per-
cibirse la R. 
Los Italianos son politicos , ingeniosos, elo-
quentes ; aunque se íes censura de ceremoniosos, flo-
xos, muy estremados en la venganza, embidia , dí-* 
simulo , y deseo de tirulos pomposos : sin embargo 
ha habido muchos, y grandes hombres en virtud, 
ciencia , y a^ tes : excelentes Músicos, Poetas, y Pin-
tores. Acostumbran empezar la cuenta de sus horas 
desde el anochecer, y asi el numero de ellas al me-
dio 
de 
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¿lo día sube , y baja según las estaciones , no obs-
tante que su día c i v i l , ó artificial (que comprehen^ 
de el natural} es de 24. horas. 
ESTADOS DE LA IGLESIA. 
" Ucs^ tro Señor Jesu-Christo , eterno Hijo de 
u Dios, Cabeza perpetua de la iglesia, Rey 
.^eyes, principio, y fin de todas las cosas, 
nació, en quanto hombre , de las purísimas Entra-
ñas de María Santísima , Señora nuestra, hija de San 
Joaquín , y Sanca Ana , en Belén , á ?. 5. de Diciem-
bre del año de 4$. de la Creación del mundo , 7 5 2 . 
de la Fundación de Roma , el 37 . del Rey nado de 
Heredes, 42. del Imperio de Augusto ; 41. de la 
Era Juliana , el 4. 6 según otros el 5. de la Vulgar-, 
el 4. de la 19 j . Olympiada , y á los 4709. del Pe-
riodo Juliano : y habiendo padecido Pasion,y Muer-
te por salvarnos , á los 34. años de su edad , dexo 
nombrado al Apóstol San Pedro por primer Vicario 
en su Iglesia : el que tubo cinco años la Silla Apos-
tólica en Jerusalén , y trasladada á Antiochia ( am-
bas Ciudades principales de la Asia ) permaneció en 
ella siete años , últimamente á los de 45. la fixó , y 
sentó en Roma , donde vino á merecer la corona 
gloriosa del Martyrio el año de í?5. en cuya Ciudad 
subsistió hasta el de 1305. que la conduxo á la de 
Aviñon en Francia el Papa Clemente V . natural de 
ella ; pero debolviendola á Roma Gregorio XI . en 
1377. no se ha mudado mas de alli. 
Los inmediatos Succesores de San Pedro, cada 
uno en su tiempo , mantubieron zelosa, y ardicnte-
men-
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mente la verdadera Religión , y como Cabezas de la 
Iglesia , gobernaban esta, acrisolándolo muchos de 
ellos con la sangre de sus venas , sin decaer en la 
constancia , y firmeza , no obstante el rigor de diez 
persecuciones, que contra la misma se armaron, por 
la Idolatría de los Emperadores ; como también los 
demás Sumos Pontífices , á pesar del quebranto de 
diversos cismas , y suscitación de nuevas opiniones, 
opuestas á su doárina , que se promovieron , han 
conservado siempre con todo esfuerzo , y vigilancia 
el mayor lustre , y veneración , debida á su elevado 
ministerio. 
Por los años de ^12. siguiendo guerra Constan-
tino el Magno contra Maxencio , que tenía sitiada á 
Roma , una Cruz resplandeciente manifestada en el 
ayre, le ofreció seguridades para el logro de la viso-
ria , lo que halló confirmado en sueños, baxo de cu-
ya confianza , presentó Constantino el día siguiente 
la batalla á Maxencio; y con efeclo, vencido del to-
do este, renunció publicamente el Paganismo, y ex-
pidió Edictos , permitiendo á los Christianos el exer-
cicío de su Religión , y que tubiesen Templos : y 
después el Gran Teodosio, Español, cerca de los años 
de 400. destruyó , y acabó enteramente con la Ido-
latría , gozando asi la Iglesia una suma tranquilidad» 
Esta intentaron turbarla mas adelante el empe-
ño , y pertinacia de algunos Hereges , y el ínteres, 
y fines particulares de otros fomentaron , y repitie-
ron cismas, y disturbios , para cuyo remedio se ce-
lebraron muchos Concilios, y entre ellos 20. Gene-
rales , siendo el ultimo congregado en la Ciudad de 
Trento en Italia, desde Diciembre de 1545. á Febre-
ro 
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ro de i5<5j* como un compendio de todos. 
Aunque el nombre de Popa (voz de la lengua 
Griega, que significa Padre) era común á todos los 
Obispos, Gregorio VII. ordenó en un Concilio ce-« 
lebrado en Roma , que solo se diese al Samo Ponti" 
•pee, como Cabeza de la Iglesia: su Elección se exe-
cutaba en el primitivo estado por el Clero , y Pue-
blo ; y muchas veces lo hizo aquel solamente: pero 
Odoacer , Rey de los Erulos , habiéndose apodera-
do de Roma, se introduxoen el año de483. á usur-
par este derecho, y á su exemplo lo intentaron otros 
succesores del referido, y Emperadores de Alemania, 
abrogándose las facultades de nombramiento, y con-
firmación , de que se originaron muchas diferencias, 
y disensiones , hasta que en el año de 1142. de co-
mún acuerdo se juntaron los Cardenales, y salió 
elecl» Celestino 11. y después en el año de 1274. por 
decreto de Gregorio X . empezaron estos á cerrarse 
en el Conclave, y executar la Elección, con ciertas 
ceremonias, y solemnidades, que todas conspiran á 
la mayor libertad , independiencia, y arreglo en el 
Escrutinio , para sacar el sugeto, que ha de obtener 
tan alta Dignidad, debiendo á este fin hallarse asis-
tido con dos partes de las tres que componen el nu-
mero de los votantes , y alguno mas. 
El origen de los Cardenales es, que antiguamen* 
te habia dos géneros de Iglesias en las Ciudades: 
unas eran como ahora las Parroquias, llamadas Tí-
tulos , y se servían por Sacerdotes; y otras , Hospi-
tales para pobres , dichas Diaconatos , gobernadas 
por Diáconos : las demás Capillas se denominaban 
Oratorios, en las que habia Misa; pero no adminis-
tra-
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tracíon de Sacramentos. Las primeras, y sus Sacer-
dotes tenían el nombre de Cardenales ; lo qual se 
usaba también en Roma , y estos acompañaban at 
Papa en la Misa, y Procesiones : después se dio el 
propio titulo á los Diáconos de dicha Ciudad, y al-
gunos Obispos de sus cercanías: con el tiempo se 
estendió á otros , y aun á Sacerdotes ; y el Papa; 
Sixto V . determinó el numero á 70. de los qual es seis 
son Obispos , 50. Presbyteros , y 14 . Diáconos. 
Inocencio IV. los dio año de 1245. el Capelo. Paulo 
II. el vestido colorado en el de 5 4 6 4 - ; y el trata-
miento de Eminencia Urbano VIII. De estos se for-
ma el superior Consejo del Papa,llamado el Con-
sistorio , como también tienen los principales Minis-
terios , y Tribunales* 
La Guardia ordinaria del Papa se compone de 
300. Suizos, y 100. hombres de Cavallería, y su mi-
licia consiste en 8g. Infantes, y 4^. Cavalios, y va^ 
rias Galeras. Los Estados que posee como Principe 
Soberano , y en que pone Gobernadores, ó envía 
Legados para mandar en su nombre , se reducen á 
doce pequeñas Provincias , que son la Campaña de 
Roma , la Sabina , el Patrimonio de S. Pedro , el 
Ducado de Castro, el Orvietano, el Perusiano, los 
Ducados de Espoleto , y Urbino, la Marca de An-
cona, la Romanía, el Boloñez , y Ferrares. Su ex-
tensión será de largo, (esto es) desde Terracina, has-
ta el Polesino de Roblgo , como 90. leguas ; y de 
ancho, de Ancona á Civitavechia 44. y tiene por 
confines al Norte el Estado de Venecia, al Oriente 
el Reyno de Ñapóles, y el Golfo de aquella, al Mi* 
dhdia el Mar ¿c Toscana, y á Fonmtt (sta, y 
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Ducados de Modena , Mirandula , y Mantua. 
El territorio no dexa de ser bastante fértil en v H 
nos, granos, y frutas, legumbres, &c. pero el ayre, 
generalmente por lo húmedo , es poco sano, en es-
pecial ácia Roma. Dicesc que producen al Papa es-
tos Estados una decente Renta; pero aun excede mu-
cho mas las obvenciones que goza por Pastor uni-
versal , y Cabeza del Catolicismo , y en virtud de 
la autoridad , y solicitud , que como tal le corres-
ponde sobre todas las Iglesias del Orbe Christiano, 
nombramiento de infinitas Dignidades Eclesiásticas, 
Expedición de Bulas, y Brebes, percibo de Anna-
tas, Pensiones, y otras innumerables cosas, 
ROMA es la Capital de los Estados de la Igle-
sia , y aun de toda Italia ; como igualmente Corte 
del Sumo Pontifíce , de la Religión Católica, prin-
cipal Ciudad de Europa , y de las mas celebres del 
Universo, se halla situada en la Provincia dicha la 
Campaña de Roma, y pasa por parte de ella el Rio 
Tiber. Tiene el nombre, según quieren algunos, de 
Romulo , que á los años de 752. antes de la venida 
de nuestro Redentor la fundó , ó como otros expre^ 
san, una Señora Castellana, ó Portuguesa, llamada 
R o m a , el qual ha conservado siempre : también se 
distinguía con solo el de la Ciudad, por excelencia 
entre todas; y la superstición de los Gentiles le da-
ba otro en secreto , que á lo que se discurre , era el 
de V a l e n t í a . Posteriormente , á causa de la mucha 
sangre , que en ella derramaron inumerables Marty-
res, y la gran cantidad de Reliquias que goza , ad-
quirió el epitheto de la S a n t a . 
Después de Romulo siguieron algunos Succeso* 
res 
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res con el gobierno Monárquico, hasta que vino á 
formarse el de Cónsules, y luego el de República, que 
duró muchos años, siendo siempre Roma centro,y ca-
beza de sus ilustres , glorias, y estendidos Domi-
nios ; y aun obtubo mayor lucimiento, y explendor, 
quando Julio Cesar, y con propiedad Augusto esta-
bleció en ella su Imperio: á el que ascendiendo Cons-
tantino Magno, año de 5 0 5 . le dividió en Oriental, 
y Occidental , fabricando para silla del primero á 
Constantinopla, como también sucedido el fallecí*-
miento de Theodosio el Grande, año de 3 9 5 . se 
executó igual partición entre sus dos hijos Honorio, 
y Arcadio , tocando á este el de Oriente que tubo fin 
el de 1 4 5 3 . con la muerte de Constantino X. y ren-
dición de Constantinopla por Mahomet II. y el de 
Occidente feneció en Augustulo el de 4 7 5 . vencido 
de Odoacer » Rey que se hizo de Roma, é Italia, 
y en el año de 5 4 1 . se mudó en Roma la forma de 
gobernar la República , siendo Basilio Júnior solo, 
y sin compañero , el ultimo que tubo el Consulado. 
La extensión, y amplitud de esta Ciudad fue muy 
dilatada en lo antiguo , y hoy tendrá de Murallas 
adentro, y con las viñas, y jardines , como tres'le-
guas y media , recordando su elevada grandeza, y 
lustre los infinitos , y admirables Monumentos que 
aiin subsisten , de Baños, ó Termas , Amphitcatros, 
Circos, Estatuas, &c. y manifiestan su exquisita 
magnificencia las muchas Iglesias, Palacios , y va-
rios Edificios que tiene: de aquellas las principales 
son siete , la de San Juan de Letran, San Pedro del 
Vaticano, San Pablo , Santa María la Mayor , San 
Lorenzo m Damasum, San Sebastian, y Santa Cruz 
in 
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injsrusalem: de los segundos se hacen atendibles el 
Palacio de Monte Cavallo , el de Farnesio , el del 
gran Duque de Toscana, el de San Marcos de la Can-
cellaria , y otros : entre los últimos se celebran los 
Hospitales del Espíritu Santo in Saxta, 7 el de San-
tiago de los Españoles, el Capitolio , y la Rotunda, 
el Colegio de la Saptenza, el Castillo de Santangelo, 
y las Plazas del Vaticano, Flora, Narbona, y la de 
íps Judios: fuera de dichas Iglesias hay 4 0 . de Na-
cionales, mas de 80. Parroquias : pasan de 1 0 0 . los 
Conventos religiosos de ambos sexos; y un gran nu-
mero de otros Colegios , Hospitales , y Oratorios: 
muchas Bibliotecas públicas , y abundantes : entre 
las que sobresale la del Vaticano. Cuentanse 2oy. 
casas , 1 8 . Puertas públicas, 3 6 0 . Torres en las Mu-
rallas, y 1 2 . Montes, ó Colinas. Se numeran i<5oy. 
habitantes, y 8g. Judios, que tienen su Quartel 
particular , y son obligados á oír todos los Sábados 
un Sermón,- j 
R E I N O D E ÑAPOLES, 
y Sicilia, 
EL Reyno de Ñapóles es un grande País de Italia, y se estiende en forma de Península : tiene al 
Oriente el Mar Jonio, y el Golfo Veneciano : á el 
Norte este mismo: al Mediodía el Mar de Ñapóles, 
ó Tirreno; y al Occidente el Estado Eclesiástico. A l -
canzará de largo 1 2 0 . leguas , y de ancho 4 0 . 
El ayre es saludable , bien que en partes se sien-
te calor extremado : el terreno expuesto á Terre-
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motos , que continuamente padece ; pero muy fértil 
en todo, especialmente en azúcar, algodón, conmi-
nas de oro , y plata , hierro , y otros metales Sus 
RÍOS principales son el Vulturno , Carigliano , y el 
Oftanto. 
Se divide en doce Provincias , en las que hay 
mas de 2700. Ciudades , y Pueblos, muchos Arzo-
bispados, y Obispados, 50. Principados, 80. duca-
dos , 100. Marquesados , 70. Condados , y 1000. 
Baronias. El Rey no de Sicilia es la Isla mayor del 
Mediterráneo : Cogerá de largo como unas 60. le-
guas , y 50. de ancho , situada entre Africa , c Ita-
l ia , de la que la separa el Faro de Mccina. Antigua-
mente fue llamada Trmacria, por el triangulo que 
forma: tiene tres Promontorios , ó Valles : goza de 
ayre bastante bueno, y de territorio fecundo , prin-
cipalmente en seda, miel, cera , varias minas, bos-
que, caza, y pesca. 
PALERMO es la Capital, Ciudad magnifica, 
con Silla Arzobispal, y Puerto de mucho comercio. 
En este Rey no se halla el Monte-Gíbelo , ó Etna de 
3. leguas de altura, y 17. de circunferencia, cuya ci-
ma está cubierta de nieve ; y en el medio arroja lla-
mas, y cenizas, que causan notables daños á la in« 
mediata Ciudad de Catania, aunque siendo en corta 
cantidad, sirven de engrosar la tierra para sembrar-
la ; y en el de Ñapóles , cerca de tres leguas de su 
Capital, existe otro monte, denominado el Vesubio, 
que por su boca salen también llamas, y humo con-
tinuamente , á veces en crecida , y perjudicial por-
ción. 
Los Napolitanos fueron muy fieles á los Roma-
nos, 
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nos, después los dominaron los Godos, á los qué 
venció Belisarh, General del Emperador Jastiniano, 
tomando á Ñapóles el año de 537. pero bolvieron 
al poder de aquellos por las armas de Totila. 
Mas adelante los Lombardos se hicieron dueños 
rde ella, y duraron hasra que exdnguio su Reyno 
Cario Magno año de 774. por cuya muerte partie-
ron sus hijos el Estado con los Griegos quienes pos-4 
teriormente lo poseyeron todo. En el año de 1016, 
cuarenta Nobles Normanos (originarios del Norte, 
y Dueños ya de la Neustria, ó Normandia en Fran-
cia) yendo por devoción á San Miguel del Monte 
Gargano , Meló uno de los principales Ciudadanos 
de Barí , que huido, á causa de haber alborotado la 
Pulla contra los Griegos , le perseguían , pensando 
vengarse trató con aquellos sobre el asunto ; al aña 
siguiente volvieron en mayor numero , y hecho ca^' 
beza el mismo Mel& vencieron al General de loss 
Griegos: como también logrando después los Ñor-* 
mandos varios triunfos en servicio de Pandulfo les 
dió algunas posesiones donde establecerse: con str 
ayuda , Capitaneados de Guillermo uno de los 12. 
hijos de Tañere do de Hautevllle , que vino luego, 
fueron echados de Italia los Sarracenos que habían 
hecho una irupcion 5 y en fin aquel fue reconocido 
año de 104^. Conde de la Pulla , como Gefe, aun-* 
que no Soberano de los Compañeros. 
Muerto Guillermo, sucedieron sus hijos Droeon, 
Humberto, ó Hunfredo, y Roberto Guiscardo, apo-i 
sesionandose también de la Calabria , y Sicilia ha-" 
ciendo señaladas proezas. En esta Casa se mantubo, 
logrando Rogerio IU. que erajde ella, la investid»-' 
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ra de Rey de Sicilia en 1129, de quien pasó al Em-
perador Enrique VI . por el matrimonio celebrado 
con Constancia , hija de aquel; y después de algún 
tiempo recayó en otra del mismo nombre , muger de 
Pedro III. de Aragón , hija de Manfredo , Rey de 
Ñapóles: sin embargo, en Roma se dió la Investidu-
ra á Carlos, Duque de Anjou , por lo que empeza-
ron las disensiones entre Españoles, y Franceses, y 
molestados los del País de la opresión de estos, su-
cedió su gran mortandad en el dia 30. de Marzo de 
,1282. á hora de Vísperas, 
Prosiguió en la misma Casa la Corona hasta el 
año de 1442. que la ohtxxho Alfonso V . Rey de Ara-
gón , uniéndose esta á Castilla , se suscitaron varias 
disputas entre España, y Francia sobre las dos Sici-
lias , por lo qual se dividieron entre ambos Sobera-
nos ; y al fin el distinguido valor del Gran Capitán 
hizo lograse una, y otra el Rey Católico , desde cu-
yo tiempo han permanecido así , hasta que el año de 
1713. fueron cecidas al Emperadan y últimamente 
conquistadas por nuestro invido Señor D . Carlos 
III. se coronó de ellas en el de 1734. y á causa de 
haber succedido en esta Monarquía en 1759. fue 
aclamado su hijo el señor Infante de España D. Fer* 
nando por Rey de las Dos Síci'ias. 
La Capital, y Corte de sus Soberanos es Ñapó-
les y Ciudad famosísima del mundo , en lo antiguo 
se llamó Partenope, por una sirena, y ahora la Gen-
t i l , y la delicia de toda la Italia, á causa de su mu-
cho gentío , ventajosa situación , y domicilio de la 
mayor parte de la Nobleza del Reyno. Ofrece á la 
vista el objeto mas agradable que se puede desear: 
pues 
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pues de un lado se presenta el Golfo espacioso , que 
forma el mar con gran Puerto , y fuerte Muelle, y 
de otro la dilatada , y bella explanada de un campo 
lleno de jardines , y casas. Se halla rodeada la Ciu-
dad de buenas Murallas , Torres , y Castillos. Sus 
Calles son anchas, y redas, en particular la de To-* 
ledo y y las casas altas , y hermosas, con terrados 
encima. 
Residen en ella quatro Consejos Superiores para 
la determinación , y gobierno de todas las depen-
dencias , y asuntos que ocurren en el Reyno. Tiene 
muchos Palacios magníficos, y grandes : el del 
Rey aventaja á todos: el Colegio de la Univer-
sidad , llamado el Estudio Nuevo ; las Academias 
de Glt Ardenti, y Gli Otiosi > y la de las Cíejtcíasi 
el Monte de Piedad, el Arsenal, y otros. 
Pocos Pueblos hay en Europa, que se Igualen á 
Ñapóles en el numero de Iglesias : entre las quales 
la Metrópoli, con su Arzobispo , muchos Canóni-
gos , y Dignidades que usan de Mitras , es suntuo-
sísimo Templo, así por su domo pintado de mano de 
Domlcíano, como por lo exquisito de la Capilla de 
San Genaro , Patrono de Ñapóles, en donde está 
guardada su Sangre , que se liquida siempre que ss 
acerca á la cabeza j conservada allí mismo en una ur-
na. También tiene 43. Parroquias-, y de ellas quatro 
principales , tituladas Basílicas , 1 3 6 . Conventos de 
Religiones de ambos sexos En el de Dominicos se ve-
nera el CructfixOi que habló á Santo Tomás; 5. Con-
servatorios de Jóvenes, 30. de Niñas, 12. Hospitales, 
y 5. Seminarios de Eclesiásticos. En la Iglesia de 
San Pedro, y San Pablo, perteneciente á los Grie^ 
Y a ¿os. 
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gos , celebran los Oficios conforme á su Rito. En 
fin, es una Ciudad de mucho Comercio, opulencia, 
y concurso, abundante de todo genero de comesti-
bles, á baratos precios ; y tan populosa , que cuen-
tan mas de 6oo^ . habitantes. La Gruta celebre de 
Ñapóles se halla entre este , y Poussole , es un ca-
mino cortado en la Roca que atraviesa el Monte 
Pausllipus de bastante distancia, y altura , pueden 
pasar de una vez dos Carrozas: la luz se la comuni-
can dos Ventanas abiertas sobre la Roca , cerca de 
la entrada de dicha Gruta, en el Jardin de Severino 
existe el sepulcro del Poeta Virgilio cubierto de Lau-
reles : en el Real Palacio hay una yerba de dos de-
dos de ancha , y pie y medio de larga , con que se 
serbian los Antiguos para escribir antes del inventor 
del papel; como también se guarda una piedra de 
Amianto de que formaban aquellos una Tela incom-
bustible para las lamparas de los sepulcros. 
REINO D E C E R D E Ñ J , 
y Saboya. 
CErdena es una Isla con titulo de Reyno, que corresponde al Duque de Saboya, situada en 
el Mediterráneo, entre la qual, y la de Córcega so-
lo media un Estrecho, se divide en dos partes , por 
los Rios de Cedro, y Tirsa : la una se llama el Ca-
bo de Lugodor'h Y a^ ol:r'a el de Cagliari, ó Callcr. 
Dicese que recivió el nombre de Sardus , hi-
jo de Hercules , que puso en ella una Colonia. La 
han dominado varias Naciones, después los Carta--
s1-
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gítienses, los Romanos (que enviaban á esta, por lo 
enfermo del terreno , los delinquentes condenados a 
muerte civil) los Araves á quienes se la quitaron los 
Genoveses, y Písanos ; y disputando entre ellos la 
posesión, concedió el Papa Bonifacio VIII. su con-
quista á los Reyes de Aragón , cuya Corona unida á 
Castilla, entró también dicha Isla, hasta que en este 
síglo,hecha cesión de ella al Emperador, él mismo se 
la dio al Duque de Saboya en 1718. con titulo de Rey 
deCerdeña.Su extensión será de 5<5'.leguas de largo, y 
30.de ancho.El ayre es poco sano, el terreno produce 
bastantes frutas, y abunda en caza , y pesca, princi-
palmente de Atún , y coral, y tiene algunas Minas., 
La Saboya fue habitada de los antiguos Cento-
nes , Branovices, Antuatcs Latobrigas , y Ailobro-
ges Pueblos muy valientes , que sugctó Julio Cesar. 
De los Romanos vino á los Borgoñones año de 41 
y extinguido este Re y no se constituyó Provincia 
de Francia el de 5<5f. hasta la erección de la nueva 
Monarquía de la Saboya superior al siglo IX. en que 
la que se halló comprehendida , e incorporada á la 
Alemania, fue hecha la Saboya una porción del im-
perio , y sus diferentes parces se gobernaron por 
Condes que nombraban los Emperadores , siendo el 
primero Umberto , ácia los años de 1 0 2 5 . y en el 
de 1416". obtubo el de Duque Amadeo V I H . Se ha-
existente entre Francia s e Italia, comprehenderá 
de latitud 3 4 . leguas, y en longitud 26. Es País 
montuoso, con muchos bosques , y de poca fertili-
dad , aunque fecundo en cera: el ayre muy frío; pe-
ro el Piamonte , que también pertenece al Rey de 
Cerdeña , logra de buen temple , y de todos frutos, 
Y i le 
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le riega el P ó , el Tanaro , y otros Ríos. Habiendo 
heredado Amadeo VIII. año de 1418. por muerte 
de Luis de Saboya Conde de Piamonte esta Provin-
cia , quando el de 1434- se retiró, en una Asamblea 
de Magnates que antes tuvo, hizo nombramiento de 
Principe de aquel estado, y Teniente General en to-
dos á su hijo Luis Primogénito , y asi lleva el tituA 
¡o el inmediato Sucesor á la Corona : la qual recae 
en varones , con exclusión de hembras. El Gobierno 
es Monárquico, y se sigue la Religión Católica en 
todos los Dominios fuera del valle de Lucerna ; y 
otra pequeña parte que hay los Hereges Boudeses, y 
Calvinistas. 
La Ciudad de Turin es la Capital del Piamonte, 
y Corte de los Reyes de Cerdeña, Metrópoli de un 
Arzobispo , y Universidad : está situada á 7. leguas 
de los Alpes en espacioso campo ; la rodea por un 
lado el Rio P ó , y por el otro el Doria, con Cinda-
dela , Castillos , y Murallas, que todo contribuye 
para hacerla fuerte , hermosa ^ y agradable. Sus ca-
lles son derechas , y las Plazuelas grandes, las casas 
proporcionadas , c iguales 5 tiene buenos Palacios, 
en especial el del Rey, que es una fortaleza de bas-
tante antigüedad , y magnificencia, en que se vé una 
pr i morosa ¿WfW , gran cantidad de estatuas, pin-, 
turas , armas, libros, y varias curiosidades. 
Hay también Templos suntuosos , y es esquisítá 
la Catedral dedicada á San Juan , llamada el Domo, 
de paiticular arquitectura , adorno, y respetable , y 
rico Cabildo; la principal de sus Capillas logra la 
preciosísima Reliquia del Santo Sudario, en que es-
tá estampado el Rostro, y una parte del Cuerpo de 
núes-
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nuestro Redentor Jesu Chrlsto. Asimismo es célebre 
el Real Seminarlo para educación de la Juventud , y 
el Hospital General. Finalmente, en esta Ciudad á'e 
numeran 14. Parroquias, y 2 4 . Conventos de Reli-' 
giosos, y Monjas, y diferentes supremos Consejos, 
y Tribunales, 
r o s c A N A. 
EN lo anticuo se estendió mucho esta parte de Italia con los nombres de Etfuria, Tusch , y 
Tirr nia' tuvo Diiques^  ó Condes en sus principales 
Ciudad s, baxo el Imperio de Cario Magno, pero 
no eran perpetuos , ni generales, para guardar sus 
posesiones, ó fronteras. En tiempo de Luis el Pío 
habia Marqueses : á los que sucedieron Gobernado-
res amobiles, cuyo yugo sacudido , se hizo Repú-
blica y asi duró cerca de 4. Siglos. Llenóse Floren-
cia , su Capital de facciones entre los que llamaban 
los Blancos , y Negros', se gobernaban , por 36", 
ancianos presididos de un Capitán, y un Potestad: el 
año de 1 2 5 8 . sustituyeron á aquellos 1 2 . Cabezas 
denominados buenos Hombres , que exercían 2. me-
ses : luego 3. Priores por un Trimestre : y después 
de otras variaciones los Plebeyos eligieron p. suge-
tos con titulo de Señores, dándoles Palacio y Guar-
dia ; de que resentida la Nobleza hubo diversas di -
sensiones , y nuevos Vandos de Cerqui, y Donati. 
Con este motivo , las Provincias vecinas susci-
taron guerra , y principalmente los Písanos ; para 
lo que recurrieron al Gobierno de Personas Estran-
geras j y mas adelante en el principio del Siglo X V . 
Y 4 á 
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á la Casa de los Mediéis naturales de la misma Fío-» 
r€ncia,que adquirieron para esta los Estados de Pisa, 
y Siena: la que también sintió contradiciones y emu-
lación por la de los Pazzi , muy pujante , y otros 
hasta ser excluidos de la Patria y Gobierno , el que 
tubo la calidad de Aristocracio, siendo el empleo 
de Confalonier , de mucha representación ; pero al 
fin los Mediéis lograron el reintegro , y suma auto-
ridad en la República, á la que no la falcaron inquie-
tudes , que se concluyeron entrando Tropas imperia-
les en la Capital , y los Florentinos, fue preciso re-* 
conocieran Gefe de aquella á Alexandro de Mediéis, 
que casó con Margarita hija natural de Carlos V . 
declarándosele en 1511, Duque Soberano, y su Ca-» 
sa en la persona del inmediato sucesor Cosme , quien 
obtuvo del Papa Pió V . la denominación de Gran 
Duque, 
En - el presente siglo , después de la muerte dé 
Juan Gastón , ultimo de la Casa; y estinguida, 
se suscitaron varías disputas , que terminaron , ce-^  
diendosele á el Duque de Lorena (luego Emperador 
de Alemania llamado Francisco I.) 7 finalmente le 
posee su hijo el Señor Archiduque de Austria Leo* 
poldot que está casado con la Señora Infanta de Es-
paña Doña Maria Luisa. Comprende el Estado el 
Florentin , el Pisano , y el Siene's, que todo , con 
otras Islas, pertenecen al Gran Duque : sus confínes 
son, al Mediodía el Mediterráneo, al Poniente e'ste 
propio , y los Estados de Luca, y Genova : al ATor-
te los de Modena , y Parma, la Romaniola , y BcH 
lonia : al Orlente el Ducado de Urbino , y de Cas-^  
tro, el Perusiano, Orbietano, y el Patrimonio Ecle-
sias-
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síastíco. Su longitud de Septentrión al Mediodía a H 
canzará 46. leguas , y su anchura de Levante a Por 
niente 38. 
El País goza de buenos ayres , exquisitas aguas,-
y saludables baños : el terreno de bastante fertilidad 
en todo genero de frutos, con Minas de varios me-
tales , y Canteras de piedras preciosas. Hay Univer-
sidades en la Ciudad de Pisa, Siena , y Florencia; y, 
el Puerro de Liorna en el mar de Toscana es bien fa-i 
moso , y de mucho Comercio. Dicese , que las ren-; 
tas ordinarias del Gran Duque llegarán á 24. millo-5, 
nes de reales , y que puede poner en Campaña 26y. 
hombres de Infanteria,y 3y. de Caballería, 24. Ga-
leras , y algunos Navios. Su residencia regular la ha-
ce en la Ciudad de Florencia , Capital del Estado, 
que se halla dividida en dos partes por el Rio Amo, 
con un Campo espacioso , cuyas immediaciones son 
muy deliciosas, su circunferencia cogerá cerca de 
dos leguas con bastante población , y bella vista; 
goza de Silla Arzobispal establecida en el siglo 1 5. 
de Universidad fundada año de 1472. una Academia, 
llamada la Crusca , y varias Bibliotecas públicas. 
Tiene buena Ciudadela , y mas de 150. iglesias, 
'20. Hospitales , 8. Fuentes comunes , 17. Plazas , y 
suntuosos Palacios, á los que sobrepuja el Ducal con 
particulares curiosidades ; y entre ellas se lleva la 
atención la celebre estatua de la Diosa Fenus, obra 
insigne, y perfe¿U: ha sido Patria de muchos hom-¡ 
bres eminentes en las Ciencias, y Artes. 
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HAUase este Ducado en la Lombarcfk , tíndrá de Oriente á Poniente 28. leguas,y de Medio-
día á Norte 18. confína por el Septentrion^y Occiden-
te con Milán , por el Mediodía con Genova, y por 
Levante con Modena: comprende también el de Pla-
sencm Y^ otros.Estas dos Ciudades famosas déla Emi* 
//¿que conquistó entre las demás de Italia Odoacer Rey 
de Herulos, año de 47(5. pasaron luego á \os Godos¡át 
quienes las adquirieron con las Armas Leutharris-, y 
Bucelin Capitanes Alemanes de Theohaldo Monarca 
de Metz en 532.: recuperadas antes de 20. años por 
los Romanos sus antiguos Señores; después Alborno 
Rey de Lombardos las conquistó: y aunque sugetas 
algún tiempo al Exarcado de Ravena , como tam-
bién puestas en poder de aquellos, destruido este,en 
752. las unió Astolfo á sus Dominios, y con la 
vidoria de Cario Magno contra Desiderio las incor-
poró en la Real Corona, habiendo muerto , experi-
mentaron varias reboluciones , y Señoríos, hasta 
que repulsado él de el Imperio en el Siglo XIII. se 
gobernaron como República ; pero mas adelante re-
conocieron diversos dueños, siendo también parte 
de el Ducado de Milán: al fin pasadas distLtas for-
tunas , y mudanzas, vino á parar este Estado al pa-
trimonio de la Iglesia , el que traspasándole el Papa 
Paulo III. que era de la Casa Farnese, en Pedro 
Luis de la misma , baxo de cierto feudo á la Silla 
Apostólica , se opuso el Emperador Carlos V.y sus-
citada guerra viva , logró fenecerse , ajustándose la 
Bo-
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Boáa de Margarita de Austria, hija natural de éste, 
como O B a v Í 0 i \ i i ) o del referido Pedro; y aunque 
fue cedido á la Casa de Austria , se restituyó el 
de 1752. al Señor Don Carlos, y por su renun-
cia en el de 1748. al Señor Infante de España 
Don Felipe de Borbón, descendiente de la ya expre-
sada familia Famese , á quien pertenecía, como hi-
jo de la Reyna Madre nuestra Señora Doña Isabel, 
con agregación del Ducado de Guastala , y hoy le 
posee su hijo el Señor Infante de España Don Fer~i 
nando. 
El P^/j es delicioso, y fecundo principalmente 
en frutas, vino, y trigo ; pero sobre todo se hacen 
unos quesos de esquisito sabor, y magnitud. La Ca-
pital , Corte , y residencia del Duque es la Ciudad; 
la qual, y su Rio , sobre que está situada , tienen el 
mismo nombre de Parma» Goza de grande antigüe-* 
dad, riqueza,y bastante gentío, Ciudadela muy bien 
guarnecida : Silla Episcopal sufragánea de Bolonia; 
Universidad, y Colegio famoso ; bellos Edificios, c 
Iglesias; suntuoso Palacio Ducal; y un Coliseo, en 
que no obstante su mucha capacidad , por sumiso 
que representen los Adores, se oye todo desde quaU 
guiera parte, y sin confusión alguna. 
M O D E N A . 
EXistc este Estado también en la Lomhardia, con-finando al Norte con el de Mantua , y Miran-
dx&ZtúMediodía con el déla Toscana,y la República 
de Luca , al Occidente con el Parmesano; y al Orien-
te con el Boloñes. Su mayor longitud será de 24. le-
guas 
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gaas , y su anchura de 18. Compreude hoy lo-s Du^ 
mdos de Mirandula, Regio, Masa Carrara, y otros. 
Es Fais sobradamente abundante, fecundo en trigo, 
yino, ganados, y varios frutos. 
Después de haber poseído los Duques , y Mar-í 
¡queses de Toscana las Ciudades de Ferrara , Modena 
y Reggio, se suscitó en el Siglo XI . 5 quando habia 
muerto la Condesa Matilde , gran controversia so-i 
bre su pertenencia, entre los Papas, y Emperadores; 
y lograron el gobernarse libremente , como la ma^ 
yor parte de las Ciudades de Italia, mediante las dis-
putas , que aquellos movieron. Ferrara , eligió un 
Potestad entre los principales Nobles patrienses, y 
á <]uien sostubo en la Soberanía , yá por uno , ó va-í 
ríos años ; pero mas adelante asi ella como las otras 
dos tnbieron Señores perpetuos , y luego Duques to-
dos de la Antigua, é ilustre Casa de Est. La prime-i 
ra vino á poder del Papa : el Estado con Modena. 
Su renta ordinaria se regula de 10. á 11. millo-
nes de reales; y la Tropa que puede poner en una 
Campaña serán 14^. Infantes, y 4^, de á Cavallo. 
La Capital, y residencia del Duque es la Ciu-
dad del proprio nombre , situada sobre un Canal 
de los dos Rios Panaro, y Secchia: habrá en ella 
6oty. personas : goza Silla Episcopal sufragánea de 
Bolonia, cuya Iglesia sobresale en primor , y com-
postura , Universidad , una fuerte Cindadela ; y di-
versos Edificios bellos, siendo el Palacio Ducal el 
mas ostentoso. 
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DEspues de la destrucción de Troya, según se refiere, se establecieron entre el Golfo Adriá-
tico , y los Alpes los Hinetos , Pueblos de Papilla-* 
gonia ; y mudando mas adelante la H. en K, se de-i 
nominaron Vénetos* 
Por los años de 421. se componía el Estado de 
72. Islas y ó Lagunas , sujetas al Dominio del Sena-
do de Padua, que las gobernaba por Cónsules ; y te-
niendo un Puerto en la de Rtalto , le fortalecieron, 
para asegurarse de las ioumerables Naciones barba-» 
ras, que se introduxeron en Italia; publicando, que 
servirla de amparo á todos los que quisiesen habi-
tarle , lo qualj y el nuevo espanto, que en el año de 
452. causó la entrada de Atila-, Rey de los Himnos, 
hizo que acudiendo muchas personas, se formase una 
gran Población. 
Mas adelante fue preciso , que cada Isla tubiese 
su Tribuno ; y posteriormente , juntos los 12. de los 
principales, establecieron la Repúblicael año de 
709. creando con permiso de la Silla Apostólica , y 
del Emperador, un Principe baxo el nombre de Dux-> 
ó Doge, siendo el primero Paulo Lucas Anafesto, y 
en el de 8o2.fueron^declarados esentosdela Jurisdi-
cionde uno, y otro Imperio, como también el de 
103P. determinaron, que no se procediera por acla-
mación , para conferir dicha Dignidad , sino es que 
se secutase medíante elección formal; asi prosi-
guieron hasta el año de 1172. que privaron al Pue-* 
hlo de ella , erigiendo un Consejo Supremo , cora-* 
pues-
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puesto de 240. Sugetos de los Estados de Nobleza 
y Ciudadanos , y Artesanos, del que se había de exe' 
cutar aquella ; y se crearon 1 2 . Tribunos con el de-
recho de oponerse á qualquiera providencia desarre-
glada; pero en el año de 1 2 8 9 . se convirtió cu Aris-
tocracia, reduciendo el Privilegio de formar el Con-
sejo á menor, y determinado numero de Ciudada-
nos , y sus descendientes, excluidas las demás famí-i 
lias; y solo le ha quedado al Dux h facultad de pre-
sidir todos los Consejos , saliendo en su nombre las 
determinaciones de estos , sin ser reconocido mas 
que á la cabeza del Senado en los Tribunales á que 
concurre , y en el Palacio de San Marcos , donde le 
hacen la Guardia dos Compañías de Soldados; fue-
ra de lo qual, tiene menos autoridad que un parti-
cular , porque no puede mezclarse en asunta algu-
no , ausentarse de la Ciudad sin permiso , y yendo 
acompañado de seis Senadores , no logrando enton-
ces de honor , ni distinción : es vitalicia esta Digni-
dad ; pero si por enfermedad, o vejez se incapacita, 
se nombra á otro. 
Para la elección de Dux se junta el Gran Canse-» 
jo de Nobles, y contado el numero de los concurren-
tes , se toma otro igual de Bolas, hs jo. doradas, y 
las demás blancas ; todas se introducen en un Faso, 
señalado al intento , y cada uno saca la suya ; los 
de las doradas, se congregan en otra sala, y extra-
yendo de el mismo modo una bola de las treinta que 
se han metido, vienen á parar en 9, estos eligen 40» 
los que quedan luego en 12 . que eligen 2 S . los qua-
les se terminan á 9. estos eligen 45. y se reducen a 
n , que escogen los 41. Electores del Dux» Despue5 
di 
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'de ser estos aprobados por el Gran Consejo, se en-
cierran en el Palacio de San Márcos, de donde no 
salen hasta que eligen el Dux. 
La República tiene varios Consejos, ó Tribuna^ 
les superiores , todos compuestos de Nobles , á ex-
cepción de los Eclesiásticos , que no pueden obtener 
empleos seculares; los principales son el Gran Sena-* 
¿o , en el que entran todos los Nobles , que después 
de cumplir 24, años de edad han sido admitidos 
para ello, suelen llegar á 2^500. El de Pregadi 
f que es el Estado de Venecia ) formado de 60. in-
dividuos, y Junta del Extraordinario, con igual 
numero , á que asisten una gran cantidad de Jóve-
nes para solo instruirse ; el de los 26. el Constgltetos 
ambos presidios por el Dux. También hay otro Con-
sejo llamado el de los Diez , que son otros tantos 
Nobles, hábiles , y de Casas entre si diversas , ele-
gidos annualmente y juzga todos los delitos, y cau-
sas de Estado , sacase cada raes , y por turno tres de 
ellos para Inquisidores, con tan absoluta facultad, 
que todos se hallan sujetos ksw. Jurisdicción, y aun 
á el mismo Dux pueden quitar la vida sin dar parte 
al Senado , conformando los tres en las sentencias de 
muerte* y de lo contrario es preciso juntarse los diez; 
procede este Tribunal con todo sigilo , tienen asala-
riados , para el descubrimiento de los Reos, muchos 
espías disimulados, y una prisión de las mas segu-
ras , y rigorosas del Mundo ^ 
Los Nobles no pueden tratar con los Embaxado* 
res de fuera , ni aun con los familiares , ó gente que 
lleve librea de ellos : como tampoco las mugeres de 
unos, y otros; también les está prohibido el casar-
se 
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se sus hijos con estrangeros, ó hacer boda desigual; 
porque al punto pierden la Nobleza. 
En tiempo de paz mantiene la República un ra-
zonable cuerpo de Tropa asi de Caballería, como de 
Infantería: la mayor parte de Estrangeros , fuera de 
las Milicias del Estado ; y en el Golfo andan varias 
Galeras,y Vergantines: quando ocurre guerra , dá el 
Comando General á un Estrangero,y lepone por adjun-
tos dos Proveedores Generales; pero en el mar nom-i 
bra Gsnsralislmo aun Noble Veneciano,y otroestran-? 
gero, para el caso que las Tropas salgan á tierra. 
La Renta de la República pasa de 80. millones 
de reales, y en sus urgencias la hace sabir mucho 
eon los diferentes arbitrios de que se vale. 
El Patriarca de Venecia es Primado de Datma-j 
da , Candía, y Corfú, y Metropolitano de los Obis-í 
pos de Chiogía, Torcello; &c. le nombra el Senado, 
y su Iglesia se intitula San Pedro in Cas te lio ; pero 
la Ducal de San Marcos no le reconoce por su Supe 
rior , la qual tiene un Obispo llamado Primicerio, 
que oficia con Mitra, Cruz , y Anillo; dá la bendi-v 
cion, confiere Ordenes menores á los que se le pre^  
sentan ; y le elige el Dux : ambos son Nobles , co-
mo también los Arzobispos de Candía, y Corfú , y,: 
algunos Obispos: otros nombra el Papa á quien le 
parece. 
Lo que posee la República se reduce á 14. Pro-i 
vincias , comprensivas de lo que dicen el Estado de 
mar, que incluye el Dogado de Venecia con varias 
Islas; y el de Tierra firme en la Baxa Lombardía, 
extensivo á Padua , Verona , Crema , Brescia , &e. 
el Friul i , Istria, Dalmacia , y algunas Islas , quv 
to-
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todo tendrá de ancho po, leguas, y ^4. de largo. 
Los Venecianos son Católicos ; pero permiten á 
los Griegos , y Judios. Todos los años el dvi de 
la Ascensión en el Puerco de Lido, subiendo el Dax 
en el Bucentoro, que es un Navio muy hermoso, 
acompañado de los Embaxadores, y gran séquito de 
las personas de distinción , que van en Góndolas al 
harmoníoso ruido de la Artillería, y Orquesta de 
Música , hace la ceremonia de celebrar sus Desposo* 
ríos con el Mar , sumergiendo en la agua , pendien-» 
te de una cinta , la Sortija de oro, que dicen dio el 
Papa Alexandro III. y se la vuelve á poner en el de-* 
do, cuyo a¿to realmente renueva la memoria dd 
cierta ViOioria, que alcanzaron los Venecianos con-» 
tra los Esclavones, Paduanos , y otros: esta fun* 
cion es digna de verse ; pero la que previene la Re-* 
publica con motivo especial, ó el de festejar algún 
Principe , que se halla en sus Estados, y llaman \ú 
Carrera de Barcos , ó Regata , aun merece mayor 
atención por el crecido numero y hermosura de GOÍV 
dolas , y de grandes , y pequeñas Embarcaciones, 
y algunas tan reducidas , que solo un hombre las 
gobierna : todos compiten en la ligereza, y prontiH 
tud de su manejo , para ganar al son de Trompeta, 
que señala el tiempo de partir , los premios destina-
dos , acompañando la variedad de otras muchas Fa-
inas ricamente adornadas, vestidos los Barqueros con 
esquisitas libreas , hallándose por otra parte los bal-
cones de los Palacios , y casas guarnecidas de colga-
duras , y llenos del gran gentío , que asiste á esta 
diversión, cuyo conjunto forma el mas bello , y gus-
toso espectáculo. 
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La Capital es la Ciudad Venecia > fabricada 
sobre estacas en el fondo de su Golfo, y Mar Adriá-
tico , la llaman la Riea , y una de las mas famosas 
de Italia. Logra Universidad, gran Comercio, yi 
concurso de todas Naciones: Se divide en seis par-
tes , y por la mitad la cruza el gran Canal, que al-
canza cerca de media legua de largo, y quarenta pies 
de ancho, sobre el qual está construido el Puente de 
RIalto, con solo un ojo. Fuera de este hay otros 
500. para hacer paso á mucho numero de aquellos 
que atraviesan llenos de mas de 8y. Barcos, ó Gón-
dolas cerradas, y cómodas para transitar en ellos 
los que no quieren ir por tierra á qualquiera parte 
de la Ciudad , por lo que no se necisíta de carrm-
ge alguno, y hace que sus calles sean angostas, pe-
ro llanas , y sin cuestas. 
El primer Patrono de Venecia fue San Theodo-
ro ; y desde que se trasladó á ella desde Alexandria 
el Cuerpo de San Marcos , le eligieron por su espe-
cial Protefíor, y tubo principio \ i Orden con el 
nombre del mismo Evangelista, de la que es Maes* 
tre el Dux. Tiene bellos Edificios, Templos, y gran-
des Plazas : la Iglesia dedicada al propio Santo, en 
que aquella Reliquia se guarda , con otras, y un 
tesoro de riquezas, está construida de marmol, y 
es muy suntuosa , y magnifica : su Torre , ó Cam-
panil llega á j 30. pies de altura ; y el Relox , que 
se halla en esta se lleva la estimación de todos. 
La Plaza de San Marcos coge 280. pies de laN 
go , y 100. de ancho: siempre se ven en ella muchas 
diversiones, la adornan tres grandes Palacios, sien-
do el del Dux de exquisita Arquitectura, y la ex-
pre-
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presida, iglesia. E l Arsenal es de los mas proveídos 
del mundo, capaz de armar una gran porción de 
Tropas, y Galeras, con todo lo necesario á su avío, 
y sustento para bastante tiempo. 
Hay también 7 2 . Parroquias, 3 0 . Conventos de 
Religiosos, y 3 5 . de Religiosas, gran numero de 
Capillas , y Cofradías de Penitentes, llamadas Es-
cuelas , y varios Hospitales. Habrá 500JJ. habitan* 
tes. Se hace en Venecia el Viernes Santo á las nueve 
de la noche la Procesión del Santísimo Sacramento 
en una Custodia cubierta de terciopelo negro al re-
dedor de la Plaza de San Marcos, hallándose esta, 
y las Calles por donde vá la Procesión iluminada de 
muchas hachas de cera. 
G E N O V A . 
COmo parte Genova de los antiguos Ltgurhs, tiene un origen bastante remoto , pues ya era 
floreciente quando pareció la Armada de Ma^ón en, 
ios Mares de Liguria , al año X i V . de la segunda 
Guerra fuñica, doscientos cinco antes de J. C. De 
su govierno antiguo, solo se sabe que le tubieron 
Cónsules quatrienales , dando bien á conocer en el 
Mundo su valor y el celo , pues la Religión Cató-
lica , como asimismo la variedad de medios que 
mezcló al proprio tiempo en el modo de regirse: poi-
que al principio del Siglo Xíl. equiparon una buena 
Flota para el socorro de la tierra Santa , y Balduim 
Rey ácjerusalén, en premio de los servicios las 
concedió algunas Plazas , y privilegios como el des-
tinarles una Calle en dicha Ciudad, para que con-
Z 2 íbr-
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forme á sus Le^es, y voluntad la poseyesen. Con 1Q 
que , y el Üorso que hicieron por mar á los Moros, 
año de 1145. lograron bastante opulencia y rique-
zas , c igualmente de la Guerra mantenida con los 
Písanos, á el ajuste de Paz, sacó Genova la pose-
sión de Cagliari y Oristan en Cerdeña ; como tam-
bién mas adelante que se volvieron á enemistar, ob-
tubo á Siracusa de Sicilia: no dexando de renovar-; 
se en tiempo estos vecinos resentimientos. 
En 1252. quitados mucho antes los Cónsules, a 
quienes sustituyeron un Potestad estrangero, quejo-
so el Pueblo de que la Nobleza no le diese parte en 
la Elección, proclamó Capitán por diez años, a 
Guillermo Bocanegra, señalándole 32. Consejeros, 
cuyo tiempo no cumplió , pues suscitando Vandos 
los Dorias y Spinolas contra los Grimaldis y Fíeseos 
(que eran de los Partidos de Glhelinos y Huelfos,) 
sin omitir á fines del mismo Siglo XIII. una grave 
contienda con Venecia, hubo muchas mutaciones en 
el Govierno entrando á la elección el Pueblo , que 
tenia un Abad , ó Sindico, hasta que en lugar de 
este , pusieron un Doge, año de 1539. que lo fuQ 
Simón Bocanegra, asociado de un Consejo. 
Tampoco cesaron los disturbios civiles experí-* 
mentándose en este Siglo , y siguiente varias renun-* 
cias, deposición y alborotos que movieron las par-
cialidades de los Adornos , y Fragosos : viéndose re-
petidas veces Genoba sugetos yá á la Francia, ya á 
Milán, ó yá en libertad: la que recuperó enteramen-
ce por el gran valor y prudencia de Andrés Doria* 
que auxiliado de las armas imperiales año de 1528. 
heclundo del Paisa los Estrangeros, iíxó una nueva 
fir-
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forma, de Govierno (que hasta hoy á corta difcreii-; 
cía dura) pues añadiendo á las 28. Familias nobles 
{exclusos Adornos, y Fregosos) todas las otras ilus-
tres y Plebeyas que habían obtenido honores y Ma-
gistraturas, fue nombrado de Dux , 6 Dcge bienal 
liberto Cataneo con 8 Governadores , y 400. Corisea 
jeros, quedando dicho Doria , Censor perpetuo, y* 
erigiéndole Estatua» 
Aquel (que desde el año de 1575. obtubo el tra* 
tamiento de llustrisimo. Dá audiencia á los Emba-< 
xadores: convoca, y preside los Consejos ; pero con 
la precisión de residir en su Palacio todo este tiem-
po. Tiene de guardia 500. Soldados Alemanes , el 
qual, y ocho Senadores (todos nueve sacados de la 
Nobleza) componen el principal Consejo de Estado: 
dos de estos últimos habitan también en el Palacio 
Ducal , como igualmente otros dos, que cuidan de 
los caudales públicos i unos , y otros se mudan de 
tres en tres meses. Hay asimismo el Gran Consejo, 
formado de 400. Sugetos Nobles , y Plebeyos por 
mitad , y es el que representa la República: E l T r i -
bunal de los Sindícadores de Estado instituido, año 
de 5. que conocen de las causas mas graves, lo-
gra de amplia jurisdicción hasta sobre el Dux. 
Las Tropas ordinarias son 4$. hombres del País, 
y 2y. estrangcros ; puede la República mantener 20. 
Navios, y otras diversas Embarcaciones ; y cada 
particular tiene libertad de armar de su cuenta. Este 
Estado se dilata á lo largo del Mediterráneo , con-
finando al Norte con los Ducados de Parma , M i -
lán , y el Monferrato, al Oriente con los de Masay 
y la Toscana ; y al Occidente, con el Condado de 
Z 3 N i -
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Niza , Principíelo de Monaco, y Alpes. 
E n su mayor opulencia comprehendia el Domfa 
nioque alcanzaba toda la Liguria, por dicho M e i 
diterraneo desde el Var, hasta Magra: siendo una; 
de sus primeras Conquistas la Isla de Córcega des-. 
pues se apoderó de las de Chipre , Metelin, y Scio: 
ocupó á Caifa y Pera , é hizo, según vá referido, 
adquisiciones en Cerdeña, y Siciiia; pero lo que 
posee hoy solo está reducido á su Costa , la Isla de 
Capraya, y el Marquesado del Final. Desde el año 
de 1725». empezó á subtraerse de su dominio la Isla 
de Córcega : no habiendo bastado las fuerzas de ar-* 
mas, ni otros medios para sujetarla , se la cedió á 
la Francia el año de 1758. quien, sin embargo de la 
resistencia que hicieron los Nacionales, se aposesiot 
nó de ella á el año siguiente. El País , por lo gene-
ral , es áspero, y poco fértil , no obstante algunas 
llanuras, y valles, producen vinos, aceyte , y fru-
tas ; y el gran Comento de los Genoveses suple 
áquel defecto, y aun el lógro de crecidos caudales, y 
riquezas , como lo publican sus famosos Bancos, % 
Fábricas. 
La Capital es la Ciudad del propio nombre, sí-* 
tuada á la orilla del Mar Ligurlco en el Mediten 
raneo , con un Puerto de mucho tráfico, fuertes 
murallas , cinco puertas de la parte de tierra , y 
dos muelles : Junto á el uno se ve el elevado , y 
hermoso Fanal, que en su remate hay varias Lafrt* 
p a r a s para dár luz. También tiene Silla Arzobispal, 
Universidad, Academia llamada de Gíi Adormentat'h 
Arsenal primoroso, grandes Palacios, principalmcn^ 
te el de Doria, y el que sirve habitación al Pllxv 
que 
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aue §e hallan Inmediatos , aunque sépárados de las 
¿emás casas : Templos magníficos, como el Domo* 
ó Iglesia de San Lorenzo , que es la Metropolitana, 
en que se guarda el Plato de sola una esmeralda, que 
regalo Balduino á la Nación, quando concurrió 5 
la Conquista de Jerusalcn; y según Tradición , futí 
puesto en el el Cordero , en la Cena ultima , que U M 
bo nuestro Señor con los Apostóles. La Ammctata 
de Padres Franciscos Observantes , y otras Iglesias* 
Cuenta 32. Parroquias , 6. Hospitales, y 70* 
Conventos de Religiones para ambos sexos, con di-í 
Versos Oratorios , y Capillas. Aunque las calles son' 
estrechas (fuera de un corto numero , y entre este laf 
nueva, que es muy hermosa) las casas logran bas^ 
lante altura , construidas la mayor parte de piedra^ 
y encima tienen terrados con jardines admirables* 
Por sus muchos , y suntuosos edificios la denominan' 
la Sobervía : dicen , que alcanza de circunferencia 
feiete millas, y la habitan cerca de i<5oy. personas* 
L U C J4» 
S una República de Italia en la To§6aná , cuyo 
País llegará á 12. leguas de largo, y 10. de 
ancho, con 150. Lugares, y 40$. Milicianos: ha 
Ceñido diferentes dueños, hasta que por los años át 
(1439. logró la libertad que conserva , poniendo tú 
t\ Escudo de Armas la palabra Libertas , y está ba* 
xo la protección del Emperador. E l terreno es mon~ 
tuoso , y produce bastante aceyte , vino, seda , l i -
no , y otros frutos; pero poco trigo , el que hacen 
Venir por Mar. Sus Naturales son ricos, muy dedí-
Z 4 ca* 
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eados al comercio , y diestros en las manufacturas; 
por cuyo motivo denominan á la República la 
dustriosa. 
La Cabeza de ella se titula Confalonier : es ele*» 
gido de dos en dos meses, entre la Nobleza, lleva 
un vestido de terciopelo, ó damasco roxo carmesí, 
con bonete de lo mismo : le hacen guardia 100. Sol-
dados Italianos , que sean 50. leguas distantes de la" 
Ciudad : tiene por adjuntos nueve sngetos , que lia-, 
man ancianos , escogidos de los tres barrios de la 
Capital, y dos Asesores Religiosos , Dominico, y 
Francisco , que todos habitan en el Palacio dicho 
tiempo , los quales no pueden decidir cosa alguna, 
sin hallarse aprobada por el Colegio de los 120. 
Ciudadanos, 
La Caphal tiene el mismo nombre, fue munici-
pal en la dominación de los Romanos , está situada 
sobre el Rio Serchlo, que se pasa por dos puentes, 
defendida de dos fosos, once Torreones, y fuertes 
Murallas, en una agradable ésplanada llena de ar-
boledas , y guardadas sus puertas públicas con gen-
te del País. E l Arsenal es excelente , y provisto con 
¿armas para poder disponer en el día , si se ofrece, 
mas de soy. hombres , los que tienen bien discipli-
nados. Alcanzará de circunferencia" la Ciudad una 
legua , y está tan poblada , que llegan á 40^. sus 
moradores. El tráfico , y aplicación de ellos á las 
Fábricas de Seda , y Lana es grande, no consintien^ 
do holgazanes , y gente de mal vivir; y para des-
cubrirlos , escriben los Zeladores en Voíetas por la 
Semana Santa los nombres de los que juzgan tales; 
mete cada uno la suya en un cántaro, y al que en-
cuem? 
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cuíntran repetido en muchas , dan cuenta al Senado, 
quien le destierra 50. leguas, apercibido de pena de 
muerte, si vuelve antes de tres años. 
La Iglesia Catedral, dedicada a San Martin , y 
en donde se venera un precioso Crucifíxo, es muy 
vistosa, cuyo Obispo usa en público , según dicen, 
de Mitra, y Palio, como un Arzobispo ; y los Ca-
nónigos llevan capas de Coro, mucetas de color mo-
rado, y Mitras de seda blanca, al modo de Carde-
nales. También merece atención particular la fabri-
ca del Templo de nuestra Señora de los Milagros, y 
el de San Frediano. Hay cinco Colegiatas , 20. Par-
roquias , y otros tantos Conventos de Religiosos, 
y Religiosas: las casas son bastante elevadas , las 
calles limpias, y empedradas curiosamente ; y las 
Plazas de San Martin, y San Miguel muy bellas. 
S 4 N M A R I N . 
SObre una alta montaña , entre la Remanióla , y el Ducado de Urbino, en el Estad o Eclesiástico, 
se halla esta Ciudad , y República pequeña , cuyo 
nombre, y fundación tubo principio, con motivo, 
de que Marín, nacido en Dalmada de Padres Chris-
tianos, el siglo tercero , pasó á Italia á exercer su 
oficio de Cantero , en la fábrica de la Ciudad de 
Rimíni (que dista quatro leguas) y llevado de su 
piedad, y virtud , asistía á los Christianos que allí 
estaban ; y predicando el Evangelio á los Infieles, 
convirtió muchos: después retirado al Monte Titán, 
í haciendo vida heremitica, continuaba en reducir 
a nuestra Sanca Fe Católica á \o% Gentiles de las in-^  
me-
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mediaciones , el Obispo ds Rimini le ordenó de 
Diácono ; y habiendo muerto santamente en el mis-
mo exercicío, fue enterrado en aquel lugar , donde 
con el tiempo se edificó una Capilla, y Monasterio; 
y poco á poco algunas casas, de modo , que llegó á 
ser pueblo grande , el que mas adelante , por los 
años de 600. pudo hacerse libre, é independiente, y 
aun después comprar la Fortaleza de Peñarosta, y 
el Castillo de Casólo ; y el Papa Pío II. les dio los 
de Serrabal, Faetano, Montglardino, Florentino, y 
la Villa de Piagge, qne es todo quanto la pertenece. 
Gobiérnase por dos Capitanes, que se mudan en 
Marzo, y Septiembre , y está baxo la protección del 
Papa. La Ciudad se halla bien fortificada , sus ha-
bitantes son Católicos, y tendrá vecinos, 
R A G U S A. 
Tr> Xísté esta Ciudad, y República en la Provincia 
M2J de Dalmacia sobré el Golfo de Vcneria : go-
biérnase , poniendo por Gefe á uno , con nombre de 
ReBor , el que preside el Senado , compuesto de 60. 
sugetos; pero sin la concurrencia de 40. á lo menos, 
no puede haber determinación. La primera instancia 
en lo Civil toca á seis de aquellos , cuya apelación 
vá al Colegio de 50, que son Individuos del Senado; 
aunque en llegando las Sentencias á cierta cantidad, 
se llevan á este: todas las resoluciones se estiendeti 
en latín ; y lo demás del proceso en lengua vulgar. 
Decide Us causas Criminales un Oficial, y los re-
cursos se hacen á un Juzgado de 6, Senadores, de 
el que solo «I caso de revocacloü ss puede ocurrir al 
Si-. 
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Senado. De los asuntos Políticos de rnenot* impor^ 
tanda conoce el ReBor , v 6. Senadores, en cuyo 
cargo permanecen estos un año. 
El Redor se elige nuevo todos los meses por el 
Senado : se muda cada día el Comandante del Cas* 
tillo de la Capital, y los que mandan no duran mas 
que stis semanas, viviendo encerrados el mismo 
tiempo. Los Nobles no pueden llevar espada, ni dor-
mir alguno fuera de su casa sin licencia del Senado, 
Las Puertas de la Ciudad se cierran antes que llegue 
la noche, y no se abren hasta bien entrado el dia: 
aseguran todas las tardes en su posada á los Estr a l i -
geros, especialmente Turcos, y cuidan de que no haya 
holgazanes, e inaplicados: 110 tienen gente de guerra, 
sino una Guarnición Turca. 
Todas estas precauciones observa la República 
para gozar su libertad, como también el someterse 
á la protección del Gran Señor, á quien psga el tri* 
buto de 12.y. zequies , que conducen dos Enviados 
por Julio á Constantinopla , y se mantienen en ella, 
hasta que el año siguiente van otros. Gozan los Ra -
gusinos en aquellos Estados de esencion de todas 
contribuciones , y libre exercicio de la Religión Ca-
tólica : igualmente concurren con alguna suma á la 
República de Veneda, y un feudo al Rey de las Dos 
Siciíias. 
Los Dominios de Ragusa se reducen á la Ciudad 
de su nombre , y las de Stagno , Trevigni, Santa 
Cruz , y algunos Lugares, e Islas, que todo cogerá 
cb largo 30. leguas, y 10, de ancho, y sustentas 
ascienden á looy. escudos. 
El terreno es de poca consideración: sin embar-
go, 
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so , los víveres se logran á precios cómodos, por ser 
sus naturales muy inclinados al Comercio, y manu^ 
facturas. Las mugeres son bien parecidas, y no se 
casan hasta la edad de 2 5. años. Sigúese alli la Re-
ligión Católica-, y Rito Romano' solamente acostum-
bran , después de leer el Evangelio en latin , repetir-
le en lengua Esclavona , para inteligencia del 
pueblo. 
La Capital es Ragusa, Ciudad de remoto origen, 
y que algunos juzgan el Epidauro de los Antiguos, 
se halla cerrada por una roca muy alta de un lado, y 
escarpada del otro. Estiendese lo largo de una peque-
ña legua de tierra, donde la baña el Mar Adriático. 
Cerca de ella tiene el Fuerte de San Lorenzo, y el 
hermoso , y srgeto Puerto de Santa Cruz, que todo 
la hace de vista deliciosa. La República, y Ciudad 
ha elegido por su principal Patrono á San Blas, Obis-
po de Sebaste, cuya Fiesta dura quatro días. Goza 
de Silla Arzobispal, con tres Sufragáneos :• la habi-
tan cerca de 30^. personas: está expuesta á Terre-
motos-, sufriéndolos bien fuertes en el siglo pasado; 
y el ultimo el año de 1667. que quasi la arruinó del 
todo , y fue preciso reedificarla. 
M A L T A . 
"[^S una Isla del Mar Mediterráneo sobre las Cos2 
~ J tas de el de Sicilia; pero el trato mayor, y con-
tinuo, que tiene en Europa , el reconocimiento qutf 
hace el Rey de España, y las relevantes circunstan-' 
cias de la Militar Orden que la gobierna , merece 
por todo tener aejui también lugar. 
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Confina, pues, al Norte con la Sicilia, 7 al Me-
dio día con el Reyno de Túnez. Alcanzará de largo 
10. leguas , y de ancho 6. y 20. en circuito. Goza 
de ayres puros, aunque en verano es excesivo el ca-
lor. El terreno produce poco trigo, cebada, y vino 
malo ; abunda en algodón, abena, y otros frutos; y 
tienen fama, por el exquisito sabor , sus higos , y 
pasas. 
Se halla rodeada de varios Castillos , y buenos 
Puertos, que defienden la entrada: hay dos Ciuda-
des considerables, la Antigua , y la de Malta , y 
además 50. Lugares: aquella existe enmedio de la 
Isla Episcopal sufragánea de Palernio, la qual se 
destruyó mucho por un Terremoto el año de 1693. y 
la otra está situada en un Golfo de la parte ele Sicilia, 
Se compone de la Ciudad , el Arrabal, y la Isla de 
San Miguel. La Ciudad incluye la Valeta, y Vil la-
nueva , edificada entre el gran Puerto , y el de Mar-
sa Mouchct 5 el Burgo , Arrabal, é Isla existen al 
Oriente, mirando el primero á el gran Puerto ; y el 
segundo cae al medio del Burgo. La Villanueva co-
locada al Sur, y dividida de la Valeta por las forta-
lezas , no alcanza tanta población como esta. El Bur-
go se intitula la Ciudad viBoriosa, á causa del for-
midable Sitio que sostubo de quatro meses el año de 
1(55 5. contra Solimán 11. El Castillo de Santo Angel 
ha resistido valerosamente otros muchos de los Tur-
cos ; y el Fuerte de San Telmo, que domina la entra-
da de dos Puertas, se halla puesto en la punta de la 
Isla ácia el Mar. Antiguamente fue esta poseída por 
los Cartaginenses , Romanos (que nombraban AI i li-
ta) y los Moros j pero el Emperador Carlos V . y I. 
de 
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de España, la sacó de su poder , y se la donó , con 
la del Gozo , el año de 15^0. baxo diversas condi-
ciones, al Gran Aíatstre, y Caballeros déla Orden 
Mllirar , y Hospitalarios de San Juan , donde han 
subs'srdo , no obstante algunos fuertes asaltos de 
los Turcos , dando siempre pruebas bien señaladas 
de su valor, y zelo por la Religión, con la esmera-
da Marinería que mantienen , y persiguiendo corh 
tinuamentc á los enemigos de ella. 
El Gobierno es Monárquico por la soberanía del 
Gran Maestre, y Aristocrático respedo del Consejo 
que le asiste, formado de 8. Caballeros uno de ca-
da Nación , llamados Bailios Conventuales, con ti-
tulo de Gran Cruz, de los que se elige el Gran 
Maestre*, votando tres Electores de cada lengua de 
las siete, que son : la de Provenza, Auvernia, Fran-
cia, Italia, Aragón, Castilla, León, y Alemania, 
á que hoy se halla reducida la Orden. Esta compren-» 
de tres Estados de Caballeros , de Justicia, y Gracia, 
de Sacerdotes , y de sirvientes, ó gente de Ar-
mas ; para ser admitidos los primeros , deben 
probar Nobleza centenaria , y los demás no ne-
cesitan tanto. 
Corresponden también á la Orden las Islas de 
Lampadosa, y Linosa. 
El Gran Maestre es perpetuo, y llegarán sus 
rentas á yoy. escudos. Entre otras Gasas de recreo 
tiene la que llaman /7 Bocheto. Los Malteses son ro-
bustos , y buenos Soldados, hablan el Arabe , y Ia 
gente civil el Italiano. En la Isla se cuentan mas de 
50^. personas. 
La Capital la Ciudad de la Vakta, construida 
por 
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por un Gran Maestre del propio nombre año de 
1 ^66 . se halla situada sobre el monte ScebraSy y d i -
vidida de Malta por diferentes fortificaciones : tiene 
el Palacio Real donde residen con su Corte todos los 
Grandes Maestres , como también otros hermosos 
Edificios. El Arsenal capaz de armar 30$. hombres: 
un celebre Hospital, 2y. casas , los alvergues de las 
lenguas: la Iglesia Catedral del Porirato de S. Juan, 
en que se venera su mano derecha, tres Parroquias del 
Rito Romano ; dos del Griego; diversos Conventos 
de Religiosos ; y uno de Monjas de la Orden. 
IMPERIO o r n o MANO, 
y 'Turquía. 
"Abiendose juntado varias porciones de gentes 
numerosas , y libres de los Pueblos llamados 
Himnos , que habitaban cerca del Ponto Euxtno, 
mar de Asia, hicieron algunas entradas en la Arme-* 
ni a ; hasta que al fin se apoderaron de ella : y azia 
la mitad del Siglo X I . con la fuerza de Armas, qui-
taron también á los Sarracenos la Persta, dan-
do á su principal Capitán el titulo de Sultán, 
que en lengua de esta significa Rey de Reyes; y 
prosiguieron ampliando sus Dominios 5 pero por 
los años de 1214. se vio obligado Solimán, uno de 
los succesores, á refugiarse en la Asia menor, inva-
dido de los Tártaros. Ostman , u Ortoman su nieto, 
muy sobresaliente en la Arte Militar, y á quien por 
lo mismo había encomendado el Gobierno absoluto 
de sus Tropas Aladino 111. Sultán de lconio j muerto 
es-
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este, fue elegido aquel por todos , para que le suc-
cedies^en la Soberanía , é Imperio año de 1 3 0 0 . de 
donde principió el que de su nombre se llama de los 
Othomanos, constituyéndose formidable por su mul-
titud de Exercitos, y mucho mas en el de 1 4 5 3 . que 
Mahomet lll . descendiente de aquel logró la Con-
quista de Constantinopla , venciendo á Constantino, 
y puso fin al Imperio de Oriente , colocando la Silla 
en aquella Ciudad. Después ha ido acrecentando sus 
Dominios, de suerte que se hallan extendidos, no so-
lo en Asía, sino también en Africa, y Europa y co-
giendo todo cerca de iy. leguas de Levante á Po^ 
níente, y mas de 7 0 0 . de Norte, á Medio dia. 
La Tíurquta Europea, ó Provincia de Romelia 
tendrá de ancho 23(5. leguas, y de largo 2 1 8 . Con-
fína al Septentrión con la Polonia, y la Ungria ; al 
Oriente con la Laguna Meotides , el Mar Negro, y 
el Archipiélago 5 al Súr con el Mediterráneo ; y al 
Occidente con el Golfo Veneciano. Sus Montes prin-
cipales son: el Parnaso, el Olimpo, Ida, &c y Rios 
el Danubio, Tañáis, Marizza , &c. 
El Jyre es templad©, mas , ó menos , según los 
climas de tan diversos Paises, y lo mismo sucede en 
quinto al terreno , aunque generalmente abunda en 
todos frutos. Gobiernanse con el mayor despotismo 
por la sola voluntad del Gran Señor, que tiene dere-
cho absoluto sobre la vida, y hacienda de los Vasa-
llos , sin replica, ni restricción alguna. 
El Consejo Supremo se llama Diván , donde se 
tratan los asuntos principales , y los recursos de los 
demás Tribunales, y Gobiernos de fuera : le preside 
el primer ministro, ó gran Visir, el qual dá Audien-
cias 
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cía á los Embaxadores; logra de Facultades, y Juris-
dicciones bien amplias ; manda como Gefe losExer-
citos, y en Campaña por su ausencia lo execucan los 
Baxaes, cuyo General se dice Serasquier. Para pu^ 
blicarse la guerra , se levanta en público el Estan-
darte del Gran Señor, que es la Cola de un Cavallo 
atada á una Hasta con bastón de oro. 
Los Turcos siguen la Sefía que compuso Maho* 
tria , y contiene el Alcorán lleno de interpretaciones, 
compitiendo con el en las extravagancias, y desati-
nos ; qualquiera Christiano que le toque ha de seü 
Turco, ó morir: el Muflí (que es Cabeza, y O rá-
culo de la Seda ^ cbn quien el Gran Señor consulta 
los asuntos mas graves de ella, y del Imperio) le ex-
plica como se le antoja. En ella hay prohibición ex^  
presa del vino, baxo el castigo de palos en las plati^ 
tas de los pies; pero le beben á escondidas los Tur-
cos. Estos hacen ordinariamente desde hora y media 
antes de amanecer hasta dos después de haber ano-
checido cinco Oraciones , que no se interrumpen por 
la cosa mas importante , precedida Cada una del 
batorio, ó Baño, y guardan ayuno rigorosísimo en 
su Quaresma, ó Ramadan , que dura un mes por el 
Estio, Se permite á cada Turco quatro mugeres pro-
prias, y las concubinas que pueda mantener, las qua-" 
les encierran en Palacios , ó Serrallos , según alcan-
zan las rentas. En Turquía el mayor numero de ha-* 
hitantes se compone de Griegos Cismáticos, habien-
do también muchos Católicos, Judios, Luteranos, y 
Calvinistas, pagando todos los de Religión estraña 
cierto tributo. 
Los Turcos (cuyo nombre adquirieron por Tur* 
Aa <pa-i 
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questan, Frontera de la Gran Tartaria) son bien dls-i 
puestos, y agradables con los estrangeros; pero am-
biciosos , vanos dados al ocio , sensualidad, é inte-
rés : guardan el viernes por festivo : las mugeres no 
pueden entrar en sus Mezquitas , y se quedan á orar 
en el atrio : ceden el lado izquierdo por cortesía, y 
respeto j y hacen sus Entierros sin luz alguna. Las 
Rentas del Gran Señor exceden de 8o. millones de es-
cudos, y se vale de los medios de hacer visitas, y re-
galos , para adquirir en oro exorbitantes recom-; 
pensas. 
Sus Tropas en tiempo de guerra llegan á 500}}. 
hombres, y pasan de 200. las fuerzas Marítimas en-
tre Navios, Galeras, y otros vasos pequeños. 
La CapitalCorte, y residencia del Soberano es 
la Ciudad de Constantinopla , situada en el antiguo 
Bizanclo sobre el Canal de los Dardaneles , ó Bos-
foro , y provincia de Tracia , en la Turquía Euro-
pea : predomina los mares Blanco, y Negro , con un 
Puerto , y Muelle de los célebres del Mundo ; que 
todo junto, y los bellos Edificios, que sobresalende 
las muchas Mezquitas, Serrallo, y Castillo de Siete-
Torres con agujas pequeñas doradas, dan á la vista 
en un instante el objeto mas agradable, n^t fundada 
por Constantino Magno al modelo, y circunstancias 
de Roma : los succesores aumentaron su magnificen-
cia, y explendor con suntuosos Templos , Acade-
mias , y una Librería de 1209;. volúmenes, que to-
do se abrasó en el Incendio sucedido el año de 4<55' 
Se extendió tanto en el siglo VllLque alcanzaba cer-
ca-de 6. leguas, de circuito, sin entrarlos Arraba-
les i que cada uno era nueva Ciudadi y el Emperador 
Anas* 
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jínastasio rodeó estos, y todas las Casas de campo, 
á mucha distancia, de uaa Muralla de 20. pies de 
grueso, desde el Ponto Euxino hasta Selibrea sobre 
el Mar de Marmora, para impedir las Correrias de 
los Barbaros. 
Se han celebrado en ella varios Concilios ; pero 
son muchos los adversos sucesos , que ha sufrido de 
incendios, terremotos, pestes i (que aún experimen-
ta todos los años) y otras desgracias: ha tolerado 
diferentes Sitios de Sarracenos, Franceses, Griegos, 
&c. y últimamente de los Turcos en el año de 1453. 
haciéndola Trono Imperial j desde cuyo tiempo pa-
deció tanto su grandeza , y hermosura, que se pue-^  
de asegurar que la arruinaron. En lo interior tiene el 
sitio desigual, y lleno de cuestas : la mayor parte de 
sus calles angostas, y sucias, á excepción de la gran-
de, y bella, que vá de la Puerta de Andrinopoli al 
Serrallo ; y las casas baxas, y obscuras : las mejores 
son las de Galata, y Pera, Arrabales de mucha ve-
cindad, y comercio ; en que están los Ministros es-
trangeros, y los Católicos con sus Iglesias. 
Se hacen admirables algunos Palacios de Baxaes, 
el Quartél, y Campo de los Genizaros, las Plazas 
del Corso, y Besastin ; y el Mercado, en que se ven-
den los Esclavos de ambos sexos. Tendrá la Ciudad 
700^. personas, y en circunferencia 5 . leguas. 
Cuentan mas de 300. Mezquitas, fabricadas de pie-
dra : siete merecen mayor aprecio; y entre estas ex-
cede la de Santa Sophia en magnificencia , y rique-; 
2a•, adonde concurren á la Oración los Turcos, lla-
mados á fuerza ác gritos, y voces , que dan desde 
las Torres, porque no hay Campanas. Los Católicos 
Aa2 g0n 
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gozan algunos Templos , y los Griegos muchos. Se 
hallan 12o. 5ÍJWÍ?J públicos, y 100. Hospitales. 
El Serrallo del Gran Señor (cuya entrada se ha-i 
ce por una Puerta , de la que ha tomado nombre el 
Gobierno , y la Corte) es la fabrica mas estupenda, 
y particular; reducido á un Palacio , que se estiende 
una legua, compuesto de otros muchos, en que hay 
Patios, Baños, Fuentes, Jardines, y Paseos dilata-
dos ; todo lleno de esquisitos" adornos, alajas, y pre-
ciosidades : allí viven la Sultana, y demás Concubi-
nas del Emperador, que suelen llegar á 3$. guarda-* 
das con el mayor cuidado , y costa : en una de sus 
Salas tiene aquel el Diván , para dar audiencia , y 
sin embargo del numeroso gentío que comprende es-i 
te gran Palacio , se observa un silencio profundo, 
significando lo mas por señas. 
En Constantinopla corren dos vientos , el del 
Norte, y el de Medio dia : quando se siente el pri-
mero , nada puede conducirse del Mar de Marmora, 
ó Blanco: entonces los Navios vienen con felicidad 
del Mar Negro , y proveen á la Ciudad de todo lo 
necesario ; y si reyna el segundo, no llega cosa al-
guna de este Mar, y todo se transporta del Blancov 
en cesmdo uno , y otro , los barcos pequeños andan 
á remos, 
F R A N C I A . 
1 i 
ESte grande, v poderoso Tteyno confína al Ponien-te con el Occeano, al Medio dia con el Medi-
terráneo, y los Pirineos, y parte de España, al 
Oriente con Alemania, los Suizos , Saboya , y A l -
pes , que le separan de Italia j y al Norts con los 
Pait 
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Países Baxos, y el Canal Británico, que la divide 
de la Inglaterra: se extenderá de longitud de Levan-
te á Occidente 236. leguas; como 2 2 0 . de Sur á 
Septentrión. 
Hállase en la Zona templada: goza de ayre sua-
ve , y terreno fértil en todo lo necesario á la vida, 
con Minas de hierro, plomo , sal, y carbón de pie-
dra : floreciente , y general Comercio ; y tanta Po-
blación , que llega á cerca de 2 0 . millones de almas. 
Los Rios mas famosos , que la riegan son , el Loire, 
Seine , Garonne , Rhone , &'c. Hay en Francia 1 2 . 
Parlamentos , 3 7 . Gobiernos Generales , 3 0 . Inten-
dencias, 5 8 . Provincias , ÍJ^ OO. Ciudades , 2 ^ 4 0 0 . 
Villas , 4 0 ^ 8 7 2 . Parroquiales , 1 8 . Arzobispado?, 
1 0 2 . Obispados , 9. Academias, 2 4 . Universidades, 
mas de 1 4 ^ . Conventos de Religiosos , 5 3 . Jurisdic-
ciones Consulares, 2 . Tribunales de Moneda , 3 0 . 
Casas para fabricar esta ; y otros muchos Consejos, 
y Juzgados. 
Las Rentas Reales ascienden á crecidas sumas, 
manteniendo , fuera de las Milicias, un Cuerpo muy 
respetable de Tropas; y gran Marinería. En la Pro-
vincia de Languedoc atraviesa su parte de Mediodía 
un Canal, para hacer comunicable un Mar con otro: 
empezóse de orden de Luis XIV. año de 1666. y se 
acabó en el de 1 5 8 0 . por Francisco Riquet coge 5 4 . 
leguas de largo, y 5. Toesas, ó 3 0 . píes de ancho. 
Antiguamente tenia Francia , y aun en latin le 
conserva , el nombre de Gallia: adquirió aquel, y 
el principio de su Monarquía, á causa de que nume-
rosa porción de gentes Scltas, llamadas Francas por 
la liga que habían hecho para lograr su libertad, vi -
Aa 3 nien-
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niendo á restablecerse en la parte de Alemania, exls* 
tente entre el Rhín , el Meno , Elba , y el Mar; su-
jetaron varias Provincias , y eligieron á Faramondo 
el año 418. por su primer Rey : el qual, según se 
refiere, formó cierta Ley en uno de los propios Pue-
blos , ó Campos dichos Sáltanos, cerca del Rio Sa-
la , en la que se excluyen las hembras de la succe-; 
sion á la Corona : esta, después de haberla poseído 
lastres Ramas Reales de Merovingianos, Carlovin-
gios, y Capetinos ; y pasado á las Casas de Valois, 
Orleans, y Angulema ; entró el año de 1585). en la 
de Borbon , en donde subsiste , dilatada , y feliz^ 
mente por toda Europa. 
Clodoveo , quinto succesor de Faramondo en el 
Keyno, año de 481. fue el primero en abrazar la 
Fe Católica, desde cuyo tiempo la mantiene en todos 
los vastos Dominios , que se la han unido , asi de 
Europa , como de America , permitiendo solamente 
Judíos en las Ciudades de Burdeos, y Bayona. Los 
Reyes de Francia obtienen el nombre de Cbristíani* 
simos; y sus primogénitos consiguieron el de Belfi* 
nes el año de 13 51. y se numeran 22. hasta el pre-
sente. 
Los Franceses son de bella Inventiva , afables» 
políticos , laboriosos, buenos Soldados , y muy pro-
pensos á las Ciencias, Artes , y Comercio : Nótase-
les de que acometen con furia sus empresas, y desis-i 
ten de ellas tibia , y prontamente ; pero las Histo-
rias publican las muchas que han empezado, y con^ 
cluido , adquiriendo siempre ilustres triunfos, c Vfc 
mortales glorias. 
PARIS es la Corté , y Capital de Francia , Ciu-
dad 
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3ad muy comerciante , magnifica, grande, y popu-
losa, situada sobre el Rio Seyne , que la divide en 
tres partes , formando varias Islas , alcanzando en 
circunferencia cerca de 7. leguas. Su fundación, por 
el nombre de Lutetia, que tiene en latin , se atribu-
ye á Luco Rey de los Gaulos ; y el de Parts, á un 
hijo , llamado asi, de Remus descendiente de aquel. 
Ha sufrido varios Sitios por los Normandos, Ingle-
ses , y otros. En ella » según tradición , predicó la 
Fe Católica San Dionisio , y fue su primer Obispo-, 
cuya Silla dedica á nu. stra Señora, y erigida en 
Metropolitana año de 1622. de alli á poco tiempo 
logró el titulo de Ducado Pár. 
Tiene Universidad establecida por Cario Magno, 
que es una de las generales del Mundo con 64. Co-» 
legios ; y entre ellos se ha hecho celebérrimo el de la 
Sorbona, que fundó Roberto Sorban , Reynando San 
Luis, Los Palacios de Loure , Tuillerias , el Real, 
y el Antiguo , donde se junta el primer Parlamento 
del Reyno, y demás Consejos ; todas son Fabricas 
suntuosisimas , como también el Quartel de los In-
válidos , la Bastilla, la Casa de Ayuntamiento, y el 
Arsenal. 
Hay en París la Real Academia Francesa , la de 
Pintura , y Escultura , la de las Ciencias, la de Ar-
quitedura , la de Inscripción , y Bellas Letras , ins-
tituidas en el Siglo pasado ; y la de Cirugía , en 
csce. 
Un Colegio Real, donde se enseñan las Lenguas, 
cinco Bibliotecas públicas, y el Real Jardín de Plan-
tas, con especial Gabinete de curiosidades. 26. Hos-
pitales, 134. Iglesias, de las que 21. son Colegia-
Aa 4 tas, 
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tas , 52. Parroquiales , 20. que tienen este mismo 
derecho , y además 80. sin e l , 3. Abadías de hotrn 
bres , y 8. de mugeres : 50. Conventos de Religio-
sos , y 70. de Monjas : una Imprenta Real, quatro 
Teatros públicos , los dos de Comedias ; y los otros 
para Operas , y concierto de Música : 2 5. Puertas, 
16, arrabales , cerca de ITJ. calles , y 5)0. sin salida, 
que en las esquinas todas tienen sus nombres, 40. 
Plazas , las principales son la Real, la de Vando-
ma , y la de las Vitorias, con las celebres Estatuas 
de Luis XI//. y Luis XIV. 50^. casas, 500. Pala-
cios, 30. Puentes: en el nuevo está la Estatua. Eques-
tre de Enrique el Grande, y 56 . Fuentes públicas. 
Se halla repartida la Ciudad en 24. Quarteles, al 
cargo de 50. Comisarios , y la iluminan por la 
noche 5^800.Faroles: contándose hasta 12^.coches: 
todo lo qual, los muchos jardines , Paseos , nume-
roso pueblo de 8ooy. almas , tráfico , grandeza , y 
otras particularidades, que se admiran en París , la 
ponen en la clase de una de las Cortes mas brillantes 
del Mundo, 
P A I S E S B A X 0 S, 
y República de Holanda* 
Stos son j 7. Provincias, comprensivas de íoS 
quatro Ducados de Brabante , Limburgo , Lu-
xemburgo , y Gueldres , los siete Condados de Flan-
des , Artois, Hainaut, Holanda, Zelanda , Namur, 
y Jutphen, el Marquesado de Amberes, y las cinco 
Señorías de Frísia , Malinas , Utrech , Owerisspl, y 
Gro-
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Gronínga,que se hallan situados entre Alemania, y 
Francia , y el Mar del Norte. 
Tubieron en lo antiguo distintos dueños : des-
pués la Casa de Austria lo vino á ser de todas ; y 
últimamente quedaron en la Corona de España: hoy, 
por virtud de cesión de esta, hecha en los Tratados 
del año de 1 7 1 4 . y 7 4 8 . posee algunas el Imperio, y 
se denominan Países Baxos Austríacos Católicos: 
otras la Francia ; y siete de ellas componen los Es-
tados Generales , ó Provincias de Holanda, que son 
las de este nombre, Gueldres B?xa , Zelanda^ Wcst-
Frisia , Overissel , Utrech , y Groni; ga , lasquales, 
habiendo empezado á negar la obediencia á su legi-
timo Señor , y Rey Don Felipe Vi. de España año de 
15 56'. pretextando no querer admitir la Inquisición, 
se juntaron las quatro primeras, y la de L/ím/; en 
la Capital de esta el de 1 5 7 9 . siendo su Protector, 
y Gefe Guillermo Nassau , Principe de Orange ; y 
baxo de juramento ofrecieron favorecerse mutuamente 
en la rebelión: agregadas las demás,se ratificó la unión 
en 1582. permitiendo el libre exercicio de la Religión 
pretendida reformada. Siguióse una sangrienta guer-
ra , hasta la Paz ajustada en Munster año de 1 5 4 8 . 
quedando Utrech , y Groninga reconocidas por, l i -
bres : lo que se confirmó en el Tratado de Utrech 
de 1 7 1 4 , y yá desde el de 1 6 4 4 . habian tomado el 
titulo de Altos , y muy Poderosos Señores. 
Rigense estas Provincias en forma Demócrata 
ta ; y aunque cada uno observa su gobierno parti-
cular , y es República separada , todas se juntan 
para la defensa , y beneficio común. En las AsamA 
hléas , al dár el voto, empieza Gueldres ( por mas 
an-
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antigua, y haber sido la primera á proponer laünlon) 
con Zutphen , siguen Holanda , Zelanda , Utrech, 
Frisia , y OVerissel, y Groninga , con los Omelan^  
dos, que hacen un cuerpo. Cada Provincia embia los 
Diputados que quiere (pero solo componen una voz) 
á la Haya , donde se congrega la Junta de los Esta^ 
dos Generales: preside por su orden cada Provincia 
una semana , ponen en execucion lo resuelto por la 
General; y el Diputado dá Audiencia á los Minís^ 
tros Estrangeros. 
No tienen efedo las determinaciones sin el uná-
nime consentimiento de todas las Provincias , en los 
asuntos graves de Paz , Guerra , &c. Los menores 
se deciden á pluralidad de Votos : también se forma 
de ellos el Supremo Consejo de Estado, presidido del 
Stadhouder , que es como Gobernador , ó Capitán 
General, cuyo empico aunque suprimido el año de 
1702. fue renovado el de 1747., y se ha hecho he-
reditario en la Casa de Nasau, en el que entran dos 
Diputados de Gueldres, tres de Holanda, dos de Ce-
landa,dos de Frísía, y uno de cada una de las demás. 
La Religión dominante es la Calvinista reforma-
da,aunque se permiten todas con libertid de concien-
cia , no oponiéndose al público interés. El País, 
que tendrá 50. leguas de Norte á Mediodía , y 40. 
de Levante á Poniente, está lleno de pantanos , ar-
royos , y ríos, sirviéndose de Canales, y diques pa-
ra lograr algunos pastos : se halla tan poblado, que 
pasan de dos millones y medio sus habitantes. Tie-
ne Comercio , y establecimientos en todo el Orbe, 
y sus dos Compañías de Indias son muy poderosas; 
y ricas , llegando , sin el grande produdo de estas á 
<?o. 
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po. millones las Rentas de la República 5 y puede 
armar 50^. hombres, y 100. Navios. 
La Capital es la Ciudad de Amsterdam, bastan-
te mercantil, y hermosa , con un especial Puerto, y 
celebre Arsenal j pero en un Lugar , que dista de 
ella 12. leguas , llamado la Haya , tienen la resi-
dencia, y Coree los Estados Generales, y demás Con-
sejos , como también el Stadhouder , Ministros, y 
Embaxadores. Es muy considerable , por la magni-
ficencia de sus Palacios , Edificios, y Casas : que 
exceden de 5y. Calles espaciosas , llenas de canales, 
con muchos barcos , Comercio floreciente , gentío 
numeroso, y paseos divertidos , pasando á una le-
gua de él el Mar, 
C A N T O N E S , 0 SUIZOS. 
ESte País , que también se llama el Cuerpo Hel-vético^ la Suiza tiene al Oriente el Valais,y el 
Tirol : al Mediodía el Lago de Constanza, el de G i -
nebra , y Saboya , al Occidente el Franco Condado, 
6 Borgoña ; y al Norte el Rhin , que le divide de 
Alemania ; Alcanzará de ancho 50. leguas, y de lar-
go 70. 
Era en lo antiguo Provincia perteneciente á los 
Gaulos, después pasó al dominio de los Romanos, 
Borgoñeses, Alemanes , tomando mas adelante el 
nombre de Suizos , por la Aldea Schwitz , y se d i -
vidieron en muchas Señorías. 
La Casa de Austria, que obtubo el Imperio , se 
apoderó de ellas ; hasta que en el año de .1308. em-
pezaron á alborotarse, resentidas de las molestias, 
que 
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que les causaban los Gobernadores; y finalmente, 
el de Uri , llamado Gisler , por no haber respetado 
su sombrero puesto en un palo , Guillermo Fell, le 
condenó á muerte : y solo pudo librarse , cumplien-
do la condición que le impuso de quitar de un fle-
chazo la manzana colocada sobre la cabeza de su hi-
jo ; el qual, junto con Wener Stavffachir, Arnaldo 
Mekhtal, y Walter just, vecinos del mismo Can-
tón , y de los de Schvoítz., y Undemal, sublevaron 
estos tres Pueblos. 
El Emperador Alberto los quiso sugetar á fuerza 
de Armas; pero no lo consiguió; antes bien fue venn 
cido , v muerto el año de 1355. y se estimularon los 
otros diez á hacer lo propio , por lo que desde el de 
1332. hasta el de 1515. con solo su valor, pruden-
cia y unión , sín auxilio de socorro Estrangero con-
siguieron toda su esencíon , y quedaron en Munster 
el de 1648. reconocidos por un Estado libre , con el 
título de los Loables Cantones, y muy magníficos Se* 
ñores. 
El modo de gobernarse se reduce á una Confede-^  
ración , y República ( aunque con diferentes Leyes, 
sin depender unos de otros , y siendo el Pueblo ab-
soluto ) dirigida á prestarse auxilio mutuamente, 
mantenerse unidos, y no hacer alianza , á menos 
que preceda consentimiento de todos. En hs Juntas 
Generales guardan este orden : I. el Cantón de Zu-
rich ( por la antigüedad , y Nobleza de la Ciudad.) 
II. Berna ( es el mas grande , y poderoso. ) III. Lu-
cerna (quasi rodea á todos. ) IV. Uri. V . Schwitz. 
VI . Underwal.Yll. Zug. VIII. Glaris. IX. Basilea* 
X. Friburgo. XI . Soleura. XIL Scbafusa ; y XIII. 
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tyemel E l I. II. III. V. VI. VIL y VIII. son los 
mayores. 
Siguen \x Religión Católica (baxo la jiirisdkcion 
espiritual del Obispo de Constanza ) Lucerna , Ur i , 
Schwitz , Underwal, Zug, Friburgo , y Soleura. La 
SeBa Calvinista Zurich , Berna, Basilea , y Schafu-
Sa ; y en Glaris, y Apencel hay de una , y otra. Los 
primeros se juntan en la Ciudad de Lucerna, donde 
reside el Nuncio del Papa , y los Embaxadores dq 
Principes Católicos , y los Protestantes en la V i l U 
de Araw , celebrándose las Asambleas Generales de 
ordinario por Junio en la Ciudad de Bade. Tienen 
baxo su Dominio algunos Condados , Bayliages , y 
Señoríos, y alianza en particular, ó el mayor nu-
mero de los Cantones con diferentes Ciudades, Pue-
blos , y el Abad de San Galo. 
E l País está bastante poblado; pero es poco fér-
til por lo montuoso de su terreno, á excepción de las 
cimas, que logran algunos pastos: hay grandes Rios, 
Lagos, y Fuentes, abundando en osos, gamos, cier-
vos , &c. El ayre goza de sanidad , y pureza. Los 
gastos comunes se sacan de varios derechos de por-* 
tazgos, y entradas, como también de las contribu-
ciones , con que concurre cada Cantón, todo en 
reducida cantidad. 
Los Suizos son de buena estatura, robustos , fíe-* 
les, firmes en los dictámenes , amigos de la libertad, 
y valientes Soldados. Su principal Comercio consis-
te en proveer de Tropas , adonde Ies hacen par-
tido ; y asi, desde su juventud se habitúan á las; 
Armas. Dicese, que pueden aprontar i i oy . hombres; 
y solo el de Berna jop. Muchos Principes de Europa 
con-
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conservan Regimientos de ellos. Juan, Duque de 
Calabria , hijo de Renato, Rey de Sicilia , año de 
1454. fue el primero que se valió de estos , toman-, 
do 500.para socorrer á los malcontentos, en el Rey-
nado de Luis XI, de Francia. 
Los GR1S0NES ( Aliados de los siete primeros 
Cantones) son unos Pueblos de Italia en los Alpes, 
que se extenderán de largo 40. leguas, con bastante 
gentío *, este Pais se llamó la Rhecia , adonde se es-, 
tablecieron antiguamente íos Wandalos venidos de 
la Esclavonia , después dichos Vindelkos; compo-
nense de tres ligas , la Alta , ó Grisa , la de Cadea, 
ó Casa de Dios; y la de las diez Comunidades. El 
Gobierno le tiene el Pueblo , gozando todos de voto 
en llegando ki6, años de edad : se rige cada terri-
torio por Leyes particulares, y como independien-
te. Se juntan para los asuntos graves una vez al año 
en la Capital, que es Colra. 
Son festivos , resueltos , y muy extremados por 
la libertad. Poseen el Señorío de la Val-telina , y 
el Condado de Chiavena ; en estos dos se profesa la 
Religión Católica, como cambien en la mayor parte 
de los Grisones (teniendo por Obispo al de Coira, 
que es sufragáneo de Maguncia, y al Abad deDis-
sentis) en otros parages siguen el Calvinismo. To-
dos los expresados Países , por lo general , logran 
de bastante fertilidad , especialmente en vinos , y 
frutas exquisitas. 
GINEBRA, Ciudad , y República situada so-
bre el Rio Rhodano, que la divide en dos porciones, 
junto al gran Lago de su nombre , ó Leman , y a 
las Fronteras de Francia , y términos de los Canto-
nes, 
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ne§ , e Inmediata á Saboya , ha estado en el Domi-
nio de los Romanos Borgoñeses , y Franceses : des-
pués se gobernaba como independientes, siéndola 
Cabeza el Obispo de ella , á quien asistían quatro 
adjuntos, nombrados Syndkos, elegidos por el Pue-
blo ; pero á causa de diferiencias civiles , y quedan-
do vidorioso el partido de los que se valieron de los 
Cantones de Friburgo, y Berna, introduxo e'ste su 
Seda ; y dividiéndose la Ciudad entre Católicos , y 
Hereges , se resolvió que cada uno siguiera la Doc-
trina que quisiese : por ultimo el año de 15^5. fue 
prohibida enteramente la Religión Católica, viendo^ 
se obligado el Obispo Pedro de la Beaume 5 á resti-
tuirse con su Cabildo á la Ciudad de Anneci en Sa-
boya , donde han continuado también los succeso-
res en tener su Silla, y Residencia. 
E l Gobierno de Ginebra es Aristocrático , hay 
una J ^ » ^ General de Ciudadanos *, otro Senado in-
ferior de 200. personas ; de aquel primero se forma 
uno compuesto de 27. sugetos , y i5 . de los qua-
les ( á quienes llaman Syndicos ) son los Gefes de la 
República, Tiene alianza con los Cantones de Zu-
rich, Berna, y Soleura. Sus Rentas llegarán á izoy. 
escudos , y mantiene para la defensa 4^. hombres. 
Sin embargo de dominar alli el Calvinismo , se 
permiten todas sedas , y gentes; con tal que vivan 
aplicados al trabajo, y no traten asuntos de Es-\ 
tado. 
La Ciudad goza de bella vista, y "Fortaleza, A r -
senal bien prevenido, gran Comercio en libros , re-
loxes, y otras cosas i Universidad, y Colegio. Su. 
Población pasa de 200^. habitantes: tiene buenos 
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Edificios, casas , y calles: abunda eii vinos, gra^ 
nos, y codo lo necesario. 
A L E M A N I A . 
EN medio de Europa se halla este gran Pats^ cova^  puesno de diversos Estados dependientes de 
muchos Principes; y confina al Norte con el Mac 
Báltico, el Germánico , y la Dinamarca; al Ponien^  
te con Francia , Paises Baxos Austríacos, y Saboya; 
al Mediodía con la Italia , y Suizos; al Oriente con 
la Ungria , y Polonia: tendrá desde el Mar Báltico 
á los Alpes 240. leguas, y del Rhin á la Ungria 200. 
En la mayor parte el Ayre es bueno, y el terreno 
bastante fértil en quanto se puede desear : solo ázia 
el Norte se experimenta mas frío , y menos fecundi-
dad ; y gentralmence se halla todo muy poblado. 
La riegan varios Rios caudalosos , entre ellos los 
mas celebres el Danubio , Rhin , Elba , Oder , &c. 
Hay un gran numero de Universidades, como 
Colonia , Viena, Francfort, Leipsic , Witemberg, 
&c. y diferentes Academias. Dominan en Alemania 
la Religión Católica , y la Protestante , que com-
prende á la Luterana, y pretendida reformada, ó 
Calvinista. Los Alemanes son de bella inventiva , y 
aplicación para las Ciencias, fabricas,y labores : sin-
ceros, y agradables en el trato , y buenos Soldados? 
pero se les nota de algo crueles con los Enemigos, 
y excesivos en la comida , y bebida. Su Idioma es 
un dialecto , derivado de la antigua lengua Teuto* 
nica. 
Divídese la Alemania como su Imperio, según 
r lo 
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lo executó Maximiliano I . , en los nue^ S Circuios de 
Austria, Baviera, Franconia, Suavia , Alto, y Baxo 
Rhín, Westfalla; y Baxa, y Alta Saxonla. Aunque 
sujetos, y dependientes estos Países de varios Do-
minios , tiene por cabeza al Emperador ; siendo su 
Gobierno una Monarquía Aristocrática: pues sin 
embargo de que todo sale en nombre de aquel , se 
halla su poder, y facultades restringidas por los 
BleBores, y demás Estados , que unidos en Dietas% 
ó Juntas celebradas en Ratisbona , ordenan lo nece-. 
sarlo. Estas se componen de eres Colegios que son ú 
de BleBores, comprensivo de nueve, tres EclesiastH 
eos , y seis Seculares (de que Irá hablando succesiva-* 
mente): el de los Principes, que incluye todos losi 
dependientes del Imperio, tanto Eclesiásticos, come» 
Seculares: y son, 25. Arzobispos, y Obispos, 10. 
Abadías de hombres, y 13, de Mugeres, y 62, TI-» 
tul os, y el Colegio de las 51. Ciudades Imperiales^ 
y libres, que se dividen en dos Bancos y el del Rh'm% 
que llegan al numero de 14. y el de Suavia al de 
37. La Cámara Imperial de Spira (después traslada* 
da á Wetzlar) representa todo el cuerpo del Imperio; 
y en ella se sustancian, y determinan las causas per-
tenecientes á el: se compone de un Juez, dos Presí-*; 
dentes, y 13. Asesores : el primero , uno de los se-
gundos , y ocho de los terceros son Católicos ; y los 
demás Protestantes* 
Tubo principio este Imperio, de que agradecido 
el Papa León III. por el beneficio que le hizo Cavío 
Magno de haberle libertado á Roma , y aun toda la 
Italia de las incomodidades de los Longohardos, veiv 
ciendolos á fuerza de Armas , y tomando preso á su 
Bb Rey 
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Rey Desiderio ; le coronó de Emperador año de 800. 
con aprobación de Niceforo , que lo era de Orlente^ 
en cuya casa permaneció mas de un siglo: pormuer^ 
te de Ludovico IV. sin succesion pasó á los Saxones; 
de allí á poco tiempo , siendo nombrado para el 
Conrado , Duque de Franconia, vino á quedar en los 
Alemanes j y la Casa de Austria-, desde Rodulfp hi-
jo de Alberto, Conde de Aspurg, que fue coronado 
año de 1275. lo posee hasta el presente. 
El que sea elegido, ha de tener las precisas cir i^ 
cunstancias de profesar la Religión Católica , y sec 
de Nación Akman, ó á lo menos disfrutar feudos 
dependientes del Imperio ; lo qual, y demás requisn 
tos , y formalidades que deben intervenir en su elec-
ción , se halla autorizado , y prevenido por la Bula 
llamada de Oro, expedida año de 13 5(5'. y el de 1724, 
formó el Emperador Carlos V I . la constitución di-
cha Pragmática Sanción , en que como Ley perpe-
tua, e irrevocable estableció el orden de succeder, y 
la unión indivisible de todos sus dominios heredita-
rios que ya antes habia sido aprobada por muchos 
Estados. El inmediato Sucesor tiene el titulo de Rey 
de Romanos, que empezó en el de 105ó". Con moti-» 
vo de habérsele dado ios Electores al hijo del Empe-í 
rador Enrique IIÍ. para que le ayudase por estar ya 
muy viejo : y el ultimo que recibió la Coronj, en lta-< 
lia fue Carlos V . tomando las de oro y hierro por eí 
Imperio, y la Lombardía año de 1530. en Bo.onia; 
y su hmr\mo Ferdiñando al siguiente se coronó con 
la de plata en Alemania como Rey de Romanos. 
La Corte, y residencia del Emperador es la Ciu-
dad de Viena, Capital de la Austria, á cuyos Arcbi-
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Duques pertenece : se halla con fuertes Murallas, y 
un ^JWii /en situación deliciosa, aunque el clima 
nada logra de sano , sobre el Rio Danubh ; recibió 
el nombre del pequeño Whn, que entra en este: an-
tiguamente tubo el de FUviana , y Juliobona. Ro-
deanla los Arrabales, que son mayores que ella , y 
están separados á alguna distancia. El principal se 
llama Leopolstad, donde vive mucha Nobleza en ca-
sas suntuosas ; las demás de la Ciudad existen fabri-
cadas de piedra, y excesivo numero de estas llegan 
á 6. altos , habiendo debaxo de tierra quatro habitan 
clones, unas sobre otras : tiene diversos Sitios, ó 
Lugares de recreo. Hay 6. Puertas públicas grandc&j 
y 12. Plazas espaciosas; pero las calles gozan de pot-
ca anchura , y limpieza. 
La Iglesia dedicada á San Estevan , fue hechu 
Catedral año de 1480. era sufragánea de Salisburgo, 
y el de 1721. se erigió Metrópoli; su Altar Mayor 
está adornado de bellas Pinturas, y Columnas : Lt 
Torre, de Estatuas, reliebes , y otras obras particu-
lares de Arquitectura; y Escultura elevándose tanto, 
quede ella se puede descubrir casi toda la AustrIa,por 
tener cerca de 500. pies de alto, y mas de 600. esca-
lones de piedra, y madera: una de sus Campanas pesa 
244. quintales. Igualmente se hace admirable la Tg/f 
sia de nuestra Señora, por la grandeza de su Nave, 
y hermosura de Columnas: la de los Agustinos, y 
otras muchas. El Palacio Imperial es primoroso por 
sus expeciales gavinetes , llenos de varias curiosida-
des^ la Biblioteca con mas de 8oy. volúmenes. Tie-
ne Universidad fundada año de 12^7. 
Solimán puso Sitio á esta Ciudad el año de 
Bbz 152.9. 
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1 5 2 P . y le levantó quando supo que Carlos V. Iba 
en su socorro , y en el i ^ 8 j . la atacaron gran nu-
mero de Turcos ; pero se vieron obligados á huir 
precipitadamente, y con mucha perdida. 
B O H E M I A , r H U N G R I A . 
REyno de Europa y que junto con la Hungría posee la Casa de Austrria, y tiene la preemi-
nencia de Primer Ekflor del Imperio , y su Archi" 
Mayordomo: confina al Oriente con la Silesia, y Mo-
ravía: al Norte con la Misnia, y Lusacia; al Po* 
mente con la Baviera ; y al Medio dia con la Aus^ 
tría: alcanzará de largo 80. leguas, y 60. de anchot 
su terreno es fértil en trigo , azafrán , pastos, cazay 
ganado , y gansos, que con sus plumas hacen gran 
trafico: goza de muchos Minerales: el Rio Moldaw, le 
divide en parte Oriental , y Occidental, y todo en 
nueve circuios , inclusas las Provincias de Moravía, 
Silesia, y Lusacia. 
En lo antiguo se llamó la Bohemia el Bosque Her* 
finio, ó Orcinio, que habitaron los Bayoaros que la 
dieron el nombre año de 1 5 4 . de Roma; á los que 
echaron de allí los Macormanos en el Imperio de 
Augusto ; pero en el siglo V I . Lecco saliendo de U 
Scandia con sus Slavos , ó Slavios , Pueblos sugetos 
á los NorvegioSi ó Noruegos , ocupó gran parte , y 
se mantubo su descendencia en el Gobierno , cuya 
cabeza llevaba e! titulo de Duque ; adquiriendo des-
pués el de Rey zño de 1 0 8 6 . que se le confirió el Em-
perador Henriqueá Flad/slao, ó Vrattslaox finalmen-* 
te en el de 1 3 0 5 . entró Bohemia en la Casa de Aus-? 
tr ia , como hoy subsiste. 
Si-
DE BOHEMIA, Y KUNÓÍUA. '3 
Siguen los Naturales la Religión Católica, aun» 
íjue también hay otras: hablan el EscUvon mezcla-
do de Alemán. Son de genio pronto, curiosos j pero 
poco sobrios. 
Su Cap'tal es Pra^a, Ciudad fuerte, y primoro-* 
sa sobre dicho Rio, con dos Castillos, Universidad 
fundada ano de 1,347. Y grancles Edificios. 
La Hungría se extiende sobre parte de la antígui 
P.monia , de la Dacia, y otros Países : conquistan 
ronla en el Siglo 111. los Himnos , gentes de ácia U 
Laguna Meotis, ó Mar de Zabache, á quienes ser-* 
vía de G fe Attila , por su muerte los Godos los 
arrojaron de ella , y á esros los Lombardos ^ dexar^ 
dosela después á los Avaros para pasar á Italia. Pe-
pino Rey de ' Sta los echó en parte año de 7i?7 , y 
entraron los Esclavones, sugetos á Francia hasta fin 
de el S^go IX , que vino un Pueblo salido , como 
los Himnos y Avaros de la Scitia asiática , ó Tar-
taria y compuesto de On'tgours y de Migdianes, que 
del nombre corrupto de los primeros quedó en Hún-
garos : extendiéronse por Europa , invadiendo la 
Alemania, Italia, y Francia oriental, su Capitán era 
Almios, ó Salmuts, cuyo hijo Arpad tubo otro, que 
le sucedió en 907. llamando Zultan , Abuelo de 
Geisa , que abrazó el Christíanismo, y este , Padre 
de San Estevan, el primer Mmarca titulado de 
Hungría; que se governó por sí con Reyes propios, 
hasta el año de 1526. que fue incorporada en la ca-
sa de Austria, donde ahora permanece : se distin-
gue en alta, y baxa, y comprende la Transílvania, y 
Esdavonia. Tiene al Mediodía , y Oriente la Tur* 
quia Europea, al Poniente la Alemania ; y al Sep~ 
Bb j ten** 
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tentrion la Polonia: de longirud 240. leguas, y TOO. 
de ancho ; y de Ríos principales el Danubio , Savo, 
Dravo , &c. pero sus a&ias , á excepción del prime-
ro , corrompidas con la mucha pesca', y es tanta la 
abundancia de caza-, qne por los daños que origina, 
qualquiera puede cogerla : logra de diferentes Mine-
rales , y de fertilidad en todos ir utos. 
Los Húngaros están reputados de vengatiFos, 
sobervios , y algo crueles ; pero también de valien-
tes , animosos, y célebres por la Caballeria , que 
llaman Usares: siguen el Catolicismo, aunque se to-
leran todas seBas. La Capital es la Ciudad de Buda 
sobre el Danubio , bastante fuerte, y opulenta por 
su Cindadela , Edificios, Templos, y aguas minera-
les: bien que se halla destruida, á causa de los repe-
tidos Sitios que la han puesto. 
M A G U N C I A . 
PAís de Alemania, que se div'de en Arzobispado, y Elecioraio , éste logra de mayor estension 
que aquel, con bastante Población, y fertilidad, se-
ñaladamente en vinos; cuyo territorio , y otros que 
tienen separados, pertenecen al Arzobispo ; el qual 
es Decano de los Electores, Archi-Canciller, y Guar-
da de los Archivos , y matriculas del Imperio , D i -
rector de las Juntas , y Postas: corona ai Emperador 
en su Diócesi; fuera de ella alterna con el de Colo-
nia , y goza de otras preeminencias. 
Esta Silla era sufragánea de Treveris, y á mitad 
de el siglo VIII, el Papa Zacarías la erigió en Metro-
politana j poniendo por Arzobispo á Bonifacio, que 
Ha-
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llaman el Apóstol de la Frísia, y desde el año de 
1 5 4 5 . hacen su elección los 2 4 . Canónigos mas anti-i 
guos de los 4 2 . (todos Nobles) que componen el Ca-
bildo de la propia, en uno de ellos , la que confirma 
después el Papa, y el Emperador. 
El Ekfíorado empezó , según se refiere, al fin 
del siglo X . en Willigiso, hijo de un carretero de la 
iVilla de Schonínge en territorio de Brnusvíc , que 
su mérito le elevó á Chanciller de dos Emperadores» 
y Arzobispo de Maguncia , y tan humilde , que en 
las vidrieras del Palacio mandó pintar unas ruedas 
para memoria de su origen; y es también el que tie-^  
ne las Armas de aquel Estado. 
L a Ciudad Capital del mismo nombre se halla 
fen la unión de los Ríos Rhin, y Mein, con un Fuer-
te , y tres Castillos. En lo antiguo fue poseida por 
los Bata vos, Alanos, y otras Naciones; y ha sufri-
do el rigor de la guerra varias veces: era ImperiaU 
v libre, y el año de 14^ 62. se apoderó de ella su 
Arzobispo. Se han celebrado alli diversos Concilios'. 
tiene Universidad, 7. Parroquias , diferentes Con-
ventos , y Monasterios, Hospitales , e Iglesias, 
La Catedral está dedicada á San Martin: el 
P^W/o Arzobispal es muy lindo, y se hacen no* 
tables la Maquina con que se descargan las Merca-
derías , que llegan por el R io , y el Puente de Julio 
Cesar, 
T R E F E R I S. 
ESte EleBorado se halla entre el Palatínado del Rhin, la Lorena , Luxemburgo , y Juliers, y 
la Veteravia; se extenderá 24. leguas : el terreno esi 
Bb 4 feH 
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fértil, y abunda en Viñas, Prados , Valles, Ríos, y 
Montes. Su Arzobispo se intitula Principe Elector 
del Imperio , su Archi-Chanciller en las Gaitas , y 
Keyno de Arles , Jbad de Prura, y de San Maximi-
no, &c. y por esta Archi-Capellan de la Emperatriz: 
tiene precedencia al de Colonia, y el primer voto 
en las elecciones con asiento distinguido: sus sufra-
gamos son los Obispos de Merz , Tou l , y Verdun 
en Francia. 
El Cabildo de Treveris (compuesto de r 6. Pre^ 
bendados, que no sean Principes , ni Condes; pero 
^HC hayan hecho pruebas de Nobleza, hasta seiá 
Abuelos por ambas lineas) goza el derecho de elegir 
á uno de ellos para Arzobispo: quando se presenta! 
este en público, van delante tocando Clarines, y 
cerca de 150. hombres de á cavallo. Regularmente 
habita en Treveris , Ciudad situada sobre la Mose-
lla i que se pasa por un bello Puente entre dos Moa-
tes t logra de mucha antigüedad , y ha sido arruina-
da en varios tiempos por los Himnos, Vándalos, Go-
dos , y Franceses: su primer Arzobispo fue San 
Agrieto) Patriarca de Antioquia , año de 330. que 
truxo, y se venera en la suntuosa Iglesia Catedral, la 
Túnica , que ordinariamente llevaba nuestro Salva-
dor Jesús : tiene la Ciudad buenas Murallas , una 
célebre Unwerrdad , 4. Colegiatas. 2. Abadías, 5. 
Parroquias ; y diversos Conventos para uno, y otro 
sexo* Se han celebrado en ella algunos Concilios. 
€0^ 
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C O L O N I A . 
EStlcndcse este EleHorado á lo largo del Rhín, te-niendo al Medio día el Arzobispado de Trevc-
ris, al Oriente el Ducado de Berg , y Hesse-CaseU 
al Norte los de Cleves , y Gueldres; y al Poniente 
el de Juiiers: es territorio de bastante Población, 
Comercio , y fertilidad, especialmente en granos , y 
vinos.. Contiene la Diócesis » y el Dominio , divi-
diéndose aquella en alta con 8. Bailíages, y en baxa^ 
y este incluye el Ducado de West faifa, y el Conda-
do de Becklinchusen , de los que se intitula el Arzo-
bispo : también es Principe, y BUBot del Imperio, 
su Archi'Chanciller, y Legado nato en Italia, con 
la preeminencia de poner la Corona al Emperador, 
si la recibe en su Jurisdicíon ; quando no, hay al-
ternativa entre el , y el de Maguncia: tiene por su-
fragáneos á los Obispos de Munster, Lieja, y Osna-
burg , y siempre que sale en público, le preceden 
IOO. Caballeros con Trompetas, y otros tantos Sol-
dados de Guardia á cavallo. Es elegido por 24. Ca** 
ñañigos mas antiguos, que obtienen para ello la voz 
adiva, y pasiva de los 60. que componen el Cabildo, 
y todos han de ser precisamente Principes, ó Condes. 
La Ciudad de Colonia es muy fuerte , rica , y 
anticua , situada sobre el Fhin , en forma de Cruz, 
con buenas Murallas , 83* Torres, y tres fosos , que 
la rodean en medio circulo. La dominaron los Ro-
manos , y otras Naciones ; hasta que el Emperador 
Othon la dio á sus Prelados: después habiendo ella 
cobrado la libertad año de 1250. Se hizo Imperial, 
Y 
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y una de las 4. Capitales Anseáticas, Gobiérnase por 
seís Burgo-Maestres y de los quales dos son Regen-
tes , y tienen un Senado de 49. sugetos, que en 
lo Político , y Civil procede por s í ; pero en lo Cri-
minal substancia solamente, y determina el Arzobis-
po , á quien presta juramento de fidelidad , baxo la 
condición de que la conserve sus Privilegios: sin su 
permiso no puede este Prelado subsistir en la Ciu-
dad tres días continuos. 
La Iglesia Catedral dedicada á San Pedro es 
Magnifica, aunque no está concluida su fabrica: fue 
su primer Prelado San Mamerto, y era sufragánea 
de Treveris; hasta que á instancia de Cario Magno 
se. erigió en Metropolitana. Detras de su Coro hay 
uuzCapilla muy adornada, y llena de Lamparas,don-
de se guardan tres Cabezas, (que dicen) son de los 
Santos Reyes Magos, transportadas de Milán, y an-
tes de Constantinopla.. 
En el día <5. de Enero celebra h Misa Mayor 
el Arzobispo, por cuya limosna le dan iy . florines 
y 100. fanegas de trigo. En la Iglesia de San Gerion 
se exponen las cabezas de mil Santos Martyres, y en 
el Convento de San Francisco está el Sepulcro del 
sutil Se oto ; y tiene Colonia Universidad , 10. Igle-
sias Colegiatas, 19. Parroquias, 37. Monasterios, 
16". Hospitales, 30. Capillas Principales , y otras 
menores. Se han celebrado en esta Ciudad muchos 
Concilios* 
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T A L A T I N A D O S . 
ES una Provincia de Alemania , que se divide etl Alto , y Baxo (ambas Casas originarias de OE^  
ton , de Witelsbachs , desde fines del siglo XII ) El 
primero, ó Palatinado de Saviera^ pertenece al Du-
que del mismo nombre , y se halla entre Franconia, 
Bohemia , y Baviera: esta tiene al OriePte la Aus-
tria , Arzobispado de Salczburg, y Obispado de Pa-
saWj al Norte !a Bohemia, y alto Pala:ino, al 
Medio dia el Obispado de Brixen , y el TiroU y ai 
poniente el Rio Lech, además del qual la riegan 
el Danubio, Inn, Isser, &c. El País logra de buenos 
pastos, y abundancia en vinos , y trigo ; y está tan 
poblado , que al fin del siglo ultimo se numerabaa 
cerca de tres millones y medio de almas. 
Fue habitada por los antiguos Bayoaros , ó Ba-
varos que la dieron el nombre , y eran Godos mez-
clados con los Hunnos Avaros , venidos aquí de Pa-
nonia ; después cayó en el Dominio Romano, te-
niendo Duques desde el principio del Siglo V I . uno 
de ellos Theodcn Cabeza de la Casa de los Agiloljin-
ges, que murió año de 558. y sus Descendientes to-
maron el titulo de Reyes , abrazando en 5 97. la Té 
Católica con renuncia del Gentilismo á persuasión de 
San Ruperto. Pepino hijo de Carlos Martel, los hi-
zo tributarios ; y á causa de las reboluciones que ex-
citó Thasilon de dicha familia , contra Cario Mag-
no , le despojó de sus estados en 788. recluyéndole, 
y á un hijo en un Monasterio, quedando aquellos 
hechos Provincia de la Francia ; hasta que el Em-
pe-
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perador Amoldo para conseguir defenderse de las ín-
v^s:ones de los Húngaros, estableció á fines del Sí-
g'o IX. á LuHpol Governador,ó Duque de Baviera, 
y de la Austria de que entonces era parte. 
H iy Universidad célebre en la Ciudad de Tn-
golstad, y un gran numero de Iglesias, y Conven-
to"?. Duque es Archi daptfero, Principe y Ele¿tor 
del imperio, desde el año de 162"]. tomo también 
Director, junto con el Arzobispo de Saltzburg, del 
Orenlo de Baviera (el qual alcanza mayor extensión 
que dicho Estado) y posee otros Cordados , y Seño-
ríos- En caso de necesidad puede armar ^oy. hom-
bres. Los Bavaros son bien dispuestos, animosos 
so'dados, y de Religión Católicos. 
Ln Capital y residencia ordinaria del Duque es 
la Ciud d de Munich sobre el Jsser , en delicioso si-
tio: la h b"tan 2oxj. personas, con bellos Templos, 
y Conventos, sobresaliendo el de nuestra Señora, en 
cu: está el Panteón de los Soberanos.El Palacio Du-
cal logra de todo primor, y suntuosidad ; y desde el 
se pu de ir , sin ser visto, á las Iglesias cíe la Ciu-
dad , mediante los arcos , y galerías hermosas , que 
hay en toda ella, comunicándose unas casas con 
otras, y atravesando calles ; y además tiene un Ga-
binete muy particular , de muchas curiosidades, 
Jardines, Fuentes, y Estatuas. 
E l Baxo Palatfnado , ü. del Rhin corresponde á 
su Principe, y Conde Palatino , que es también 
BitBor del Imperio, y su Gran Thesorero. Confina 
al Levante con la Franconia, y Suevia : al Sur con 
la Alsacia: al Norte con la Maguncia ; y al Occiden-
te con la Lorena^ y Treveris. fil Ayre es bueno, 
aun-
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aunque algo frío: el terreno bastante fecundo en trí-* 
go , vino, &'c. Se han descubierto algunas minas de 
piedras preciosas. 
La Jurisdicion de los primeros Condes Palatinos 
se extendia sobre todo el País de las dos Costas del 
Rhín perteneciente á Francia, y sobre la parte del 
Reynode Lotaro, sito entre la Meusse, Morela y 
aquel R i o , que fue antiguamente de los Ripueres. 
Carecía de Duques en tiempo de los Carlavingios; 
y en el del Imperio de Amoldo y su hijo Luís IV . 
Los Nuncios de la Cámara governaban despótica-
mente la Francia oriental, siendo de estos el prime-
ro titulado Conde Palatino del Rhlh Eberbard de 
Franconia hermano de Conrado I. Rey de Germania 
á principios del Siglo X . Y aunque á Federico V -
Palatino se le despojó de la Dignidad de Elcdor, y 
Archi-dapifero del Sacro Imperio , que tenia desde 
el tiempo de Federico 11. Emperador de Alemania, 
véase año de 1610, fue después reintegrada la Casa 
en igual preheminencia por las paces de Munstef, ce-
lebradas el de 1548. 
El Conde Palatino goza asimismo con otros la 
dirección de los Circuios del Alto, y Baxo Rhin, de 
cinco votos en las Dietas, y posee varios Estados: 
mantiene 12jj. soldados. Allí se profesa la Religión 
Católica; pero hay gran numero de Luteranos, y 
Calvinistas. En el Palatinado existen muchos peque-
ños territorios, que tienen sus Soberanos indepen-
dientes de el Elector. 
La Capital es Hiedelberg , en que hay celebre 
Universidad'} pero este reside por lo común en Man-
heim , que diita 34 leguas Ciudad fuerte, y hermosa, 
sí-
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situada en la confluencia de los Ríos Rhin, y Neker 
con una buena Ciudadela , y íbrtifícaciones nuevas* 
bellos Edificios , y viscoso Palacio : las calles son 
redas , y anchas , y aun algunas tienen arboledas 
deliciosas. 
T R U S I A . 
sSta Provincia confina al Fomente con la Pome-i 
rania, Brandemburgo , y Casubia , al Norte 
con el Mar Báltico, al Orlente con la Lithuania , y 
Samogicia, y al Medio día con Polonia, y Mazovia. 
Se halla rodeada de Estanques, y Bosques : abunda 
en trigo, cáñamo, arboles , caza , pesca, y bestias 
feroces : hay Bueyes silvestres llamados Thur, que 
fuera de los Elefantes, son los quadrupedos de ma-
yor corpulencia, con astas muy grandes, y piel ne-
gra moteada de blanco. 
También se encuentran en el Báltico el Ambar 
amarillo (que es uwx congelación como especie de go-
ma que el mismo mar arroja , á tiempos , sobre la 
arena por ciertos movimientos) y vale bastante al 
Rey de Prusia. Esta tubo en lo antiguo varios Prin-
cipes idolatras* hasta que en el año de 1228. llaman-
do Conrado Duque de Mazovia , á los Caballeros 
del Orden Theutonico , por no poder reprimir la 
crueldad de aquellos Pueblos, que tenia vecinos, y 
después de sangrientas guerras los sujetaron; para l i -
bertarse, se valieron del Rey de Polonia en 1420. y 
seguidas por lo mismo nuevas contiendas entre los 
dos Partidos , se terminaron con el convenio , de 
que aquel poseyese la Prusia ReaK ó parte Occiden-
tal, y la Orden la de Oriente, ó Ducal; pero el año 
de 
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de 1425. Alberto Marques de Brandemburgo, á cau-
sa de la perniciosa doctrina de Lutero, y otros mo-
tivos , la cedió á su cío Segismundo, Rey de Polo-" 
nia, instituyéndole este Duque , y Principe Sobe-
rano de la misma , y suscitadas aún otras disputas; 
finalmente, vino el año de 1710. á erigirse en Reyno 
á favor de Federico de la propia Casa de Bran* 
demhurgo. 
Henrique I. Rey de Germanía después de haber 
vencido año de 926". á los Heneces, Vándalos, y 
ctros Esclavones del Norte,señaló Gobernadores pa-* 
ia defenderse contra las invasiones de los Barbaros. 
Habla varios géneros : los que regian un Cantón se 
nombraban Landgraves (de la voz Laudes, ó País, y 
Gran, anciano, señor, ó grave) los electos para las 
Fronteras J^ í r^r^wj , y los Alcaydes de Fortaleza 
Burgraves: al principio eran amovibles, después 
hereditarios , y en fin Marqueses, ó Soberanos co-
mo sucedió en el de Brandemburgo '•> cuyo Estado 
Sigismundo uno de ellos le dió en empeño, y siendo 
Emperador año de 1415 . le vendió (i Federico Bur-< 
grave de Nuremburg , y en el de i(?i8. agregó á el 
por herencia Juan Sigismundo su descendiente, la 
Prusia con motivo de la muerte de su Suegro A¡-\ 
herto que la poseía. 
Por este el Rey de Prusia es EkBor del Imperio 
y su Archi-Sumillér de Corps: el actual posee también 
otros varios Estados, y Señoríos. Conserva un cuer-
po de Tropas numerosas , y bien disciplinadas. En 
Prusia se habla generalmente el Saxon. Domina el 
Luteranismo , aunque hay muchos Calvinistas ; y 
los Católicos gozan el libre exercicío de su Religión, 
con 
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con Iglesias de ella en las Ciudades de Kmisberg, y 
Berlín: aquella es la Capital del Reyno, y Univer-
sidad ; y en la segunda reside el Soberano : hallase 
consistente en la Alta Saxonia sobre el Spree, que se 
une áel Elba: comunica con el Oder por medio de 
canal, y divide la Ciudad en dos partes, la una con* 
serva el nombre de Berlín , y la otra se llama Colnz 
está bien fortificada, y hermosa, tiene bastante trá^ 
fico, y concurso: Academia célebre con su Observa-
torio, especial Biblioteca , y Gabinete de Medallas; 
bellos Edificios, y Palacio Real exquisito: calles, y 
casas de nueva planta : amenos jardines, y paseos, 
bosques inmediatos para la caza, á que asisten los 
Caballeros, y Damas , y otras diversiones , y parti-
cularidades. 
S A X O N I A . 
ESte gran País de Alemania se compone del Du-í cado, y de los Circuios de la Alta , y Baxa 
Saxonia, que son dependientes de varios Soberanos. 
Confina el Ducado con la Baxa Lusacia, el Princi-
pado de Anhalt, el Mardgraviato de Brandemburg, 
y la Misnia. Divídele el Rio Elba en dos partes des-
iguales , y la posee su Duque Eledor (que es Gran 
Mariscal del Imperio) como también otros Señoríos, 
y listados. 
El terreno abunda en trigo, y pastos; y tiene mu-
cho comercio, poblacion,y algunas minas de diversos 
metales. El Ayre se experimenta frió , y áspero; pe-
ro saludable fuera de los sitios pantanosos.Las Rentas 
del Duque llegarán á siete millones de escudos. Sus 
Tropas arregladas son 30^. hombres, y aoy. Milicia-
nos. 
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nos. Esta Casa goza de una antigüedad , y Nobleza 
bien distinguida, y notoria en Europa. 
Saxonia comprehendia quasi toda la parte 
Septentrional de Alemania entre el Oder , el Sala, 
Issel, y el Mar Germánico ; cuyo País poseyeron los 
Saxones que.habían salido de Holsteln , y Juthlan-
dia : los que pasaron el Weser acia Poniente se lla-
maban Wesphaks : los Baxos Saxones vivieron entre 
aquel Rio , y el Elba hasta el Bosque de Hartz; y los 
Altos en medio de este mismo, y el de Bohemia. Te-
nían su Cabeza titulado yá Duque , ó yá Rey. De-
fendieron eficázmente la libertad largo tiempo con-
tra los Monarcas de FrancU de la primera raza, Mat-
tel Pepino , y Cario Magno , el qual empicó jo . 
años en sugetarlos,y no vino á conseguirlo hasta que 
derrotó á Witte^ nld el mas famoso de sus Caudillos, 
que solo le destinó el Ducado Jngria: y lo demás se 
puso en dominio del Vencedor, cuyos descendientes 
cmbiaban Gobernadores 5 Ludolfo de la Familia de 
aquel, fue Conde de Saxonia , y luego Duque, que 
falleció en 854. dexando dos hijos Brunon, y Ottony 
quien, por perecer su Hermano , en una Batalla año 
de 880. dada contra los Normandos , le succedió. 
Los Saxones son animosos, fuertes, buenos Sol-
dados, de algo groseras facciones , y muy excesivos 
en comer, y beber. Siguen la SeBa de Lutero , que 
allí empezó á estenderla: también permiten Católi-
cos , y Calvinistas. La Capital es la Ciudad de Wi~ 
temberga-, con celebre Universidad', pero el Soberano 
reside ordinariamente en Dresde , situada sobre el 
Rio Elba-, que la separa en dos proporciones, nueva, 
y vieja i y se unen en un Puente hermoso de muchos 
Ce ar-
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arcos. Tiene Castillo fuerte ^ y Arsenal admirable. 
Hay en ella Iglesias de Católicos , varios edificios 
de particular consideración: siendo eí Palacio Ducal 
sobresaliente en Arquidetura, adorno, y grandeza. 
P O L O N I A . 
Tiene este dilatado Reyno de Europa por lími-tes, al Occidente la Alemania: al Mediodía la 
Hungría, la Moldavia, y Transilvania : al Oriente 
la Moscovia, y Pequeña Tartaria;y al Norte el Mar 
Báltico, la Livonia , y parte de la Rusia Blanca , ó 
Moscovita. Se divide zn Grande, y Pequeña, y Du-
cado de Lituania, unido año de 1560. y todo alcan-
zará de extensión mas de 400. leguas , también la 
pertenece la Prusia Real, y la reconoce por feudo 
el Ducado de Curlandla. 
El terreno generalmente abunda en caza , miel, 
ganado, trigo, y minerales, produciendo toda espe-
cie de granos, y frutos ácia el Poniente : se hallan 
hermosas campiñas por el Septentrión : de la parte 
de Levante no se ven mas que lagos, bosques, y riosi 
los principales el Vistula, Nieper, Duina, &c, y al 
Medio día es montuoso , con minas de plomo, hier-
ro , plata, y sal t existiendo á dos leguas de Craco-
via una profundísima de este genero, en que han 
formado una Ciudad, con Iglesias, calles, casas, cam-
biando por sal los alimentos, y suben, y baxan, va-, 
liendosede gruesas maromas. El clima es diferente, 
según las qualidades referidas. 
Esta Provincia parte antigua de la Sarmácia Eu-
ropea íue habitada de los 3Uvios, ó Esclavones ve-
ni-
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nidos de la Escandía que la invadieron año de 5 50.7 
por las llanuras de los campos, dichas en su lengua 
pole , la denominaron Polonia. Lecco (hermano de 
Zecco que Se estableció en Bohemia) era el Capitán, 
y muerto > prosiguió en el encargo bastante tiempo 
Su descendencia, mientras que la hubo ; después los 
Nobles constituyeron electiva la Sucesión , y otro 
del nombre de aquel se hizo Duque, matando á Cm-
co su hermano en principios del Siglo VIII. : ocurri-
da luego Guerra civil entre los Magnates , goberna-
ron á modo de República : siguiéronse Duques, y 
por la muerte de Popi él II. intervino tanto distur-i 
bio que solo por la eledion año de 842. de Piaste, 
Simple Vecino de la Aldea de Cruswic en Cuyavia, se 
Serenó $ y puso todo en buen orden"* Miéslao en 96^* 
recibió la Fe Católica ^ y el de 9 9 9 . la Corona de 
Rey Boleslao; pero pasado poco tiempo, á causa de 
que eí segundo de este nombre quitó la vida á San 
¿starilslao i Obispo de Cracovia , por reprehenderle 
sus maldades , le privó el Papa del Cetro, y á el Es-
tado del titulo de ReynO, quedando con el de Duca-
do , hasta que Prtmtslao le recobró en el de 119%. 6 
según otros j Luis * Rey de Hungría, al siglo S H 
guíente , y extinguida su familia en 1370. se empe-> 
zó á elegir Monarca Estrangero', de lo que se han 
originado muchas penosas diferencias : y en 1764. 
á pocos días de empuñar el Cetro el adual Rey , los 
Ministros de Prusia, y Moscovia le presentaron cier-
ta memoria en favor de los Disidentes (asi se llaman 
alli á todos los Christianos que no son de la Comunión 
Romana) que se remitió á la Dieta próxima tenida 
en Varsovia año de 1755. donde dichas dos Poten-
Ce 2 cias 
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cías con la de Inglaterra, y Dinamarca éoadjuvarori 
la pretensión de aquellos, terminada á ser iguales a 
los demás Ciudadanos : la que no concedida, se va-
lieron de las Armas, cercando el Embaxador de Ru-
sia la Capital, y en otra Junta salió aprobada la so-
licitud de los Disidentes : por lo que resentidos mu-
chos Magnates y Nobles reclamaron la violencia, 
formando Confederaciones para defender la Religio») 
y la Patria : pero antes entró en el Reyno un buen 
Exercito de Moscovitas que se hizo Dueño quasi de 
todo; y aquellos recurrieron al auxilio del Gran Se-
ñor , quien con efedo envió sus Tropas declarando 
la Guerra á la Rusia, que se ha seguido con el mas 
obstinado empeño ; sufriendo la Polonia una destru-
cion grande de sus Estados , y por ultimo el ver que 
el Dominio de mucha parte de ellos las Coronas del 
Imperio, Prusia, y Czarina , mediante convenio he-
cho año de 1772. , publicación de manifiestos, y la 
fuerza de Armas la han repartido entre s í , dexando 
al Monarca en estrechos términos , rentas , y fa-
cultades. 
En la vacante hace Cabeza de la República el 
Primado Arzobispo de Gnesne , y todos los Princi-i 
pes pueden enviar Embaxadores para pretenderla, con 
tal que sigan la Fé Católica , ó se hallen dispuestos á 
recibirla después de su Elección. Esta se executa, con-
vocando aquel una Dieta General, que se celebra 
cerca de Varsovia, á campo raso, en tiendas de cam-
paña, por la Nobleza, ó Senados, compuestos de 
Palatinos, Obispos, y Castellanos ; y antes de ser 
proclamado el eledo, debe jurar la obediencia invio-
lable de la Capitulación , ó Pafia Conventa, que se 
di-
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'dirige á conservar su libertad, y privilegios; y lue-
go le pone la Corona el mismo Arzobispo en la Igle-i 
sia de Cracovia. 
Aunque es mucha la autoridad del Monarca , se 
restringe por la expresada Aristocracia , ó Senado; y 
asi el Rey no puede sin su licencia hacer levas , en-
viar, ó recibir Embaxadores, casarse, salir del Rey-
no, &c. Las Rentas de este son bien grandes, y man-
tiene de Tropas Polacas de á Cavallo , y Estrange-
ros, de Infantería Soy, hombres; y en caso urgente 
llegarán á 200^. ó mas, aunque se tarda mucho tiem-
po para juntar la Nobleza, la qual sola puede obte-
ner los cargos del Estado , y de la Iglesia ; pues los 
demás del País , quasi todos son Esclavos. 
Tiene derecho de vida , y muerte sobre los de-
pendientes; y por el numero de estos se regula la ren-
ta de cada uno: no deroga á la Nobleza el exercer ofi-
cios viles; y los Estrangeros, por Servicios , y Mé-
ritos que hayan hecho, no pasan del grado de Coro-
nel. En Polonia domina la Religión Católica ; pero 
también hay muchos Hereges, Griegos, Judíos , y 
Mahometanos. Usan la lengua Esclavona , y es co-
munísimo el Latín, expecialmente á los Nobles, que 
asimismo hablan las principales de Europa. 
Los Polacos son Caballeros, valientes, bien dis-' 
puestos; pero sobervios , vengativos , propensos á 
dominar, e inmoderados en la mesa. El Rey de Po-
lonia tiene su Corte , y residencia en la Ciudad dg 
Varsovia, Capital de la Mazovia, sobre el Vístula* 
en deliciosa llanura, y cercada de Muros. Hay buen 
Castillo y en el que está el suntuoso Palacio del So-
berano , y también otros de particular aprecio. Es 
Ce 3 mag-
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magnifica k Iglesia Colegial dedicada á San J u a n 
Bautista, y muy notables los demás Templos, y 
Conventos de varias Religiones , que allí existen ; y 
en,fin, contiene crecido npíitórp de habitantes, prin-
cipalmente en los Arrabales, cpe son mayores que 
la Ciudad. vV 
L A C R A N ' B R E T A N A . 
COmprende los Reynos de Inglaterra, Irlanda, y Escocia, y se estenderán 2 ^ 0 . leguas de largo, 
y 1 6 0 . de ancho. 
Inglaterra confína al Occidente con el Estrecho 
de Irlanda, al Medio dia con el Canal Británico, que 
le separa de Francia: á Levante con el Mar de Alema-
nia ; y por el Norte con los Rios Solivay , y Tuwed, 
que le dividen de Escocia. 
El Jyre es grueso, y vario j el terreno fértil en 
pastos , perros , y cavallos de muchos bríos s tiene 
exquisitas lanas, y algunos bosques, y minas de me-
tales , y carbón de piedra, padece falta de vinos; pe-
ro logra fama su cerbeza. Al l i se trabajan paños fi-
nos , suela, reloxes, y otras cosas con el mayor es-
mero. La riegan caudalosos jR/o/, como el Tamesis, 
Trente, y Humber, &c. ' 
Irlanda es una grande Isla, que la aparta de In-
glaterra , y Escocia el Canal ¿c San Jorge , ó Mar, 
peligroso de su nombre: alcanza de longitud po. le-
guas , y de ancho 50. Goza de clima tan templado, 
y sano, que sin embargo de haber continuas nieblas, 
y lluvias , apenas se ven enfermedades, que duren 
ocho dias;y solo la vejez acaba con la vida regular-
men-
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tnente. El País abundi en todo genero de ganado, 
asi domescico, como montaraz, en abejas, pescados, 
cera, mlei, y manteca ; pero poco trigo. Hay tam-
bién minas, bastrntes lagos, fuentes, montes, y ríos: 
¿1 Sbatiori es el principal. Tiene muchos , y famosos 
Puertos. No subsisten en este Reyno animales pon-^  
zoñosos i ni la madera cria carcoma, ni polilla. 
Escocía está dividida de Inglaterra por varios 
Tttoí\ v los M mtes de Cheviot-, su estension será 
60 leguas de largo , y 24. de ancho. El Ayre es 
muy frió, pero sano. Apenas se coge trigo, suplien-
do el d f.ct") pira hacer pan , con la mucha avena 
que hay : También abunda en lana, cebada , pesca-
dos , sebo , paños , &c. Tiene bastantes rios, golfos, 
y lag os, de los que algunos nunca se yelan. Cuenta 
sus S'berarins de tiempos muy remotos, y con mas 
probable certeza desde el año de 200. que la poseía 
Fergusio ; y aunque cayó en poder de los Empera-
dores , restableció el Cetro en el siglo V . otro de 
su Casa, y nombre. 
Inglaterra, ó Gran Bretaña (llamada asi por los 
antiguos Albio & Britannra) estubo en parte sugeta 
á los Romanos hasta que Agrícola en tiempo deDo-
miciano la conquistó quasi toda : pero descaído el 
Imperio hicieron allí irrupción varias Naciones. Los 
Pi¿ios, que habían dexado la Scythia, ó Scandinavia, 
después de larga mansión en la Hlbernia-, hoy Irlan-
da , se establecieron en la alta Bretaña, durando has-
ta el año de 480. que fueron dominados d: los Scots, 
ó Escoceses ; y los Romanos en tiempo de Honorio, 
Constancio, y Theodosio el Joven auxiliaron á los 
Bretones contra los Barbaros , y los expelieron. Los 
Ce 4 Sa-
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Saxones , Jutes, ó Anglen de que recibió el nomHré 
Inglaterra, todos Alemanes , combaten á los Píctos, 
y Scots que atacaban á los Bretones, al fin los Saxo-
nes, y Aliados se hicieron dueños de la Ida , y la 
dividen aquellos en los tres Gobiernos , de Saxonia, 
Oriental, hoy Essex \ Saxonia Meridional, ó Sussexs 
y Saxonia Occidental, ó Ouessex; y los segundos en 
otros tres, quedando á los naturales el País de Galles: 
por lo misimo hubo varios Reyes , hasta que Egher^  
to (que lo era de la parte Occidental) en el Siglo VIH. 
rindió á los demás, constituyéndose Soberano de 
tr da la Isla, pagando cierto tributo á la Santa Sede,. 
con el que continuaron sus sucesores. Enrique 11. uno 
de ellos en el de i i6i. consiguió la Irlanda-, que se 
gobernaba por Monarcas proprios, los quaies se pue-
den empezar en Legarlo año de 430. ; y succediendo 
en ambos YLstzáos Jacobo V I . Rey de Escocia , el de 
160?. se unieron todos tres con el nombre déla 
Gran Bretaña* 
Desde que gozaron estos Países por los años de 
430. la luz del Evangelio, permaneció constante su 
verdadera doctrina, hasta que Enrique VIII. (que 
obtubo el titulo de Defensor de la Iglesia , concedi-
do por la Santa Sede) se apartó de ella , c introduxo 
un gran Cisma año de 15 34. repudiando á su legiti-
ma muger , y casándose con Anahokna ; pero Isabéh 
hija de esta , luego que entró á reynar, y hallándose 
ya estendido por alli el Luteranismo , arruinó la 
ligion Católica , y los que la seguían; y por ultimo . 
ha quedado dominante la que se dice de los Episco-
pal^ , nada diferenres de la Calvinista> sino en la 
disciplina. Ei Rey es Obispo Soberano, y Cabeza de 
la 
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la Iglesia Anglicana,, y lleva por lo mismo en su 
Coronación ií.tfc^, y Dalmáticasin embargo se 
permiten todas las SsBas , persiguiendo á los Ca-
tólicos. . 
Luego que tubo el Cetro de Inglaterra , Tacabo 
II. Duque de Yorck , año de 1 6 8 5 . expidió Edicto 
en favor de los Católicos; por lo que resentidos los 
hercges llamaron al Principe Orange Guillermo de 
Nassau , Yerno de aquel, y fue proclamado Rey, 
viéndose obligado el legitimo á refugiarse en Fran-
cia , y Jacobo su hijo primogénito , el que se mantu-¡ 
bo alii aun muerto su Padre, año de lyo^-.por que no 
obstante de fallecer dicho Guillermo el de 1 7 0 2 » 
eligieron á Ana su Cuñada, que casó con Federico 
IV. de Dinamarca, pasando después de los dias dé 
ella en 1 7 1 4 . á nombrar Monarca de la gran Breta-+ 
ña (vajo el pretexto de ser descendiente de jacobo !• 
y á la verdad para exclusión entre otros Pricipes 
Católicos del referido Jacobo, Pretendiente legitimo 
del Trono) k Jorge Duque de Brunswick, y de Han* 
nover (por este ultimo desdé el año de 1 6 9 2 . Pnnci-< 
pe y Elector del Imperio) fíxando^n la misma Ca-* 
sa protestante la sucesión de dicha Corona: el ím-
mediato empezó en 1256 ' , á titularse Principe de 
Galles. 
El Gobierno , aunque Monárquico , participa de 
Aristocracia , y Democracia , pues el Rey tiene co-
hartadas sus facultades por las dos Cámaras Alta , y 
Baxa , u de los Comunes ; compuesta la primera de. 
Principes de la sangre, Títulos , Prelados Eclesiásti-
cos , y Lordes, que llegarán á 200. y la segunda, y 
mas poderosa se forma de los Diputados de los Pue-
blos, 
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blos, que logran voto, y ascienden á cerca de ¿oo. 
Sin su consentimiento no se eflétúan contribuciones, 
levas, paces., &c. en cuyas Juntas preside el Rey; y 
á los asuntos que se exponen dá la decisión, y ley U 
fibra Liad de votos, conspirando siempre con el ma-
yor conato á conservar sus Privilegios, También hay 
el Consejo Real, la Ghancillería , el del Banco del 
Rey , el de los Informes , Hacienda , y otros. 
Los Ingleses son notados de inconstantes, crue-^  
les , glotones , voluntariosos , y (el Pueblo princi-
palmente) de excesivos en armar sn libertad; pero 
robustos, blancor, agudos, inventivos, científicos, 
y buenos Soldados por Mar. 
Los Escoceses mas sobrios, muy sinceros, y fíe-
les ; y los Irlandeses sufridos, y algo floxos en el 
trabaxo. A la verdad, que la Nación se ha hecho 
memorable en la aplicación al Comercio, dilatándo-
le por todo el mundo, y adquiriendo á la Corona 
muchos timbres, y establecimientos en las quatro 
Partes de eL 
- Londres es la Capital de Inglaterra, Ciudad de 
las mas celebres, ricas , y mercantiles de Europa, 
situada en el Condado de Midlesex sobre el Tamesis, 
distante del Mar 10. leguas: se extenderá cerca de 
3. de largo, y una de ancho, con tanto gentío , que 
la regulan en un millón de habitantes.Dividela aquel 
Rio en dos partes, y después se vuelve á juntar por 
un hermoso , y dilatado Puente de piedra , con mu-
chos arcos, casas, y tiendas encima de el. Tiene 
135. Parroquias, la célebre, y gran Catedral de 
San Pablo, la Colegiata de San Pedro de Westmins* 
ter (donde se coronan los Reyes, y está su Panteón) 
28. 
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2 8 . Iglesias para Protestantes estrangeros , al pie de 
100. Lugares, en que concurren públicamente los de 
diversas Sedas; una Sinagoga de judíos , y otras 
Capillas, 1 j . Hospitales , 28. Cárceles, diferentes 
Colegios , y algunas Escuelas , en las quales se enr 
señan de valde las Ciencias , y Artes. Hospicios para 
recoger los vagamundos, y mendigos, 6. Plazas 
grandes, 24. Plazuelas, 1 joy. casas, y calles» 
Entre otros Edificios que se admiran en Londres, 
sobresale la Torre , que es un Castillo , ó Fortaleza, 
c incluye un grande Arsenal , Tesorería, Casa de 
Moneda , Gibinete de Curiosidades , y Archivo del 
Keyno , que sirve de prisión á los Pares , y Diputa--
dos de la Cámara Baxa, El Palacio Real de Witeal, 
el Parque de San James, la Bolsa de los Mercaderes, 
&c. Se han celebrado aquí varios Concilios , durante 
el tiempo que estubo sujeta á la Silla Apostólica , y 
hay una Academia intitulada la Sociedad Real de 
Londres, que principió el año de 1 6 6 0 , 
D I N A M A R C A . 
ESte Reyno, el de Noruega (que es de su dominio) y Suecia se llaman las tres Coronas del Norte, 
por caer en la parte Septentrional de Europa. Los 
confínes del primero son : al Medio dia la Alemania, 
á Levante el Mar Báltico , que la separa de Suecia; 
y k Poniente > y Norte el Occeano , que la segrega 
por esta parte de Noruega. Se halla dividido en Es-
tados de Tierra firme , y Marítimos , que todo ten-
drá cerca de 100, leguas de largo, y 60. de ancho, 
componiéndose de una grande Península llamada 
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Juthlandia , y otras muchas. Estas ultimas las habl^ 
taron antiguamente los Teutones , y aquella los Cim" 
hrios '•> por lo que los Romanos la dieron el nombre 
de Chersoneso ctmhrico. De aquí salieron la mayor 
parte de los Piratas Normanos que tantas irrupcio-», 
nes y conquistas pradicaron en Inglaterra, Francia, 
y Provincias vecinas, por los años de 787. y espacio 
de 11. Siglos : Hasta el X . no se puede señalar con 
alguna certidumbre el principio de esta Monarquia, 
quando Haraldo y su hijo Suenan año de P48. reci-
biendo la Fe Católica , y bautizándose , la estable-
cieron en su Reyno, pues aunque antes San Anscha-
rio y otros la habian predicado, tubo poca , ó nin^ 
guna extensión ni permanencia. 
El Jyre es muy frío , especialmente en la No-
ruega , aunque saludable: su terreno abundante en 
granos , con particularidad en cebada , caza, y ga-
nados : sobre todo de Alces, y Cuervos, En algunos 
de estos parages mas Septentrionales , el Trigo se 
siembra , y coge en 6. semanas , y no hay Primave-
ra , ni Otoño, solo Invierno, y Verano. En Diciem-i 
bre, Enero , y Febrero todo es noche; y en Junio, 
Julio , y Agosto todo día. 
La Noruega , que tenia sus particulares Sobera-
nos, se unió á ella el de 1380. Antes fue cledivo el 
Cetro , hoy Hereditario, Su Gobierno es Monarquía 
co, y con mas facultades que antiguamente ; bien 
que conserban alguna representación los Principes de 
la Sangre, la Nobleza , Clero, las Ciudades, y Pay-
sanos. Los principales Consejos son el de Estado, 
Guerra , Chancillería , Almirantazgo , y otros Tr i -
bunales inferiores ; las Instancias , y P ley tos se sus-
tan-
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tancían , y terminan con brevedad , y reStkud , para; 
lo qual hay Leyes muy severas, que se observan pun-* 
tualmente. Mantiene el Rey un buen cuerpo de Tro-
pas , y Marineria. Posee también toda la Islandta, 
Fistlandia , Groelandia , &c. parte de la Laponia, y, 
varios territorios en la Africa, y America. El in-
mediato succesor se intitula Principe de Fuñen, 
Los Dinamarqueses son de buena estatura, 
valor , industria , e inclinación á las Ciencias ; pero 
altivos , desidiosos , y muy dados al vino , y comi-
da. Profesan el Luterantsmo desde que le introdu-
xo Federico L año de 1 5 a 5. aunque también se per-
miten Calvinistas, Judios , y Católicos , que gozan 
varias Iglesias» 
La Capital, y Corte de Dinamarca es la Ciudad 
de Coppenbague, situada en la Costa Oriental de la 
Isla de Zelanda, en espaciosa explanada, á quien d i -
vide en dos partes un brazo del Mar Báltico : tiene 
bello, y seguro Puerto , capaz de contener mas de 
400. Navios , buenas Fortificaciones, y admirable 
Cindadela , Arsenal, gran Comercio , y bastante 
gentío , celebre Universidad , y tres Academias. Los 
Edificios son curiosos, llevándose la atención el Real 
Palacio el Observatorio, la Plaza del Mercado , y el 
lugar público de los Traficantes. Se ha visto esta 
Ciudad acometida varias veces de sitios, y saqueos; 
y en el año de 1728. de un Incendio, cuyas llamas la 
arruinaron quasi enteramente. 
s u E c i A . 
SE halla este dilatado Reyno en la parte mas Sep-tentrional de Europa , y tiene al Oritnte la 
Mos-
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Moscovia, al Mediodía el Mar Báltico , y la 'Cuis 
landia: al Occidente la Noruega , y Dinamarca ; y 
al Norte la Laponía Danesa , y Moscovita. Su ex-
tensión será de 2 jo. leguas de ancho , y 350. de 
largo: Se divide en Suecia , y Finlandia. Son Países 
propia Gocia , Laponía * Sueca > llenos de grandes 
montes, pantanos^  ríos, lagos, y bosques, abundando 
el terreno en minerales , especialmente en cobre, pash 
tos , y madera. Desde Septiembre á Mayo llegan los 
fríos á sumo grado de forma que se cubre la tierra de 
nieve , elandose hasta los Mares ; y en los otros tres 
meses es muy excesivo también el Calorf sucediendo 
lo mismo por lo que mira á la participación del Sol, 
que se ha referido próximamente. 
Separado lo fabuloso , y obscuro de íos tiempos 
remotos, el Reyno de Suecia empezó ácia el Siglo 
IX. y el primero con alguna certeza se cree fue Ca-
nuto , por los años de 1182. antes se intitulaban de 
UpsaL Hz sido eledivo ; pero en el ano de 1530. le 
hizo hereditario Gustavo 1. y aunque el Gobierno es 
Monárquico , en los asuntos graves junto el Rey los 
Estados, que tienen los propios nombres, y circuns-y 
tancias, á corta diferencia , que en Dinamarca. Los 
cinco primeros Oficiales se llaman Grandes Señores, 
los quaies son Tutores del Rey, y mandan en su rtic-
ñor edad el Reyno: hay igual numero de Gobernado^ 
res Generales , quatro Grandes, Presidentes, y 28, 
Tenientes Generales, Intendentes de laS Provincias, 
Los Suecos son bien formados , fuertes, 
afables , y hábiles para las Ciencias , y Artes ; pe-
ro algo perezosos , y entregados al vino;: hos'Sacer-
dotss en el campo deben albergar en sus casas á los 
ca-» 
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caminantes. Recibió la Fe Católica, al propio tiem-» 
peque la Dinamarca, por la predicación de San 
Anscharh año de 8 jo. y el Monge VHmar : bien que 
no fixó en uno , ni otro País el Christianismo hasta 
el Siglo X . ; pero desde el Reynado del referido G«/-
tava I. profesan la Confesión de Ausbourg , ó Lu~ 
teranismo : tiene sus Iglesias como las de los Ca-t 
tólicos : hay Obispos , Sacerdotes, y Diáconos ca-
sados , dependientes del Arzobispo de Vpsal, en cur-
ya Ciudad se halla el Panteón de los Monarcas. Es-
tos poseen, ademas dé la Suecia, muchasy dilata-
das Islas , y en Alemania la Pomerania , y el Duca-
do de Rugen ; que todo producen, según dicen , 1 8 ; 
millones de pesos , manteniendo un pie de Tropas ar-r 
regladas bastante decente; y en caso de necesidad 
puede aprontar looy. hombres , y 70. Navios. 
La Capital , Corte, y Residencia deí Rey de 
Suecia es la Ciudad de Stochalmo , situada sobre la-
gunas , y maderos , formando varias Islas , encerrar 
da entre rocas, montes , y lagos, á la garganta de 
el Meler,e inmediata al Mar Báltico. Tiene un Puer~ 
io muy admirable , por su extensión, seguridad , y 
defensa , pues los mayores Navios, aunque pasen de 
i y . pueden mantenerse en él con toda comodidad, 
sin que tengan que amarrarlos, abrigado de los Fuer-
tes , y del Castillo , que predomina todo , y llegan 
aquellos quasi á las casas de la Ciudad. Esta se . re-
duce á seis Isletas, ó Quarteles, dividida en dos Ar -
rabales : logra de gran Comercio , y concurso , de 
Almacenes provistos : de hermosas Iglesias ; la prin-
cipal , dedicada á .S". Nicolás , está cubierta dé cobre» 1 
como también otras muchas casas, aunque son de 
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madera; y por lo mismo expuestas á fuegos, las 
mas de cinco altos : buenas calles , jardines, y 
seos: hay Edificios de alguna consideración , entre 
ellos los Palacios de la Nobleza , con su Armería, 
el del Almirantazgo , y el del Rey, cuya puerta ha** 
ce fachada á una gran Plaza,separada por el FOSO^ MZ 
rodea el Castillo , y encima de su torre redonda es-, 
tán tres Coronas de cobre dorado, que representa las 
Armas de Suecía : en él se juntan los Consejos Su-
premos , incluye la ce'lebre Biblioteca , multitud de 
Estatuas, y otras obras primorosas. En esta Ciudad 
se fundaron el presente Siglo dos Academias^  intitu-* 
ladas, la de Bellas Letras, y la de Pintura, y £<i* 
tultura* 
M O S C O V I A . 
ES una Provincia muy considerable en Europa, y parte del Imperto llamado de las Rusias , que 
se dividen en Grande por su extensión , y en Blan* 
ca á causa de sus muchas nieves. 
La Moscovia recibió el nombre de su Capital 
'Moskpu , y ésta del Rio Moscou. Contiene varios 
Países subordinados al Emperador , ó Czar , cuyos 
Dominios llegan hasta las extremidades de la Asia: 
los de Europa confinan con la Suecia, Polonia, Tur-
quía Europea , y la pequeña Tartaria : los de ASÍA 
son mas vastos ; pero no tan poblados, y tiene al-
gunos en la America. 
Generalmente se hallan atnsterrhor'os llenos dé 
frogos'dades, pantanos, bosques, lagos ( los mas 
principales, y mayores de Europa el Ladoga, y One-
#») 
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ga ) los Ríos caudalosos Volga, Tanaís, Duina, &c. 
£l Ayre es sutil, y muy frío. El Invierno largo, es-
pecialmente ácia Levante , y Norte. En los parages 
mas interiores de éste hay un di a de tres meses con-
tinuos , desde primero de Mayo , hasta 3 i . de Julio, 
y una noche continua , desde Noviembre al postrero 
de Enero , donde se coge poco fruto, por no llegar 
á sazonarse ; pero á la parte de Polonia hace mucho 
calor en el Verano ; y es el terreno fértil en el lado 
de Poniente , y Mediodía. Las inmediaciones de la 
pequeña Tartaria se hallan quasi desiertas , porque 
roban las w^gé-m (que son muy hermosas ) para 
llevarlas á Constantinopla. 
En el Reyno de Casm en Asia , cerca del Vol-J 
ga, se coge el Zoophito , ó Boronez , que es una 
planta, cuyo fruto tiene la figura de un Cordero tier-* 
no; y junto á la Ciudad de Archángel se vé la roca 
Slude , de que se hacen unas planchas mas transpa-
rentes que el vidrio , y no están expuestas á romper-* 
se , ni quebrarse. Abundan estos Países en cobre, pie-
les, baquetas, martas, armiños, abejas, y en todo ge-
nero de caza. 
Las Gasas por la mayor parte son de madera, á 
causa de que apenas se halla piedra. Los Moscovitas 
para el Apellido se valen del nombre propio de su 
padre , añadiendo los Nobles la palabra voitz , y los 
Plebeyos ; y asi Manuel, hijo de Alexo, si es Ca-
ballero , se nombra Manuel Alexowitz; y sino Ma-
nuel Alexow, Las mugeres le terminan en wna , co~ 
mojuanawna , hija de Juan. Su legua , que dicen 
werst tiene menos espacio, que lamilla Italiana. El 
oficio de Verdugo no le reputan por infame. Empie-
Dd zan 
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zan el año el primer dia^de Septiembre, creyendo, qug 
en este mes tubo principio la Creación del Mundo, 
Se precian de traer origen de los Griegos. Su 
Idioma viene á ser un dialcíto del Polaco , y Escla-^  
von. Se hallan tan acostubrados al frió , y calor, 
que con facilidad, y sin pena pasan de un extremo á 
otro. Son de mediana estatura , infatigables Solda-
dos , y acérrimos Griegos Cismáticos , dependientes 
del Patriarca de Moscou, aunque permiten Calvinis^ 
tas, y Luteranos. Acia Laponia, y Tartaria hay al^ 
gunos que siguen el Paganismo. 
Desde que el Czar Pedro L se dedicó á instruir-» 
los, empezando por su misma persona en la enseñan-
za de todo, y emprendiendo oculto viages por Euro-
pa á el propio fin, se hallan yá muy diferentes. Tie-
nen Universidades , Academias, Colegios , Estu^ 
dios , y disciplina Militar. 
E l Gobierno es Monárquico, con parte de des-1 
pótico , y hereditario. Hay cinco Consejos , el del 
Gabinete , Estado , Guerra, Almirantazgo , y Co-
mercio , y otros Tribunales, que se juntan por la no-
che. Las Rentas Imperiales son muchas , procedidas 
de los grandes tributos , de la cobranza del 5. por 
.100. de las herencias de los que mueren sin hijos, 
&c. Se asegura, que en un mes puede aprontar 300^, 
hombres. 
EL primer Soberano de estos Estados fue Wolodi-
miro, que al fin del Siglo X. recibió la Fe Católica, 
con nombre de Basilio. Su Corte es la Ciudad de Pe-
tersburgo,sit\ia.áa. entre la Finlandia.y la Ingria sobre 
varias Islas , al rededor de la Nervia, caudaloso 
Rio , que se divide en muchos brazos, á un quarto 
de 
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de legua antes de entrar en el Golfo de Fllandía. Fue 
fundada por el Czar Pedro el Grande año de 1703. 
para su residencia, trazando él mismo el plan de ella, 
su Puerto , Fortaleza, y Muelles , y á costa de mu-
chas dificultades, y fatigas, caudales, y muertes, por 
lo rígido de su intemperie , y terreno cenagoso, éin-
culto , consiguió en pocos años ver fabricadas joy-
casas , las que después se fueron aumentando; y se 
construyó para beneficio común un Canal desde ella 
á Moscou ( distante 2 5. leguas ) antigua Corte, don-
de también suelen residir los Czares, y en cuya Igle-
sia de San Miguel tienen su Panteón» 
Hacese bastante incómoda la Ciudad de San Pe-
tersburgo , por sus continuos Incendios, inundacio-
nes , nieblas , y frios fuertes en el Invierno, como 
el calor excesivo en el Verano : fuera de lo qual es 
muy agradable , y deliciosa , pues logra de grande 
extensión , Comercio floreciente, y mucha concur-9 
renda de Naturales , y Estrangeros. 
Tiene su Cindadela especial, dos Academias , la 
de Marina, y Habilidades para jóvenes Militares, y, 
y la de Ciencias, que sirve de Universidad , funda-
das , la primera en el año de 1715. y la segunda en 
1725. Una Biblioteca Real, y Gavinete de curio-i 
sidades ; y últimamente diversas Fábricas, Iglesias^ 
y Palacios de notable primor , y magnificencia. 
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